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Technische fiche 
 
Naam site:     Oostende-Leemstraat 
 
Ligging:  Kruispunt Torhoutsesteenweg-Leemstraat in Oostende, 
Provincie West-Vlaanderen 
 
Lambertcoördinaten:    X= 547.266 m 
                 Y= 709.489 m 
 
Kadaster:     Oostende, afdeling 11, sectie B, 614C, 674A, 681D, 681E 
 
Onderzoek:     Archeologische opgraving 
 
Projectcode:     2010-31 
 
Opdrachtgever:    West-Vlaamse Intercommunale (WVI) 
 
Uitvoerder:     BAAC Vlaanderen bvba 
 
Vergunningsnummer:   2010/367 
 
Naam aanvrager:    Jeroen Vanden Borre 
 
Terreinwerk:  Jeroen Vanden Borre, Robrecht Vanoverbeke, Niels 
Janssens, Lise Cox en Gudrun Labiau 
 
Verwerking: Jeroen Vanden Borre, Robrecht Vanoverbeke, Niels 
Janssens, Lise Cox, Gudrun Labiau, Nick Krekelbergh en 
Olivier Van Remoorter 
 
Projectleiding:     Jeroen Vanden Borre 
 
Wetenschappelijke begeleiding:  Alexander Lehouck 
 
Trajectbegeleiding:    Sam De Decker 
 
Bewaarplaats archief:    BAAC Vlaanderen bvba 
 
Grootte projectgebied:    13 ha 24 a 96 ca 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:  7610 m² 
 
Resultaten:  Zone 1, ten noorden van de Leemstraat, omvatte een 
laatmiddeleeuwse bewoningssite, gedateerd vanaf de 14
de
 
eeuw. Deze site, geïnterpreteerd als een site met walgracht, 
werd omgeven door een rechthoekig grachtensysteem waarin 
drie fasen konden onderscheiden worden. De hoeve bevond 
zich vermoedelijk aan het einde van een restgeul, waarbij de 
Leemstraat als afdamming diende. Tijdens de eerste helft van 
de 18
de
 eeuw werd de bewoning definitief opgegeven en werd 
het terrein omgevormd tot landbouwgrond. 
  
 Binnen zone 2, ten zuiden van de Leemstraat, situeerde zich 
een volmiddeleeuwse site (11
de
 eeuw-eerste helft 13
de
 eeuw) 
omgeven door verschillende grachten op een zandige 
opduiking. 
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Samenvatting  
 
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft BAAC Vlaanderen bvba een 
vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd aan het kruispunt van de Torhoutsesteenweg en de 
Leemstraat in Oostende (in het noordwesten van de provincie West-Vlaanderen) (Figuur 1); dit als 
vervolg op een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door SORESMA nv. Het 
onderzoeksgebied omvatte een aantal akkers die zich ten westen van de Torhoutsesteenweg, ten 
zuiden van de Rolbaanstraat en ten noorden van de Leemstraat bevonden. Enkele percelen ten 
zuiden van de Leemstraat maakten eveneens deel uit van het onderzoeksgebied. 
 
Op de betreffende locatie heeft de opdrachtgever de aanleg van een bedrijventerrein gepland, 
waardoor het bodemarchief zal verstoord worden. 
 
 
Figuur 1: Aanduiding onderzoeksgebied op topografische kaart1 
Het voorafgaande proefsleuvenonderzoek bracht een groot aantal archeologische sporen aan het 
licht, meer bepaald kuilen, paalsporen, bakstenen muren, greppels en grachten daterend uit de volle 
en late middeleeuwen en nieuwe tijd. De bewoningssporen konden worden onderverdeeld in vier 
bewoningszones, waarbij het bij twee ervan ging om een boerenerf uit de volle en late middeleeuwen. 
Andere sporen wezen op de aanwezigheid van twee perceelsystemen (waarvan er één te zien is op 
de Poppkaart) en andere grachtensystemen. Het vondstmateriaal dateerde uit de periode 10
de
-16
de
 
eeuw. Bij de uitwerking van het vlakdekkend onderzoek werd een landschapsanalyse uitgevoerd, 
gebaseerd op de beschikbare historische en iconografische gegevens en de resultaten van het 
archeologisch onderzoek. Deze analyse spitste zich vooral toe op de landindeling uit de volle en late 
middeleeuwen
2
. 
 
Het plangebied was 13 ha 24 a 96 ca groot, waarvan 7610 m² door middel van een vlakdekkende 
opgraving onderzocht werd. Het onderzoek vond plaats in twee zones: zone 1 ten noorden van de 
Leemstraat, zone 2 ten zuiden ervan. In zone 1 werden drie werkputten aangelegd, in zone 2 werden 
twee werkputten uitgegraven.  
 
In zone 1, ten noorden van de Leemstraat, bevond zich een site met walgracht met drie 
opeenvolgende grachtenstelsels te dateren vanaf de late middeleeuwen. De locatie van de hoeve was 
niet toevallig gekozen: op de reconstructie van de 16
de
-eeuwse percelering is te zien dat de hoeve 
                                                     
1
 AGIV 2010. 
2
 Goudie-Falkenbach et al. 2010. 
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zich vermoedelijk aan het einde van een restgeul bevond. In de eerste bewoningsfase (14
de
 eeuw-
1584) kwam binnen deze zone een rechthoekig grachtensysteem met noordoost-zuidwest oriëntatie 
voor. Daarbinnen was in het zuiden een tweede zone afgebakend. De aanwezige antropogene sporen 
binnen het kleinere areaal gaven geen duidelijk beeld van hoe de bewoning op de site er uit zag, op 
een mogelijke driepalige spieker na. Nochtans was in de ommelopers sprake van een bewoonde 
hoeve, Sconebaerts hofstede genoemd. Het ontbreken van gebouwen en grotere hoeveelheden 
vondstmateriaal was vermoedelijk te verklaren door erosie van het oorspronkelijk loopvlak en 
hergebruik van de site in de nieuwe tijd. Opvallend in deze eerste fase was het skelet aangetroffen in 
het zuidwesten van het oudste grachtensysteem. Aan de eerste bewoningsfase kwam abrupt een 
einde door de inundatie van 1584, waardoor de site en wijde omgeving een tijdlang verlaten werden. 
Na een pauze van 35 jaar werd een nieuw woonerf geïnstalleerd. Een nieuw grachtenstelsel werd 
aangelegd, schijnbaar geënt op het oude systeem. Dit grachtenstelsel, waarbinnen nog kleinere 
arealen voorkwamen, omsloot opnieuw een bewoningssite. Centraal op het nieuwe erf kwam een poel 
te liggen die de bewoners voorzag van water. De bewoning zelf bestond uit minimaal één stenen 
gebouw (5,5x3,5 m). De hoeveelheid puin en de beperkte omvang van het aangetroffen gebouw 
deden vermoeden dat minimaal één groter gebouw aanwezig was. In de derde fase (voor 1764-1970) 
was de site niet langer bewoond. Het terrein werd heringericht als landbouwgrond.  
 
Zone 2, ten zuiden van de Leemstraat, omvatte een complex grachtensysteem en meerdere 
sporenclusters. De in natuurlijk geulzand uitgegraven grachten waren duidelijk georiënteerd op een 
centraal gelegen zandrug. Deze was vermoedelijk afkomstig van een met zand opgevulde geul. In één 
van de sporenclusters kon een zespalige spieker herkend worden. Het aardewerk dateerde de 
bewoning van deze site tussen 1050 en 1250.  
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1 Inleiding   
 
 Algemeen  1.1
 
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft BAAC Vlaanderen bvba een 
vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd op de terreinen aan het kruispunt van de 
Torhoutsesteenweg en de Leemstraat in Oostende (provincie West-Vlaanderen). Op de betreffende 
locatie heeft de opdrachtgever de aanleg van een bedrijventerrein gepland.  
 
In het kader van het „archeologiedecreet‟ (decreet van de Vlaamse Regering van 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de aanleg van het bedrijventerrein. Dit 
kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer 
de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was, werd 
gekozen voor een vlakdekkend archeologisch onderzoek in navolging van het reeds eerder 
uitgevoerde waarderende proefsleuvenonderzoek.  
 
Het plangebied had een oppervlakte van 13 ha 24 a 96 ca en was voor aanvang van het onderzoek in 
gebruik als landbouwgrond. De te onderzoeken oppervlakte bedroeg 6500 m².  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd van 2 november 2010 tot en met 5 januari 2011. 
Projectverantwoordelijke was Jeroen Vanden Borre. Robrecht Vanoverbeke, Niels Janssens, Lise Cox 
en Gudrun Labiau werkten mee aan het onderzoek.  
 
Contactpersoon bij de overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, was S. De Decker. Bij de 
opdrachtgever (WVI) was dit D. Loeys. A. Lehouck
3
 zorgde mee voor wetenschappelijke 
ondersteuning. Onze dank voor de medewerking tijdens en na het onderzoek gaat uit naar vermelde 
personen. Onze uitdrukkelijke erkentelijkheid gaat ook uit naar W. Peene
4
, die een niet te 
overschatten bijdrage leverde aan het  historisch en archivalisch onderzoek.    
 
 Doel van het onderzoek 1.2
 
De twee zones afgebakend bij het vooronderzoek werden verder onderzocht. Doel van dit onderzoek 
was de aanwezige waardevolle archeologische sporen en structuren te documenteren en registreren, 
zodat hun informatiewaarde niet verloren zou gaan tijdens de bouw van het bedrijventerrein. 
Bovendien moest ook voldoende aandacht besteed worden aan de landschapsanalyse, waarbij de 
nadruk lag op de landindeling tijdens de vol- en laatmiddeleeuwse periode. 
 
 Aard van de bedreiging 1.3
 
De opdrachtgever wil op bovenvermelde percelen een bedrijventerrein aanleggen. De realisatie van 
een bedrijventerrein impliceert bodemingrepen, waaronder het graven van funderingen en het 
aanleggen van nutsleidingen. De archeologische resten die bij het vooronderzoek waren vastgesteld, 
dreigden hierdoor verloren te gaan. De in situ bewaring van mogelijke archeologische waarden was 
bijgevolg uitgesloten. 
 
 Opzet van het rapport 1.4
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de bekende archeologische en bodemkundige gegevens betreffende het 
                                                     
3
 Gemeentelijk archeoloog te Koksijde en wetenschappelijk begeleider van dit project. 
4
 Lid van de Heemkundige Kring Graningate te Leffinge. 
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onderzoeksgebied en de omgeving ervan. Daarna worden de resultaten van het vlakdekkend 
onderzoek gepresenteerd, gevolgd door een bespreking van het vondstmateriaal en vergelijkbare 
sites. Hieruit volgt een synthese. 
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2 Methode 
 
 Veldwerk 2.1
 
Het plangebied had een oppervlakte van 13 ha 24 a 96 ca. Tijdens het vlakdekkend onderzoek werd 
het terrein opgesplitst in twee zones, beiden ten westen van de Torhoutsesteenweg. De eerste zone 
bevond zich ten noorden van de Leemstraat; zone 2 lag ten zuiden ervan. In zone 1 werden drie 
werkputten aangelegd, in zone 2 werden twee werkputten uitgegraven. De totale oppervlakte van de 
werkputten bedroeg 7610 m². Deze oppervlakte week af van de op basis van het 
proefsleuvenonderzoek opgelegde 6500 m². Beide archeologische zones bleken immers groter te zijn 
dan bij het vooronderzoek bepaald werd. Na overleg met de bevoegde instanties en de opdrachtgever 
werd beslist 1110 m² extra aan te leggen om de sporen langs de randen van het onderzoeksgebied  
verder te onderzoeken. Om de toegestane uitbreiding zo efficiënt mogelijk in te zetten werden in zone 
1 twee sleuven aangelegd om de grens van S91, de drinkpoel (cf. 5.1.2.2), te bepalen. Een kleine 
uitbreiding in het zuiden was bedoeld om het verloop van de grachten te onderzoek. In zone 2 werden 
eerst de sporen centraal op de zandrug onderzocht (cf. 5.2.2). De verstoring in het oosten van deze 
zone werd gevolgd in drie kleine sleuven. De uitbreiding in het noordwesten moest het verloop van de 
gracht (S281) aantonen. Deze uitbreiding werd pas in een tweede fase aangelegd, op het moment dat 
een deel van deze zone reeds gedicht was en het andere deel onder water stond. Een tweede 
werkput (werkput 5) was nodig om na te gaan of een vervolg van één van de grachten uit werkput 4 
(S261) kon aangetroffen worden. Om deze uitbreidingen te kunnen realiseren binnen hetzelfde budget 
en daarbij rekening houdend met de aanwezigheid van de storten en de wateroverlast werden slechts 
gedeeltelijke uitbreidingen van de werkputten gerealiseerd. De ontgraving gebeurde door een 18-ton 
kraan op rupsbanden met tandeloze graafbak.  
 
Tijdens het onderzoek werd in iedere werkput machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch 
relevante en leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens twee archeologen. Indien nodig 
werd het vlak lokaal verdiept. Hoogtes van sporen en vlakken werden geregistreerd met behulp van 
een theodoliet. Het maaiveld bevond zich op een hoogte van gemiddeld 3,7 m +TAW in zone 1 en 3,8 
m +TAW in zone 2. Het vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van 3,4 m +TAW in zone 1 en 
3,5 m +TAW in zone 2. Archeologische sporen werden ingekrast en doorlopend genummerd. 
Natuurlijke sporen kregen een 1000-nummer toegekend. Alle sporen werden ingetekend door middel 
van een Robotic Total Station (RTS) en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen en foto‟s. 
Sporen-, vondsten-, foto-, coupe- en tekeninglijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik 
makend van de programma‟s Novapoint Survey en Autocad werden de verzamelde data verwerkt tot 
een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.  
 
Een deel van de sporen kon niet onderzocht worden als gevolg van vorst en wateroverlast door regen 
en sneeuw ( 
Figuur 2). Zo werd een deel van het vlak in het noordoosten niet volledig aangelegd. De verzadiging 
en de zeer beperkte waterdoorlaatbaarheid van de bodem vormden eveneens een hinderlijke 
beperking tijdens het couperen en bijgevolg ook bij de interpretatie van de sporen. De kleiige bodem 
leende zich niet tot bemaling. Enkel in zone 2, waar de bodem iets zandiger was, werd deze techniek 
wel toegepast. Een andere oorzaak van het aantal niet-gecoupeerde sporen was de aanwezigheid 
van een grote kuil in zone 1 die bij het vooronderzoek werd gegraven ter hoogte van S91 om het 
overtollige water kwijt te kunnen. Een deel van de sporen, voornamelijk in zone 1, is door 
wateroverlast verloren gegaan nog voor aangevangen kon worden met couperen. Na het couperen 
van de sporen stortten de profielen ervan snel in. Dit vormde eveneens een te betreuren beperking 
voor het vlotte verloop van het onderzoek. Onderstaande tabel (Tabel 1) geeft aan welke sporen niet 
gecoupeerd werden bij het archeologisch onderzoek. Deze sporen worden ook weergegeven op de 
alle-sporenkaart in bijlage (bijlagen 12.3.1 en 12.3.2). In zone 1 is voornamelijk in het centraal 
noordelijk deel en in het zuidwesten van de zone een concentratie niet-gecoupeerde sporen zichtbaar, 
als gevolg van wateroverlast en de aanwezige put. 
 
Een deel van de coupes werd handmatig gegraven, een deel werd  machinaal aangelegd. De omvang 
van de sporen, de hardheid van de bodem en de wateroverlast leidden tot de beslissing om een deel 
van de sporen met de kraan te couperen. Het profiel van de coupes werd manueel opgeschaafd, 
gefotografeerd, ingetekend en beschreven. De couperichting werd digitaal ingemeten met RTS. 
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Nadien werden de gecoupeerde sporen afgewerkt om er vondsten uit te verzamelen. Met behulp van 
een metaaldetector werden metaalvondsten opgespoord. Beloftevolle sporen werden bemonsterd 
door middel van macrostalen of pollenbakken. Vondsten werden gewassen, genummerd en bewaard. 
Na afloop van het onderzoek werden de werkputten met instemming van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed gedicht. 
Tabel 1: Overzicht van de niet-gecoupeerde sporen per zone 
Zone 1 37/132, 41- 45, 51, 53, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 72-74, 76, 78, 82, 83, 100, 101, 103, 
106, 113, 122, 130, 134, 135, 137, 141-144, 146, 150, 152, 157  
Zone 2 163, 164, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 182, 183, 190-194, 199, 204, 221, 226, 227, 
229, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 265, 266-369 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Water- en ijs-/sneeuwoverlast in zone 1 
 Natuurwetenschappelijk onderzoek 2.2
 
Het verzamelde aardewerk werd geanalyseerd door O. Van Remoorter
5
 en K. De Grote
6
. M. Van Den 
Bruaene
7
 voerde het eerste onderzoek uit op het aangetroffen menselijke botmateriaal. De verdere 
                                                     
5
 BAAC Vlaanderen bvba.  
6
 Agentschap Onroerend Erfgoed, voormalig Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. 
7
 Agentschap Onroerend Erfgoed, voormalig Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. 
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uitwerking van het menselijke botmateriaal gebeurde door K. Maesen. M. Hendriksen
8
 onderzocht de 
metalen vondsten. Het overige specialistisch onderzoek (archeozoölogisch, palebotanisch en 
palynologisch onderzoek) werd uitgevoerd door Earth Archaeology in Nederland.  
 
Bij het onderzoek van de pollen- en macromonsters werd een afweging gemaakt tussen de 
wetenschappelijke waarde en de financiële impact van dit onderzoek. Zo werden geen pollenmonsters 
uit zone 1 onderzocht, aangezien onderzoek naar het milieu uit de jongere fase minder belangrijk 
werd geacht. In een eerste fase werden deze monsters gewaardeerd wat betreft de aanwezigheid van 
voldoende en waardevolle pollen, mollusken,… Indien deze monsters voldoende rijk waren, werd 
besloten een quick-scan uit te voeren. Hierbij werd een overzicht van de aanwezige indicatoren voor 
milieuveranderingen gegeven. Voor verder macrobotanisch onderzoek werd van de monsters een 
substaal van 1 l genomen. Dit vormde, gezien het beperkte budget voor natuurwetenschappelijk 
onderzoek, een betere oplossing dan een volledige analyse van de monsters. 
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3 Historische en archeologische gegevens 
 
 Historische gegevens 3.1
 Historische gegevens van de regio 3.1.1
 
Het onderzoeksgebied Oostende-Leemstraat behoorde vroeger tot de gemeente Leffinge, maar ligt 
vandaag binnen de gemeentegrenzen van Oostende. In onderstaande tekst worden de historische 
data over de middeleeuwse bewoning in deze regio van de kustvlakte besproken. 
 
De brede Testerepgeul, ontstaan tussen 300 en 500
9
, splitste een landstrook, Testerep genoemd, af 
van de rest van de kustvlakte en sloot weer aan op zee ter hoogte van het huidige Oostende ( 
Figuur 3). Het Groot Geleed, later Albertusgeleed, Graningatevliet en Sluisvaart genoemd, vormt een 
overblijfsel van deze geul
10
. Tijdens de vroege middeleeuwen werd seizoenaal gebruik gemaakt van 
de natuurlijke rijkdommen in de kustvlakte. Gedurende de Merovingische periode werd de kustvlakte 
in beperkte mate bewoond in vlaknederzettingen op geulruggen of oeverwallen. Vanaf de 
Karolingische periode nam de bewoning in de kustvlakte toe
11
.  
 
 
Figuur 3: Het IJzerestuarium (circa 1000) met weergave van Testerep
12
 
De vroegmiddeleeuwse aanwezigheid van de mens in de kustvlakte kan door verschillende factoren 
verklaard worden. Het vrije grondbezit ontstond mogelijk binnen de Karolingische grenspolitiek en/of 
binnen vorstelijke giften uit het koningsgoed. Verder waren de gronden in de kustvlakte relatief 
gemakkelijk beschikbaar en was de sociaal-economische positie van deze regio relatief vrij. 
Bovendien waren er verschillende economische mogelijkheden en was de mens in zekere mate 
vertrouwd met een bestaan in een milieu als de schorren. Historische data wijzen op het voorkomen 
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van gespecialiseerde schaapsboerderijen of marisci in de kustvlakte vanaf de 8
ste
 eeuw. Mogelijk werd 
op hoger gelegen plaatsen ook aan landbouw gedaan, al zijn hier nog geen concrete bewijzen voor
13
.  
In 863 kreeg Boudewijn I het gewest Vlaanderen in leen. Bijgevolg werd hij heer van de leenmannen 
en eigenaar van de onbeheerde gronden
14
. Op het einde van de 9
de
 eeuw oefende de graaf zijn 
bezitsrechten uit op de gronden in de kustvlakte die, onder andere door de nog sterke 
getijdenwerking, nog niet in bezit waren genomen
15
. Het grafelijk wildernisregaal op het einde van de 
9
de
 eeuw was niet van toepassing op de vrije gronden rond Leffinge en Snaaskerke. Mogelijk waren 
hier reeds relatief autonome landeigenaars en boeren aanwezig voordat de graaf er zijn rechten kon 
laten gelden
16
. De graaf vervulde in Vlaanderen een sterke vorstelijke en centralistische rol. De 
kustvlakte werd echter niet ingedeeld volgens het klassiek feodaal systeem. Het feodaal stelsel werd 
er eerder gecontroleerd door de lagere domeinelite, die instond voor het beheer en de bescherming 
van de domeinen. Hun juridische en politieke macht was beperkt of zelfs onbestaande, aangezien ze 
sterk gecontroleerd werden door de graaf
17
.  
 
Op Testerep werden, op de verantwoordelijkheid van de graaf, extensieve, gespecialiseerde en 
marktgerichte domeinen voor veeteelt opgericht. Dit gebeurde voor het einde van de 11
de
 eeuw, 
vermoedelijk al in de 10
de
 eeuw. De schorren op Testerep en in het westen van Kamerlings Ambacht 
(cf. infra) werden ontgonnen in grote domeinen rond ringdijken. De mogelijkheid bestaat dat de 
schaapsdomeinen geëvolueerd zijn uit oudere centra en nederzettingen in de duinen
18
. Vanaf de 
tweede helft van de 9
de
 eeuw en de 10
de
 eeuw ontstond een commercialisering van de wol- en 
textielproductie, waarbij producten verhandeld werden langs lokale en regionale handelscentra. Op 
het einde van de 10
de
 eeuw werd wol, geproduceerd in de kustvlakte, verhandeld op de markten van 
Brugge en Gent. De vroege specialisatie en het economisch belang van de wolhandel trokken 
mogelijk mensen aan om een boerderij op te richten in de kustvlakte
19
.  
 
Leffinge vervulde vanaf deze periode de rol van lokaal centrum
20
. De plaatsnaam Leffinge gaat terug 
tot de 5
de
-7
de
 eeuw en is duidelijk een vroegmiddeleeuwse nederzettingsnaam
21
. Vermoedelijk was het 
centrum licht opgehoogd en was Leffinge een vroege terpnederzetting
22
. Mogelijk was het land op en 
rond de terp in Leffinge al in de 9
de
 eeuw eigendom van een groep juridisch vrije landeigenaars en lag 
een groep “vrije” grondbezitters van schaapsboerderijen uit de Merovingische en Karolingische 
periode aan de basis van het latere vrije grondbezit in de regio. De kans bestaat dat deze groep of 
een deel ervan gekoppeld was aan de Karolingische kroondomeinen in de omgeving en dat de 
boerderijen een koninklijke gift waren
23
. Het grondbezit in de omgeving van Leffinge was echter niet 
homogeen: de sociale betekenis van de boerderijen op de terp verschilde van deze van de individuele 
vroegmiddeleeuwse boerderijen, zoals op de site Leffinge-Oude Werf (cf. 7.2.2)
24
.  
 
Op het einde van de 9
de 
eeuw-begin 10
de
 eeuw was de eigendomssituatie in de kustvlakte immers 
veranderd: voordien was vooral sprake van vrije boeren, nu trad de graaf van Vlaanderen op de 
voorgrond. Hij bezat de gronden op Testerep nagenoeg volledig, net zoals bijna alle gronden in Slijpe 
en een groot deel van Mannekensvere
25
. Het oud domein van de graven in Leffinge bestond uit een 
klein domein in het 16
de
 begin dat boven de ingepolderde geulbedding van een zijtak van de 
Testerepgeul lag. Waarschijnlijk werd dit domein in de 10
de
 of 11
de
 eeuw ingericht als een grafelijke 
schaapsboerderij
26
.  Eind 11
de
 eeuw werden de grafelijke domeinen in cijns gegeven. Voornamelijk in 
de 12
de
 eeuw werden grote delen van het ingepolderde gebied aan kerkelijke instellingen en 
leenmannen geschonken, ter versterking van de grafelijke macht
27
. Het grootste deel van het 
zogenaamde Nieuwland (cf. 4.1.2) bleef echter in wereldlijke handen, ofwel in cijns gegeven ofwel 
georganiseerd in grotere en kleinere leengoederen. De rol van de kerk in dit deel van de kustvlakte 
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mag niet overdreven worden, aangezien het eerder ging om relatief kleine schenkingen van 
boerderijen met een relatief beperkte oppervlakte. Het domein van de Gentse Sint-Pietersabdij  op 
Testerep en de berquaria van Bourbourg in het zuiden van Slijpe vormden hier echter een 
uitzondering op
28
. De wolproductie was een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de Vlaamse 
textielproductie en voor de macht van de abdijen. De schaapsweiden van de Gentse Sint-Pietersabdij 
vormden de basis voor hun domein
29
.  
 
In de volmiddeleeuwse kustvlakte kwamen twee parochies voor, namelijk deze te Leffinge en deze op 
Testerep (Figuur 4). De moederkerk van Leffinge ontstond in de eerste helft van de 10
de
 eeuw, deze 
op Testerep tijdens de 11
de
 eeuw. Bij nieuwe stichtingskerken of minsterkerken oefende de graaf 
patronagerechten uit. Waarschijnlijk was hij ook de rechtmatige eigenaar van de parochierechten. De 
kerk van Leffinge was geen geïsoleerd voorbeeld van een minsterkerk. Te Bredene, Houtave, 
Dudzele, Oostkerke en Nieuwmunster kwamen eveneens gelijkaardige kerken voor als uiting van de 
vorstelijke ideologie
30
. Het graafschap werd verder uitgebouwd, onder andere door de hoogste 
adellijke families in de 11
de
 eeuw parochierechten en tienden van enkele rijke parochies, zoals 
Oudenburg en Leffinge, te schenken. Dit leidde er toe dat de topadel tijdens de 11
de
-12
de
 eeuw 
belangrijke rechten had in de kustvlakte. In deze periode werden in de moederparochies de eerste 
kapellen opgericht. De kapellen en latere kerken van onder andere Westende, Arleboudskapelle en 
Snaaskerke zijn ontstaan uit deze domeinkerken, de zogenaamde Eigenkirchen. Vanuit de verering 
van hun voorouders werden kapellen gebouwd op de begraafplaatsen nabij de centrale hofstede, 
waarrond later dorpen ontstonden
31
.  
 
 
Figuur 4: Parochies op de oostoever van de IJzer en hun onderlinge relaties met aanduiding van de 
twee moederparochies te Leffinge en Testerep (Mariakerke)
32
 
Gedurende de eerste helft van de 11
de
 eeuw werd een nieuwe reeks vrije, centralistisch 
georganiseerde instellingen opgericht, waaronder de kasselrijen
33
. Dit waren regionale, bestuurlijke 
districten onder leiding van een burggraaf, die meestal afstamde van één van de oudere 
vroegmiddeleeuwse geslachten binnen het graafschap. Tot de bevoegdheden behoorden onder 
andere de regionale rechtspraak, de openbare orde en de waterstaat. De kasselrij van Brugge, 
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ontstaan rond 1000, werd vrij vlug ingedeeld in ambachten
34
, die onder leiding stonden van een 
amman, de vertegenwoordiger van het grafelijk gezag die de verbinding vormde tussen de 
schepenbank van de Brugse kasselrij en het lokaal niveau
35
. Het Kamerlings Ambacht, waartoe ook 
het onderzoeksgebied behoorde, had een oppervlakte van 7347,98 ha
36
 en omvatte het grootste deel 
van de gemeente Middelkerke (op de deelgemeenten Lombardsijde, Schore en Sint-Pieters-Kapelle 
na), de gemeenten Raversijde, Stene, Snaaskerke, Leffinge, Wilskerke, Mannekensvere en Westende 
en een deel van Sint-Maria-Kerke
37
 (Figuur 5). De oorspronkelijke naam van het ambacht was 
vermoedelijk Slijpe (eerste vermelding in 1133), wat zou verwijzen naar het slib van het 
waddenlandschap, of Leffinge, de plaats waar het bestuur van het ambacht vergaderde
38
. In de loop 
van de 13
de
 eeuw nam het belang van het ambachtbestuur sterk af, ten voordele van de Grote 
Schepenbank van het Brugse Vrije
39
.  
 
 
Figuur 5: De kustvlakte (in het lichtgrijs) met aanduiding van het Kamerlings Ambacht (in het 
donkergrijs)
40
 
De waterhuishouding binnen het gebied werd georganiseerd door een watering, die instond voor de 
bescherming tegen zee-overstromingen, de waterafvoer vanuit het binnenland, de toevoer van water 
naar droge zones en het beheer van de openbare domeinen die een functie hadden bij de 
waterhuishouding. De wateringen gaan terug tot de 12
de
 eeuw en werden gefinancierd door middel 
van een bijzondere belasting, geschot genoemd
41
. Tijdens de volle middeleeuwen werden de 
belangrijkste, nog niet dichtgeslibde geulen systematisch ingedijkt door de aanleg van langgerekte 
dijken op een gemiddelde afstand van 300 m van de geulbeddingen. Deze dijken werden opgericht op 
de vaste ondergrond in de schorren en bestonden uit een lichaam van wadklei en modder, al dan niet 
versterkt met zoden. De Noordwest-Europese dijken hadden in deze periode een gemiddelde hoogte 
van 1 tot 3 m en een breedte van 2 tot 6 m aan de basis
42
. Na het midden van de 12
de
 eeuw werd de 
Testerepgeul afgedamd en definitief ingepolderd
43
. De Kaaidijk liep langs deze geul over de volledige 
lengte van Testerep: in het oosten in de richting van Oostende, in het westen tot Middelkerke en in het 
zuidwesten tot Westende, waar de Testerepgeul uitmondde in de IJzergeul
44
. Ook de zuidoever werd 
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bedijkt
45
. Het verloop van deze Hoge Dijk kan nog gevolgd worden in de Hogedijkweg ten westen van 
het onderzoeksgebied
46
. Voor 1167 werd in Nieuwendamme een nieuwe dam aangelegd op de 
Testerepgeul, waardoor deze herleid werd tot het Groot Geleed en Testerep aansloot bij het 
vasteland
47
. Halverwege de 12
de
 eeuw werden de laatste getijdengeulen geneutraliseerd en werden 
de afwateringscapaciteiten van de geulen opgevangen door de aanleg van dammen, sluizen en 
afwateringskanalen, zoals de Vladslovaart
48
. De indijking van de getijdengeulen betekende een 
uitbreiding van het landbouwgebied. De veeteelt en landbouwgewassen vervingen geleidelijk de 
gespecialiseerde schapenteelt
49
. 
 
Gedurende de 12
de
 eeuw onderging de kustvlakte belangrijke veranderingen: de grootgrondbezitters 
verpachtten hun gronden aan particuliere landbouwers die hun productie richtten op de stadsmarkten, 
de bevolking nam toe en ten gevolge van de inpoldering van de geulen ontstonden er nieuwe dorpen, 
zoals Oostende, Middelkerke en Westende
50
. Na de bedijking en inpoldering werden de gronden op 
de Testerepgeul aangeduid als Nieuwland (cf. 4.1.2). Het verschil tussen Oud- en Nieuwland is 
zichtbaar in de verschillende perceleringen binnen en buiten de Kaaidijk: binnendijks komen vooral 
onregelmatige percelen gebaseerd op de kreken en geulen voor, buitendijks zijn kunstmatige, 
rechthoekige perceelsvormen zichtbaar, dit is de typische rechthoekige Nieuwlandpercelering
51
 
(Figuur 6).  
 
 
Figuur 6: Reconstructie van de middeleeuwse percelering met het 'Oudland' ten noorden van de 
Kaaidijk op het voormalige Testerep  en het ‘Nieuwland’ ten zuiden van de Kaaijdijk. De meeste 
percelen zijn eigendom van de Sint-Pieters-Abdij te Gent
52
 
Buiten de dorpen steeg het aantal boerderijen en werden de gronden verder opgesplitst. De meeste 
boerderijen werden in de 13
de
 eeuw omgeven door een walgracht
53
. Rond 1300 ontstond een 
probleem van kredietwaardigheid: de boerderijen werden in rente gegeven aan patriciërs in ruil voor 
kapitaal, dat gebruikt werd om hun schulden af te betalen. Omstreeks 1320 moesten verschillende 
landbouwers rente betalen om hun boerderij te huren. Dit leidde halverwege de 14
de
 eeuw tot de 
aanwezigheid van vele sterk verarmde boerderijen in de kustvlakte. Het merendeel van deze sites 
moest gedurende de 14
de
 eeuw opgegeven worden ten gevolge van een combinatie van een 
economische crisis, oorlogen en de stormvloed van 1394, waardoor de boeren hun rente niet meer 
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konden betalen. Enkel de succesvolle sites met walgracht bleven bestaan
54
. Deze bezitsconcentratie 
ging samen met een omschakeling in de bedrijfsexploitatie vanaf de 13
de
 eeuw door de introductie van 
de kortere termijnpacht. Bovendien werden ook de kosten van het waterbeheer te hoog voor de kleine 
landeigenaars
55
. Bijgevolg verloren vele landbouwers hun gronden aan de grootgrondbezitters en 
abdijen
56
 en werden de kleine boerderijen vervangen door grote landbouwbedrijven
57
. De kleine 
boeren waren nadien verplicht grond te pachten van de grootgrondbezitters
58
. 
 
De internationale handel werd in deze periode „geleid‟ door de sociale elite omwille van politieke 
redenen van het verwerven van macht. De uitbouw van een vorstendom was immers erg duur. Het 
nodige geld was afkomstig van de grote vee- en graandomeinen in de kustvlakte en werd opnieuw 
geïnvesteerd in onder andere waterhuishoudingswerken en militaire campagnes. De ontwikkeling van 
een marktgerichte bedrijfsvoering in de volmiddeleeuwse kustvlakte hing samen met de urbanisatie en 
groei van centra zoals Brugge en Ieper. De steden vormden immers een markt voor de afzet van 
producten uit de kustvlakte
59
. Dit proces was oorspronkelijk voordelig voor de kleine boerderijen, maar 
aangezien ze te afhankelijk werden van de markt, leidde dit tot proletarisering en later tot het 
verdwijnen van bijna alle kleine en middelgrote bedrijven
60
. Deze ontwikkeling gebeurde deels onder 
impuls van de „nieuwe‟ sociale elite. Enkel de grote boerderijen bleven bestaan, terwijl de op 
zelfvoorziening gerichte, kleine bedrijven grotendeels verdwenen
61
.  
 
De rol van de lokale elite vertaalde zich in de uitbouw van hun leengoed met een opper- en 
neerhofstructuur aangelegd op een motte, weliswaar lager dan de adellijke mottes, met erbij horende 
eigenkerken, zoals in Westende en Snaaskerke
62
. Na de vercijnzing van de domeinen in de tweede 
helft van de 11
de
 eeuw nam de macht van de lokale elite af. De domeinen kwamen onder toezicht van 
een amman. Deze functie werd binnen het onderzoeksgebied waargenomen door de Kamerlingen
63
. 
Ten laatste op het einde van de 12
de
 eeuw kregen de religieuze instellingen de rechten van de lokale 
elite in handen, zoals de tienden van Leffinge. Met de verkregen opbrengsten bouwden ze nieuwe 
centra, zoals het Tempelhof. Onder impuls van deze instellingen ontstonden nieuwe kerken en 
bijgevolg ook bijhorende dorpen, zoals bijvoorbeeld Mannekensvere en mogelijk ook Middelkerke. Het 
ontstaan van deze nieuwe kerken ging gepaard met de inpoldering van het Nieuwland, waarmee de 
graaf nieuwe gronden kreeg om de religieuze ordes te vergoeden en ondersteunen. In de eerste helft 
van de 12
de
 eeuw kregen ook wereldlijke vazallen delen van het Nieuwland en andere gronden in 
leen, waarvoor ze in ruil de inpolderingskosten zelf moesten betalen
64
. 
 
In 1267 kreeg Oostende van Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, het recht om 
een markt en een halle op te richten, alsook het vruchtgebruik voor de duingronden
65
. Op het oostelijk 
uiteinde van Testerep werd door de landmeters van de gravin de basis uitgezet voor de bouw van een 
nieuwe stad
66
. In 1285 sloten Oostende, de afgevaardigden van het  Brugse Vrije en de watering van 
‟s Heer Woutermansambacht een overeenkomst over de kanalisatie van de watergang ten zuiden van 
Oostende om deze te verbreden en zo bevaarbaar te maken
67
. Gezien de ligging langs de kust 
ondervond de stad vaak overlast door opeenvolgende stormvloeden en dijkdoorbraken. In 1394 deed 
de Sint-Vincentiusvloed de stad grotendeels in zee verdwijnen, waarop het Brugse Vrije in opdracht 
van Filips de Stoute, de hertog van Bourgondië, land afstond om er een nieuwe stad te kunnen 
bouwen, ten zuiden van de zogenaamde Oude Stad. Eind 1445 verleende hertog Filips de Goede 
Oostende de toestemming voor de aanleg van een haven, met een toename van de handel als 
gevolg
68
. Bij het begin van de 15
de
 eeuw werd eveneens gestart met de aanleg van de Gravejansdijk, 
waarbij de bestaande dijken verhoogd en versterkt werden om tot een aaneensluitend geheel te 
komen
69
. Tijdens de 16
de
 eeuw stonden de katholieke Nederlanden onder Spaans gezag. De 
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Oostendse haven werd steeds vaker gebruikt als uitvalsbasis voor de Watergeuzen die zich van 
hieruit over Vlaanderen verspreidden en de Spanjaarden bevochten
70
. 
 
Vanaf 1572 werden versterkingen rond de stad gebouwd in opdracht van de hertog van Alva. In 1576 
sloten de 17 provincies van de Nederlanden de Pacificatie van Gent tegen de Spaanse koning Filips 
II. Vlaanderen kwam reeds in 1584 opnieuw onder Spaans gezag te staan. Oostende was de 
uitzondering
71
. De hertog van Parma probeerde in 1583 Oostende in te nemen. Dit werd in 1584 
echter verhinderd door de Verenigde Provinciën, die de duinen ten oosten van Oostende doorstaken. 
Het zeewater drong via de grote oostgeul het achterliggende gebied binnen en zette grote delen van 
de gemeenten Bredene, Mariakerke, Zandvoorde, Oudenburg, Snaaskerke, Stene en het noordoosten 
van Leffinge onder water. Deze overstroming bleef bekend als de inundatie van 1584
72
.  
 
Oostende koos de kant van de Noordelijke Provincies, stelde haar haven open voor Engelse en 
Nederlandse protestanten en kwam zo midden in de godsdienstoorlogen tussen de katholieken en 
protestanten terecht. Aartshertogin Isabella van Spanje en aartshertog Albrecht van Oostenrijk, 
landvoogden van de Nederlanden sinds 1598, kregen de taak de stad terug onder Spaans gezag te 
brengen, waarop Albrecht de opdracht gaf een dubbele kring van forten en schansen rond de stad te 
bouwen. Op 2 juli 1600 kwam het tot een strijd tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden 
(onder Maurits van Nassau) en het Spaanse Leger (onder Albrecht van Oostenrijk). Na de slag bij 
Nieuwpoort trok de overwinnende prins Maurits zich terug in Oostende. Vervolgens vestigden 
Spaanse en Italiaanse legers zich rond Oostende, wat het begin van het Beleg van Oostende 
betekende. Pas in april 1603 slaagden de Spanjaarden er in drie polderwerken in te nemen. Albrecht 
droeg het opperbevel over aan Ambrogio Spinola, die de Oostendenaars liet capituleren op 22 
september 1604
73
. Het verdedigingssysteem van forten had drie jaar lang het platteland gedomineerd, 
net zoals het netwerk van geulen, met onder andere de Catharinakreek, dat ontstaan was na de 
inundatie van 1584
74
. Leffinge en de omliggende dorpen waren na het beleg bijna volledig verwoest
75
. 
Op 21 oktober 1604 verscheen een oorkonde waarin alle Oostendenaars werden uitgenodigd terug te 
keren naar de stad om hun vroegere gronden op te eisen, waarna de stad werd heropgebouwd
76
. Na 
het beleg werden meerdere middeleeuwse plaatsnamen veranderd in namen die verwezen naar de 
Spaanse overwinnaars. Zo werd de Testerepvliet bijvoorbeeld na 1604 het Albertusgeleed 
genoemd
77
.  
 Historische gegevens van de site 3.1.2
 Cartografische bronnen  3.1.2.1
3.1.2.1.1 Kaart van het Brugse Vrije (Pieter Pourbus) 
 
Pieter Pourbus werkte in 1571 zijn topografische kaart van de kasselrij van het Brugse Vrije af. Van 
deze oorspronkelijke kaart bleef slechts een vierde bewaard. Dit deel geeft het noordoostelijke deel 
van het Brugse Vrije weer, van Brugge tot Zeeland. De kaart werd reeds in 1596-1597 gekopieerd 
door Pieter II Claeissens, die het hele gebied tussen de IJzer en de Westerschelde afbeeldde. 
Verschillende kleuren geven onder andere de steden, dorpen, gehuchten, kanalen,… weer. Deze 
kaart was niet alleen de grootste kaart voor deze periode, maar ook het meest nauwkeurige 
cartografische document van de Zwinstreek tijdens de late middeleeuwen. De kaart (Figuur 7) is 
echter niet gedetailleerd genoeg om na te gaan wat de functie van het onderzoeksgebied was. De 
Leemstraat wordt wel aangeduid, zij het zonder weergave van een dam of hofstede in de omgeving
78
. 
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Figuur 7: Kaart van het Brugse Vrije, kopie van Pieter II Claeissens (1596-1597) naar het origineel van 
Pieter Pourbus (1571)
79
 
3.1.2.1.2 Kaart van het Brugse Vrije (Willem Janszoon Blaeu) 
 
Willem Janszoon Blaeu bracht in 1664 ook een kaart van het Brugse Vrije uit. Deze kaart toont voor 
de omgeving van het onderzoeksgebied akker- en weilanden en een uitgebreid systeem van 
getijdengeulen (Figuur 8). 
 
 
Figuur 8: Kaart van het Brugse Vrije (1664) met aanduiding  van Leffinge
80
 
3.1.2.1.3 Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferraris) 
 
Joseph-Johann-Franz de Ferraris stelde in 1769 aan Karel van Lotharingen voor om een 
gedetailleerde kaart van de Oostenrijkse Nederlanden op te stellen en zo de bestaande topografische 
kaarten te vervolledigen waar nodig. Deze kaart, opgesteld tussen 1771 en 1778, werd de 
Kabinetskaart der Oostenrijke Nederlanden genoemd en bestond uit 275 folio‟s met bijhorende 
toelichtingen
81
. Op deze kaart (Figuur 9) worden de Torhoutsesteenweg en de Leemstraat duidelijk 
weergeven. Binnen het onderzoeksgebied wordt geen bewoning aangeduid. De knik in de Leemstraat 
is het resultaat van een dijkdoorbraak (cf. 4.2.2).  
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Figuur 9: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) met aanduiding 
onderzoeksgebied
82
 
3.1.2.1.4 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (Popp) 
 
Philippe-Christian Popp volgde tussen 1842 en 1879 het initiatief van Philippe Vandermaelen om de 
kadasterplannen van alle Belgische gemeenten te tekenen, die hij voor iedereen raadpleegbaar wilde 
maken. Zijn weduwe, Caroline Boussart, zette na zijn overlijden in 1879 zijn werk verder en voltooide 
de Atlas cadastral parcellaire de Belgique. Het onderzoeksgebied wordt op onderstaande kaart 
(Figuur 10) weergegeven als akker- en weiland
83
. De afgebeelde gebouwen konden echter niet 
onderzocht worden tijdens het archeologisch onderzoek. De bestaande perceelstructuur wordt 
doorsneden door de Torhoutsesteenweg, aangelegd in 1764, ten tijde van Maria-Theresia van 
Oostenrijk. Deze steenweg ontwijkt de Historische Polders van Oostende door een grote bocht, 
vandaag gekend als de „Kromme elleboog‟
84
. De Leemstraat, op de kaart aangeduid als Heerweg, 
vertoont ook hier een opvallende knik. 
 
 
Figuur 10: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842-1879) met aanduiding van het 
onderzoeksgebied
85
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 Ommelopers 3.1.2.2
 
Verschillende bronnen, waarvan sommige teruggaan tot de 14
de
 eeuw, vermeldden de aanwezigheid 
van bewoning op de onderzochte percelen. De zogeheten parochiale ommelopers blijken veel 
gegevens over het studiegebied te bevatten. Deze kadastrale landboeken, voornamelijk daterend uit 
de 16
de
 en 17
de 
eeuw, werden opgesteld per parochie of per watering om de inning van belastingen 
ten behoeve van de wateringwerken, het geschot, te realiseren. De parochies werden onderverdeeld 
in beginnen om de percelen afzonderlijk te kunnen beschrijven. Deze werden topografisch 
gerangschikt. Per perceel werden gegevens vermeld, zoals de naam van de eigenaar, de vorige 
eigenaars, de aard van het land, bewoning, toponiemen, de oppervlakte, … Tussen 1619 en 1634 
stelde de landmeter Ingel Stoet een nieuwe ommeloper op voor de gemeenten Leffinge (1619) en 
Stene (1634) om de gevolgen van de godsdienstoorlogen en het Beleg van Oostende in kaart te 
brengen, zoals de vernieling van woningen en veranderde eigendomssituaties. Na het begin van de 
17
de
 eeuw werden de ommelopers nog nauwelijks aangepast, op de veranderde eigendomssituaties 
of de aanpassingen van de oppervlaktes na de aanleg van het kanaal van Plassendale (1640) na. 
Enkel de ommeloper opgesteld door de landmeter F. D‟hauw (1778-1781) is een vernieuwde versie
86
.  
Een volledige bespreking van het 16
de
 en 17
de
 begin van de ommeloper D‟hauw, opgesteld door 
Werner Peene, wordt weergegeven als bijlage (bijlage 12.2)
87
. Ter hoogte van zone 1 wordt melding 
gemaakt van de Sconebaerts hofstede. Meer specifiek gaat het om een hofstede gelegen te artikel 25 
van het 17
de
 begin van de ommeloper D‟hauw (1780/1781) ( 
Figuur 11). Deze locatie komt overeen met sectie A-artikels 674 tot 677 op de Poppkaart (Figuur 10). 
De oppervlakte van dit perceel bedroeg volgens de ommeloper 5 gemeten en 95 roeden, wat 
omgerekend
88
 overeenkomt met een oppervlakte van 2,33 ha. 
 
Het charter 781 van het Sint-Janshospitaal te Brugge, opgesteld in 1368, vernoemde Willem Vlieghe 
als bewoner voor 1368. Vanaf 1399 werd de hofstede gebruikt door de familie Sconebaert, waarna 
deze bekend bleef als de Sconebaerts hofstede
89
. Dit gegeven werd vermeld in een tekst over de 
rente in Leffinge en Stene uit de Abdij Sint-Pieters te Oudenburg. De volgende bewoner was Pieter 
Symoen Ghyselins, vernoemd in de kerkelijke legger van Leffinge, opgesteld tussen 1503-1516. Deze 
wees ook op de aanwezigheid van een hofstede in het 16
de
 begin-artikel 7, die reeds voor 1600 
vervallen zou zijn. Daaropvolgend werd Jacob Haverbout, landmeter van beroep, vermeld als bewoner 
van circa 1535 tot 1543/1544. In 1542 stelde hij een nieuwe legger van de landerijen van de kerk van 
Leffinge op. Rond 1550 waren Louyys Weerbrouck (of Werrebrouck) en zijn vrouw Anthuenine 
Gaueloos, volgens de legger van de Chartreusen, de pachters van de Sconebaerts hofstede. In 1560 
vermeldde het register Amandt Pieter Roels. Vervolgens bewoonde Marcx Vereecke het terrein, tot de 
inundatie in 1584. Nadien vermeldden andere bronnen, zoals ommelopers en parochierekeningen, 
volgende bewoners/pachters: Guillaume Van Hercke (1619), Joos Boussaert (1650 tot 1661), Joorys 
Booghs (1679), Antheune Commines (of Commeyne/Comyne) (1682/1683), Frans Aerden (1698) en 
Anthone Puerquaet (1720). De ommeloper D‟hauw uit 1780/1781 toont een gebouw op artikel 25, 
maar vermeldt dat de hoeve op dat moment onbewoond is (wijlent hofstede met drincput). Deze 
locatie komt overeen met de gebouwstructuren aangesneden in de eerste opgravingszone (cf. 
5.1.2.2). Het landgoed, net zoals de omliggende gronden op artikels 17, 18, 19, 26, 27, 28 en 29, werd 
echter wel gebruikt door Hubrecht Allemeersch, die de hofstede Te Bogaerde bewoonde (artikel 1). 
Pieter Van Poucke was de gebruiker van de andere percelen. Ook in artikel 12 was een onbewoonde 
hofstede aanwezig (Calcoene hofstede). Op de percelen 25, 26 en 27 is een kleine depressie 
zichtbaar, vermoedelijk gebruikt voor watervoorziening. Deze depressie is ook aangesneden bij de 
opgraving (cf. 5.1.2.2). Op artikel 28 wordt eveneens melding gemaakt van een drinkput. Op artikel 39, 
aan de overkant van de Torhoutstesteenweg (aangelegd in 1764), is een hofstede met opperhof en 
omliggende gracht aangeduid
90
. 
 
Het toponiem Calcoene hofstede (17
de
 begin-artikel 12) wees op een verdwenen hofstede die werd 
gekenmerkt door en vernoemd naar de aanwezigheid van kalkoenen
91
. Bij artikel 36 werd het 
toponiem Heynekin Geens stick vermeld
92
. Tegelriestick (17
de
 begin-artikel 40) duidde op een stuk 
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grond waar klei gewonnen werd voor de productie van bakstenen en tegels
93
. De naam poorte(r)stick 
(17
de
 begin-artikel 38) verwees naar een perceel gelegen voor de poort van de hofstede op artikel 
39
94
. De naam drinckpitstick op artikel 28 toonde de aanwezigheid van een perceel met een drinkput 
of een zoetwaterput voor vee aan, die eventueel teruggaat op een natuurlijke depressie
95
. 
 
Onderstaande figuur toont een uittreksel het 17
de
 begin van de ommeloper D‟hauw ( 
Figuur 11). Het aangeduide noorden komt niet overeen met het geografische noorden. De huidige 
Leemstraat, aangeduid als Heerweg, vertoont ook hier een knik. De huidige Torhoutsesteenweg, de 
Calseyde genoemd, is aangeduid in stipellijn en doorsnijdt duidelijk de bestaande percelering, zoals 
ook het geval was bij de Poppkaart (Figuur 10). Ten oosten van het onderzoeksgebied ligt een dijk, 
vandaag gekend als de Schorredijk. Een volledig overzicht van de eigenaar, gebruiker, grootte en 
eventueel aanvullende opmerkingen per artikel wordt weergegeven in bijlage 12.2.2. Bij de eigenaars 
worden onder andere de orde der Tempeliers (artikel 3), de kerk van Stene (artikels 5 en 9), de kerk 
van Leffinge (artikels 20 en 34) en het klooster van de Kartuizers in Brugge (artikels 26, 35 en 41) 
vermeld
96
. 
 
 
Figuur 11: Uittreksel uit 17
de
 begin ommeloper D'hauw met aanduiding van de Sconebaerts hofstede 
(in het rood) en de depressie (in het groen)
97
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Zone 2 komt overeen met artikels 48 en 49 in het 16
de
 begin van de ommeloper Stoet, opgesteld in 
1619, en dezelfde artikels op de ommeloper D‟hauw (Figuur 12). Onderstaande tabel (Tabel 2) geeft 
de eigenaars en gebruikers van artikels 48 en 49 en de omliggende percelen weer, zoals deze 
vermeld worden op beide ommelopers. 
 
Figuur 12: Uittreksel uit 16
de
 begin ommeloper D'hauw met aanduiding zone 2 (in het rood) en de 
vermelde hofsteden (in het groen)
98
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Tabel 2: Vergelijking eigenaars en gebruikers ommelopers Stoet en D'hauw 
Arl° Eigenaar Stoet Eigenaar D'hauw Gebruiker Stoet Gebruiker D'hauw 
45 Jan De Vriese met Jaecques Moens Jacques De Lespee Franchoijs Ardaen (1685), Adriaen Quio (1760) Hubrecht Allemeersch 
46 Jan De Vriese met Jaecques Moens Jacques De Lespee Hendrik Peurquaet (1760) Hubrecht Allemeersch 
47 Kartuizers uit Brugge Kartuizers uit Brugge Pieter Scheerpieters (1685), Hendrijck Peurquaet (1760) Hubrecht Allemeersch 
48 Kartuizers uit Brugge Jacques De Lespee Franchoijs Ardaen (1685), Hendrijck Peurquaet (1760) Hubrecht Allemeersch 
49 Jan Regniers Charles Vanden Beke Adriaen Quio (1760) Adriaen Quio 
50 De Kercke van Leffijnghe Adriaen Quio Abraham Missuwe (1760) Henry Onsebrouck 
51 Cornelis Jans Ghyselins Joannes Greits Abraham Missuwe (1760) Henry Onsebrouck 
52 Jan De Muenijnck Louis Lepoivre Abraham Missuwe (1760) Henry Onsebrouck 
53 T'commun van onse Vrouwe in Brugghe T'commun van onse Vrouwe in Brugghe Pieter Scheerpieters (1685), Hendrijck Peurquaet (1760) Pieter Decroo 
60 Michel Maene Charles Vanden Beke Roelant Musch (1679), Adriaen Quio (1760) Adriaen Quio 
 
Deze tabel toont dat artikel 48 in 1619 eigendom was van het Kartuizerklooster te Brugge, net zoals artikel 47. Deze gronden werden verpacht. Artikel 48 had 
in 1780/1781 Jacques De Lespee als eigenaar. Artikel 49 was in 1619 bezit van Jan Regniers, in 1780/1781 van Charles Vanden Beke. Als gebruiker werd 
Adriaen Quio vermeld. De ommeloper D‟hauw vermeldt voor artikels 45-48 Hubrecht Allemeersch als gebruiker, voor artikels 50-52 Henry Onsebrouck, voor 
artikels 49 en 60 Adriaen Quio en voor artikel 53 Pieter Decroo. De Calseyde (Torhoutsesteenweg) doorsneed het laatstgenoemde artikel. Bij enkele percelen 
is de oppervlakte vermeld op beide ommelopers licht gewijzigd door de aanleg van de Calseyde. De percelering bleef echter nagenoeg onveranderd. Op 
artikel 45 is het toponiem Schuurmaet aangeduid, wat wijst op het voorkomen van een (relatief grote) schuur op deze weide. Binnen het 16
de
 begin was 
sprake van twee hofsteden: een hofstede op artikel 7, wijlent Claeys Colins hofstede, die reeds voor 1600 vervallen was en een hofstede op artikel 57. Deze 
werd voor 1582 bewoond door Aernoudt Zwaene. In de 17
de
 eeuw is geen sprake meer van een huis, ten gevolge van de inundatie was dit gebied tijdelijk 
verlaten. Omstreeks 1724 is opnieuw sprake van een bewoner op dit perceel, Jan Degryse
99
. Het toponiem cromme veure op artikels 20, 21 en 22 duidde een 
langgerekt en vrij onregelmatig stuk akkerland aan
100
. 
De toponiemen vermeld in de ommeloper van het 16
de
 begin van Leffinge wijzen op het bestaan van verschillende bewoningssites die reeds voor de 15
de
 
eeuw verdwenen waren. Deze sites bleven in het landschap bewaard als wal
101
. 
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 Archeologische gegevens 3.2
 Archeologische gegevens van de omgeving 3.2.1
 Centrale Archeologische Inventaris 3.2.1.1
 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt verschillende vindplaatsen in de omgeving van 
het onderzoeksgebied (Figuur 13). Locatie 151192 verwijst naar de resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de site (cf. 3.2.1.3). Langs de Leemstraat werden op 
verschillende plaatsen fragmenten aardewerk aangetroffen daterend uit de vroege middeleeuwen 
(locatie 70391) en volle middeleeuwen (locaties 76347 en 70400). Op andere plaatsen dateerde het 
aardewerk uit verschillende middeleeuwse periodes (locaties 76343, 76339, 76346, 76348, 76350 en 
70393). Te Stene-Zijdelingsgeleed (locaties 74027 en 74026), ten noordwesten van het 
onderzoeksgebied, werd vol- en laatmiddeleeuws aardewerk gevonden bij een prospectie, mogelijk 
afkomstig van verdwenen bewoning. Langs de Legeweg in Leffinge wordt melding gemaakt van de 
aanwezigheid van vroegmiddeleeuws aardewerk (locatie 76341) en van vol- en laatmiddeleeuws 
aardewerk (locatie 76359). Hetzelfde geldt voor locatie 76305. Ook langs de Torhoutsesteenweg zijn 
losse vondsten van middeleeuws aardewerk gemeld (locaties 76349, 70401, 76340, 70404 en 76311). 
Bij locatie 70403 wordt ook Romeins aardewerk vermeld. Locatie 76361 omvat enkele fragmenten 
laatmiddeleeuws aardewerk.  
 
De Centrale Archeologische Inventaris vermeldt verder op verschillende plaatsen in Leffinge de 
aanwezigheid van middeleeuws aardewerk. Hierbij gaat het om losse vondsten of de resultaten van 
veldprospecties. Enkele locaties bevinden zich langs de Kalkaertweg, de Fleriskotstraat, de 
Langekoestalstraat, de Hogedijkweg en de Leffingestraat. Andere locaties wijzen op een site met 
walgracht langs de Vinken- en Kievitstraat. Voor Stene wordt eveneens melding gemaakt van 
verschillende vondsten van middeleeuws aardewerk, onder andere langs de Steense Dijk, de 
Legeweg, het Zijdelingsgeleed, de Windmolenstraat, de Torhoutsesteenweg en het 
Hendrijksgeleed
102
. 
 
 
Figuur 13: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het onderzoeksgebied
103
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 Vindplaatsen in de omgeving van de site 3.2.1.2
 
Het zogenaamde transgressiemodel beïnvloedde lange tijd het archeologisch onderzoek naar 
(middeleeuwse) bewoning in de kustvlakte
104
. De aan- of afwezigheid van historische en 
archeologische gegevens leidde tot een datering van de trans- en regressiefasen. Vernieuwd 
onderzoek, zowel geologisch als archeologisch, heeft echter aangetoond dat het transgressiemodel 
niet langer houdbaar is (cf. 4.1.2)
105
. Onderstaande tekst geeft een overzicht van gekende 
archeologische gegevens per periode voor deze regio. De sites met vol- en laatmiddeleeuwse 
bewoningssporen worden uitgebreider besproken in hoofdstuk 7 (cf. 7.2). 
3.2.1.2.1 Pre- en protohistorie 
 
Op de stranden van Raversijde, Mariakerke, Westende, Middelkerke, Oostende, Bredene, Wenduine 
en Blankenberge werden meerdere vuurstenen artefacten als losse vondsten aangetroffen. In de 
omgeving van Nieuwpoort kwam ook een gepolijste bijl voor in de duinengordel. Een merkwaardig 
houten voorwerp, op het strand van Raversijde aangetroffen door E. Cools, bestond uit een ovalen 
blad met een lange steel en werd geïnterpreteerd als een vermoedelijke broodschep, al is een 
interpretatie als peddel, gezien de overeenkomsten met gelijkaardige vondsten in West-Europa en 
Scandinavië, niet uitgesloten. Mogelijk werd de broodschep later hergebruikt als peddel. Dit object 
werd gedateerd in de periode van het neolithicum tot de ijzertijd en wees op de aanwezigheid van 
menselijke activiteiten tijdens de brons- en/of ijzertijd in de omgeving van Raversijde. Een andere 
opvallende vondst was een bronzen munt van Tasciovanus, koning van de Catuvellauni, geslagen in 
de periode tussen 20 v.Chr. en 10 n.Chr., die bewoning uit de late ijzertijd en/of Romeinse periode in 
de omgeving liet vermoeden
106
. Op de site Hoge Dijken te Roksem (gemeente Oudenburg) werden 
sporen van een nederzetting uit het begin van de late ijzertijd aangetroffen
107
. Het vondstmateriaal van 
site langs de Stedebeek in Oudenburg bevatte enkele losse vuurstenen artefacten daterend uit het 
neolithicum en de vroege bronstijd
108
. Zavelwinninskuilen uit de late ijzertijd wezen vermoedelijk op de 
aanwezigheid van een ijzertijdnederzetting in de omgeving van de site Snellegem-Meersbeekstraat
109
. 
Te Oostkamp kwamen sporen van een bronstijd-grafheuvel en enkele spiekers daterend uit de ijzertijd 
voor
110
. De site achter de Refuge te Sint-Andries-Brugge omvatte een dubbele houten waterput uit het 
begin van de late ijzertijd
111
. Op de site Molendorp in dezelfde gemeente kwam ook een vuurstenen 
spits uit het midden-paleolithicum voor
112
. 
3.2.1.2.2 Romeinse periode 
 
Bij het begin van de Romeinse periode ontstonden pioniersnederzettingen van waaruit de plaatsen die 
vrij kwamen voor bewoning werden opgezocht. De eerste Romeinse vestigingen, in de duinen en 
langs de getijdengeulen, kwamen tot stand tijdens de Flavische periode, onder andere in 
Mannekensvere, Raversijde-Mariakerke, Wenduine en Bredene
113
. Sporen op het strand van 
Raversijde en Wenduine wezen eveneens op Romeinse bewoning. Te Raversijde, waar de bewoning 
terug gaat tot de Flavische periode, werden naast oude ploegvoren ook sporen van zoutwinning en 
metaalbewerking aangetroffen, allen te dateren in 2
de
-3
de
 eeuw. Bij archeologisch onderzoek op de 
site Walraversijde zijn overblijfselen van een Romeinse dijk en veenwinning uit deze periode 
aangesneden
114
. Romeinse archaeologica op dezelfde site, verspit ten gevolge van middeleeuwse 
veenwinning, wezen op de aanwezigheid van Romeinse bewoning in de omgeving
115
. Verder kwamen 
ook een Romeinse knuppelweg, een kuil met aardewerk, een bronzen lepel, een bronzen munt van 
Commodus en een bronzen ring voor op het strand tussen Raversijde en Mariakerke.  
 
De site Wenduine I werd op basis van het vondstenmateriaal gedateerd tussen de Flavische periode 
en het midden van de 3
de
 eeuw. De site zou zich tijdens de 2
de
-3
de
 eeuw ontwikkeld hebben tot een 
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belangrijk handelscentrum in de kustvlakte. Ook op de stranden van Oostende, Westende en Bredene 
kwamen Romeinse vondsten voor
116
. Bij wegenwerken werd te Leffinge een Romeinse 
zoutwinningssite ontdekt
117
. Onderzoek te Oudenburg wees uit dat er vanaf de tweede helft van de 
1
ste
 eeuw tot in het derde kwart van de 3
de
 eeuw een burgerlijke nederzetting gevestigd was op de 
uithoek van een zandrug. Verder kwamen er ook een laat-Romeins castellum en een grafveld voor
118
. 
Langs de Stedebeek te Oudenburg bevonden zich een complex van perceelsgrachten en enkele 
structuren die voornamelijk uit de 2
de
 eeuw dateerden en behoorden tot een Romeinse nederzetting. 
Verder kwamen ook enkele laat-Romeinse vullingspakketten voor op deze site
119
. De site Hoge Dijken 
te Roksem omvatte onder andere sporen die wezen op bewoning in de laat-Romeinse periode
120
. 
Afgedekte leeflagen van een kunstmatig verhoogde zone, aangetroffen bij een prospectie te Stene-
Prins Roselaan, impliceerden verschillende, mogelijk seizoensgebonden occupatiefasen, te dateren in 
de periode tweede helft 1
ste
 eeuw-2
de
 eeuw
121
. Deze vindplaats bestond uit een waterkering met een 
platform aan de binnendijkse kant. Beiden waren opgebouwd met kleiplaggen. Op het platform 
bevonden zich twee opeenvolgende gebouwen
122
. Het aardewerk van de site Snellegem-
Meersbeekstraat dateert uit de 2
de
-3
de
 eeuw en is vermoedelijk afkomstig van een nederzetting in de 
omgeving
123
. Enkele Romeinse greppeltjes wezen eveneens op Romeinse bewoning in Oostkamp
124
. 
Te Sint-Andries-Brugge kwam ook een Romeins nederzetting voor. Verschillende bewoningsfasen 
werden gedateerd op het einde van de 1
ste
 eeuw en in de 3
de
 eeuw
125
. In dezelfde gemeente wezen 
off-site fenomenen met onder andere een waterput op de site Molendorp eveneens op Romeinse 
bewoning
126
. Hetzelfde gold voor de site Zandvoorde-Plassendale III, waar het nederzettingsafval 
duidde op bewoning in de 2
de
-3
de
 eeuw
127
. 
3.2.1.2.3 Middeleeuwen 
 
Het beeld over de vroegmiddeleeuwse kustvlakte dat ontstaan is op basis van historische bronnen is 
onvolledig, aangezien dit enkel steunt op de vermelding van de 8
ste
- tot 10
de
-eeuwse bezittingen van 
enkele grote abdijen in de oostelijke kustvlakte waarvan het archief bewaard bleef. Bovendien is ook 
de archeologische informatie zeer fragmentair
128
. 
 
De nederzettingen te Leffinge-Oude Werf, Lampernisse, Uitkerke en Haerde Pollems Wal gaan terug 
tot de 8
ste
 eeuw of kunnen mogelijk zelfs ouder zijn. De vroegmiddeleeuwse nederzettingen 
ontstonden op meer landinwaarts gelegen oeverwallen van getijdengeulen en langs kreken in de meer 
landinwaarts gelegen schorre. Leffinge-Oude Werf en Haerde Pollems Wal lagen op een geulrug. De 
locatie van de nederzettingen toont aan dat in de vroegmiddeleeuwse kustvlakte de voorkeur uit ging 
naar hoger gelegen plaatsen met een verbinding via de lokale waterwegen
129
. Op de sites Leffinge-
Oude Werf en Haerde Pollems Wal werd verkennend archeologisch terreinonderzoek uitgevoerd. De 
hypothese dat deze sites elk een vroegmiddeleeuwse kern vormden die verder ging dan een 
individuele boerderij werd getest tijdens het Leffinge pilot project, dat gericht was op de vergelijking 
van prospectietechnieken op verschillende sites in de regio
130
. 
 
Bij archeologisch onderzoek werd in Zandvoorde een late 9
de
-/10
de
-eeuwse boerderij opgegraven. 
Grote concentraties vroegmiddeleeuws aardewerk kwamen tevoorschijn in het gebied tussen 
Nieuwpoort en Oostende. Het ging meer bepaald om zes concentraties die in een straal van 5 km 
rond Leffinge voorkwamen. Uit deze gegevens zou kunnen afgeleid worden dat reeds in de 7
de
 eeuw 
verschillende individuele nederzettingen voorkwamen in de onbedijkte kustvlakte, voornamelijk 
aangelegd op geulruggen
131
. Het centrum van Leffinge gaat terug op een vroegmiddeleeuwse 
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terpnederzetting
132
. Vermoedelijk kende de permanente bewoning in de kustvlakte tijdens deze 
periode een toename en uitbreiding. Mogelijk zijn een aantal nederzettingen inderdaad tijdens de 7
de
 
eeuw ontstaan
133
. De aanwezigheid van importaardewerk op vroegmiddeleeuwse sites wees op het 
bestaan van (indirecte) contacten met het Rijnland, het noorden van Frankrijk en het zuiden van 
Engeland. Het economisch belang van de wolhandel trok vermoedelijk mensen aan om een boerderij 
op te richten in de kustvlakte. Bovendien waren de sociale condities relatief gunstig: voor het einde 
van de 9
de
 eeuw waren de meeste boeren in dit gebied vrije landeigenaars
134
.  
 
Onderzoek naar de perceelstructuur toonde aan dat mogelijk meerdere terpen voorkwamen in de 
kustvlakte, namelijk te Leffinge, Goed ten Poele te Middelkerke, Bredene en Dudzele
135
. Vanaf de 
Karolingische periode werd de kustvlakte permanent bewoond met zowel collectieve als individuele 
nederzettingen
136
. Tussen de 10
de
 en de 12
de
 eeuw nam de bevolking in de kustvlakte toe en daaraan 
gekoppeld ook het aantal nederzettingen
137
. Op basis van het archeologisch onderzoek werd 
vastgesteld dat de gekende vroegmiddeleeuwse sites bleven verder bestaan tijdens de volle 
middeleeuwen en zelfs werden uitgebreid. Vanaf de late 9
de
 eeuw ontstonden ook nieuwe 
nederzettingen in de kustvlakte. Bij alle onderzochte sites bleek dat het areaal in de 10
de
 eeuw werd 
uitgebreid en meer structureel werd georganiseerd. Dit gebeurde onder meer door de aanleg van 
regelmatige perceelspatronen op de geulruggen
138
.  
 
De bekendste (laat)middeleeuwse site is Walraversijde, ten noorden van het onderzoeksgebied (cf. 
7.1.3). Deze nederzetting dateert uit de tweede helft van de 13
de
 eeuw. Na de storm van 1394 werd 
het dorp Walraversijde verplaatst tot achter de nieuw gevormde duinengordel
139
. Walraversijde werd 
nagenoeg volledig verlaten tussen 1571 en 1581
140
. Het dorp herstelde niet na het Beleg van 
Oostende, aangezien de andere havens langs de kust de rol van het dorp hadden overgenomen
141
.  
 
De stranden van Raversijde, Mariakerke, Bredene en Wenduine zijn eveneens gekend als 
vindplaatsen van middeleeuwse vondsten. Een gouden tremissis van Justinianus (527-565) en 
fragmenten roodbeschilderd aardewerk (9
de
-12
de
 eeuw) bevonden zich bijvoorbeeld op het strand van 
Raversijde-Mariakerke, net zoals verschillende benen werktuigen, slijpstenen en andere sporen van 
bewoning. Verder kwam er ook een menselijk skelet, vermoedelijk van een drenkeling, voor dat 
gedateerd werd tussen de late 13
de
 en de vroege 15
de
 eeuw. De middeleeuwse bewoningssporen op 
het strand van Bredene waren waarschijnlijk in verband te brengen met „Blutsyde‟, een verdwenen 
vissersdorp
142
. 
 Archeologische gegevens van de site 3.2.1.3
 
SORESMA nv voerde, in opdracht van de WVI, van 2 februari tot 18 maart 2010 een waarderend 
proefsleuvenonderzoek uit, voorafgaand aan de uitbreiding van het bedrijventerrein langs de 
Leemstraat en de Torhoutsesteenweg. Hierbij werd 11760 m² of 9% van het 13,24 ha grote 
projectgebied aan proefsleuven (45 in totaal) en kijkvensters aangelegd en geïnterpreteerd
143
.  
 
Uit het onderzoek bleek dat er in het projectgebied waardevolle archeologische sporen aanwezig 
waren. Er werden vier mogelijke bewoningszones aangetroffen, waarvan zones 3 en 4 (cf. infra) in de 
context van de huidige kennisleemte op het vlak van de vroeg- en volmiddeleeuwse nederzettingen in 
de kustvlakte van groot belang waren. Deze zones werden door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
geselecteerd voor vervolgonderzoek. Het is het archeologisch onderzoek van deze zones dat het 
onderwerp vormt van dit rapport. 
 
Een eerste zone kon gelokaliseerd worden rond een cluster van drie paalsporen in het noordwesten 
van het gebied (kijkvenster 1, tussen proefsleuven 2 en 3). Deze paalsporen hadden een vierkante 
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vorm met afgeronde hoeken en een donkerbruin-grijze vulling met baksteenspikkels en 
schelpfragmenten. Deze sporen konden echter niet absoluut aan eenzelfde structuur gekoppeld 
worden. Wegens het ontbreken van dateerbare vondsten uit de sporen, konden ze niet in de tijd 
gesitueerd worden
144
.  
 
Een tweede bewoningscluster werd gesitueerd in het noordoosten van het onderzoeksgebied 
(proefsleuven 23 en 24). Hier konden drie kuilen (één veenwinningskuil en twee afvalkuilen) aan de 
hand van het daarin aangetroffen aardewerk in de volle middeleeuwen geplaatst worden. De 
veenwinningskuil werd in de 14
de
-15
de
 eeuw gedateerd, de afvalkuilen in de 13
de
 eeuw. Mogelijk 
wezen deze sporen op de aanwezigheid van een erf, dat zich meer naar het noordoosten toe 
bevond
145
.  
 
Een derde bewoningszone (zone 1 in het vervolgonderzoek) werd gelokaliseerd in het noordwesten 
van het onderzoeksgebied (proefsleuven 25, 26, 29 en 40). De sporendensiteit was in deze zone het 
grootst. Hier werden muren, een negatief van een vloer, kuilen, grachten en één paalspoor 
aangetroffen. Het ging mogelijk om de resten van een boerenerf. De funderingen (5,50x3,80 m) waren 
vermoedelijk van een hoofdgebouw met noordoost-zuidwest oriëntatie. Aan de binnenzijde bevond 
zich een negatief van een vloer. Enkele funderingen in kijkvensters 5 en 6 kunnen mogelijk aan één of 
meerdere bijgebouwen toegeschreven worden. Een deel van de in deze zone aangetroffen kuilen kon 
geassocieerd worden met ambachtelijke activiteiten die plaatsvinden op een boerenerf. In associatie 
met deze sporen werden meerdere aardewerkfragmenten aangetroffen die het vermoedelijke erf in de 
14
de
-16
de
 eeuw plaatsten, waarschijnlijk meer specifiek in de 15
de
-16
de
 eeuw. Een andere reeks kuilen 
(veenkuilen) in deze zone kon eveneens in verband gebracht worden met een laatmiddeleeuws erf. 
Deze werden tussen de 14
de
 en de tweede helft 18
de
 eeuw gedateerd. Het is mogelijk dat de in deze 
zone aangetroffen grachten in direct verband met het erf gebracht kunnen worden
146
.  
 
Een vierde bewoningskern (zone 2 in het vervolgonderzoek) werd aangetroffen in het zuiden van het 
onderzoeksgebied. Ook hier bevonden zich vermoedelijk de resten van een boerenerf. Het betrof 
enkele muurtjes, een vloer, drie paalkuilen, afval- en veenkuilen. De eerste muur, noordwest-zuidoost 
gericht, was 12,75 m lang, 30 cm breed en bestond uit twee rijen rode en polderlandse bakstenen. 
Een tweede, kleinere en dikkere muur was noord-zuid georiënteerd. Sporen van fosfaat aangetroffen 
in een aantal kuilen vormden een indicatie voor het hoeden van vee. Verder kwamen nog afvalkuilen 
en een veenkuil voor. Aan de hand van het aangetroffen aardewerk gold na het 
proefsleuvenonderzoek een zeer ruime datering voor deze vondstzone, met name tussen de 10
de
 en 
de 16
de
 eeuw. De drie paalkuilen behoorden, gebaseerd op het principe van oversnijding, 
waarschijnlijk tot een oudere periode, waardoor deze mogelijk ouder zijn dan de 10
de
-12
de
 eeuw. Deze 
sporen vormden mogelijk een huisplattegrond van 4,90 x 2,25 m
147
.  
 
Behalve deze bewoningszones konden door middel van dit proefsleuvenonderzoek een 25-tal 
perceelsgrachten geïdentificeerd worden die overeen kwamen met de percelering aangeduid op de 
Poppkaart. Het aardewerk uit de greppels ging terug tot de 15
de
 eeuw en was mogelijk ouder. Het is 
aannemelijk dat dezelfde perceelsbegrenzing gedurende eeuwen in stand gehouden is
148
. Een 
minderheid van de aangetroffen greppels paste in de typisch 12
de
-/13
de-
eeuwse repelpercelering en 
behoorde tot een oudere fase van grondverdeling
149
.   
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4 Bodemkundige en landschappelijke gegevens 
 
 Bodemkundige gegevens 4.1
 Het ontstaan van de Belgische kustvlakte 4.1.1
 
De Belgische kustvlakte is “het gebied dat tot stand kwam ten gevolge van de afzetting van Holocene 
sedimenten onder invloed van de getijden (…)”
150
 en is een deel van de kustvlakte van de zuidelijke 
Noordzee. Het gebied werd omgevormd tot een polder, gekenmerkt door kanalen en grachten en door 
duinen en zeeweringsdijken gescheiden van de zee. De gemiddelde hoogte van het oppervlak varieert 
tussen 2 m en 5 m +TAW. Slechts één rivier, de IJzer, doorsnijdt de kustvlakte
151
. De holocene 
sequentie bestaat uit een afwisseling van getijdensedimenten en veenpakketten
152
.  
 
De kustvlakte werd gevormd door een opvullingsproces dat 10 000 jaar geleden begon, op het einde 
van de laatste ijstijd. De opeenvolging van sedimenten werd voornamelijk bepaald door de 
veranderingen in de snelheid van de zeespiegelstijging en het evenwicht tussen de sedimentaanvoer 
en de ruimte om deze sedimenten af te zetten
153
. Op dat moment bestond de westelijke kustvlakte uit 
een fluviatiel landschap rond de paleovallei van de IJzer en haar bijrivieren, terwijl in de oostelijke 
kustvlakte dekzanden voorkwamen
154
. De toenmalige klimaatsopwarming resulteerde in het afsmelten 
van de ijskappen, waardoor de zeespiegel spectaculair steeg en de Atlantische Oceaan en de 
Noordzee zich zijwaarts uitbreidden. De hiermee gepaarde stijging van de grondwatertafel vormde de 
vegetatie op het land om in een zoetwatermoeras, waarin veen ontstond. Dit veenpakket, ook 
basisveen genoemd, kwam oorspronkelijk in de paleovalleien en later ook meer landinwaarts voor
155
. 
Omstreeks 7500-7000 v.Chr. bereikten de Atlantische Oceaan en de Noordzee de kustvlakte, 
waardoor dit gebied veranderde in een wad doorsneden door getijdengeulen. De slikken breidden zich 
ten gevolge van de zeespiegelstijging steeds verder uit over de schorren en het basisveen, die meer 
landinwaarts verschoven. Deze landwaartse verschuiving van het getijdengebied resulteerde in de 
afzetting van een bijna 10 m dik zand- en kleipakket
156
.  
 
De snelheid van de zeespiegelstijging nam rond 5500 v.Chr. af. Op de hoger gelegen delen van het 
wad vormden zich zoetwatermoerassen waarin lokaal verlandingsveentjes ontstonden, gevormd door 
de opstapeling van riet. In de nabijheid van de getijdengeulen werden nog steeds zand en klei 
afgezet. De geulen verplaatsten zich en transformeerden het veengebied, dat lager gelegen was, 
opnieuw in een wad
157
. Bijgevolg bestaan de afzettingen uit de periode tussen 5500 en 3500 v.Chr. uit 
een afwisseling van veenlaagjes en wadsedimenten
158
. Omstreeks 3500-3000 v.Chr. ontstond er een 
tweede vertraging in de zeespiegelstijging, waardoor de veengroei verder ging. Dit oppervlakteveen 
kwam in de hele kustvlakte voor, die daardoor veranderde in een kustveenmoeras
159
. Geleidelijk aan 
namen de getijden langs de getijdengeulen opnieuw de kustvlakte in. Deze nieuwe geulen werden in 
het veen gevormd door erosie die begon via zeegaten, zoals de IJzermonding
160
.  
 
Door verticale erosie ontwaterde het veen, klonk het in en kwam het langs de geulen lager te liggen. 
Dit proces vergrootte de komberging van de geulen, die zich steeds dieper gingen insnijden. Het 
herwerkte pleistocene zand werd met brokken veen in de geulen afgezet. Het geulennetwerk breidde 
zich steeds verder uit tot het zich over nagenoeg de hele kustvlakte uitstrekte en deze omvormde tot 
een wadgebied. Sedimentatie vond vooral plaats in de geulen. De getijdendelta‟s en vooroever van de 
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kustvlakte erodeerden steeds meer, wat resulteerde in een landwaartse verschuiving van de kustlijn, 
die zich voordien meer zeewaarts bevond
161
.  
 
Tijdens de Romeinse periode werden de sedimenten eerst in de geulen zelf afgezet, waardoor deze 
opgevuld raakten met mariene sedimenten
162
. Tijdens deze hoogdynamische periode werd in de 
nabijheid van het onderzoeksgebied een zandig wad afgezet. Tevens werd in de periode 300-500 de 
Testerepgeul gevormd
163
. Daarna nam de getijdeninvloed op het wad af. Bijgevolg kenmerkten low 
energy conditions met veel sedimentatie de vroege middeleeuwen, waardoor de meeste 
getijdengeulen definitief opgevuld werden. Deze final infill vond plaats tussen 550 en 750
164
. Enkel de 
grootste geulen bleven langer open. In de buurt van Oostende was een geul actief tot ongeveer 750-
860. Laterale migratie van de geulen zorgde er rond 800 voor dat het afgezette materiaal herwerkt 
werd
165
. De dichtslibbing van de geulen tussen de tweede helft van de 6
de
 eeuw en de tweede helft 
van de 8
ste
 eeuw vergrootte de bewoningsmogelijkheden in de kustvlakte
166
.  
 
Gedurende de middeleeuwen begon de mens met de bouw van dijken en de aanleg van 
drainagesystemen. Vermoedelijk hadden ook de Romeinen reeds drainagesystemen aangelegd om 
het veengebied toegankelijker te maken. Het gedraineerde gebied kwam later opnieuw onder invloed 
van de getijden te staan, waardoor de grachten werden omgevormd tot getijdengeulen
167
. De bedijking 
en drainage zorgden voor de samendrukking van de bodemlagen en een oppervlakteverlaging, nog 
versterkt door veenontginning. Dijkdoorbraken als gevolg van hevige stormen hadden dan ook 
catastrofale gevolgen
168
.  
 Bodemkaart en geomorfologische kaart van Vlaanderen  4.1.2
 
De bodemclassificatie van de kuststreek is gebaseerd op geomorfologische en lithostratigrafische 
criteria. Op het substraat van pleistoceen zand of zandleem werden tijdens het holoceen in 
verschillende fasen sedimentpakketten afgezet. De grote verscheidenheid aan sedimenten in de 
kustvlakte werd door bodemkundigen aanvankelijk verklaard door het zogenaamde 
transgressiemodel. Dit model werd echter vanaf de jaren ‟90 van de 20
ste
 eeuw in toenemende mate 
weerlegd en wordt  ondertussen als achterhaald beschouwd. Het is bijgevolg vervangen door het 
RSL-model (Relative Sea Level), dat uitgaat van een geleidelijke stijging van de zeespiegel 
gedurende het holoceen (cf. 4.1.1).  
 
De bodemkaart, die werd opgesteld rond het midden van de 20
ste
 eeuw, deelt de verschillende 
bodems in de kustvlakte echter nog steeds in volgens het oude transgressiemodel. Om die reden 
wordt hieronder kort de theorie van het transgressiemodel toegelicht. Het transgressiemodel ging uit 
van het principe van een aantal zeespiegelstijgingen (transgressies) en -dalingen (regressies). Een 
eerste transgressie tijdens het atlanticum leidde tot de afzetting van zandige en kleiige sedimenten, de 
Afzettingen van Calais en de Oude Duinengordel genoemd. Achter deze oude duinen kwam later het 
oppervlakteveen tot ontwikkeling
169
. Tijdens de daaropvolgende (zogenaamde) transgressie zou de 
Afzetting van Duinkerke zijn gevormd. Deze transgressie werd verder onderverdeeld in de Duinkerke 
I-, Duinkerke II- en Duinkerke III-transgressie. De Duinkerke I-transgressie (300 v.Chr.) zou van weinig 
belang zijn geweest. De Duinkerke II-transgressie (4
de
-8
ste
 eeuw) zou gekenmerkt zijn door een 
uitgebreid netwerk van getijdengeulen, die later werden opgevuld met zand. De omliggende 
veengronden zouden dan bedekt zijn geraakt met klei. De gebieden waar deze sedimenten 
dagzomen, werden tot het Oudland gerekend. De 11
de
-eeuwse Duinkerke III-transgressie zou plaats 
hebben gevonden rond Nieuwpoort en het Zwin. De kleisedimenten die dan zouden zijn afgezet, 
werden tot de Middellandpolders gerekend
170
. Deze ontstaansgeschiedenis leidde tot de opsplitsing 
van de kustvlakte in Duin- en Polderstreek. Deze laatste werd verder onderverdeeld in Oudland-, 
Middelland- en Nieuwlandpolders
171
. In de Middellandpolders dagzoomden de afzettingen van 
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Duinkerke III, terwijl de Nieuwlandpolders, waaronder ook de Historische Polders van Oostende, het 
resultaat waren van bewuste inundaties in de nieuwe tijd
172
. 
 
Het transgressiemodel was voornamelijk gebaseerd op het bestaan van archeologische en historische 
gegevens over het voorkomen van bewoning in de kuststreek
173
. Geologisch onderzoek leverde 
echter nieuwe inzichten in de ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte, wat leidde tot de verwerping 
van het transgressiemodel
174
. De aanwezige sedimenten vertonen immers sporen van afwisselende 
opvulling en vernieuwde mariene invloed, waardoor het eerder om zeer lokale veranderingen dan om 
grootschalige, gelijktijdige overstromingen van het kustgebied blijkt te gaan
175
. De sedimenten van de 
Duinkerke II-transgressie stemmen doorgaans overeen met rustige verlandingsfasen, terwijl de 
Duinkerke III-transgressie in werkelijkheid rampzalige overstromingen waren, die door de mens zijn 
veroorzaakt
176
. Niettemin worden termen als Oudland-, Middelland en Nieuwlandpolders nog steeds 
op de bodemkaart gebruikt. 
 
 
Figuur 14: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de geomorfologische kaart van België, kaartblad 
Oostende
177
 
Op de geomorfologische kaart (Figuur 14), die net als de bodemkaart uitgaat van het 
transgressiemodel, is het onderzoeksgebied aangeduid als een slikke- en schorrevlakte, met name 
een hooggelegen Middellandschorrevlakte; al dan niet op veen (eenheid 111c). Ten westen van de 
Torhoutsesteenweg bevindt zich een hooggelegen Nieuwlandschorrevlakte (eenheid 111d). Dit gebied 
behoort tot de Historische Polders van Oostende, die vanaf 1584 doelbewust onder water zijn 
gezet
178
. 
 
Op de digitale bodemkaart van Vlaanderen worden verschillende bodemtypes gekarteerd voor het 
onderzoeksgebied en de omgeving ervan (Figuur 15). Het gebied wordt beschreven als 
Middellandpolder, ontstaan door de afzetting van kleiige sedimenten ten gevolge van de Duinkerke III-
transgressie. Het gaat voornamelijk om overdekte poelgronden en kreekruggronden, afgewisseld met 
geulgronden en dekkleigronden bedekt met zogenaamde Duinkerke III-sedimenten
179
. 
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Figuur 15: Aanduiding onderzoeksgebied op de digitale bodemkaart (AGIV)
180
 
Er komen verschillende bodemtypes voor, waarvan de bodemtypes OA (afgegraven gronden), OG1 
(uitgebrikte gronden), mD5 (overdekte kreekruggronden) en mE1 (dekkleigronden) de voornaamste 
zijn
181
. De overdekte kreekruggronden bestaan uit kleiig-zandgronden of kleigronden die bedekt zijn 
door later afgezette klei. De (zware) klei gaat op een diepte van 60 tot 100 cm over in lichter 
materiaal
182
. Het bodemprofiel wordt lichter naar onderen toe. Deze bodems zijn kalkhoudend, hoewel 
de bovenste horizonten vaak sterk ontkalkt zijn. De aanwezigheid van een weinig doorlaatbare laag 
op geringe diepte verstoort de waterhuishouding, waardoor de bodems oppervlakkig nat zijn. Na 
voldoende neerslag kan de bovengrond dichtslempen
183
. Dekkleigronden zijn gronden met een 
homogeen kleidek tot een diepte van meer dan 100 cm
184
. Deze bodems hebben een homogene 
profielopbouw. In de ondergrond is de aanwezigheid van licht of zwaar materiaal (of zelfs van veen) 
mogelijk. De bodems zijn kalkhoudend en hebben een gunstige waterhuishouding. Resten van 
schelpen komen frequent voor
185
. Ten westen van het onderzoeksgebied is het bodemtype niet 
gekend, omwille van de bebouwing (OB). Er zijn ook bodemsporen die wijzen op verdwenen bewoning 
(OC)
186
.  
 Stratigrafie 4.1.3
 
De stratigrafische opbouw van de bodem was relatief eenvoudig. Onder de bouwvoor, die bestond uit 
een pakket van bruine, humeuze klei, bevond zich reeds het sporenvlak. Het originele loopniveau was 
echter niet meer aanwezig. Dit is in de loop van de eeuwen weggeërodeerd door het gebruik als 
landbouwgrond. De laag waarin zich de relevante sporen bevonden bestond uit een bruin-grijs 
kleipakket van ongeveer 1 m dikte, dat op zijn beurt een lichtgrijze, sterk zandige kleilaag afdekte. De 
scheiding tussen klei en zandige klei bevond zich op circa 2,50 m- 2,80 m +TAW. Wat opviel is dat het 
overgrote deel van de grachten en kuilen aangelegd was tot net in deze onderliggende zandige 
kleibodem. Op enkele plaatsen kwam deze zandige laag als dagzoom aan het oppervlak in het 
aangelegde opgravingsvlak. Met name in zone 2 dagzoomden de kreekafzettingen in het middendeel 
van het terrein en lagen ze aan de oppervlakte. Ook in zone 1 kwamen verspreid enkele zones voor 
waar de zandige kreekafzettingen dagzoomden, met name in de zuidelijke helft. De zandige 
afzettingen die op grotere diepte aanwezig waren in een groot deel van het onderzoeksgebied, wijzen 
er op dat er voornamelijk overdekte kreekruggronden aanwezig zijn (mD5). Deze kreken zijn later 
afgedekt door zwak siltige komklei, die onder rustige omstandigheden is afgezet (cf. 4.1.1.).  
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Volgens de reconstructiekaart van het 16
de
-eeuwse landschap in de omgeving van Leffinge (Figuur 
16) kwam in de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied een geulsysteem voor (cf. 4.2.2). 
De zandige opduikingen in het onderzoeksgebied waren mogelijk actieve geulen die opgevuld zijn 
geraakt met zand. Enkel in de nabijheid van sporen S2 en S124 in zone 1 is tijdens het couperen 
tevens een met klei opgevulde nevengeul aangetroffen, die waarschijnlijk in verbinding stond met het 
geulsysteem (cf. 5.1.2.1).  
 
 Landschappelijke gegevens 4.2
In onderstaande tekst wordt een overzicht van de beschikbare gegevens over het middeleeuwse 
landschap gegeven. Dit overzicht wordt opgesplitst in twee delen, namelijk een algemene bespreking 
van het middeleeuws landschap in de kustvlakte en Kamerlings Ambacht en een bespreking van het 
16
de
-eeuwse landschap rond Leffinge, gebaseerd op een reconstructie van de toenmalige 
perceelstructuur. 
 Algemene bespreking van het middeleeuws landschap 4.2.1
Zoals reeds vermeld bij de ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte (cf. 4.1.1) nam tijdens de vroege 
middeleeuwen de getijdeninvloed op het wad geleidelijk aan af en vond onder rustige omstandigheden 
voornamelijk sedimentatie plaats. De getijdengeulen raakten opgevuld, op een grote geul nabij 
Oostende na
187
. Dit proces was nagenoeg volledig voltrokken omstreeks 500-750, wat de 
mogelijkheden voor bewoning in de kustvlakte vergrootte. De hoger gelegen geulruggen
188
 waren zeer 
aantrekkelijk voor bewoning. Bovendien hadden de schorren een relatief hoge biodiversiteit en 
productiviteit, met verschillende schorregras- en rietsoorten, kleinere boomsoorten zoals wilg en els en 
talrijke voedingsstoffen. De hogere schorren en zoutweiden waren geschikt voor een beperkt aantal 
landbouwgewassen, bijvoorbeeld voor gerst, haver en bonen
189
.  
 
De kustvlakte werd reeds seizoenaal gebruikt tijdens de vroege middeleeuwen en al in bepaalde mate 
bewoond vanaf de Merovingische periode. Op basis van de archeologische gegevens en de gekende 
toponiemen kan de  middeleeuwse bewoning mogelijk ten vroegste in de 7
de
 eeuw geplaatst worden 
(cf. 3.1.1)
190
. Onderzoek naar de perceelstructuur toonde aan dat mogelijk meerdere terpen 
voorkwamen in de kustvlakte, namelijk te Leffinge, Goed ten Poele te Middelkerke, Bredene en 
Dudzele
191
. Vanaf de Karolingische periode werd de kustvlakte permanent bewoond met zowel 
collectieve als individuele nederzettingen. De vroegste vormen van permanente bewoning worden in 
verband gebracht met de drainage van de hoge schorren. Bij de radiale percelering in Leffinge werd 
het getijdenwater bijvoorbeeld afgevoerd via radiale grachten
192
. 
 
De schapenteelt was de belangrijkste economische activiteit in de kustvlakte. Door intensieve 
begrazing werden de schorren omgevormd tot zoute weiden
193
. De voornaamste wegen, vertrekkend 
vanuit de nederzettingen, waren de weg van Oudenburg over Plassendale naar Bredene, de weg van 
Gistel naar Stene, Snaaskerke en Mariakerke, de weg vanuit Zevekote naar Raversijde en de weg van 
Leke naar Middelkerke over Sint-Pieterskapelle en Slijpe
194
. Leffinge en Bredene werden met elkaar 
verbonden door de Quadiec (cf. 4.2.2), Hooghe Weghe en Corpswegh. De bocht ter hoogte van Stene 
was mogelijk een oud centrum
195
. De wegen met een kronkelend verloop dateren uit de vroege 
middeleeuwen en gaan terug op de getijdengeulen. De rechte wegen, zoals de Leemstraat, zijn 
aangelegd tijdens de volle middeleeuwen om meer verbindingsmogelijkheden te creëren
196
. Tot het 
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midden van de 12
de
 eeuw mondden in de IJzer twee oude geulen uit, namelijk de Spermalie- of 
Suthanageul en de Testerepgeul. Op beide mondingen werd rond 1160 een dam gebouwd, 
respectievelijk de Streexdamme en de Novum Dam genoemd
197
.  
 
Binnen Kamerlings Ambacht kwamen twee landschapstypes en nederzettingsstructuren voor. Op 
Testerep en in de omgeving van Slijpe-Mannekensvere was er het grafelijk landschap met de grote, 
gespecialiseerde en marktgerichte domeinen, die later gesplitst werden in (middel)grote 
cijsnboerderijen. De bedrijfsvoering werd naargelang de marktevolutie diverser en intensiever. De 
omgeving van Leffinge, met Stene en het grootste deel van Snaaskerke, werd gekenmerkt door een 
groot aantal vrij kleine en middelgrote gemengde bedrijven, die oorspronkelijk op zelfvoorziening 
gericht waren. Een beperkte specialisatie in veeteelt was marktgericht. Tussen de kleinere boerderijen 
kwamen ook enkele grotere boerderijen voor, wat wijst op een zekere vorm van sociaal-economische 
differentiatie. Typische kenmerken van het grafelijk landschap waren de aanwezigheid van ingrepen 
en investeringen van de graaf, bijvoorbeeld de aanleg van ringdijken en dammen (cf. supra), gericht 
op de intensivering van de exploitatie van de domeinen, het bestaan van feodaliteit in het landschap 
met domeinlenen en kleine dorpen ontstaan rond de eigenkerken en de afwezigheid van commons of 
gemene gronden. In het vrijland was een sterk gemeenschapscentrum aanwezig in Leffinge en 
bestonden er vermoedelijk specifieke vormen van gemene gronden met de bijhorende instellingen die 
het gebruik ervan moesten organiseren. Duidelijke uitingen van sociale hiërarchie in het landschap 
ontbraken in dit deel van de kustvlakte
198
. 
 
Gedurende de 13
de
-14
de
 eeuw trad een sterke landschapsversnippering op: het landschap was 
dichtbebouwd met een combinatie van grote boerderijen en talrijke kleine en middelgrote boerderijen. 
Onder invloed van de groei van de steden en de toename van de bevolking ging de commercialisering 
van de bedrijven verder en ontstond meer en meer een marktgerichte bedrijfsvoering met intensievere 
landbouwtechnieken
199
. Tussen (het einde van) de 14
de
 eeuw en de 16
de
 eeuw werden steeds meer 
land en landbouwbedrijven geconcentreerd in handen van een kleinere groep grootgrondbezitters, 
waardoor de huizen en hofsteden van de oude, kleine bedrijven en boerderijen uit het landschap 
verdwenen. De grote boerderijen met geïsoleerde hofsteden bleven over (cf. 3.1.1)
200
. 
 
De perceelsgrenzen waren binnen de kustvlakte in de klei-op-veen schorren gebaseerd op de 
aanwezige geulen, op de geulruggen kwamen voornamelijk regelmatige, rechthoekige percelen 
gericht op de nieuwe grachten voor
201
.  
 Bespreking van het 16de-eeuws landschap rond Leffinge 4.2.2
 
De landschappelijke gegevens voor 16de-eeuws Leffinge zijn gebaseerd op een reconstructie van de 
toenmalige percelering rond het dorp Leffinge. Deze kaart is opgesteld door Prof. Dr. D. Tys202 door 
middel van een retrogressieve reconstructie vertrekkende van de primitieve kadasterkaarten van 
Popp. Deze kaarten werden gekoppeld aan de landschapsgegevens uit andere informatiebronnen om 
jongere landschapskenmerken te kunnen verwijderen. De 16de- en 17de-eeuwse ommelopers (cf. 
3.1.2.2) vormden de voornaamste informatiebron om de 16de-eeuwse percelering rond Leffinge te 
reconstrueren203. Op deze reconstructiekaart werden verschillende landschapselementen aangeduid 
door A. Lehouck
204
.  
 
Het onderzoeksgebied bevond zich in het noordoosten van onderstaande kaart (Figuur 16). Het 
(vermoedelijke) geulenstelsel, aangeduid in het rood en met het cijfer 4, was een vertakking van de 
Testerepgeul, die werd ingedijkt tijdens de volle middeleeuwen. Het geulenstelsel, gereconstrueerd op 
basis van de percelering, bevond zich ten westen van het onderzoeksgebied, enkele vertakkingen 
ervan doorsneden het onderzoeksgebied. Het landinwaartse deel van deze geul zou rond 900 op 
natuurlijke wijze verzand zijn, terwijl het deel dat tot aan de Testerepgeul doorliep tot in de 11
de
-12
de
 
eeuw open bleef. De gronden die zich in de bocht van deze opgevulde geul bevonden, ten zuidwesten 
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van het onderzoeksgebied, werden op basis van het wildernisregaal door de graaf in gebruik 
genomen tijdens de 10
de
 eeuw (cf. 3.1.1)
205
. Binnen de grenzen van de opgravingszones zijn tijdens 
het archeologisch onderzoek over het algemeen geen geulafzettingen aangetroffen, op de restgeul ter 
hoogte van S124 na (cf. 4.1.3). De Hogedijkweg, aangeduid met het cijfer 3, was een defensieve dijk 
langs de Testerepgeul. De in het lichtgroen aangeduide lineaire structuren kunnen waarschijnlijk als 
geuldijken geïnterpreteerd worden. Deze werden waarschijnlijk gelijktijdig met de Hoge Dijk langs de 
Testerepgeul aangelegd om het gebied geschikt te maken voor landbouw en/of bewoning. De 
landinname wordt eveneens aangetoond door de aanwezigheid van afwateringsgrachtjes langs de 
restgeulen. Deze zijn aangeduid in het donkergroen. Om de geulen terug te dringen werden dammen 
aangelegd. De overblijfselen ervan zijn op onderstaande kaart op vier plaatsen in het donkerblauw 
aangeduid. Twee van deze dammen zouden later gebruikt zijn als wegtracé. De Leemstraat, die de 
scheiding vormt tussen beide archeologische zones binnen het onderzoeksgebied, was, volgens A. 
Lehouck, één van deze dammen. De knik in de Leemstraat kan geïnterpreteerd worden als een wiel
206
 
en toont aan waar de restgeul oorspronkelijk liep. De meeste dammen hebben een geknikt verloop. 
Langs deze hoofdweg tussen Leffinge en Stene kwam op verschillende plaatsen vroegmiddeleeuws 
aardewerk voor (cf. 3.2.1.1), waaruit mogelijk kan afgeleid worden dat de weg teruggaat tot de vroege 
middeleeuwen of Karolingische periode. Als deze hypothese klopt, was het overstromingsrisico van 
het geulenstelsel minimaal. Bewoning langs de hoofdweg was in deze periode dan zeker mogelijk.  
 
Bij deze hypothese moet echter opgemerkt worden dat de toponiemen in de ommelopers niet op de 
aanwezigheid van een dam in deze omgeving wijzen. Bovendien doorsnijdt de Leemstraat duidelijk de 
percelering, wat impliceert dat deze pas werd aangelegd toen de percelering reeds bestond. De 
perceelsvormen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van de (opgevulde) getijdengeul. Bijgevolg zou 
het aanleggen van de Leemstraat eerder in de volle middeleeuwen moeten gedateerd worden en 
moet het tracé gezien worden als een verbindingsweg aangelegd om het gebied beter te ontsluiten. 
Mogelijk was er wel een restgeul aanwezig, waarbij ter hoogte van de Leemstraat een kleine 
afdamming werd aangelegd. Deze afdamming zou dan echter veel minder lang zijn dan het traject van 
de Leemstraat. De toponiemen in de ommelopers van Leffinge duiden wel op de aanwezigheid van 
verschillende hofsteden in het 17
de
 begin en op bewoning in het 16
de
 begin, waar verschillende sites 
die voor de 15
de
 eeuw verdwenen in het landschap bewaard bleven als wal (cf. 3.1.2.2)
207
. 
 
De „Quadiec‟ (of Quadedyc‟) te Leffinge werd vermeld in 1268, 1414 en 1430 en bevond zich in de 
directe omgeving van de Heerweg tussen Leffinge en Stene. Deze weg vormde de grens in de 
perceelstructuur van noordoost-Leffinge. De percelering was in dit gebied duidelijk gericht op deze 
weg. De weg wordt in verband gebracht met het verloop van een zijtak van de Testerepgeul ten 
noorden van de weg en volgde mogelijk een oud dijktracé om lokaal overstromingsgevaar van de geul 
af te weren
208
. 
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Figuur 16: Reconstructie van de 16
de
-eeuwse percelering van Leffinge
209 
met aanduiding van 
verschillende landschapselementen
210
. Het onderzoeksgebied (aangeduid in het rood) situeert zich in 
het noordoosten. 
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5 De vlakdekkende opgraving 
Dit hoofdstuk vormt een toelichting bij de aangetroffen sporen en structuren. De sporen zullen in 
onderstaande tekst per zone toegelicht worden. De sporen werden doorlopend genummerd in beide 
zones.  
 Zone 1 5.1
Zone 1 werd aangelegd ten westen van de Torhoutsesteenweg en ten noorden van de Leemstraat. 
Hier werden in totaal 5700 m² vlakdekkend opgegraven en onderzocht, waarbij 162 sporen (S1-S161 
en S270) verspreid over drie werkputten en twee vlakken werden aangeduid. Een deel van de sporen 
kon ten gevolge van vorst, water- en sneeuwoverlast niet worden gecoupeerd (cf. 2.1).  
 Vooronderzoek 5.1.1
Het voorafgaand proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door SORESMA nv, had in zone 1 de 
aanwezigheid van een bewoningskern aangetoond. De sporendensiteit was groot in deze zone. Er 
werden muren, een negatief van een vloer, kuilen, grachten en één paalspoor aangetroffen. 
Verondersteld werd dat het hier ging om de resten van een boerenerf. Sporen van een hoofdgebouw 
en één of meerdere bijgebouwen waren aanwezig. Een deel van de in deze zone gevonden kuilen kon 
geassocieerd worden met ambachtelijke activiteiten die plaatsvinden op een boerenerf. In associatie 
met deze sporen werden meerdere aardewerkfragmenten verzameld, die het vermoedelijke erf in de 
14
de
-16
de
 eeuw plaatsen, waarschijnlijk meer specifiek in de 15
de
-16
de
 eeuw. Een andere reeks kuilen, 
bijvoorbeeld veenkuilen, in deze zone kon eveneens in verband gebracht worden met het 
laatmiddeleeuwse landelijke leven en werd in de 14
de
 tot de tweede helft van de 18
de
 eeuw gedateerd. 
Bovendien werd vermoed dat de in deze zone aangetroffen grachten in direct verband met het erf 
gebracht konden worden
211
.  
 Sporen en structuren 5.1.2
Bij de aanleg van zone 1 werden sporen aangetroffen die vanaf de late middeleeuwen konden worden 
gedateerd. Het ging meer bepaald om drie verschillende en opeenvolgende grachtenstelsels met 
daarbij horende sporen van bewoning. Binnen de opgegraven zone konden minstens drie 
opeenvolgende systemen/fasen worden onderscheiden:  
 
1. Fase 1: eerste
 
bewoningsfase (14
de
 eeuw tot 1584). 
2. Fase 2: tweede bewoningsfase (1584/1619-vóór 1764) 
3. Fase 3: landbouw (vóór 1764-1970). 
 Fase 1 (14de eeuw tot 1584) (bijlage 12.3.3) 5.1.2.1
De eerste en oudste fase betrof een rechthoekig grachtensysteem bestaande uit de sporen S1 en 
S47/S154/S99. De oriëntatie van het geheel was noordoost-zuidwest. Op basis van de oversnijdingen, 
oriëntatie en aardewerkvondsten kon dit systeem als oudste worden gedateerd en dit ten vroegste 
vanaf de 13
de
 eeuw, maar vermoedelijk ergens in de loop van de 14
de 
eeuw. De afstand tussen de 
meest zuidelijke gracht S1 en diens noordelijke tegenhanger (S47/S154/S99) bedroeg 78 m. De 
breedte van het omgrachte areaal was helaas niet vast te stellen, aangezien dit systeem in het oosten 
volledig werd doorsneden door grachten uit latere fasen of onder jongere sporen kwam te liggen.  
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Figuur 17: Coupe op S47, net voor het instorten van de coupe 
De ligging van de grachten deed vermoeden dat het grachtensysteem een bepaalde bewoningszone 
omringde. Eén van de eerste aanwijzingen hiervoor werd gezien in het feit dat de gracht (S47) in het 
noorden duidelijk een rechte hoek naar rechts maakte. Bij een „gewone‟ perceelsgracht zou de 
hoofdgracht na de splitsing verder doorlopen in noordelijke richting. Een volgende bewijs voor 
menselijke activiteit bevond zich centraal in de zuidelijke helft van deze zone. Hier werd een 
sporencluster aangetroffen die mogelijk met de oudste bewoning te maken had. Deze cluster wordt 
verderop uitgebreid besproken. De bewoners hadden deze plek niet zomaar uitgekozen. Tussen de 
verschillende antropogene sporen waren enkele dagzomende zandlagen (bijvoorbeeld S1003 en 
S1004) aanwezig. Dit waren afzettingen van met zand opgevulde geulen die aan de oppervlakte 
kwamen (cf. 4.1.3). Het onderliggende zandpakket bevond zich hier dus op een hoger niveau in 
vergelijking met de rest van het omringende landschap. Dergelijke hoger gelegen en beter 
drainerende zones waren gunstiger om zich te vestigen.  
 
 
Figuur 18: Coupe op S1 
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Figuur 19: Coupetekening S1 (Legende: Ks1=zwak siltige klei, Ks2=matig siltige klei, Kz=zandige klei) 
De hoofdgrachten van dit stelsel (S1 en S47/S154/S99) waren in het vlak, dat zich op gemiddeld 3,40 
m +TAW bevond, tussen 2 m en 2,50 m breed. De bodem van de grachten bevond zich tussen 2,50 m 
en 2,70 m +TAW. De vulling bestond uit een egaal pakket van bruin-grijze, licht siltige klei. 
Bovenstaande figuren geven de coupes op deze sporen weer (Figuur 17-Figuur 18-Figuur 19). Deze 
gracht bevatte aardewerk dat gedateerd werd tussen 1100 en 1550. Wat opvalt bij elk van deze 
grachten is het feit dat in deze sporen telkens slechts één vulling werd aangetroffen. Tevens was de 
vulling homogener dan de grachtvullingen uit latere fasen en werden er minder artefacten in 
aangetroffen. Dit zijn sterke aanwijzingen dat de grachten natuurlijk zijn dichtgeslibd en niet werden 
dichtgemaakt door menselijk toedoen. De oorzaak van dit dichtslibben moet waarschijnlijk niet ver 
worden gezocht. Het is bekend dat in 1584 de Historische Polders van Oostende onder water werden 
gezet of geïnundeerd. De Steensedijk, die deze polders in het westen omsloot en die vandaag ten 
oosten van het onderzoeksgebied gelegen is, bleek echter niet stevig genoeg, waardoor grote delen 
van Leffinge onder water kwamen te staan. Binnen het onderzoeksgebied zijn er echter geen 
aanwijzingen voor een plotse overstroming van de site. Vermoedelijk raakten de omliggende akkers 
en weilanden overstroomd, waardoor de site verlaten werd en de grachten op natuurlijke wijze 
opgevuld werden. 
 
Ook de greppels S121/S126 en S129 vertoonden dezelfde samenstelling qua vulling als de 
hoofdgrachten. S129 oversneed S121/S126. De diepte van deze sporen was echter geringer, slechts 
een 20-tal cm onder het aangelegde vlak (Figuur 20). Ook de oriëntatie van de greppel S121/S126 
week af van het hoofdsysteem. Toch werd dit spoor, voornamelijk op basis van de vulling en latere 
oversnijdingen, tot de eerste fase gerekend. S115 leek het verlengde te zijn van S129, de oriëntatie 
en breedte kwamen immers perfect overeen, maar bij het couperen bleek S115 veel dieper te zijn en 
uit verschillende vullingen te bestaan (Figuur 21). Onderaan was een donkerbruin-grijze-geel gevlekte 
vulling met baksteenspikkels en botresten zichtbaar met daarboven een lichtgrijze vulling met 
bakteenspikkels als inclusies. De bovenste vulling, donkergrijs-bruin van kleur, vertoonde echter vele 
gelijkenissen met de andere ondiepe greppels in deze zone. Het is met andere woorden niet 
uitgesloten dat dit spoor boven een nog ouder spoor lag of er in werd uitgegraven. 
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Figuur 20: Coupetekening S121/S126 en S129 (Legende: Ks1=zwak ziltige klei) 
 
Figuur 21: Coupe op S115 
Dwars op en oversneden door S121/S126 en S115 bevond zich een andere greppel, S124. 
Stratigrafisch zou S124 dus nog ouder moeten zijn, maar op basis van de fysieke kenmerken (vulling, 
breedte, diepte,…) waren er daarentegen grote gelijkenissen. De oriëntatie week op haar beurt dan 
weer totaal af, waardoor het moeilijk was deze greppel tot het oudste systeem te rekenen. Deze 
greppel werd uitgegraven in een met klei opgevulde zijtak van een oud geulsysteem, in de coupe 
aangeduid als S270 (Figuur 22). Deze nevengeul stond vermoedelijk in verbinding met het 
geulsysteem dat zich op de reconstructie van de 16
de
-eeuwse percelering rond Leffinge (Figuur 16) 
ten noordwesten van het onderzoeksgebied bevond (cf. 4.2.2). 
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Figuur 22: Coupe op S124, S270 en S2 
Een volgende gelijkaardige, ondiepe gracht was S156/S108, gesitueerd in het noordwesten van de 
zone. Hier viel de oriëntatie wel te koppelen aan de vroegste fase. Deze gracht kon gevolgd worden 
over een afstand van bijna 20 m, aan weerszijden werd het verdere verloop verstoord door latere 
grachtsystemen. De breedte van het spoor bedroeg 1 m  tot 1,20 m, de diepte circa 40 cm. 
 
S47/S154/S99 oversneed in het noordoosten S113 en S103, beiden vermoedelijk paalkuilen. Deze 
waren dus ouder dan het oudste grachtensysteem. S157, een kuil, werd oversneden door S2/S153 
(fase 2) en kon op basis van deze oversnijding vermoedelijk in fase 1 geplaatst worden. De 
sporencluster, waarvan hoger reeds sprake, bestond onder andere uit de sporen S5 en S49 als (delen 
van) grachten. S5 was 19 m lang en maximaal 2,50 m breed, S49 had een lengte van bijna 15 m en 
een breedte van ongeveer 2,20 m. De dieptes waren vergelijkbaar met S1 en S47/S154/S99. Wat bij 
deze sporen echter afweek, was de donkerbruine tot donkerbruin-grijze vulling. Bij deze sporen was 
deze namelijk minder homogeen, met meer humeus materiaal en antropogene inclusies (mortel, 
baksteenpuin, aardewerk) (Figuur 23-Figuur 24). In tegenstelling tot de hoger besproken grachten, 
lijken deze laatste sporen niet dichtgeslibd, maar intentioneel dichtgegooid. S5 oversneed S6, een 
2,80 m brede kuil met donkerbruin-grijs-zwart gevlekte vulling rijk aan houtskoolspikkels en 
puinresten. S7/S8/S9/S10 bleken bij het couperen vullingen van eenzelfde kuil te zijn. De relatie met 
S2 kon niet onderzocht worden, aangezien deze kuil door S11 oversneden werd. Het aardewerk 
dateert deze kuil alleszins in fase 1. De aardewerkfragmenten uit S9 konden ten vroegste in de 9
de
 
eeuw gedateerd worden. 
 
 
 
Figuur 23: Coupe op S5 en S6 
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Figuur 24: Coupe op S49 
Naar het oosten toe zou vanuit S49 een verlengde kunnen gezien worden in S79. Dit spoor leek er 
immers sterk op: dezelfde oriëntatie, breedte, een vlekkerige vulling, bijmengingen als baksteenpuin 
en mortel en slechts een tiental cm minder diep. Het aardewerk uit dit spoor behoorde zowel tot fase 1 
als tot fase 2. Mogelijk was dit spoor ook in de tweede fase nog aanwezig. Wanneer de grachten S5, 
S49 en S79 als één aansluitend geheel worden beschouwd, valt er binnen het grotere systeem (S1-
S47/S154/S99) een kleinere onderverdeling te zien. Ook S115 en S129 zouden deze contouren 
helpen sluiten, ware het niet dat de eigenschappen van deze laatste afweken van de heterogene en 
dieper aangelegde sporen S5, S49 en S79. Het was dan ook binnen (of net naast) deze kleinere zone 
dat de meeste antropogene sporen zich bevonden.  
 
Als eerste sporencluster waren er de sporen net ten zuiden van S49: S19 tot en met S33. Deze 
bleken na couperen slechts gedeeltelijk relevant te zijn. Bij een deel van deze groep ging het om 
resten van verzakkingen vanuit de bouwvoor (S19, S20, S25, S27-S29 en S33). De relevante sporen 
werden als (ondiepe) paalsporen of staakjes gedefinieerd. Buiten het feit dat de paalsporen S21-S22-
S23 zich op één rechte lijn met noordwest-zuidoost oriëntatie bevonden, kon uit deze groep echter 
geen plattegrond van een huis, spieker of andere structuur gefilterd worden.  
 
In de noordoostelijke hoek lag een tweede concentratie aan sporen: S114, S117-S120, S122 en 
S123. Het betrof hier enkele kuilen en paalsporen. Zo vormden de sporen S114, S117 en S119 
mogelijk de plattegrond van een driehoekige spieker
212
. De sporen bevonden zich op regelmatige 
afstand van elkaar, circa 2,50 m (Figuur 25). Een typisch grondplan is natuurlijk vierpalig, misschien 
was één van de paalkuilen later vergraven. Er bestaan echter eveneens driehoekige palenplannen. 
Een gelijkaardig voorbeeld werd aangetroffen in Sint-Denijs-Westrem
213
. 
 
 
Figuur 25: Coupetekeningen S114, S117 en S119 
S118, S120 en S123 waren allen (afval)kuilen van diverse breedtes en dieptes, maar met relatief 
weinig dateerbare resten. Enkel het laatste spoor bevatte een grote hoeveelheid aardewerk met een 
datering in de 14
de
 eeuw (Figuur 26-Figuur 28).  
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Figuur 26: Coupe op S123    Figuur 27: Coupetekening S123 
 
Figuur 28: Aardewerk uit S123 
Ten oosten van deze cluster bevond zich nog een derde groep sporen. Deze was, in tegenstelling tot 
de andere sporenclusters, net buiten de gereconstrueerde bewoningszone gelegen. Ook hier ging het 
om verschillende (afval)kuilen (S72-S78, S80 en S82). Deze hadden een donkergrijs-bruin-beige 
gevlekte vulling met houtskoolspikkels en aardewerkfragmenten in. De maximale diepte van deze 
sporen bevond zich op circa 2,20 m +TAW. Centraal in het zuiden lag een vierde sporengroep. Het 
betrof hier een verzameling grote kuilen (S83-S86, S88, S127 en S128) met een duidelijk antropogeen 
karakter: inclusies als aardewerk, baksteenfragmenten, humeuze resten en mest kwamen voor in de 
kleiige vullingen. S87 was een geïsoleerde paalkuil. Het merendeel van deze sporen was beduidend 
groter dan de eerder besproken kuilen, ook de diepte was over het algemeen groter (Figuur 29). Deze 
bevond zich op een diepte van 2,90 m +TAW tot 2,15 m +TAW. Ondanks de relatieve grootte werd er 
daarentegen niet veel vondstmateriaal in aangetroffen. 
 
 
Figuur 29: Coupe op S85 
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Opvallend was dat deze vier sporenclusters zich allen in de zuidelijk helft van dit eerste 
grachtenstelsel bevonden. In de noordelijke zone kwamen bijna geen relevante sporen meer voor die 
aan deze fase konden worden toegeschreven. Het ontbreken van vergelijkbare sporenclusters was 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de aanwezige sporen tijdens een latere fase werden 
verstoord door de activiteiten op en rond de boerderij. Ook de ligging van een vermoedelijk gegraven 
jongere centrale (drink)poel zou de afwezigheid van sporen kunnen verklaren (cf. infra).  
 
Op basis van het bovenstaande kan een reconstructie van de eerste bewoningsfase binnen deze 
zone gemaakt worden: een systeem van brede grachten (S1 en S47/S154/S99) omgordde een 
tweede, kleiner (38x33 m) greppelsysteem dat aansloot op het grotere. Binnen het kleinere areaal 
moet zich de eerste bewoning gesitueerd hebben. De hoeve bevond zich aan het einde van een 
restgeul. De Leemstraat, ten zuiden van deze zone, deed dienst als afdamming van deze restgeul. Ter 
hoogte van de knik in de Leemstraat, waar de straat en de geul elkaar dwarsten, liep de geul verder in 
noordoostelijke richting.  
 
S17: Een skelet op het erf 
 
Los van de voorgaande sporenclusters was er één spoor dat bijzonder in het oog sprong. Dit 
alleenstaand spoor, S17, situeerde zich centraal in de zuidelijke zone van het oudste grachtenstelsel, 
ten westen van de vierde sporencluster met grote (afval)kuilen. Het betrof een noordoost-zuidwest 
georiënteerd, ovaal spoor van circa 1,50 m bij 0,40 m met een grijze kleivulling en baksteen en 
houtskool als inclusies. Tijdens het couperen werden menselijke resten aangesneden (Figuur 30-
Figuur 31). Het aangetroffen skelet was anatomisch compleet, had een noordoost-zuidwest oriëntatie, 
met het hoofd richting het zuidwesten en het gelaat richting het westen. De handen lagen gevouwen in 
de schoot van het geraamte. Het rechteronderbeen van het geraamte lag in gestrekte positie, het 
linkeronderbeen was licht geplooid en raakte de rechterenkel van het skelet. Het geraamte mat in situ 
van kop tot teen 1,44 m. De positie op het erf was moeilijk te bepalen, aangezien het erf zwaar 
geërodeerd was. Bijgevolg waren er weinig sporen van bewaard gebleven. Vermoedelijk bevond de 
kuil met het skelet zich op het neerhof. 
 
 
Figuur 30: Het skelet in situ (S17) 
 
Figuur 31: Schematische weergave van het skelet 
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Er werden geen sporen van een bekisting aangetroffen. De kuil zelf helde af vanaf het zuidwesten, 
waardoor het hoofd en het bovenlichaam zich hoger bevonden dan de romp en de benen. Ter hoogte 
van de linkerknie werden een lepel en een vingerhoed aangetroffen, bij de rechterknie lagen vier 
zilveren munten. De lengte van het skelet liet veronderstellen dat het om een jong persoon ging. De 
recentste metalen vondst was een 1/5 Philipsdaalder te dateren in 1565. Dit artefact vormde dus een 
terminus post quem voor de datering van het geraamte. De lepel en vingerhoed, beiden in messing
214
 
vervaardigd, werden respectievelijk tussen 1375 en 1425 en tussen 1425 en 1475 gedateerd.  
 
M. Van Den Bruaene
215
 voerde een eerste onderzoek uit op het aangetroffen botmateriaal. Na het 
wassen en sorteren van het botmateriaal voerde K. Maesen specialistisch onderzoek uit. Het volledige 
verslag van dit fysisch-antropologisch onderzoek en de determinatie van de metaalvondsten wordt 
weergegeven bij de bespreking van het vondstmateriaal (cf. 6.2). Dit onderzoek toonde aan dat de 
resten, die matig bewaard zijn, behoren tot een jong, (vermoedelijk) mannelijk persoon. Het skelet 
vertoonde enkele aangeboren afwijkingen en pathologische aandoeningen, zoals overbelasting van 
de schouders. Er werden geen sporen van een trauma vastgesteld, waardoor de doodsoorzaak niet 
bepaald kon worden. De metaalvondsten aangetroffen bij het skelet werden schoongemaakt, 
behandeld en gedetermineerd door M. Hendriksen216. Op de interpretatie van het skelet en de 
bijhorende vondsten wordt verder ingegaan in hoofdstuk 8 (8.2.4.2). 
 
 Fase 2 (1584/1619-vόόr 1764) (bijlage 12.3.4) 5.1.2.2
De inundatie van 1584 maakte de omgeving van het onderzoeksgebied en dus ook de bijhorende 
akkers en weilanden moeilijk toegankelijk en onvruchtbaar. Bijgevolg werd de site tijdelijk verlaten. De 
ommelopers (cf. 3.1.2.2) vermeldden pas opnieuw bewoning vanaf 1619. Het grachtensysteem van 
het nieuwe woonerf werd min of meer in dezelfde lengterichting als het oude aangelegd, namelijk 
noordoost-zuidwest. De oude percelering was, door het geleidelijk dichtslibben van de grachten, 
waarschijnlijk niet of nauwelijks zichtbaar. De nieuwe bewoners zochten het oude erf, dat vermoedelijk 
nog (gedeeltelijk) zichtbaar was, opnieuw op. Het geheel bestond uit een systeem van grachten 
(S2/S69/S64/S71/S102/S153) en een depressie of poel in het oosten van de zone (S91). Het 
grachtensysteem was in het westen en het zuiden duidelijk te volgen, in het oosten werd het beeld wat 
vertroebeld door bovengenoemde depressie en de latere percelering uit een volgende fase. Wel was 
duidelijk dat het hele systeem de bewoningssite omsloot.  
 
Wat opviel bij de vullingen van deze grachten uit deze tweede fase was dat het niet om een even 
homogeen pakket ging als bij de grachten uit de voorgaande fase. In het donkerbruin-donkergrijs, 
kleiig vullingspakket bevonden zich ook meer inclusies zoals aardewerk, bot, houtskool en verbrand 
veen. Sommige grachten, zeker deze dicht bij de aangetroffen sporen van een gebouw (cf. infra), 
bevatten daarbovenop erg veel baksteenpuin. Al deze inmengingen wezen op het feit dat dit 
grachtensysteem gedurende de bewoningsfase continu heeft opengelegen en stelselmatig is 
dichtgeslibd. 
 
De breedte van de grachten varieerde van 2,5 tot 3,5 m, de gemiddelde diepte lag op 2,40 m +TAW. 
De vulling verschilde van de grachtvullingen uit de voorgaande fase in kleur (bruin-grijs tegenover 
grijs-bruin) en inclusies (grotere baksteenbrokken en meer, ander afval). Tevens had de vulling een 
minder homogeen karakter. In diverse coupes werd trouwens ook een tweede vulling onderscheiden. 
Zo werd onderin S2 verschillende keren een donkergrijze en gemengde kleivulling aangetroffen. Ook 
waren hier en daar in het grachtprofiel sporen te zien van spadesteken, die aantoonden dat deze 
grachten wel degelijk werden uitgegraven (Figuur 32-Figuur 33). Het aardewerk uit dit spoor werd 
tussen 1400 en 1800 gedateerd (Figuur 34). S2 werd in het oosten oversneden door S11, een 
langwerpig, donkerbruin spoor met aardewerkfragmenten, baksteen- en houtskoolspikkels als 
inclusies. De aardewerkfragmenten plaatsen dit spoor in fase 2. Het was bij het couperen niet duidelijk 
of het om een kuil of een deel van een gracht ging. 
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Figuur 32: Coupe op S2 
 
Figuur 33: Coupetekening S2 (Legende: Ks1=zwak siltige klei, Kz1=zwak zandige klei) 
 
  
Figuur 34: Een greep uit het aardewerk uit S2 (links V21, rechts V15) 
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Het nieuwe grachtensysteem bleek een woonzone met bewoningssporen en drinkpoel te omsluiten. 
Daarbuiten, bijvoorbeeld in het zuiden van zone 1, waren nog een aantal kleinere arealen binnen het 
grachtenstelsel op te merken; alleen ontbrak het daarbinnen bijna volledig aan relevante sporen. Ten 
opzichte van de vorige fase is de concentratie bewoningssporen in noordelijke richting verschoven. 
Centraal binnen deze zone werden binnenin het grachtenstelsel en rondom de poel diverse sporen 
van steenbouw aangetroffen, die samen een erf vormden. De erfsporen bestonden voornamelijk uit 
muren en uitbraaksporen waarbinnen met zekerheid één gebouw kon aangeduid worden, de overige 
funderingssporen konden niet aan een bepaalde structuur gekoppeld worden.  
 
De activiteiten leken zich afgespeeld te hebben rondom een centrale drinkpoel, S91. Deze was in het 
maaiveld reeds waar te nemen in de vorm van een depressie in het terrein. Deze, vermoedelijk 
minstens deels door mensen aangelegde, depressie kon niet helemaal worden blootgelegd, omdat de 
depressie in het landschap oorzaak van wateroverlast was. Ter hoogte van deze drinkpoel was tijdens 
het vooronderzoek een gat gegraven om het overtollige water uit de proefsleuven in te lozen. Ter 
hoogte van de boerderij vertoonde de poel een rechthoekig grondplan, met een breedte van circa 15 
m. Meer naar het oosten waaierde dit spoor uit in de breedte, de noordoostgrens kon echter niet in het 
zicht worden gebracht wegens wateroverlast. Ook kon de precieze lengte ervan niet achterhaald 
worden, maar met behulp van enkele kleine sleuven was het toch mogelijk de oostelijke grens ervan 
op te sporen. Zo werd een gereconstrueerde lengte van bijna 42 m verkregen. Het ging hier dus om 
een aanzienlijke drinkpoel qua oppervlakte. In het oosten was de poel grillig van vorm, het westelijk 
deel had daarentegen een meer artificiële vorm. De diepte in het meest westelijke deel (tegen de 
bebouwing aan) was niet meer dan 62 cm (2,44 m +TAW) onder het vlak (op 3,05 m +TAW) (Figuur 
35-Figuur 36). In het oostelijke, uitwaaierende/onregelmatige gedeelte bedroeg de diepte iets meer 
dan 1,20 m onder het maaiveld. Wegens wateroverlast en instortingsgevaar kon de exacte diepte hier 
niet vastgesteld worden. S91 bestond uit meerdere vullingen: de hoofdvulling betrof een donkerbruine, 
kleiige vulling vermengd met baksteenspikkels, mortel en kalk. De randen van de poel waren bruin-
grijs en bevatten heel veel baksteenpuin. In het vlak werden deze in eerste instantie zelfs als 
uitbraakspoor gedefinieerd (S92, S48/S136, S93 en S94). Het was pas bij het couperen dat het 
duidelijk werd dat het hier toch om vullingen van S91 ging. Uit genoemde sporen werden ook 
verschillende aardewerkfragmenten verzameld (Figuur 37). Langs deze buitenste puinranden werd op 
enkele plaatsen nog een restant van een klein muurtje aangetroffen. Het ging echter slechts om een 
eensteens breed muurtje, waarvan enkel de onderste steenlaag nog restte. Hiervan getuigen S138, 
S42/S139 en S140.  
 
Het interessante was dat op de ommeloper van D‟Hauw (cf. 3.1.2.2) uit 1780/1781 ter hoogte van de 
onderzoekslocatie, artikel 25, een vijver/poel wordt weergegeven. Ook in de tekst die bij de 
ommeloper hoort, wordt een (op dat moment) „onbewoonde hofstede met drinkput‟ vermeld. 
 
 
 
   
Figuur 35: Coupe op S91 
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Figuur 36: Coupetekening S91 (Legende: Ks1=zwak siltige klei, Kz=zandige klei)  
 
Figuur 37: Enkele scherven aangetroffen in een randvulling van S91 (S93) 
Het enige aangetroffen gebouw bevond zich ten zuidwesten van de poel (S38 en S37/S132). De 
afmetingen van deze structuur bedroegen 5,50x3,50 m met een oriëntatie parallel aan het 
grachtensysteem. Het muurwerk was eensteens breed, echter nog slechts één steen diep en 
opgetrokken uit rode bakstenen van 20x12x6 cm (Figuur 38-Figuur 39). Er werden geen sporen van 
een fundering aangetroffen. Al bij al leek dit een licht bouwwerkje te zijn geweest. Binnenin werd in de 
noordelijke helft nog de afdruk van een plavuizen vloertje opgemerkt (S135). S38 oversneed S159, 
vermoedelijk een kuil.  
 
 
Figuur 38: Zicht op de bakstenen constructie (S38 en S37/S132) 
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Figuur 39: Zicht op S37 en S38 en het omliggende vlak (met aanduiding sporen) 
In de noordoosthoek van de woonst werd bij het couperen een bakstenen constructie aangetroffen die 
deed denken aan de fundering van een „pompbak‟. Dit spoor (S160) was 40 cm lang en 32 cm breed, 
de gebruikte baksteen was dezelfde als bij de ommuring van het huis. Er restten nog drie steenlagen 
in de ondergrond (Figuur 40). De interpretatie als gootsteen vloeide voort uit het feit dat in deze hoek 
van het gebouw tevens een verbinding werd gemaakt tussen de poel en het huis, waarschijnlijk een 
afvoer. Het was bij het couperen van deze verbinding dat bovengenoemde stenen constructie aan het 
licht kwam. 
 
Wegens de afwezigheid van andere duidelijke resten van bebouwing, zou dit gebouw als  
hoofdgebouw kunnen gedefinieerd worden. De afmetingen waren echter dermate gering dat enige 
twijfel gepast is. Ook de breedte van de muren en diepte van de fundering voedden deze twijfel. Waar 
het hoofdgebouw zich dan moet gesitueerd hebben, is vooralsnog onbekend. Op basis van 
bodemprofielen (cf. 4.1.3) was het duidelijk dat het originele loopniveau met de daarbij horende 
relevante sporen van de site deels verdwenen was. 
 
Een volgend interessant spoor betrof een goot, S39, die een verbinding vormde tussen de drinkpoel in 
het oosten en de gracht, S2, in het westen. Het geheel was 6,50 m lang en gemiddeld 35 cm breed. 
De afwatering was opgebouwd uit diverse hergebruikte bakstenen met verschillende formaten en 
kleuren. Figuur 41 toont de opbouw ervan: een laag bakstenen als bodem van de goot, daarboven 
nog drie lagen bakstenen en als afdekking een dwars geplaatste steen. De coupe op dit spoor geeft 
een doorsnede van de goot weer (Figuur 41: Zicht op S39    Figuur 42: 
Coupe op S39. Op basis van de hoogtemetingen kon niet uitgemaakt worden in welke richting deze 
goot afliep. Dit spoor moet dan ook eerder gezien worden als een overloop die in beide richtingen kon 
functioneren (tussen de gracht en de poel). 
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Figuur 40: Zicht op S160, bij uitbreiding ook op het noordelijke deel van het gebouw 
   
Figuur 41: Zicht op S39    Figuur 42: Coupe op S39 
Net ten noordwesten van de poel werden nog enkele delen van muurtjes en uitbraaksporen 
aangetroffen: S40, S43, S141, S142, S146, S147, S148, S161 en S95. Deze waren echter dusdanig 
gefragmenteerd dat er geen duidelijke structuur uit kon gereconstrueerd worden. De daar omheen 
gesitueerde sporen S44, S45, S143-S145, S150 en S152 konden wegens wateroverlast niet nader 
onderzocht worden, maar konden (vermoedelijk) als kuilen en losstaande paalsporen worden 
geïnterpreteerd. Ook S41, ten zuidwesten van de poel, was een (deel van een) uitbraakspoor. 
 
Zoals reeds vermeld was de vorm van de drinkpoel in het oosten onregelmatiger dan ter hoogte van 
het huis. S61/S131, S62, S68 en S70 bleken bij couperen vullingen te zijn van de depressie/poel, die 
zowel tot fase 2 als tot fase 3 kunnen behoren. Een spoor dat hiermee in verband zou kunnen staan 
was S54 (Figuur 43). Het betrof een restant van een bakstenen straatje. De stenen waren in 
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visgraatpatroon op de lange zijde geplaatst. Aan de zijkanten was het geheel afgezoomd met 
bakstenen die in de lengterichting lagen. De breedte was dus nog origineel, namelijk ongeveer 1,10 
m. Het spoor kon nog over een lengte van 1,90 m worden gevolgd. Nader onderzoek en een coupe op 
dit spoor deden vermoeden dat het om een paadje ging, aangelegd om afval te kunnen storten in de 
poel. Bij het couperen werd tevens duidelijk dat het straatje licht afhelde naar het zuiden toe, dus met 
het hoogste punt het dichtst bij de noordelijker gelegen depressie. Op basis van het aardewerk en 
kaartmateriaal was de kans groot dat de depressie werd opgevuld in de 18
de
-19
de
 eeuw, vermoedelijk 
om het terrein geschikt te maken voor landbouw. De depressie werd nog gescheiden van het 
zuidelijke grachtenstelsel door S60, vermoedelijk een gracht, maar wegens ijs- en wateroverlast, kon 
dit spoor niet worden gecoupeerd. Bijgevolg was het ook niet te bepalen of dit spoor bij fase 2 of bij 
fase 3 hoorde. 
 
 
Figuur 43: Coupe op S54 
In de zuidoostelijk hoek van de opgravingszone bevond zich nog een cluster kuilen: deze verzameling 
bestond uit de sporen S50-S53, S55-S59, S63, S65 en S66. Tussen deze verzameling werden 
eveneens een paar dagzomende zandlagen aangesneden (S1000, S1001 en S1002). Wegens het 
winterweer was het in dit deel van zone 1 onmogelijk om alle sporen te couperen en af te werken. 
Enkel S50, S52, S55, S56 en S57 konden nader onderzocht worden. Deze laatste werd in eerste 
instantie als een waterput gedefinieerd, maar bleek bij het couperen een antropogene kuil te zijn. 
Dezelfde interpretatie werd aan de andere sporen in deze cluster gegeven. S50 (Figuur 44) en S52 
bestonden uit verschillende vullingen met een overwegend (donkergrijs-)donkerbruine kleur met 
inclusies als verbrand veen, houtskool- en baksteenspikkels. S50 werd oversneden door S71 en was 
bijgevolg ouder. Het ontbrak echter bijna geheel aan vondstmateriaal zoals aardewerk om deze 
sporen te kunnen dateren. Het is mogelijk dat een aantal van deze sporen tot de vorige fase 
behoorden, maar hier kon verder geen uitsluitsel over worden gegeven. S50, S55 en S56 konden op 
basis van het weinige vondstmateriaal wel met zekerheid in fase 2 gedateerd worden. Gezien de 
ligging van S52 in S55 wordt dit spoor eveneens bij fase 2 gerekend. 
 
 
Figuur 44: Coupe op S50 
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S116 was een afvalkuil met drie vullingen: onderaan een lichtgrijs-bruine vulling, daarboven een 
lichtgrijs-beige vulling en bovenaan een donkergrijs-zwarte vulling (Figuur 45). Het aardewerk (Figuur 
46) plaatste dit spoor in fase 2. Ook op basis van de oversnijdingen kan dit spoor bij deze fase 
gerekend worden: S116 oversneed immers S115, een greppel uit fase 1. 
 
 
Figuur 45: Coupe op S116 
 
Figuur 46: Een bijna complete melkteil, aangetroffen in S116 (V63) 
 Fase 3 (vóór 1764-1970)  (bijlage 12.3.5) 5.1.2.3
In de derde fase werd het terrein, dat volgens de ommelopers niet langer bewoond was, heringericht 
als landbouwgrond. De hieruit ontstane percelering moet aanwezig geweest zijn voor 1764, het jaar 
waarin de Torhoutsesteenweg werd aangelegd. Op de kadasterkaart is te zien dat deze weg de 
bestaande percelen in tweeën snijdt. Hieruit kon afgeleid worden dat deze percelering al aanwezig 
was voor de aanleg van de weg. Historische bronnen vermeldden in 1780 de aanwezigheid van een 
onbewoonde hofstede. De percelering ontstaan in deze fase is duidelijk zichtbaar op de Poppkaart. 
Figuur 47 toont een projectie van het grachtensysteem op de Poppkaart. De aangetroffen grachten 
komen overeen met de weergegeven perceelsgrachten. 
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Figuur 47: Sporen van fase 3 geprojecteerd op de Poppkaart (midden 18
de
 eeuw)
217
 
S34, S46/S112/S158 en S67/S105 vormden de dragende grachten van de derde fase. De breedte 
varieerde van 1,20 m (S34) tot 2,60 m (S105). De vullingen hadden een (donker)grijze tot bruin-grijze 
kleur (Figuur 48-Figuur 48). De grachten binnen deze groep waren minder diep dan deze van de 
vorige fasen. De gemiddelde diepte lag net onder 3 m +TAW. Enkel de meest oostelijke gracht, 
bestaande uit S105 in het noorden en S67 in het zuiden, was dieper, namelijk 2,30-2,40 m +TAW.  
 
Ten opzichte van de vorige grachtsystemen was de oriëntatie van dit stelsel slechts miniem in 
tegenwijzerzin gekanteld, noordoost-zuidwest gericht. Naast de grachten die tot deze fase behoorden, 
werden geen andere, significante sporen aan deze fase toegewezen, met uitzondering van een paar 
recente kuilen.  
 
 
Figuur 48: Coupe op S34 (fase 3) en S47 (fase 1) 
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Figuur 49: Coupetekening S34 en S47 
 Andere sporen 5.1.2.4
Onderstaande sporen konden, wegens gebrek aan dateerbaar materiaal, niet bij één van 
bovenstaande fasen worden ingedeeld. 
 
S3, S4, S16 en S130 lagen in het zuidwesten van deze zone. S3 en S4 waren ovale kuiltjes met een 
(donker)grijze vulling en baksteenfragmenten in. S16 was een 35 cm diepe paalkuil met grijs-bruine 
vulling. Ook S130 was vermoedelijk een paalkuil. Dit spoor werd echter niet gecoupeerd. 
 
S13, in het oosten van zone 1, was een geïsoleerde paalkuil van 40 cm breed en 58 cm diep. De 
vulling was lichtgrijs van kleur en bevatte baksteenspikkels. Ook S35 (Figuur 50) en S36, in het 
noordwesten, bleken alleenstaande palen van respectievelijk 40 cm en 60 cm diep  te zijn. Deze 
sporen hadden een homogeen donkerbruine vulling met houtskool- en baksteenspikkels in.  
 
S81 en S89 bevonden zich centraal in het zuiden van zone 1. S81, een 90 cm brede en 48 cm diepe 
kuil, had een grijs-bruine vulling met baksteen- en houtskoolspikkels in en lag op de zandige opduiking 
aangeduid als S1004. S89, vermoedelijk een paalkuil, werd niet gecoupeerd. S137, eveneens een 
mogelijke paalkuil, werd aangetroffen ten zuiden van S91. 
 
S98 liep evenwijdig met S154/S99 en was een deel van een 1,55 m brede en 55 cm diepe gracht. 
Onderaan was een beige-bruine vulling zichtbaar, bovenaan een grijs-bruine vulling met houtskool- en 
baksteenspikkels in. Beide vullingen werden van elkaar gescheiden door een houtskoolband. Op 
basis van de ligging zou een gelijktijdigheid met S154/S99 kunnen verondersteld worden. Het 
aardewerk uit dit spoor leverde echter geen datering op. Bovendien was de vulling van beide grachten 
verschillend. Ten zuiden ervan lagen twee paalkuilen met bruine vulling, S96 en S97. S96 was in de 
coupe 65 cm breed en diep, S97 bleek slechts 5 cm diep te zijn. Deze paalkuilen konden niet aan een 
structuur toegeschreven worden. 
 
 
Figuur 50: Coupe op S35 
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S101, S104 en S107 waren drie evenwijdige greppels met noordwest-zuidoost oriëntatie in het 
noorden van zone 1. Deze greppels leken in het vlak oversneden te worden door S102/S105 (fase 2) 
en S156/S108 (fase 1). Bij het couperen waren deze oversnijdingen echter niet zichtbaar en bleek het 
om afzonderlijke greppels te gaan. S104 en S107 waren ongeveer 15 cm diep. Omwille van de 
aanwezigheid van een recente drainagepijp over beide sporen kon niet met zekerheid bepaald worden 
of het om één greppel of afzonderlijke greppels ging. Mogelijk werden deze sporen gevormd bij de 
aanleg van een greppel om de drainagebuizen in te leggen. S101 zou een greppel kunnen zijn die 
ouder was dan fase 2. S106, een greppeltje, had eveneens een noordwest-zuidoost oriëntatie en 
oversneed S102/S105 (fase 2). Wegens gebrek aan vondstmateriaal konden deze greppels niet 
gedateerd worden. 
 
S109 oversneed S156/S108 (fase 1) en was bijgevolg jonger. Deze kuil had bovenaan een 
(donker)grijze vulling met baksteenspikkels en mortel in en onderaan een lichtgrijs-beige vulling. S134, 
een vermoedelijke kuil, binnen de muurresten van de structuur uit fase 2 (S38, S37/S132), werd niet 
gecoupeerd en bevatte geen dateerbaar materiaal.  
 
S12, S14, S15, S18, S90 en S133 waren recente drainagepijpen die in het vlak als sporen werden 
aangeduid. S100 was een recente greppel in het noorden van zone 1. 
 Zone 2 5.2
Zone 2 werd aangelegd ten westen van de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de Leemstraat. Het 
betrof een onderzoeksgebied van 1910m², waarin 109 sporen (S162-S269) werden aangetroffen 
(Figuur 51). In deze zone werden eveneens een aantal sporen niet gecoupeerd (cf. 2.1). 
 Vooronderzoek 5.2.1
Het voorafgaand proefsleuvenonderzoek had in deze zone  de aanwezigheid van een bewoningskern 
aangetoond. De resultaten van het onderzoek wezen op de vermoedelijke resten van een erf. Meer 
bepaald ging het om de aanwezigheid van enkele muurtjes, een vloer, drie paalkuilen, afval- en 
veenkuilen. Sporen van fosfaat werden aangetroffen in een aantal kuilen en vormden een indicatie 
voor veeteelt. Aan de hand van het aangetroffen aardewerk gold na het proefsleuvenonderzoek een 
zeer ruime datering voor deze zone, met name tussen de 10
de
 en de 16
de
 eeuw. Drie paalkuilen 
behoorden, gebaseerd op het principe van oversnijding, waarschijnlijk tot een nog oudere periode
218
. 
 
 
Figuur 51: Zicht op zone 2 vanuit het zuidoosten 
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 Sporen en structuren 5.2.2
 Grachtensystemen (bijlage 12.3.6) 5.2.2.1
Bij de aanleg van zone 2 werden meerdere grachtensystemen op en rond een zandige opduiking 
aangesneden. Deze worden in onderstaande paragraaf per grachtstelsel beschreven. De volgorde 
waarin de grachten worden besproken is gebaseerd op de ruimtelijke spreiding en oversnijdingen en 
komt niet noodzakelijk overeen met de ouderdom van de sporen.  
5.2.2.1.1 Gracht 1 
Het oudste grachtensysteem bestond uit twee clusters. In de zuidoostelijke helft van zone 2 werden 
S241, S242, 243 en S244 aangetroffen. In de noordwestelijke helft van de zone werden S178, S179 
en S180/S189 aangesneden. Deze sporen hadden eenzelfde zuidwest-noordoost oriëntatie en 
maakten allen deel uit van één grachtensysteem bestaande uit verschillende vullingen.   
 
S241, S242, S243 en S244 vormden een cluster van grachtvullingen met een maximale breedte van 
5,20 m. S241 was kleiig van textuur, lineair, bruin met inclusies in de vorm van houtskool, 
schelpfragmenten en ijzerspikkels. Ook S242 kende een lineair verloop, was kleiig en (donker)grijs- 
beige gevlekt van kleur met restanten van houtskool, verbrande klei en ijzerspikkels. S243 betrof een 
donkergrijs-donkerbruin, lineair kleipakket. Hierin werden resten van baksteen, houtskool, verbrande 
klei en schelpen aangetroffen. S244 was een lichtgrijs tot beige, onregelmatig zandig pakket waarin 
schelp en veel fosfaatvlekken voorkwamen. Deze sporen werden als cluster gecoupeerd. Hieruit bleek 
dat de gracht werd uitgegraven in natuurlijk zand. Het donkere S243 vormde een jongere opvulling 
binnen de blekere sporen S241, S242 en S244. S243 kon bij het couperen duidelijk als donkerbruin, 
houtskoolrijk pakket onderscheiden worden (Figuur 52). S242 betrof een lichtgrijs-bruin gevlekte 
opvulling op een lichtbruine tot lichtgrijze grachtvulling (S241). S244 verviel tijdens het couperen tot 
onderdeel van S241.  
 
 
Figuur 52: Coupe op S241-S244 
S178, S179 en S180/S189 werden in het vlak geobserveerd als een cluster van elkaar oversnijdende 
sporen. S178 was een lineair, licht richting het oosten afbuigend spoor met een bruin-grijze, kleiige 
vulling en baksteenspikkels, bot en schelpfragmenten als inclusies. S179 werd in het vlak 
geobserveerd als lensvormig, zwart, met sporen van baksteen, bot en schelpmateriaal. S180/S189 
tenslotte kende een lineair verloop en was beige van kleur met resten baksteen, houtskoolspikkels en 
aardewerk in de vulling. Ook deze sporen werden als cluster gecoupeerd, wat volgende resultaten 
opleverde. S178 was een donkergrijze tot zwarte grachtvulling met inclusies in de vorm van baksteen, 
bot, schelpfragmenten en aardewerk. Het aardewerk bestond uit twee scherven terra sigilata 
(vermoedelijk residueel) gedateerd tussen 70 en 230 (V99), meer nauwkeurig tussen 70 en 140. 
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Naast het 12
de
-eeuws aardewerk kwam ook aardewerk gedateerd tussen 900 en 1050 (V102) voor. 
Ook deze fragmenten waren mogelijk residueel. S178 lag op S180/S189, een grijs-beige-bruine, 
fosfaatrijke grachtvulling die uitgegraven werd in het natuurlijke zand (Figuur 53). De onderkant van de 
gracht situeerde zich op circa 3,00 m +TAW. S180/S189 werd voor het midden van de 11
de
 eeuw 
gedateerd. 
 
Het botmateriaal uit S178, bestudeerd door Earth Archaeology, bevatte fragmenten van rund, varken, 
paard/ezel, schaap/geit, schelvis en mosselen. Op enkele botfragmenten waren slachtsporen en 
kauwsporen van een carnivoor (hond of kat) zichtbaar. Eén middenvoetsbeen van een paard was 
gepolijst en werd vermoedelijk gebruikt als schaats. De slachtleeftijd van de dieren varieerde, 
onvolwassen dieren ontbraken echter. De volledige bespreking van het botmateriaal wordt 
weergegeven bij de vondsten (cf. 6.4). In dit spoor werden eveneens fragmenten van landslakken en 
schelpmateriaal teruggevonden, wat wijst op de consumptie van deze voedselbronnen (cf. 6.7). 
Daarnaast werd bij de aanleg van het vlak in dit spoor een bewerkt stukje bot (V76), gebruikt om 
draden te twijnen (cf. 6.5), aangetroffen. 
 
 
Figuur 53: Coupe op S181, S180/S189 en S178 
Uit de studie van de coupes bleek dat S243 gelijk was aan S178 en S179. Deze sporen vormden de 
restanten van de recentste, donkergrijze tot zwarte vulling van gracht 1. S241/S244 stemde qua 
vulling overeen met S180/S189. Het ging steeds om een lichtgrijze tot beige, fosfaatrijke grachtvulling. 
Deze sporen waren de overblijfsels van de oudste vulling van gracht 1. S242 vormde de middelste 
grachtvulling. Een vergelijkbare vulling werd niet aangetroffen in de coupe op S178, S179 en 
S180/S189.  
5.2.2.1.2 Gracht 2 
S181/S230/S251/S257 en S223 vormden samen gracht 2. Deze gracht oversneed gracht 1 en was 
bijgevolg jonger. Gracht 2 vormde de zuidoostelijke, zuidwestelijke en noordwestelijke begrenzing van 
de vindplaats. Het grachttracé werd uitgegraven in natuurlijk geulzand. De bewoningssporen die 
tijdens het onderzoek werden aangetroffen lagen op ditzelfde gelaagde zand en ook de andere 
grachten waren hier in uitgegraven. De onderzijde van de gracht kende een grillig verloop wat een 
indicatie vormde voor een volledige menselijke uitgraving van het spoor. Aan de oeverzijde waren 
enkele kleilaagjes aanwezig met archeologische indicatoren (zoals hout en humusspikkels). Dit was 
wellicht het gevolg van sedimentatie afkomstig van het natuurlijk tracé (restgeul) waar deze gracht 
was in uitgegraven. Dit spoor bestond uit meerdere grachtvullingen. Uit de coupe ter hoogte van S251 
en S257 (coupe 44) bleek dat S257 een jongere vulling was dan S251. S249 (cf. infra) was in S257 
uitgegraven. De breedte van de gracht schommelde tussen 6 m in het zuidoosten en 14 m in het 
noordwesten. De onderkant van de gracht bevond zich op 2,66 m +TAW. Aan de hand van het 
vondstmateriaal kon de gracht in de 12
de
 eeuw gedateerd worden.  
 
Een coupe op S181 (coupe 45) toonde dat de gracht hier vier (mogelijk vijf) vullingen bevatte (Figuur 
54): de oudste vulling bestond uit bruin-grijze zware zavel/lichte klei met houtskool en aardewerk in. 
Daarboven lag een pakket grijs-bruine, lichte tot zware klei met aardewerk, bot, houtskool- en 
baksteenspikkels als inclusies. Deze vulling werd bedekt door een pakket grijze, lichte tot zwarte klei. 
De jongste vulling had een donkergrijze kleur en bestond uit zware klei met baksteenspikkels en 
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aardewerk. De ondergrens van deze vulling was diffuus, onderaan deze vulling was een laag met 
dezelfde kleur, maar een gevlekte textuur zichtbaar. De grens tussen deze vullingen was zo diffuus 
dat niet met zekerheid kon gesteld worden dat het om twee afzonderlijke vullingen ging. De onderkant 
van de gracht bevond zich op 1,70 m +TAW. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de gracht afhelde 
in noordoostelijke richting.  
 
 
Figuur 54: Coupe op S181 
Werkput 4 werd in noordwestelijke richting uitgebreid om het verloop van S281 verder te volgen. 
S190-S193 en S182 werden aangetroffen in deze uitbreiding. S182 had een geel-grijze kleur en 
bevatte aardewerkfragmenten (V77). S191 was grijs van kleur en bevatte veel houtskool, terwijl S192 
eerder geel-grijs was. S190 en S193 waren donkergrijs van kleur. Inclusies bestonden uit 
houtskoolspikkels en fragmenten van verbrande klei. Bovenaan S191 zijn bij de aanleg van het vlak 
recente isolatoren aangetroffen. Deze zijn afkomstig van recente activiteiten op het terrein. S265 
(werkput 5) kwam misschien, op basis van de ligging, overeen met S191. Dit kon echter niet met 
zekerheid gesteld worden. De noordwestelijke zone van werkput 4 was erg verstoord door recente 
vergravingen, waardoor het vlak in dit deel lager kwam te liggen dan de rest van de werkput. Deze 
recente vergravingen maakten het onmogelijk om een duidelijk verband te leggen met de omliggende 
sporen. Bovendien was ook de relatie tussen S265 en S264 in werkput 5 niet duidelijk door de 
aanwezigheid van S268 dat S265 oversneed. 
5.2.2.1.3 Gracht 3 
S166 en S169, aangetroffen in het oosten van zone 2, waren delen van dezelfde zuidwest-noordoost 
georiënteerde gracht (gracht 3). S166 was in de coupe 1,15 m breed en 40 cm diep (Figuur 55). 
Tijdens de aanleg van het vlak werden enkel twee kogelpotfragmenten en een blauw-grijze scherf 
aangetroffen (V129 en V103), allen vermoedelijk 12
de
-eeuws. Het spoor was zeker jonger dan de 
vulling van grachten 1 en 2. Deze conclusie is gebaseerd op de visuele oversnijding. Vermoedelijk 
werd gracht 3 pas aangelegd na de volledige opvulling van gracht 2. Deze gracht stond haaks op de 
Leemstraat. 
 
 
Figuur 55: Coupe op S166 
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5.2.2.1.4 Grachten 4 en 5 
S187 en S249/S262 waren twee parallelle, noordwest-zuidoost georiënteerde grachten waarvan het 
verloop over de volledige breedte van zone 2 te volgen was. S187 (gracht 4) liep centraal door zone 2. 
In het zuidoostelijke deel van het 60 cm brede S187 werden de resten van een rioleringssysteem 
gevonden. S249/S262 (gracht 5) werd aangetroffen in het zuidwesten van de vindplaats. Gebaseerd 
op hun identieke oriëntatie en hun gelijkaardige bruin-grijze vulling kon de gelijktijdigheid van beide 
sporen aangenomen worden. S249/S262 oversneed grachten 1, 2 en 3 en was dus jonger. S249 was 
uitgegraven in S257, een vulling van gracht 2, en was ongeveer 2 m breed. Aangezien verondersteld 
werd dat sporen S187 en S249/S262 gelijktijdig waren, was de eerstgenoemde gracht ook jonger dan 
grachten 1, 2 en 3. Op basis van de gevonden riolering/afwatering in herbruikte baksteen werd ervan 
uitgegaan dat deze grachten in de 19
de
 eeuw-begin 20
ste
 eeuw werden aangelegd. 
 
5.2.2.1.5 Grachten 6 en 7 
S163 was een noordoost-zuidwest georiënteerde, bruine greppel (gracht 6). Dit spoor werd 
waargenomen in de noordoostelijke hoek van zone 2. De greppel was echter slechts zeer beperkt 
zichtbaar, aangezien deze grotendeels oversneden werd door S162 (cf. infra), een grote verstoring in 
het oostelijke deel van de vindplaats. Deze greppel werd omwille van de grote hoeveelheid water niet 
gecoupeerd en leverde dus geen dateerbaar materiaal op. In het westelijk deel van zone 2 werd S225 
(gracht 7) aangetroffen. Het ging om een smalle, west-oost georiënteerde, lichtbruine greppel. Dit 
spoor bleek bij het couperen slechts 2 cm diep te zijn. 
 
5.2.2.1.6 Grachten 8 en 9  
In het oosten van zone 2 werd S222 (gracht 8) aangetroffen. Het betrof een grijs-beige, donkergrijs tot 
zwart gevlekte, zandige greppel met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Studie van het vlak toonde 
duidelijk aan dat gracht 8 ouder was dan grachten 2 en 3. Het spoor werd niet op zichzelf gecoupeerd, 
maar werd aangesneden bij het couperen van S223 (gracht 2) en S169/S166 (gracht 3). Hieruit bleek 
dat S222 inderdaad ouder was dan gracht 3, de correlatie met gracht 2 was hier minder duidelijk. De 
vondst van een wandscherf Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk (V82) in S222 plaatste deze 
greppel tussen 1050 en 1150. Meer naar het zuidwesten toe werd een spoor waargenomen dat 
parallel liep met S222. Het ging om S245 (gracht 9) met een donkergrijze tot zwarte vulling en met 
houtskool, verbrande klei en schelpfragmenten als inclusies. Het spoor werd gecoupeerd en bleek de 
onderkant van een greppel te zijn, helaas deels verstoord door recente drainage. Vondsten werden 
niet aangetroffen. Behalve hun gelijkaardige vulling en oriëntatie was ook het gegeven dat hun 
onderlinge afstand nagenoeg dezelfde was een argument voor de gelijktijdigheid van beide grachten. 
Mogelijk maakten deze grachten deel uit van het grachtensysteem van gracht 1 en ging het om een 
afwateringssysteem voor gracht 1 in zuidoostelijke richting.  
 
5.2.2.1.7 Gracht 10 
In het westen van zone 2 werd bij het couperen van S228 en S233 (cf. infra) een grachttracé 
aangesneden (gracht 10) dat een noordwest-zuidoost verloop kende. S228 en S233 oversneden het 
zuidoostelijke uiteinde van deze gracht. S229 en S261 maakten deel uit van gracht 10. S229 was 
bruin met verbrande klei en houtskoolspikkels in de vulling. In de coupe was deze gracht ongeveer 2 
m breed en 50 cm diep en bleek deze uit drie vullingen te bestaan: bovenaan een vulling met grijs-
beige klei met schelpfragmenten, daaronder geel-lichtgrijze klei en onderaan een vulling grijze klei 
(Figuur 56). Gracht 10 werd oversneden door gracht 2 en was in elk geval ouder dan deze gracht.  
 
Werkput 5 (in het noordwesten van zone 2) werd aangelegd om het verloop van gracht 10 verder te 
kunnen volgen, aangezien deze gracht één van de oudste grachten binnen deze zone bleek te zijn en 
er van werd uitgegaan dat deze zou afdraaien in noordelijke richting. Dit vervolg werd aangetroffen in 
S264, wat qua ligging en beschrijving sterk overeen kwam met S261. Dit spoor was grijs-bruin van 
kleur met spikkels houtskool en verbrande klei. Deze gracht liep verder in noordwestelijke richting en 
stond haaks op de zandrug centraal in zone 2. 
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Figuur 56: Coupe op S261 
5.2.2.1.8 Gracht 11 
In het zuidwesten van werkput 5 bevond zich S266 (gracht 11), een gracht met bruin-grijze vulling en 
sporen van verbrande klei. Het verloop van de gracht kon niet gereconstrueerd worden omdat het 
spoor zich op de grens van de te ontgraven zone bevond.  
 
5.2.2.1.9 Gracht 12 
S164, S165, S167, S168, S170-S175 en S183 lagen in de noordoostelijke hoek van zone 2. De vorm 
van deze sporen duidde op de aanwezigheid van een gracht. Deze sporengroep werd gecoupeerd ter 
hoogte van S168 (coupe 41), waaruit bleek dat het hier wel degelijk ging om een gracht die van het 
zuidoosten naar het noordwesten liep. Bovengenoemde sporen bleken verschillende grachtvullingen 
te zijn. De gracht was in deze coupe 5,60 m breed. De onderkant bevond zich op ongeveer 0,70 m 
+TAW. S168 had een bruine vulling rijk aan veenresten. Het onderliggende S165 had een 
(donker)grijze kleur en bevatte verbrande klei (Figuur 57).  
 
 
Figuur 57: Coupe op S165 en S168 
Deze gracht werd oversneden door gracht 3 en was bijgevolg zeker ouder dan deze gracht. Relaties 
met andere grachten konden niet bekeken worden, aangezien deze gracht aan de rand van het 
onderzoeksgebied lag en dus in noordwestelijke richting verder door zou lopen naar de Leemstraat 
toe. In het zuidoosten werd deze gracht oversneden door de verstoring S162/S224. Hierdoor kon ook 
de relatie met gracht 2 niet achterhaald worden. Omwille van de oriëntatie en het feit dat gracht 12 in 
de coupe ongeveer even diep en breed was als gracht 2 kon vermoed worden dat er toch een relatie 
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was tussen beiden. Hoewel weinig vondsten uit gracht 12 verzameld werden, kon deze toch 
gedateerd worden in de 12
de
-13
de
 eeuw, wat mogelijk wijst op gelijktijdigheid met gracht 2.  
 Sporenclusters (bijlage 12.3.7) 5.2.2.2
 
Op basis van de ruimtelijke situering, de nabijheid, gelijkenissen in kleur en vorm,… werden 
verschillende sporenclusters onderscheiden. Deze zijn echter niet gebaseerd op een chronologisch 
onderscheid, aangezien niet voor alle clusters dateerbaar materiaal voor handen was. Ook de 
volgorde waarin de clusters besproken worden is niet chronologisch. 
5.2.2.2.1 Sporencluster 1 
Een eerste sporencluster bevond zich in het zuidoosten van zone 2. Het betrof S252, S253, S255, 
S256 en S258. Deze sporen maakten vermoedelijk deel uit van eenzelfde structuur, waarbij 
verondersteld werd dat het zou gaan om een zespalige spieker. S252, S255 en S256 (Figuur 58) 
waren ondiepe paalkuilen (12 cm tot 18 cm diep) zonder kern, allen met eenzelfde lichtbruin-beige 
vulling. S253 was een stevigere paalkuil met kern. De breedte in de coupe bedroeg 45 cm, de diepte 
25 cm. Gezien de ligging van dit spoor ten opzichte van de andere paalkuilen ging het mogelijk om 
een dragende staander van de spieker. S258 werd niet gecoupeerd, aangezien dit spoor bij het 
heropschaven niet werd teruggevonden. De noordwestelijke hoekpaal  van de structuur werd niet 
waargenomen in het vlak. Rekening houdend met de veronderstelde gemiddelde afstand tussen de 
palen onderling, kon aangenomen worden dat deze paal ingegraven werd in de donkere grachtvulling 
van S243 (gracht 1). Deze sporen leverden geen vondsten op. Het was bijgevolg niet mogelijk om een 
datering aan de veronderstelde structuur te verbinden. De gelijkaardige vulling van de sporen en hun 
situering ten opzichte van elkaar vormden een indicatie voor hun gelijktijdigheid en eventueel voor het 
behoren tot eenzelfde structuur. S254 lag tussen S253 en S255 in. Het ging om een 25 cm diepe, 
lichtbruin-beige kuil waarin (vermoedelijk) een paalkuil ingegraven was. Dit spoor hoorde vermoedelijk 
niet bij de veronderstelde structuur, maar kon op basis van de gelijkaardige vulling vermoedelijk aan 
deze cluster toegeschreven worden.  
 
 
Figuur 58: Coupe op S256 
5.2.2.2.2 Sporencluster 2 
S186, S188, S234, S216, S217, S220, S237-S240, S226, S227, S250, S232, S235, S236 en S213-
S215 vormden een sporencluster centraal in het westen van zone 2. S186 (Figuur 59), S188 en S234 
lagen op een noordwest-zuidoost georiënteerde lijn en hadden een grijze tot grijs-bruin(e) (gevlekte) 
kleur. Bij het couperen bleken deze kuilen ongeveer 40 cm diep te zijn. S216, S217 en S220 vormden 
een zuidwest-noordoost gerichte lijn. Deze sporen waren maximaal 8 cm diep en werden 
geïnterpreteerd als de onderkanten van kuilen. S237-S240 lagen op een lijn in het verlengde van 
S216, S217 en S220. S237 en S239 (Figuur 60) waren ronde paalkuilen met een doorsnede van 35 
tot 45 cm en een diepte van 15 cm. S238 en S240 bleken kuilen met een gelijkaardige diepte te zijn. 
De consistente (licht)grijs-bruine tot beige vulling en het voorkomen van houtskool en fosfaat in alle 
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sporen waren indicaties voor gelijktijdigheid en mogelijk een identieke functie van bovengenoemde 
sporen. 
 
 
Figuur 59: Coupe op S186 
 
Figuur 60: Coupe op S239 
De regelmaat in de ligging van bovengenoemde sporen deed vermoeden dat het hier mogelijk om de 
restanten van een structuur ging. Omwille van de aanwezigheid van grachten 1 en 2 rond de 
sporencluster konden geen bijkomende (paal)kuilen waargenomen worden. Het toewijzen van deze 
sporen aan eenzelfde structuur bleef dan ook zeer onder voorbehoud. 
 
S232 (Figuur 61), S235 en S236 hadden in het vlak een ronde tot onregelmatige vorm. De lengte van 
deze sporen varieerde van 90 cm tot 1,85 m, de diepte ging van 10 cm tot 40 cm. Waarschijnlijk 
konden ook S226, S227 en S250 bij dezelfde sporencluster gerekend worden. Deze sporen werden 
echter niet gecoupeerd waardoor een absolute interpretatie niet mogelijk was. Deze (vermoedelijke) 
kuilen werden mogelijk aangelegd in het kader van kleiwinning. Er kon aangenomen worden dat deze 
sporen, gezien hun gelijkaardige vulling, gelijktijdig waren.  
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Figuur 61: Coupe op S232 
S214, centraal in de zone, was een onregelmatige, grillige, fosfaatrijke kuil met een beige-bruine kleur. 
In de coupe was dit spoor 1,10 m breed en 42 cm diep. S215, een 20 cm brede en 32 cm diepe 
paalkuil met bruin-grijze vulling, lag in S214 (Figuur 62). Ook S213 was een paalkuil met ongeveer 
dezelfde afmetingen en een grijze vulling met houtskoolspikkels en fosfaatvlekken in. In de coupe 
waren duidelijk de paalkuil en het paalgat zichtbaar. Deze sporen waren echter niet met zekerheid aan 
elkaar, noch aan een duidelijke structuur te koppelen. Gezien de gelijkaardige kleur van de vulling en 
bij gebrek aan dateerbaar materiaal werden deze sporen op basis van hun ligging ingedeeld bij 
sporencluster 2. 
 
 
Figuur 62: Coupe op S214 en S215 
5.2.2.2.3 Sporencluster 3 
S228 en S233 maakten deel uit van dezelfde sporencluster en bevonden zich in het westen van zone 
2. Deze sporen werden uitgegraven in een op dat ogenblik vermoedelijk reeds gedempte gracht 
(gracht 10). De coupe op deze sporen deed vermoeden dat het om een waterkuil ging. S228 werd in 
het vlak geobserveerd als een cirkelvormig spoor met een diameter van ongeveer 4 m en een bruine 
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vulling. Zoals andere sporen in dit kwadrant van de zone bevatten beide sporen veel fosfaat. In het 
vlak oversneed S228 S233, dat bij het couperen een bruin-grijs gekleurde vulling van hetzelfde spoor 
bleek te zijn (Figuur 63). In de coupe waren vier kleiige vullingen zichtbaar: bovenaan een grijs-beige 
gevlekte vulling met houtskoolspikkels, verbrande klei, bot en aardewerkfragmenten met daaronder 
een grijs-bruine vulling met fosfaatvlekken, bot- en schelpfragmenten in. Onderaan kwam een 
gelijkaardige vulling voor. Vullingen 2 en 4 werden van elkaar gescheiden door een bruine kleiband 
met fosfaatvlekken in (vulling 3). De waterkuil was uitgegraven doorheen een grijs-blauw gelaagd 
zandpakket tot op geel zand. 
 
 
Figuur 63: Coupe op S228 en S233 
5.2.2.2.4 Sporencluster 4 
S196 was een langwerpig, afgesloten spoor dat S195 gedeeltelijk oversneed. Het spoor had een 
kleiige, grijs-bruine tot zwarte vulling, waarin bot (met onder andere resten van een kikker/pad, vis en 
geit/schaap), houtskool, metaal, verbrande klei en schelpmateriaal werden aangetroffen. Na het 
couperen bleek het te gaan om de restanten van meerdere kuilvullingen, ingebed in een natuurlijk 
zandpakket (Figuur 64). Enkel de bovenste vulling (S196) bestond uit een donker pakket. De twee 
onderliggende kuilvullingen kregen de spoornummers S212 en S204 toegekend. S212 was een 
lichtbruin-beige vulling direct onder S196. S204 bevond zich onder S212 en bestond uit bruin-grijze, 
zandige klei met fosfaatvlekken. Zowel S212 als S204 waren in het vlak zichtbaar als dagzomende 
lagen van deze kuil. 
 
 
Figuur 64: Coupe op S196, S212, S204 en S202 
 Sporencluster 5 5.2.2.3
Een volgende sporencluster bevond zich in de noordoostelijke hoek van zone 2. Het ging om sporen 
S197-S199 en S205-S211. De keuze om deze sporen samen te behandelen hing samen met hun 
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situering binnen de zone en niet met een noodzakelijke gemeenschappelijke functie of gelijktijdigheid. 
Het archeologisch onderzoek heeft namelijk geen verregaande conclusies betreffende de samenhang 
en functie van bovengenoemde sporen opgeleverd. S205, S206 en S207 werden samen gecoupeerd. 
S207 werd in het vlak geïnterpreteerd als een lichtgrijze tot beige paalkuil. S207 werd oversneden 
door S206 en was dus in elk geval ouder dan laatstgenoemde. In de coupe bleek het slechts om de 
onderkant van een paalkuil te gaan. Dit spoor leverde geen dateerbaar materiaal op. De interpretatie 
van S206 en S205 in de coupe werd bemoeilijkt aangezien deze sporen oversneden werden door 
recente drainage. S205 was een donkergrijze, rechthoekige paalkuil van 40 cm diep met 
schelpfragmenten, bot, houtskool en aardewerk als inclusies. Ook S206 was een lichtgrijze tot grijze, 
rechthoekige paalkuil waarin metaal, schelpfragmenten, fosfaat en houtskool werden aangetroffen. Dit 
spoor was slechts enkele centimeters diep. Enkel S205 leverde een indicatie op voor een situering in 
de tijd: met de vondst van een kogelpotfragment (V86) afkomstig uit het spoor werd een datering in de 
12
de
 eeuw verondersteld. S210 en S211 werden eveneens samen gecoupeerd. S210 was een 
donkergrijs-beige gevlekte, fosfaatrijke, komvormige, 15 cm diepe paalkuil met verbrande klei en 
houtskool in de vulling. Deze oversneed S211, een bruin-grijze, komvormige kuil van 1,30 m lang en 
20 cm diep. S210 kon aan de hand van een blauw-grijze scherf, een kogelpotfragment en een 
fragment Maaslands aardewerk (V114) in de 12
de
 eeuw gedateerd worden. Op basis van het principe 
van oversnijding werd geconcludeerd dat S211 ouder was dan S210. Ook S208 en S209 werden 
samen gecoupeerd. S210 oversneed S209 in het vlak en werd dus als jonger geïnterpreteerd (Figuur 
65). Dit kon echter niet in de coupe bevestigd worden, omdat de relatie tussen beide sporen niet meer 
zichtbaar was.  
 
 
Figuur 65: Zicht op S208-S211 
S208 was een (donker)grijze kuil waarin baksteenspikkels en houtskool werden geobserveerd. S209 
was ouder dan S208. Het ging opnieuw om een kuil, ditmaal grijs-beige gevlekt met baksteen- en 
houtskoolspikkels. De diepte van deze sporen ging van 24 cm bij S209 tot 30 cm bij S208. 
Noordoostelijker werden twee paalkuilen aangetroffen (S198 en S197). In beide gevallen ging het om 
ronde sporen, waarbij S198 iets kleiner was dan S197. De vulling van beide sporen was echter 
identiek. Het ging om een grijze, kleiige vulling met resten van verbrande klei en houtskool. S197 was 
een duidelijke komvormige paalkuil van 30 cm diep (Figuur 66) en leverde door middel van een 
kogelpotscherf (V87) een 12
de
-eeuwse datering op. S198 bleek na het couperen slechts de uiterste 
onderkant van een paalkuil te zijn.  
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Figuur 66: Coupe op S197 
S205, S206 en S210 waren paalkuilen die min of meer in elkaars verlengde lagen op een zuidwest-
noordoost gerichte lijn. Er zou dus een samenhang verondersteld kunnen worden. S205 en S210 
konden in elk geval rond dezelfde periode gedateerd worden. De verschillen in vorm, diepte en 
opvulling waren echter van die aard dat er geen conclusies betreffende een eventuele correlatie 
getrokken konden worden. Mogelijk lag S197 eveneens op deze lijn. Een andere mogelijkheid is dat 
S197 en S198 tot eenzelfde structuur (vierpalige spieker?) behoorden, waarbij verondersteld werd dat 
de bijhorende paalkuilen in S170 (gracht 12) werden ingegraven. Het vlak werd ter hoogte van S170 
echter een 20-tal cm dieper aangelegd, waardoor eventueel aanwezige resten van paalkuilen verloren 
zijn gegaan. 
 
S208, S209 en S211 waren kuilen, waarvan in elk geval duidelijk was dat S211 en S209 ouder waren 
dan S210. S208 was jonger dan S209. S208 en S209 hadden een gelijkaardige vulling en konden als 
afvalkuil geïnterpreteerd worden. S211 betrof mogelijk een winningskuil. S199 was een cirkelvormig, 
lichtgrijs-beige, fosfaatrijk spoor dat werd oversneden door S196. Mogelijk ging het om een paalkuil 
die op een lijn loodrecht op de lijn gevormd door S205, S206 en S210 lag. Dit spoor werd echter niet 
gecoupeerd, waardoor een eenduidige interpretatie niet mogelijk was. 
5.2.2.3.1 Sporencluster 6 
S218 werd geïnterpreteerd als een kuil die gracht 1 ter hoogte van S243, S242 en S241/S244 
oversneed. Dit spoor was dus jonger dan gracht 1. In het vlak werden een donkergrijze tot zwarte 
vulling en inclusies in de vorm van schelpfragmenten, baksteen, houtskool en aardewerk 
waargenomen (Figuur 67). De kwartcoupe op dit spoor toonde een gelaagde kuil van maximum 60 cm 
diep met vijf vullingen (Figuur 68). Vulling 1 was donkerbruin-grijs van kleur en bevatte aardewerk, 
baksteen- en houtskoolspikkels, vulling 2 was grijs-bruin gekleurd met houtskoolspikkels. In de bruine 
vulling 3 kwamen houtskoolspikkels en schelpfragmenten voor. Vulling 4 had een donkergrijs-bruine 
kleur en bevatte dezelfde inclusies als vulling 3. Vulling 5, onderaan de kuil, bestond uit grijze klei. 
Deze kuil was uitgegraven in een pakket gele, gelaagde zandige klei. Er waren geen indicaties voor 
de aanwezigheid van een restant van gracht 1 onder S218. Deze kuil leverde meerdere dateerbare 
vondsten (V83 en V100) op die een datering in de 12
de
 eeuw deden vermoeden. 
  
Een gelijkaardig spoor werd iets noordelijker aangetroffen. Hier oversneed S196 S195. Tijdens het 
couperen bleek S195 te bestaan uit twee afzonderlijke sporen, opgesplitst in S195 en S231. S195 was 
een 70 cm diepe, getrapte afvalkuil met bovenaan een donkerbruin-grijze vulling met baksteen, 
houtskoolspikkels en botresten in en onderaan een donkerbruin-zwarte vulling met houtskoolspikkels 
en schelpfragmenten. Materiaal uit dit spoor bestond onder andere uit kogelpotfragmenten en 
wandscherven Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk (V91, V105 en V107). De vondsten werden 
overwegend voor het midden van de 11
de
 eeuw gedateerd. Verder kwamen ook nog enkele 12
de
-
eeuwse aardewerkfragmenten voor in de kuilvullingen. S231, 70 cm breed en ongeveer 80 cm diep, 
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was zandlopervormig en, volgens het principe van oversnijding, ouder dan S195. Het ging mogelijk om 
een waterkuil.  
 
 
Figuur 67: S218 in het vlak 
 
Figuur 68: Coupe op S218 
5.2.2.3.2 Sporencluster 7 
S176, S184 en S200 bevonden zich centraal noordelijk in zone 2. Het ging om drie (vermoedelijk) 
contemporaine afvalkuilen. De sporen lagen op eenzelfde, zuidwest-noordoost georiënteerde lijn en 
hadden ongeveer dezelfde vorm en afmetingen in het vlak. S176 en S184 hadden dezelfde 
donkergrijze vulling met baksteenspikkels, verbrande klei en houtskool als inclusies. S176 was een  
80 cm diepe, rechthoekige kuil (Figuur 69), terwijl S184 slechts het onderste deel van een kuil was. 
S200 lag zuidelijker en had, in tegenstelling tot S176 en S184, een fosfaatrijke vulling. Het betrof een 
onregelmatig uitgestoken, puntige kuil van 50 cm diep. Ook in deze kuil werd verbrande klei 
aangetroffen. Aan de hand van de aangetroffen kogelpotfragmenten (V90) kon S200 in de 12
de
 eeuw 
gedateerd worden. In dit spoor werden ook een meslemmet en een nagelkop gevonden (cf. 6.2.2). De 
vorm van het meslemmet was typerend voor de 12
de
 eeuw
219
. Uit een zeefstaal van dit spoor werden 
resten van vis, schelpdieren en een kikker gerecupereerd (cf. 6.4.2). De coupe op S176 leverde 
eveneens 12
de
-eeuws materiaal op (V109). S185, een 50 cm diepe (paal)kuil, lag buiten deze lijn, 
maar werd op basis van dezelfde donkergrijze vulling en het 12
de
-eeuwse vondstmateriaal (V85) bij 
deze sporencluster ingedeeld. Ook de ondiepe paalkuil S201 had een donkergrijze vulling en werd 
                                                     
219
 Informatie verkregen van M. Hendriksen (BAAC Nederland). 
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eveneens aan deze cluster toegeschreven. Dit spoor bevatte echter geen dateerbaar materiaal, 
waardoor dit niet met zekerheid kon gesteld worden. 
 
 
Figuur 69: Coupe op S176 
 Overige sporen 5.2.2.4
In het oosten van deze zone bevond zich een zware verstoring (S224/S162). Deze werd 
geobserveerd in drie dwarssleuven die werden aangelegd in de oostelijke hoek, de zuidelijke hoek en 
in het midden van de zuidoostelijke grens van zone 2. Dit spoor had een sterk gevlekte en 
verrommelde bruine tot grijze vulling met in oostelijke richting een bijkomende, ietwat blauwe, 
vlekkerige samenstelling. Een boormonster op dit spoor wees uit dat het natuurlijke gelaagde zand 
hier op een diepte van 1,5 tot 2 m onder het maaiveld zat. Er werden sporen van houtskool, verbrande 
klei en baksteen in aangetroffen, vondsten ontbraken echter. Gezien de omvang was het echter 
plausibel dat het hier een verstoring ten gevolge van kleiwinning betrof. Deze verstoring vormde de 
zuidoostelijke begrenzing van de vindplaats.  
 
S219 en S221 bevonden zich centraal in zone 2, meer specifiek tussen S218 en S204 in. S221 was 
een schelprijke vulling van S219. S219/S221 oversneed S204 en was dus relatief jonger. S219 had 
een bruin-gele tot beige gevlekte, fosfaatrijke vulling met schelpfragmenten, baksteen- en 
houtskoolspikkels in. Het ging waarschijnlijk om een winningskuil met een diepte van 44 cm. S202 
oversneed S219/S221 en was dus relatief gezien het jongste spoor. Deze 10 cm diepe kuil met 
donkergrijs-bruine vulling werd oversneden door recente drainage, aangeduid als S203. 
 
S246 en S247 werden aangetroffen in het zuidoostelijke kwadrant van zone 2. S246 had een 
(licht)grijs-beige gevlekte vulling met houtskoolspikkels en schelpfragmenten in. Deze vermoedelijke 
kuil oversneed S218 en was bijgevolg jonger. S247 bleek bij het couperen de onderkant van een kuil 
met grijze vulling te zijn die oversneden werd door gracht 9. S248, vermoedelijk een paalkuil, werd bij 
het heropschaven niet meer teruggevonden. 
 
S263 was een grijs-beige, vierkante paalkuil aangetroffen langsheen in S269, in de noordwestelijke 
hoek van de zone (werkput 5). Dit was een geïsoleerde (vermoedelijke) paalkuil die niet werd 
gecoupeerd. S267, een bruine, ronde paalkuil werd aangetroffen in het westen van de zone langs 
S262. Het ging eveneens om een geïsoleerde paalkuil, vierkant en 25 cm diep in de coupe. S260, een 
kuil met (licht)bruin gevlekte kleur in het zuidwesten van zone 2, werd oversneden door gracht 2 en 
was in elk geval ouder dan deze gracht. S259 was een dagzomende laag oversneden door S260. 
 
S194 lag in de noordwestelijke hoek van zone 2. Het ging hier om een geïsoleerde, kuil, vermoedelijk 
een paalkuil, die rechthoekig van vorm en bruin van kleur was. Het spoor werd ingegraven in de 
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vulling van gracht 2, werd niet gecoupeerd en leverde geen dateerbaar materiaal op. S177 was een 
rond, lichtbruin-grijs spoor met botmateriaal in de vulling, aangetroffen tegen de noordelijke putwand 
van zone 2. Het ging mogelijk om een dierbegraving. Het spoor werd echter niet gecoupeerd door 
wateroverlast. Bijgevolg konden geen sluitende conclusies over een verleden functie getrokken 
worden. 
 
S268, in werkput 5, had in het vlak een grijs-beige gevlekte kleur. Bij het couperen bleek dit spoor 
slechts enkele centimeters diep te zijn. S269, lineair van vorm en bruin-grijs, was vermoedelijk ook 
een deel van een gracht. Dit spoor kon echter niet in verband gebracht worden met andere sporen in 
de omgeving.    
 Evolutie van de site 5.2.3
De aangetroffen grachten en greppels waren duidelijk georiënteerd op de zandrug centraal in zone 2. 
Deze zandige opduiking was vermoedelijk een actieve geul die met zand opgevuld raakte. Op basis 
van de oversnijdingen en het vondstmateriaal werd gracht 1 als de oudste gracht geïnterpreteerd. 
Deze dubbele gracht op de top van de zandige opduiking omsloot vermoedelijk een kleine 
nederzetting. Van deze nederzetting zijn nauwelijks sporen bewaard gebleven ten gevolge van erosie. 
Enkel in sporencluster 1 kon een mogelijke spieker herkend worden. Landbouwactiviteiten hebben het 
toenmalige reliëf afgevlakt, waardoor eventueel aanwezige sporen op de opduiking verloren zijn 
gegaan. Ook gracht 10 leek in de eerste fase aangelegd te zijn. Grachten 8 en 9 maakten mogelijk 
deel uit van gracht 1. Gracht 2 vormde een afbakening van de zandige opduiking in het noorden, 
westen en zuiden en oversneed grachten 1, 10 en 8. Mogelijk sloot gracht 12 de opduiking in het 
noordoosten af. Gracht 3 oversneed grachten 1, 2, 8 en 12 en werd op zijn beurt oversneden door 
grachten 4 en 5, twee grachten aangelegd eind 19
de
-begin 20
ste
 eeuw. Over de relatie van grachten 6 
en 7 ten opzichte van de andere grachten kon, wegens gebrek aan oversnijdingen, niets 
geconcludeerd worden. Op basis van het aangetroffen aardewerk werden de sporen in zone 2 
overwegend gedateerd tussen 1050 en 1250. De sporen met Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk in 
de vulling dateerden uit de periode tussen 1050 en 1150. 
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6 Vondstmateriaal 
 Aardewerk
220
 6.1
 
In dit hoofdstuk volgt de bespreking van het aardewerk aangetroffen tijdens het veldwerk. Allereerst 
wordt de methodologie uitgelegd, gevolgd door een grondige bespreking van het aardewerk. 
Vervolgens wordt de datering van de verschillende sporen en zones bekeken om te eindigen bij de 
kwantificatie van het materiaal. Een aantal tekeningen van de interessantste stukken wordt 
weergegeven als figuur achteraan de tekst (Figuur 74). 
 Methodologie 6.1.1
 Registratie 6.1.1.1
De basisregistratie van het aardewerk gebeurde door het invullen van een database gebaseerd op 
een Excel werkbestand met een aantal tabbladen. Eén hiervan, het belangrijkste, was voorbehouden 
voor alle basisdata noodzakelijk voor het verdere onderzoek van het aardewerk. Het tabblad 
“Basisdata” bevatte de volgende informatie: 
 
-Contextinformatie: alle informatie die op de vondstkaartjes vermeld stond 
 
-Individueel nummer: het uniek ID nummer van de scherf/-ven 
 
-Aardewerksoort: oxiderend of reducerend gebakken aardewerk 
 
-Baksel: de kleur van het baksel (ROOD, GRIJS, WIT, ROZE) 
 
-Herkomst: lokaal of import materiaal 
 
-Aardewerkgroep: GFG (Gedraaid Fijn Grijs), VR (Vroegrood), LR (Lokaal Rood), SG (Steengoed), 
RRB (Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk), ML (Maaslands aardewerk), HGV (Handgevormd 
aardewerk), HGV SG (Handgevormd aardewerk met schelpengruisverschraling), HGV DK 
(Handgevormd aardewerk met Donkere Kern), TS (Terra Sigilata), NF (Noord-Frans aardewerk) 
 
-Aardewerkfragment: rand, oor, wand bodem, AC (Archeologisch Compleet), compleet, voetje, 
ooraanzet, tuit, hals of een combinatie van deze elementen 
 
-Schervenaantal: aantal scherven waaruit een individueel fragment/individu bestaat, het minimum 
aantal is steeds één 
 
-Overige informatie: extra informatie over vormelementen zoals gietsneb, standvinnen, dekselgeul, … 
 
-Begin- en einddatering: een ruwe schatting van de datering van het desbetreffend individu 
 
-Informatie betreffende versiering, glazuur, gebruikssporen,… 
 
Al deze informatie werd per scherf of individu (indien dit uit meerdere scherven bestond) ingevoerd, 
waardoor deze informatie de basis vormde voor de verdere analyse. 
  
 Tellingen, kwantificatie en determinatie 6.1.1.2
De gemaakte tellingen beslaan enkel het gebruiksaardewerk, eventueel bouwmateriaal is niet 
ingevoerd in de database.  
 
De tellingen zijn gebaseerd op de basisdata en zijn gegroepeerd per aardewerksoort, per context, per 
periode en per zone. De bespreking van het aardewerk en de determinatie zullen vooral per zone 
gebeuren, aangezien er een chronologisch verschil tussen beide zones bestaat. 
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Op deze tellingen zijn dan kwantificaties uitgevoerd. Dit houdt een telling van het Minimum Aantal 
Individuen (MAI), een functionele indeling en het opmaken van de verschillende tellingen in om zo de 
verschillen in periodes duidelijk te maken. Alle tellingen zijn dan zowel in absolute cijfers als in 
procentuele weergave bekeken om eventueel vergelijkingen te kunnen maken. 
 
Het tellen van het MAI  is op een kwalitatieve methode gebeurd, d.w.z. dat er niet alleen geteld is op 
randen, maar dat getracht is een vollediger beeld van het aantal individuen te vormen door ook 
rekening te houden met de overige vormelementen die kunnen duiden op individuen. Zo zijn oren, 
voetjes, bodems, tuiten, etc. … meegeteld indien het duidelijk was dat een randfragment deze overige 
fragmenten al niet vertegenwoordigde. 
 
De determinatie van het aardewerk gebeurde op basis van de randtypologie zoals deze in het werk 
van K. De Groote is opgesteld
221
. Voor het steengoed werd een beroep gedaan op het werk van M. 
Bartels
222
. Indien geen rand beschikbaar was, gebeurde de determinatie op basis van overige 
elementen die een vorm zouden kunnen verraden, zoals tuiten voor tuitpotten, handvaten voor grapes 
of kannen en standvinnen voor teilen en kommen. K. De Groote voerde een eerste assessment van 
het aardewerk uit. Hij determineerde een aantal fragmenten en plaatste enkele dateringen op een 
paar van de contexten
223
. 
 Technische en morfologische kenmerken van het aardewerk 6.1.2
 De aardewerkgroepen 6.1.2.1
Onder aardewerkgroepen worden de verschillende soorten baksels verstaan die binnen het oxiderend 
en reducerend gebakken aardewerk onderscheiden kunnen worden. Deze groepen omvatten die 
baksels die samen onder één noemer kunnen omschreven worden. In totaal zijn er 11 verschillende 
aardewerkgroepen te onderscheiden. Deze kunnen nog eens onderverdeeld worden in lokaal en 
importmateriaal. Onder het lokaal/regionaal materiaal kunnen we volgende groepen vinden: LR, VR, 
GFG, HGV en HGV SG. Het importmateriaal omvat volgende groepen: HGV DK, SG, RRB, ML, NF en 
TS.  
 
Het lokaal/regionaal materiaal in deze contexten omvat allereerst twee vormen van oxiderend 
gebakken, gedraaid aardewerk. Het gaat hierbij om Vroegrood aardewerk (VR) en Lokaal Rood 
aardewerk (LR). Het VR is een vroege variant van het rood aardewerk dat omstreeks het midden van 
de 12
de
 eeuw terug opduikt in de contexten in Vlaanderen
224
. De aanwezigheid van VR kan voor onze 
contexten gebruikt worden om een datering te geven van midden 12
de
 tot eind 13
de
 eeuw. Het LR is de 
opvolger van het VR en zal dit vanaf de 14
de
 eeuw compleet verdringen. Het LR zal ook in de latere 
contexten de belangrijkste groep vormen en het grijs aardewerk bijna compleet verdringen. Beide 
baksels kennen een harde bakking met een matig fijne tot zeer fijne verschraling. Als verschraling kan 
chamotte (schervengruis) en kwartszand opgemerkt worden. Enkel bij het VR is een kern te 
onderscheiden. Bij het LR is een verkleuring meestal het gevolg van het aanbrengen van glazuur op 
het individu. 
 
Het reducerend gebakken aardewerk van lokale/regionale herkomst bevat een groot aantal groepen. 
Allereerst is er de groep van het Gedraaid Fijn Grijs aardewerk (GFG). Deze groep is de grootste en 
bevat die scherven die blijk geven van een oorsprong uit een individu dat gedraaid is en een fijne tot 
zeer fijne verschraling kent. Als verschraling komen schervengruis, zand en kwarts voor. Het 
Handgevormd aardewerk (HGV) is ook reducerend gebakken. Er komen drie verschillende varianten 
voor. Het gewone HGV aardewerk kent een halfzachte tot harde bakking en is verschraald met zand 
en kwarts. HGV aardewerk met schelpengruisverschraling komt ook in de contexten voor. Deze groep 
is gekenmerkt door de kalkrijke verschraling die in dit geval nog steeds duidelijk als schelpengruis 
herkenbaar is. De verschraling is matig tot zeer grof, het baksel zelf is halfzacht tot hard. Deze groep 
komt in het kustgebied wel vaker voor en dit tussen de 9
de
 en de 11
de 
eeuw
225
. Een laatste groep is het 
HGV met donkere kern of het zogenaamde Verhaege Groep A aardewerk. Het aardewerk kent een 
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goed afgelijnde kern, een ruw oppervlak en een grijs-blauwe kleur
226
. Dit type aardewerk kan geplaatst 
worden in de 10
de
 tot midden 11
de
 eeuw. 
 
Het importmateriaal bestaat in belangrijke mate uit één aardewerkgroep, namelijk het Rijnlands 
Roodbeschilderd aardewerk (RRB), beter gekend als Pingsdorf. Omwille van de verschillende 
productiecentra is er geopteerd om de meer algemene term Rijnlands Roodbeschilderd te hanteren
227
. 
Het gaat hierbij om klinkend hard, oxiderend gebakken, gedraaid aardewerk met typische 
beschildering in rode tot bruine, ijzerhoudende verf. Als verschraling is vaak zand, kwarts en heel af 
en toe een beetje schervengruis opgemerkt. Dateringsgewijs komt dit aardewerk voor van de 10
de
 tot 
het midden van de 12
de
 eeuw
228
. Maaslands aardewerk komt voor als een scherf rozigbakkend, 
gedraaid aardewerk met een zeer fijne verschraling uit kwartszand. Noord-Frans aardewerk(NF) komt 
voor als witbakkend, gedraaid aardewerk met eveneens een zeer fijne kwartsverschraling. Een 
volgende groep is het HGV met donkere kern of het zogenaamde Verhaege Groep A aardewerk. Het 
aardewerk kent een goed afgelijnde kern, een ruw oppervlak en een grijs-blauwe kleur
229
. Dit type 
aardewerk kan geplaatst worden in de 10
de
 tot midden 11
de
 eeuw. Steengoed (SG) is de tweede 
grootste groep van het import materiaal en zit enkel in de laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse 
contexten. Het gaat hierbij om steengoed uit Raeren, Westerwald en Siegburg. Alle drie kennen ze 
een klinkend harde bakking met een volledig versinterde verschraling. Een laatste importgroep beslaat 
twee scherven Terra Sigilata (TS) die in een middeleeuwse context aangetroffen zijn. Het gaat hierbij 
om rozigbakkend, gedraaid aardewerk met een zeer fijne verschraling. 
 De aardewerkvormen 6.1.2.2
In het aardewerkensemble komen 11 verschillende aardewerkvormen voor. De grootste variëteit komt 
voor in zone 1, die chronologisch jonger is dan zone 2. De aantallen per aardewerkvorm en 
aardewerkgroep zijn samengevat in onderstaande tabel (Tabel 3). Hierin valt op dat de kom de 
belangrijkste aardewerkvorm is. De grape, de teil en de kruik zijn de overige belangrijke groepen, de 
pan en het bord zijn op de derde plaats gerangschikt. De drinknap en de bloempot zijn 
vertegenwoordigd door telkens één exemplaar. De drinknap is een exemplaar in Siegburg-steengoed 
en kan omschreven worden als het type S1-dri-1
230
. De overige individuen in steengoed konden enkel 
op basis van versiering of vormkarakteristieken aan de categorie van de kruiken toegeschreven 
worden, maar hierbij kon verder geen determinatie van vorm gemaakt worden. Verder zijn drie 
kogelpotten binnen het aardewerkensemble van zone 1 opgemerkt. Deze vallen sterk uit de toon en 
kunnen mogelijk als residueel materiaal omschreven worden. 
Tabel 3: Aardewerkvormen per aardewerkgroep zone 1 
MAI ZONE 1 kogelpot bord kruik teil grape kom drinknap pan bloempot MAI Totaal 
LR 0 8 7 15 17 25 0 8 1 81 
GFG 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
SG 0 0 7 0 0 0 1 0 0 8 
Totaal 3 8 14 15 17 25 1 8 1 93 
 
Het materiaal van zone 2 toont een totaal ander beeld wat het vormscala betreft. Het 
aardewerkensemble bestaat hier uit vijf verschillende vormen. De exacte aantallen zijn opgenomen in 
onderstaande tabel (Tabel 4). Kogelvormige potten kennen hierbij het grootste aandeel. Deze 
categorie valt uiteen in kogelpotten en tuitpotten. Hiervan kennen de kogelpotten het hoogste aantal 
binnen de aanwezige individuen. Naast deze categorie bestaat het ensemble verder nog uit kommen, 
een beker, een pan en twee chauldrons. Deze laatste groep zijn specifieke containers die gebruikt 
werden bij het zoutzieden
231
. 
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Tabel 4: Aardewerkvormen per aardewerkgroep zone 2 
MAI  ZONE 2 kogelpot tuitpot kom chauldron pan beker MAI Totaal 
GFG 26 0 3 0 1 0 30 
HGV DK 7 0 0 0 0 0 7 
RRB 0 13 0 0 0 1 14 
VR 0 0 1 0 0 0 1 
HGV SG 0 0 0 2 0 0 2 
Totaal 33 13 4 2 1 1 54 
 
 Versiering 6.1.2.3
De versiering van het aardewerk kan voor beide zones apart besproken worden, aangezien de 
versieringswijzen dusdanig van elkaar verschillen. In zone 1 zijn volgende versieringswijzen 
aangetroffen: versiering met glazuur, kleidecoratie, draairibbels, groeflijnen en vingerindrukken. 
Glazuur vormt de belangrijkste versieringsvorm. Hiervoor wordt gekleurde glazuur gebruikt die in een 
lijnpatroon of in een vormelijk patroon is aangebracht. Op het lokale aardewerk is deze vorm van 
versiering de meest voorkomende. Bij het importmateriaal, in het geval van zone 1 vooral steengoed, 
is glazuur ook vaak op te merken als decoratie. Vooral bij het 17
de
-eeuwse Westerwald steengoed valt 
het gebruik van blauwe glazuur in banden of patronen goed op. Versiering met kleidecoratie komt 
enkel op het importmateriaal voor. Het gaat hierbij om opgelegde kleidecoraties bij Westerwald 
steengoed. Draairibbels en groeflijnen zijn ook opgemerkt bij enkele individuen van het 
aardewerkensemble van zone 1. Hoewel het eventuele productiesporen kunnen zijn, zijn enkele wel 
duidelijk als decoratie te omschrijven. Vingerindrukken komen eveneens voor. Het gaat hierbij in de 
eerste plaats om vingerindrukken op bodems in de vorm van standvinnen die uitgedrukt en gevormd 
zijn. Overige vingerindrukken zijn zuiver accidenteel van aard en het gevolg van productieprocessen. 
Zo zijn vingerindrukken in een aantal scherven in handgevormd aardewerk hier een goed voorbeeld 
van.  
 
Wat zone 2 betreft, zijn volgende versieringswijzen opgemerkt: beschildering en vingerindrukken. De 
aangetroffen beschildering is de rode tot paars-bruine verf gebruikt op het RRB. Het gaat hierbij om 
ijzerhoudende verf, aangebracht voor het bakken, die door de bakking haar typische kleur bekomt. De 
beschildering komt enkel voor op de scherven van deze oorsprong. Vingerindrukken komen ook voor 
als decoratie, dit zowel op het import- als op het lokaal materiaal. Zo zijn er vingerindrukken op randen 
aangetroffen in RRB en GFG. Ook op de standring van een bodem in RRB zijn vingerindrukken 
aangetroffen die zorgen voor een gelobt uiterlijk. Ook zijn er twee randen met een doorboring 
gevormd door een vinger die misschien als decoratie kunnen beschouwd worden.  
 Datering 6.1.3
De aangegeven dateringen komen grosso modo overeen met de bevindingen die tijdens het historisch 
onderzoek naar boven zijn gekomen. Derhalve worden voor de onderverdeling van zone 1 ook 
dezelfde data gehanteerd. Hoewel voor sommige contexten een veel ruimere datering kan gegeven 
worden, zijn er een aantal factoren die deze zullen beperken, waaronder opvullingen en 
oversnijdingen zoals deze in het veld zijn opgemerkt. 
 Zone 1 6.1.3.1
6.1.3.1.1 Fase 1 (14de eeuw-1584) 
Op basis van het aardewerk kan globaal een onderscheid vastgesteld worden tussen fase 1 en fase 2. 
In fase 1 is meer grijs aardewerk aanwezig en het steengoed is niet zo nadrukkelijk aanwezig als in 
fase 2.  
 
Voor een volledig overzicht van de op basis van het veldwerk tot fase 1 behorende sporen wordt 
verwezen naar bovenstaande spoorbeschrijving (cf. 5.1.2.1). Op basis van het aardewerk konden 
volgende sporen bij fase 1 gerekend worden: S1, S5, S6, S8, S9, S24, S49, S84, S85, S117, S118 en 
S123. S1 was een gracht, net als S5 en S49. S6 was een kuil oversneden door S5. S8 en S9 waren 
kuilvullingen. S24, een paalkuil, lag binnen een omgrachting gevormd door S1, S5, S49 en S79. S84 
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was een onregelmatig gevormde kuil, die door S85, eveneens een kuil, oversneden werd. S117, een 
paalkuil, en S118, een kuil, lagen eveneens binnen de eerder vernoemde percelering. S123 tenslotte 
was eveneens een kleine kuil.  
 
Enkele sporen bevatten wat ouder materiaal dan de overige sporen. Het ging hierbij om S9, dat in de 
13
de
 eeuw kon geplaatst worden. S84 bevatte eveneens wat ouder materiaal, maar dit kan misschien 
intrusief/residueel materiaal zijn, aangezien een ander deel wel als 14
de
-eeuws gedateerd kon worden. 
Hetzelfde kan gezegd worden van S1, dat ook enkele fragmenten bevatte die als 12
de
-eeuws konden 
gedateerd worden, maar daarnaast ook 16
de
-eeuws materiaal bevatte. Ook S49 en S123 bevatten 
ouder materiaal. Bij S49 ging het om enkele scherven die in de 12
de
 eeuw konden geplaatst worden, 
bij S123 ging het om materiaal dat in het midden van de 13
de
 eeuw kon gedateerd worden. Beiden 
bevatten ook jonger materiaal dat van later dateert.  
6.1.3.1.2 Fase 2 (1619- midden 18de eeuw (voor 1775)) 
Fase 2 kan op basis van het materiaal ook gedateerd worden. Het gaat hier om materiaal dat 
voornamelijk uit roodbakkend aardewerk bestaat, met als belangrijke importgroep het steengoed. Ook 
hier zijn enkel de dateerbare contexten opgenomen. Het gaat om S2, S11, S50, S79, S93, S116 en 
S160. S2 en S79 waren grachten, S50 en S116 waren kuilen. Het was onduidelijk of S11 een gracht 
of een kuil was. S136 was een vulling van de poel (S91), S160 een muur. S2 en S50 bevatten een 
beperkte hoeveelheid, mogelijk residueel, materiaal uit fase 1, maar het meeste materiaal plaatst deze 
sporen wel in fase 2.  
6.1.3.1.3 Fase 2 en 3 (midden 18de eeuw-1970) 
Deze groep bevat een aantal sporen die niet met zekerheid tot fase 2 of fase 3 konden worden 
gerekend, maar die daarom een dubbele, bredere datering hebben gekregen. Het gaat om een zeer 
kleine groep sporen (S70, S91 en S105), waarvan het aardewerk uitsluitend uit roodbakkend 
aardewerk bestaat. S70 en S91 behoren eigenlijk tot fase 2, maar waren nog wel zichtbaar in fase 3. 
S105 was een gracht met een mogelijke residuele scherf uit een eerdere fase. 
 
 Zone 2 6.1.3.2
6.1.3.2.1 Pre-midden 11de eeuw 
Het aardewerk dat voor het midden van de 11
de
 eeuw gedateerd kan worden valt in twee groepen 
uiteen, namelijk Romeins en middeleeuws aardewerk.  
 
Het Romeins materiaal beslaat twee scherven Terra Sigilata en kan op basis van de versiering tussen 
70 en 230 gedateerd worden. Het gaat om bladvormige versiering die voorkomt op zowel de 
Dragendorff 35 en 36 als de Curle 11 vorm
232
. Een scherpere datering, op basis van de 
vormeigenschappen van de scherf, is eerder 70 tot 140. Het zou mogelijk een Curle 11 fragment zijn, 
wat deze datering aannemelijk maakt
233
. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om twee scherven Terra 
Sigilata die als residuele scherven in de grachtvulling van S178 terecht zijn gekomen. 
 
Het middeleeuws materiaal is van heel andere aard. Het gaat om reducerend gebakken, 
handgevormd aardewerk en Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk. Binnen het handgevormd 
aardewerk kan nog onderscheid gemaakt worden tussen echt handgevormd aardewerk en 
handgevormd aardewerk met donkere kern, ook wel gekend als de Verhaege Groep A (cf. supra). 
Deze laatste maakt de grootste groep uit wat betreft het schervenmateriaal. Deze aardewerkgroep 
komt voor van de 10
de
 tot het midden van de 11
de
 eeuw
234
. Op basis van deze aardewerksoort en het 
voorkomen van handgevormd aardewerk worden volgende sporen gedateerd: S180 en S195, maar 
ook gedeeltelijk S178. S180 en S195 kunnen volledig in de oudste fase gedateerd worden. Het gaat 
om een grachtvulling in het geval van S180 en om een rechthoekige kuil in het geval van S195. S178 
was een gracht met een aantal scherven handgevormd aardewerk met donkere kern erin, tussen 12
de
-
eeuws materiaal. Het zou dus kunnen dat deze scherven als residueel moeten beschouwd worden.  
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6.1.3.2.2 Post-midden 11de eeuw 
Het overige materiaal uit zone 2 kan in de 12
de
 eeuw geplaatst worden. Deze datering geldt voor alle 
overige sporen. De datering gebeurde op basis van vergelijking van de randtypes met de 
randtypologie in het werk van K. De Groote
235
, op basis van de aanwezigheid van Rijnlands 
Roodbeschilderd aardewerk, het voorkomen van Vroegrood aardewerk binnen de contexten van zone 
2 en de afwezigheid van Handgevormd aardewerk met donkere kern. Het Rijnlands Roodbeschilderd 
aardewerk geeft een datering van de 10
de
 tot midden 12
de
 eeuw
236
. Vroegrood aardewerk dateert 
tussen het midden van de 12
de
 eeuw en de 13
de 
eeuw
237
. Bijgevolg werd zone 2 gedateerd tussen 
1050 en 1250. De sporen met de aanwezigheid van Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk kunnen 
preciezer tussen 1050 en 1150 gedateerd worden, aangezien er vanaf het midden van de 12
de
 eeuw 
geen import materiaal meer voorkomt
238
.  
 
 Kwantificatie van het aardewerk 6.1.4
 Basistellingen 6.1.4.1
De tellingen zijn uitgevoerd per zone in absolute cijfers en procentuele weergave. De resultaten van 
deze tellingen worden in onderstaande tabellen weergegeven. 
 
Vooraleer we overgaan tot de bespreking van de tellingen volgen enkele basiscijfers. Voor zone 1 zijn 
461 scherven geteld (Tabel 5). Hiervan behoren er 404 tot het LR, 42 tot het GFG, 14 tot het SG en 
één mogelijk tot het NF. Voor zone 2 zijn 307 scherven geteld, waarvan er 205 tot het GFG behoren, 
negen tot het HGV SG, acht tot het VR, 50 tot het RRB, vier tot het HGV, één tot het ML, 28 tot HGV 
DK en twee scherven tot TS. In totaal behoren dus 672 scherven tot het lokale materiaal, 96 komen 
van importmateriaal. 
  
Voor zone 1 is het van belang dat het LR veruit de belangrijkste aardewerkgroep vormt, met bijna 90% 
van alle aardewerk. De tweede belangrijkste groep is dan het GFG, met 9%. Het SG is de 
belangrijkste van de twee importgroepen met een kleine 3%. Het lokale materiaal is dus veruit de 
belangrijkste groep voor deze zone. 
 
Tabel 5: Tellingen voor zone 1 (in absolute en procentuele weergave) 
ZONE 1 absolute aantallen scherven procentuele aantallen 
LR 404 87,64 
GFG 42 9,11 
SG 14 3,04 
NF 1 0,22 
totaal 461 100,00 
 
 
Binnen zone 2 is het GFG de grootste groep met twee derde van het totale aantal scherven (307) 
(Tabel 6). De tweede grootste groep en tevens de belangrijkste importgroep is het RRB met 16%. 
Opvallend is dat het importmateriaal bijna een kwart van alle scherven binnen zone 2 uitmaakt. De 
overige scherven en aardewerkgroepen vormen een kleine groep die evenwel niet altijd kan 
genegeerd worden en die belangrijk kan zijn voor de datering (cfr. VR).   
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 De Groote 2008, 113-132 e.v. 
236
 De Groote 2008, 323. 
237
 De Groote 2008, 107. 
238
 De Groote, mondelinge informatie. 
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Tabel 6: Tellingen voor zone 2 (in absolute en procentuele weergave) 
ZONE 2 absolute aantallen scherven procentuele aantallen 
GFG 205 66,78 
HGV SG 9 2,93 
VR 8 2,61 
RRB 50 16,29 
HGV 4 1,30 
ML 1 0,33 
HGV DK 28 9,12 
TS 2 0,65 
totaal 307 100,00 
 
Er kan ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende fasen in elk van beide 
zones. Onderstaande tabellen geven dit weer. Voor zone 1 (Tabel 7) valt op dat bij de overgang van 
fase 1 naar fase 2 een duidelijke daling van het aandeel van GFG en een stijging van het aandeel SG 
merkbaar zijn. Bij de overgang naar fase 3 is het LR de enige aardewerkgroep die overblijft. Voor zone 
2 (Tabel 8) is de overgang van HGV als dominante groep naar een dominantie van GFG opvallend. 
Het RRB blijft de dominante importgroep. 
Tabel 7: Verdeling van het aardewerk in procentuele weergave per fase voor zone 1 
ZONE 1 
 
Fase 1 Fase 2 Fase 2-3 
GFG 14,01 1,50 0,00 
LR 84,05 93,98 100,00 
SG 1,56 4,51 0,00 
NF 0,39 0,00 0,00 
Totaal 100,00 100,00 100,00 
  
Tabel 8: Verdeling van het aardewerk in procentuele weergave per fase voor zone 2 
ZONE 2 
 
Pre-midden 11
de
 eeuw Post-midden 11
de
 eeuw 
HGV DK 69,57 0,00 
GFG 0,00 74,41 
HGV 17,39 0,00 
HGV SG 0,00 3,54 
RRB 13,04 18,50 
ML 0,00 0,39 
VR 0,00 3,15 
Totaal 100,00 100,00 
 
 MAI (Minimum Aantal Individuen) 6.1.4.2
Het Minimum Aantal Individuen (MAI) is ook per zone berekend. In totaal konden 147 individuen 
geteld worden. Hiervan behoorden er 93 toe aan zone 1 en 54 aan zone 2. 
 
Deze telling is op een kwalitatieve manier uitgevoerd. Op deze wijze werden meer individuen geteld 
dan er randen waren. Dit is ook een betere tellingswijze om het werkelijk aantal individuen op te 
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sporen. Bij deze telling werd naast de randen ook rekening gehouden met oren, bodems, versierde 
stukken en overige vormelementen die op een aardewerkvorm zouden kunnen duiden. 
  
In zone 1 valt op dat het LR, goed voor 81 individuen, ook in de verschillende aardewerkvormen de 
dominante groep vormt. Het SG is dan weer het beste vertegenwoordigd door zeven kruiken en een 
drinknap (Tabel 9-Figuur 70).  
 
Bij zone 2 is het opvallend dat de twee belangrijkste aardewerkgroepen elk hun eigen aardewerkvorm 
hebben, waarin ze het beste vertegenwoordigd zijn. Het GFG komt quasi alleen voor bij kogelpotten, 
RRB komt enkel voor in tuitpotten. HGV DK is enkel vertegenwoordigd door kogelpotten, HGV SG 
enkel door chauldrons (Tabel 10-Figuur 71). 
Tabel 9: MAI zone 1 
MAI ZONE 1 kogelpot bord kruik teil grape kom drinknap pan bloempot MAI Totaal 
LR 0 8 7 15 17 25 0 8 1 81 
GFG 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
SG 0 0 7 0 0 0 1 0 0 8 
totaal 3 8 14 15 17 25 1 8 1 93 
 
 
Figuur 70: MAI zone 1 (per aardewerkvorm en aardewerkgroep) 
Tabel 10: MAI zone 2 
MAI  ZONE 2 Kogelpot tuitpot kom chauldron pan beker MAI Totaal 
GFG 26 0 3 0 1 0 30 
HGV DK 7 0 0 0 0 0 7 
RRB 0 13 0 0 0 1 14 
VR 0 0 1 0 0 0 1 
HGV SG 0 0 0 2 0 0 2 
totaal 33 13 4 2 1 1 54 
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Figuur 71: MAI zone 2 (per aardewerkvorm en aardewerkgroep) 
 Functionele indeling 6.1.5
De functionele indeling van het aardewerk is gebaseerd op een samenvoeging van alle 
aardewerkvormen uit alle gedateerde contexten en dit per zone. Hierna is dan een onderverdeling op 
basis van het vormtype gemaakt om zo een functie aan een bepaald vormtype toe te kennen. De 
aardewerkvormen die tot het kookgerei horen zijn de kogelpot, de grape en de pan. Tot het drinkgerei 
horen de kan/kruik en de drinknap. Bij de bereiding en consumptie zijn de kogelpot, de teil en het bord 
onderverdeeld. Bij de varia zitten de chauldron en de bloempot. De percentages worden weergegeven  
in onderstaande figuren. 
 
In zone 1 (Figuur 72) wordt net iets meer dan de helft ingenomen door aardewerk voor de bereiding 
en consumptie van voedsel en een derde door kookgerei. Bijna 85% van alle individuen hebben dus 
te maken met de bereiding van voedsel en de consumptie daarvan. Drinkgerei telt mee voor 16%, de 
resterende 1%, goed voor één bloempot, gaat naar de varia. 
 
 
 
Figuur 72: Functionele indeling zone 1 
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In zone 2 (Figuur 73) is het beeld iets anders: hier is de dominante groep die van het kookgerei, met 
bijna 63%, dit door het grote aantal kogelpotten. De tweede belangrijkste groep is deze van het 
drinkgerei omwille van de aanwezigheid van een groot aantal tuitpotten in RRB. Bereiding en 
consumptie is een heel kleine groep van 7%. De varia, hier gevormd door de chauldrons, is goed voor 
4% van het totaal. 
 
De verandering van het aardewerkspectrum in de late middeleeuwen is ook hier merkbaar in de 
functionele indeling, met een grotere nadruk op de bereiding en consumptie van voedsel in de late 
middeleeuwen ten opzichte van het kookgerei in de volle middeleeuwen. 
 
 
 
 Figuur 73: Functionele indeling zone 2 
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Figuur 74: Enkele volmiddeleeuwse aardewerkvormen 
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 Metaalvondsten 6.2
Enkele sporen bevatten metaalvondsten. Het gaat meer specifiek om vier munten, een lepel en een 
vingerhoed aangetroffen bij het skelet in zone 1 (S17), een meslemmet en een nagelkop uit S200, een 
12
de
-eeuwse afvalkuil in zone 2. De metaalvondsten werden schoongemaakt, behandeld en 
gedetermineerd door M. Hendriksen239. De metalen vondsten werden eerst schoongemaakt voor 
determinatie. Nadien werden ze ontzout van ijzer en geïmpregneerd. Later werd ook een 
beschermende laag aangebracht. Deze vondsten worden in onderstaande tekst besproken. 
 Vondsten uit S17 6.2.1
 Munten 6.2.1.1
Onderstaande foto‟s (Figuur 75) tonen de voor- en achterzijde van de schoongemaakte munten ná de 
behandeling. Het gaat in alle gevallen om zilveren munten, waarvan er drie iets roder zijn door het 
hoge kopergehalte. De jongste munt, met de afbeelding van muntheer Philips II, dateert uit 1565 en 
vormt een terminus post quem voor de datering van het skelet. 
 
        
Figuur 75: De munten na behandeling (links: voorzijde, rechts: achterzijde) 
Linksboven: 2 stuiver, diameter 2,9 cm, geslagen in muntplaats Hasselt met een afbeelding van 
muntheer Cornelis van Berghes (1538-1544), prinsbisdom Luik 
Rechtsboven: groot, diameter 2,3 cm, geslagen in muntplaats Maastricht met een afbeelding van 
muntheer Philips de Schone (1482-1506), hertogdom Brabant 
Linksonder: stuiver, geslagen in muntplaats Namen met een afbeelding van muntheer Philips de 
Schone (1482-1506) en jaarvermelding 1499, graafschap Namen  
Rechtsonder: 1/5 Philipsdaalder, diameter 3 cm, geslagen in muntplaats Antwerpen met een 
afbeelding van muntheer Philips II (1555-1598) en jaarvermelding 1565, hertogdom Brabant 
 
Het middeleeuwse materiële geld bestond uit muntstukken in edelmetaal of relatief zeldzaam niet-
edelmetaal. De waardebepaling van deze munten kon gebaseerd zijn op twee verschillende principes: 
bij het metallisme werd er van uitgegaan dat de waarde van het edelmetaal waarmee de munt 
overeenstemde de ruilwaarde van de munten bepaalde, bij het nomalisme was de waarde echter 
afhankelijk van de goederen en diensten die met het geld aangekocht konden worden. Gedurende de 
13
de
 eeuw was het bimetallisme, gebaseerd op de vaste waardeverhouding tussen zilver en goud, al 
doorgedrongen in heel Europa
240
.Tijdens de middeleeuwen gold in de meeste gebieden een dubbele 
standaard. Een standaardmunt (in edelmetaal) was een munt die aanvaard werd als onbeperkt wettig 
betaalmiddel en mocht vrij worden aangemunt. De waardeverhouding van de twee voorkomende 
standaardmunten kwam niet overeen met de wettelijk bepaalde verhouding, wat leidde tot het 
bewaren van de sterke munt en het uitgeven van de zwakke munt
241
. 
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Middeleeuwse munten vermeldden zelden een waarde, deze evolueerde immers mee met de 
metaalprijs. De grote verscheidenheid aan munten kwam overeen met de verschillende muntheren die 
elk verschillende munttypes in omloop brachten. De munten waren herkenbaar aan de beeldenaar en 
de naam van de muntheer. Oorspronkelijk drukten de munten een bepaald gewicht metaal uit. 
Bijgevolg ging de naamgeving van de gewichten over op de munten. De penningen of denarii waren 
tot circa 1250 de enige reëel bestaande munten, de schellingen en ponden waren slechts 
rekeneenheden ter aanduiding van veelvouden, de zogenaamde rekenmunten, waarbij één pond 
groten in Vlaanderen overeen kwam met 20 schellingen (solidi) en 240 penningen (denarii)
242
. Deze 
verhouding was reeds vastgelegd bij de drastische munthervormingen uitgevoerd door Karel de Grote. 
Geleidelijk aan werden de penningen, ten gevolge van een toenemende bevolking en handel, steeds 
lichter
243
. Als gevolg van de muntontwaarding werd tijdens de 14
de
 eeuw het pond parisis, de tot dan 
lopende munt, vervangen door het pond groten. De parisis-munten werden enkel nog gebruikt voor 
kleine bedragen (1/12 van een groot)
244
. De groot werd de basis van de rekenmunt en de dominante 
rekeneenheid in de vorstelijke en stedelijke boekhoudingen
245
. Een eigen Vlaamse groot werd 
geslagen in 1337
246
. Deze munt, leeuwengroot genoemd, kwam overeen met 18 penningen
247
. 
Muntontwaardingen zorgden voor de uitgifte van de dubbele groot of stuiver in 1364
248
. In 1434 
verscheen de vierlander, ook stuiver genoemd, die geldig was in Vlaanderen, Holland, Brabant en 
Henegouwen. 20 stuivers kwamen overeen met een gulden. Het systeem van gulden en stuiver 
verving de groot, die nadien enkel werd gebruikt als rekenmunt. De periode tussen 1477 en 1492 
werd gekenmerkt door een monetaire instabiliteit met hyperinflatie, devaluaties en mislukte revaluaties 
tot gevolg. Pas na de hervorming in 1496 kon Vlaanderen opnieuw aansluiten bij de monetair stabiele 
politiek van de Bourgondiërs. Vanaf de 16
de
 eeuw vergrootte de zilvervoorraad door de invoer van 
zilver uit de kolonies, wat leidde tot een daling van de zilverwaarde ten opzichte van goud
249
. Ten 
gevolge van verschillende opeenvolgende devaluaties werd de groot in verschillende variaties 
geslagen tot circa 1550
250
. Onder Karel V, tijdens de eerste helft van de 16
de
 eeuw, werd gebruik 
gemaakt van de Carolusgulden als rekenmunt
251
.  
 Lepel en vingerhoed 6.2.1.2
Bij het skelet werden ook een lepel en vingerhoed aangetroffen. Verder onderzoek toonde aan dat de 
lepel in messing
252
 vervaardigd werd, geknipt en gehamerd was en voorzien van een onduidelijk merk 
op het heft (vermoedelijk een anker). De totale lengte van het voorwerp bedroeg 16,6 cm, de diameter 
van de bak 5,5 cm (Figuur 76). De datering wordt geschat tussen 1375 en 1425. De lepel werd 
vermoedelijk enkel gebruikt als bestek. Ook de vingerhoed, met een hoogte van 1,8 cm en een 
diameter van 1,9 cm, is van messing gemaakt, gegoten, gehamerd en nadien handgeput (Figuur 77). 
Deze wordt tussen 1425 en 1475 gedateerd. De vingerhoed werd waarschijnlijk gebruikt voor het 
herstellen van kleding. Opvallend is dat deze vondsten ruim honderd jaar ouder zijn dan de jongste 
munt (1565), wat wijst op een zeer lange periode van hergebruik van deze voorwerpen. 
 
 
Figuur 76: De lepel na behandeling 
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Figuur 77: De vingerhoed na behandeling 
 Vondsten uit S200 6.2.2
S200, een afvalkuil in zone 2 (sporencluster 7, cf. 5.2.2.3.2), bevatte een meslemmet en een nagelkop 
(V92). De nagelkop was een groot exemplaar (diameter 2,5 cm), dat met name in de scheepsbouw 
gebruikt werd. Het meslemmet (11,4 cm lang en 1,4 cm breed) was voorzien van een korte angel waar 
een benen of houten heft op kon worden bevestigd. Het lemmetuiteinde liep schuin toe in de punt. Dit 
type mes is typerend voor de 12
de
 eeuw
253
. 
 
 Menselijk botmateriaal 6.3
 Inleiding 6.3.1
Onderstaande tekst belicht het fysisch-antropologisch onderzoek van de menselijke resten 
aangetroffen in S17 in het zuiden van het oudste grachtensysteem in zone 1 (cf. 5.1.2.1). Het skelet 
bevond zich in een kuil met noordoost-zuidwest oriëntatie, met het hoofd richting het zuidwesten en 
het gelaat richting het westen gedraaid. De handen lagen gevouwen in de schoot van het geraamte. 
Het rechteronderbeen van het geraamte lag in gestrekte positie, het linkeronderbeen was licht 
geplooid en raakte de rechterenkel van het skelet. Sporen van een kistbegraving ontbraken. Bij het 
skelet zaten onder andere vier munten, waarvan de jongste in 1565 werd geslagen. Vermoedelijk 
dateert deze begraving van rond 1600. 
 
M. Van Den Bruane
254
 voerde het eerste onderzoek van het menselijk botmateriaal uit. K. Maesen 
stond in voor het fysisch-antropologisch onderzoek, wat inhoudt dat de „biologische identiteit‟ van een 
individu bepaald wordt. De biologische identiteit van een individu omvat de toekenning van het 
geslacht, de bepaling van de sterfteleeftijd, de berekening van de lichaamslengte en een aantal 
indices, alsook de studie van de bijzondere skeletgegevens zoals de anatomische variaties en de 
pathologische aandoeningen. Vooraleer de aangewende fysisch-antropologische methoden en 
resultaten worden toegelicht, wordt eerst uitgelegd in welke mate dit skelet bewaard was. De 
preservatie van het skelet bepaalt immers in belangrijke mate de resultaten van het onderzoek.  
 
 Preservatie van het skeletmateriaal 6.3.1.1
6.3.1.1.1 Methode 
De mate waarin biologische informatie kan worden afgeleid van het skelet is afhankelijk van de 
volledigheid van het onderzochte skelet en van de toestand van de bewaarde beenderen. De 
volledigheid van het skelet wordt weergegeven in een osteologisch inventaris (Tabel 11). Hierin wordt 
het skelet onderverdeeld in tien anatomische zones. Deze zones zijn: het schedeldak (calvaria), het 
aangezicht (facies), de onderkaak (mandibula), de wervelkolom (columna vertebralis), de borstkas 
(thorax), het bekken (pelvis), de bovenste ledematen (membra superiora), de handen (ossa manus), 
de onderste ledematen (membra inferiora) en de voeten (ossa pedis). De kwalitatieve 
bewaringstoestand of de conservering van de beenderen wordt macroscopisch
255
 beoordeeld en kan 
worden uitgedrukt in termen van „slecht‟, „goed‟ of „matig‟. Het type ondergrond, verscheidene 
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tafonomische processen
256
, alsook verstoring van het graf veroorzaken post mortem
257
 verwering, 
verkleuring en andere vormen van beschadiging aan het skelet
258
.  
6.3.1.1.2 Resultaat 
De afwezigheid van identieke beenderen geeft aan dat deze resten toebehoren aan één persoon 
(Minimal Number of Individuals, MNI)
259
. Voor een volledig overzicht van de aanwezige beenderen 
wordt verwezen naar de osteologische inventaris (Tabel 11). Hieruit kan worden afgeleid dat 
skeletonderdelen van alle tien anatomische zones aanwezig zijn. De kwalitatieve bewaringstoestand 
van dit skelet is beoordeeld als „matig‟. De beenderen zijn hard en hebben een typische bruin-gele 
verkleuring. De beenderen vertonen een grote graad van post mortem fragmentatie. Voornamelijk de 
schedel en de ribben zijn sterk gefragmenteerd. Verder zijn ook alle lange beenderen, het bekken, 
beide schouderbladen en het rechtersleutelbeen gebroken op twee of meerdere plaatsen.  
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Tabel 11: Osteologische inventaris met onderverdeling in tien anatomische zones 
 
 
Zone Bot rechts centraal links
os frontale 1
os parietale 2 1
os temporale 1 1
ossicula auditus
os occipitale 1
os sphenoidale 3
os ethmoidale 
os zygomaticum
os nasale
os lacrimale
concha nasalis inferior
vomer
maxilla 3 3
os palatinum 3 3
mandibula 1
os hyoideum
vertebrae cervicales 2
vertebrae thoracicae 1
vertebrae lumbales 1
os sacrum 1
os coccygis
sternum 2
costae 1 1
PELVIS os coxae 1 1
clavicula 1 1
scapula 2 2
humerus 1 1
radius 1 1
ulna 1 1
carpi 2 2
metacarpalia 1 1
phalanges 2 2
ossa sesamoidea
femur 1 1
patella
tibia 1 1
fibula 1 1
tarsi 1 1
metatarsalia 1 1
phalanges 3
ossa sesamoidea
1: >75%
2: 75%-25%
3: <25%
CALVARIA
MANDIBULA
THORAX
OSSA PEDIS
COLUMNA 
VERTEBRALIS
MEMBRA 
SUPERIORA
OSSA MANUS 
MEMBRA 
INFERIORA
FACIES
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 Geslachtsbepaling  6.3.2
 Methode 6.3.2.1
 De bepaling van het geslacht van dit individu is gebaseerd op de macroscopische beoordeling van 
geslachtsspecifieke kenmerken op het bekken (pelvis) en het cranium
260
. Aan het bekken en het 
cranium is een seksualisatiegraad toegekend in overeenstemming met de methode beschreven door 
Acsádi & Nemskéri
261
 en Maat, Panhuysen & Mastwijk
262
. Toepassing van deze methode levert een 
score op die kan variëren van -2 (zeer vrouwelijk) tot +2 (zeer mannelijk). Een minimum van drie 
beoordeelbare kenmerken per bekken en per cranium is vooropgesteld als maatstaf voor de 
geslachtsdeterminatie. In vergelijking met de schedelkenmerken gelden de bekkenkenmerken als 
meer betrouwbare indicatoren vanwege de rol die het bekken heeft bij de voorplanting. Omwille van de 
fragmentatie van de schedel zijn slechts drie kenmerken van het cranium beoordeelbaar. Hun score  
heeft  een licht vrouwelijke waarde (-0,6). Daar tegenover is de berekende score van het bekken 
mannelijk (+1) op basis van negen beoordeelbare kenmerken.   
 Resultaat 6.3.2.2
Het geslacht van dit individu wordt mannelijk geschat op basis van de beoordeelde morfologische 
kenmerken van het bekken.  
 
 Bepaling van de sterfteleeftijd 6.3.3
 Methode 6.3.3.1
De bepaling van de sterfteleeftijd houdt in dat een biologische leeftijd aan het skelet wordt toegekend. 
Hoe jonger het individu, hoe meer accuraat de leeftijd kan worden geschat, omdat de 
ontwikkelingsfasen goed gedocumenteerd zijn. Bij biologisch minderjarige individuen (<20 jaar) wordt 
de leeftijd bepaald op basis van de gebitsmineralisatie en -eruptie, de verbening (ossificatie) van het 
axiale skelet (schedelbasis en wervelkolom), de sluitingsstatus van de groeischijven van de lange 
beenderen (epifysen), alsook op basis van de lengtegroei van de lange pijpbeenderen
263
.  
 Resultaat 6.3.3.2
Door toepassing van bovenvermelde methoden wordt dit individu tussen de 18 en 20 jaar oud 
geschat.   
 Bepalen van de lichaamslengte 6.3.4
De lichaamslengte kan worden berekend aan de hand van Trotters regressieformule
264
. Het gebruik 
van deze techniek gaat uit van een causaal verband tussen de lengte van de ledematen en de totale 
lengte van een individu
265
. Omdat de relatie tussen de lengte van de ledematen en de totale lengte 
van een individu niet perfect is, moet een standaard deviatie (SD)
266
 opgeteld en afgetrokken worden 
van de berekende lengte om zo tot een aanvaardbare marge te komen. Bij dit skelet is echter geen 
van de lange beenderen volledig bewaard en kan de lichaamslengte bijgevolg niet worden berekend.  
 Indices 6.3.5
Indices zijn ratio‟s die worden berekend door afmetingen tussen anatomische punten op het bot met 
elkaar in verhouding te brengen. Ze worden uitgedrukt in percentages. Door de volledige fragmentatie 
van de schedel en de hoge fragmentatiegraad van de lange beenderen kunnen geen indices worden 
berekend.  
                                                     
260
 Het cranium is de schedel zonder onderkaak. Indien de onderkaak aanwezig is, wordt ook deze beoordeeld.   
261
 Acsadi & Nemskedi 1970. 
262
 Maat et al. 1999, 8-10.  
263
 Scheuer & Black 2000. 
264
 Trotter 1970, 79-123. 
265
 Byers 2002, 240-245. 
266
 Standaarddeviatie is een maat uit de statistiek die de spreiding van kenmerken weergeeft van een normale verdeling 
(Gausscurve). Bij een normale verdeling geldt dat 68,2% van alle waarden 1 standaarddeviatie van het gemiddelde liggen en dit 
zowel rechts (plus) als links (min) ervan.  
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 De gebitsstatus  6.3.6
 Methode 6.3.6.1
Bij deze studie is het volgroeide gebit beoordeeld volgens de methodologie van Brothwell
267
 en 
Hillson
268
. Voor de verwijzing naar de tanden is het internationale nummeringsysteem gebruikt
269
. 
Volgende zaken zijn gecontroleerd:  
 
- Het aantal doorgebroken tanden: een volwassen gebit telt normaal gezien 32 tanden 
 bestaande uit 12 maaltanden, acht valse kiezen, vier hoektanden en acht snijtanden. 
- Het aantal ante mortem verloren tanden of het aantal tanden tijdens het leven verloren,  
 bv.  een weggerotte tand ten gevolge van cariës. 
- Het aantal post mortem verloren tanden of het aantal na de dood verloren tanden,  
bv. door verstoring van het graf.  
- Het aantal afwezige tanden omdat ze nooit zijn doorgebroken of gevormd. Deze 
 tanden worden gedefinieerd als congenitaal afwezig. 
- Het aantal daadwerkelijk geïnspecteerde tanden.  
- Het aantal tanden met tandbederf (cariës). 
- Het aantal tanden met tandsteen (calculus). 
 Resultaat 6.3.6.2
Dit gebit telt 32 doorgebroken tanden waarvan er 11 tanden post mortem (11, 18, 25, 28, 31, 33, 35, 
41, 46, 47, 48) zijn verloren. Er zijn geen congenitaal afwezige tanden. Dit geeft een totaal van 21 
inspecteerbare tanden. Van de 21 geïnspecteerde tanden is op twee tanden (36, 37) tandbederf 
(cariës) vastgesteld en op 12 tanden een milde tot middelmatige vorm van tandsteen (calculus) (12, 
13, 14, 15, 16, 24, 26, 32, 36, 42, 43, 44). Verder vertoont dit gebit geen afwijkingen of 
bijzonderheden. Algemeen beschouwd is de status van het gebit gezond. 
 
 Bijzondere skeletgegevens: pathologie en aangeboren 6.3.7
afwijkingen 
 Methode 6.3.7.1
Voor de beschrijving van de pathologieën en hun etiologie is gebruik gemaakt van basiswerken
270
. 
Pathologieën en aangeboren afwijkingen zijn aanwezig vanaf de geboorte
271
 of zijn verworven tijdens 
het leven door adaptatie van het bot. In tegenstelling tot pathologieën zijn aangeboren afwijkingen 
dikwijls onschuldig van aard en maken ze geen onderscheid naargelang het geslacht en de leeftijd. 
Meestal komen ze symmetrisch voor over het gehele skelet
272
.  
 Resultaat 6.3.7.2
6.3.7.2.1 Aangeboren afwijkingen 
Het voorhoofdsbeen vertoont een sutura metopica persistens (compleet) of kruisschedel (Figuur 78). 
Hierbij is de voorhoofdsnaad niet gesloten. Normaal gezien sluit deze naad voor het tweede 
levensjaar. 
 
                                                     
267
 Brothwell 1981, 111-117; 154-160. 
268
 Hillson 2003. 
269
 Dit is een systeem waarbij aan elke tand een nummer wordt toegekend bestaande uit twee cijfers. De mond wordt in vier 
kwadranten onderverdeeld. De tientallen verwijzen naar het kwadrant (1=rechtsboven, 2=linksboven, 3=linksonder, 
4=rechtsonder), de eenheden geven aan om welke tand het gaat binnen het kwadrant (gerekend vanaf de middenlijn tussen de 
middelste snijtanden). Vb.: de rechterhoektand van de bovenkaak=13.  
270
 Auferheide & Rodriguez-Martin 1998; Ortner 2003.  
271
 Congenitale skeletafwijkingen of afwijkingen aanwezig vanaf  de geboorte omvatten niet enkel afwijkingen veroorzaakt door 
genetische (of erfelijke) factoren. De variatie kan net zo goed veroorzaakt zijn door problemen tijdens de zwangerschap.   
272
 Finnegan 1978, 23-37; Tyrell 2000, 289-323.  
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Figuur 78: Sutura metopica persistens 
Op het linker- en rechteruiteinde (distaal) van beide bovenarmen zijn aangeboren openingen 
aanwezig (foramen olecrani) (Figuur 79). Dit is een onschuldige anatomische variant die geen 
medische complicaties heeft. Op beide scheenbeenderen zijn extra articulatiepunten aanwezig op het 
uiteinde (distaal) (squatting facet) (Figuur 80). 
 
 
Figuur 79: Foramen olecrani 
 
Figuur 80: Squatting facet 
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6.3.7.2.2 Pathologische aandoeningen 
Verschillende letsels of corticale defecten wijzen op een mogelijke chronische, mechanische 
overbelasting van de schouders. Deze letsels zijn aanwezig op het linkersleutelbeen (ruptura 
rhomboid fossa clavicularis)
 273
 (Figuur 81), op  het rechtersleutelbeen (ruptura musculus 
deltoideus)
274
 en op de bovenarmen (ruptura pectoralis major) (Figuur 82). Verder zijn geen 
traumasporen vastgesteld. 
 
 
Figuur 81: Ruptura rhomboid fossa clavicularis 
 
 
Figuur 82: Ruptura pectoralis major 
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 Dit kon niet worden vastgesteld op het rechtersleutelbeen door post mortem schade.  
274
 Dit kon niet worden nagegaan op het linkersleutelbeen door afwezigheid van het distaal uiteinde.   
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 Dierlijk botmateriaal
275
 6.4
 Botmateriaal uit S178 6.4.1
 Inleiding 6.4.1.1
Na afloop van het veldwerk heeft BAAC Vlaanderen bvba aanbevolen om de het dierlijk botmateriaal 
uit S178 te onderzoeken. Dit spoor, een grachtvulling van gracht 1 uit zone 2 (de oudste gracht binnen 
deze zone), was erg rijk aan dierlijk botmateriaal. Verwacht werd dat het botmateriaal inzicht kon 
verschaffen in de economie van deze site. Uiteraard wordt de analyse van de verzamelde resten 
beperkt door het feit dat een groot deel van het onderzocht materiaal met de hand is verzameld. Het 
gaat dus om een selectief staal, waarin kleine botjes ondervertegenwoordigd zijn.  
 Resultaten 6.4.1.2
De dierlijke resten uit S178 bestaan enkel uit botmateriaal. Er zijn geen resten van hoorn, schelp of 
andere dierlijke resten aangetroffen. De resten zijn over het algemeen goed bewaard, maar vertonen 
een vrij hoge fragmentatiegraad. Door de goede bewaring kon echter een groot deel van het materiaal 
worden gedetermineerd. Dit geldt voor het handverzameld materiaal. De resten uit de zeefstalen 
worden apart besproken (cf. Materiaal uit de zeefstalen 6.4.2). 
 
In totaal werden 80 handverzamelde botten en botfragmenten onderzocht, waarvan er 61 
gedetermineerd konden worden. De overige 19 fragmenten konden niet op soort worden gebracht. 
Het materiaal is afkomstig uit S178 en is onderverdeeld in drie vondstnummers, namelijk V74, V94 en 
V99. 
 
Vrijwel alle botten zijn afkomstig van zoogdieren (79 elementen, waarvan er 60 op soort gebracht 
konden worden). Er werd ook één skeletelement van vis gedetermineerd.  
 
Een algemene soortenlijst wordt gegeven in onderstaande tabel (Tabel 12). Deze geeft een overzicht 
van de identificaties van de drie vondstnummers uit S178 samen. Tabel 13 omvat de algemene 
inventaris van het dierlijk materiaal per vondstnummer. De skeletelementen per diersoort per 
vondstnummer zijn terug te vinden in de daaropvolgende tabel (Tabel 14). 
 
Tabel 12: Overzicht aantal botten en botfragmenten uit S178 per diersoort 
S178 NISP
276
 
VISSEN   
Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 1 
    
    
ZOOGDIEREN   
Varken (Sus scrofa f. domestica) 12 
Geit/Schaap (Capra aegagrus f. hircus/Ovis ammon f. aries) 8 
Rund (Bos primigenius f. taurus) 39 
Paard/Ezel (Equus sp.) 1 
    
Ongedetermineerde zoogdierresten 19 
TOTAAL  80 
Tabel 13: Overzicht aantal botten en botfragmenten uit S178 per diersoort per vondstnummer 
S178 V74 V94 V99 Totaal 
VISSEN         
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 Het dierlijk botmateriaal werd bestudeerd door Earth Archaeology (Nederland). Het verslag van dit onderzoek wordt 
weergegeven in Boffin 2011. 
276
 Number of Identified Specimens. 
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Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 1 . . 1 
          
          
ZOOGDIEREN         
Varken (Sus scrofa f. domestica) . . 12 12 
Geit/Schaap (Capra aegagrus f. hircus/Ovis ammon f. aries) 1 . 7 8 
Rund (Bos primigenius f. taurus) 2 11 26 39 
Paard/Ezel (Equus sp.) . 1 . 1 
          
Ongedetermineerde zoogdierresten 1 1 17 19 
TOTAAL  5 13 62 80 
 
Tabel 14: Skeletelementen uit S178 per diersoort per vondstnummer 
S178     
VISSEN         
          
Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) V74 V94 V99 TOTAAL 
cleithrum 1     1 
          
          
ZOOGDIEREN         
          
Varken (Sus scrofa f. domestica) V74 V94 V99 TOTAAL 
mandibula (onderkaak)     2 2 
Ix (snijtand van de onderkaak)     1 1 
lumbale wervel     1 1 
costa (rib)     2 2 
humerus (opperarmbeen)     1 1 
radius (spaakbeen)     1 1 
metacarpus (middenhandsbeen)     1 1 
tibia (scheenbeen)     1 1 
fibula (kuitbeen)     1 1 
metatarsus (middenvoetsbeen)     1 1 
TOTAAL 0 0 12 12 
          
Geit/Schaap (Capra aegagrus f. hircus/Ovis ammon f. aries) V74 V94 V99 TOTAAL 
maxila (bovenkaak)     1 1 
mandibula (onderkaak)     1 1 
sacrum (heiligbeen)     1 1 
scapula (schouderblad) 1     1 
radius (spaakbeen)     1 1 
metacarpus (middenhandsbeen)     1 1 
tibia (scheenbeen)     1 1 
metatarsus (middenvoetsbeen)     1 1 
TOTAAL 1 0 7 8 
Rund (Bos primigenius f. taurus) V74 
 
V94 
 
V99 
 
TOTAAL 
cranium (schedel)   2   2 
premaxilla (deel vóór de bovenkaak)     1 1 
maxilla (bovenkaak)     1 1 
atlas (eerste wervel)     1 1 
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cervicale wervel (nekwervel)     1 1 
lumbale wervel (lendenwervel)     2 2 
costa (rib)   2 6 8 
scapula (schouderblad)     3 3 
humerus (opperarmbeen)   4 2 6 
radius (spaakbeen)   2 1 3 
ulna (ellepijp)   1   1 
metacarpus (middenhandsbeen) 2   1 3 
tibia (scheenbeen)     1 1 
metatarsus (middenvoetsbeen)     1 1 
astragalus (sprongbeen)     1 1 
calcaneus (hielbeen)     1 1 
carpalia (handwortelbeentjes)     1 1 
phalanx 1 (eerste vinger- of teenkootje)     2 2 
TOTAAL 2 11 26 39 
          
Paard/Ezel (Equus sp.) V74 V94 V99 TOTAAL 
metatarsus (middenvoetsbeen)   1   1 
          
 
Er werd één cleithrum van een schelvis aangetroffen in het materiaal. Het gaat hier echter om 
handverzameld materiaal. De geringe hoeveelheid visresten hierin hoeft dan ook niet te verbazen, 
aangezien deze meestal nogal klein zijn en niet altijd worden opgemerkt tijdens het verzamelen ervan. 
Door het nemen en bestuderen van zeefstalen kan een vollediger beeld van de visresten verkregen 
worden. 
 
Bij de zoogdieren is rund het best vertegenwoordigd met 39 elementen, gevolgd door varken (12 
elementen), schaap/geit (acht elementen) en paard (één element). Op basis van de botfragmenten 
aanwezig in het materiaal kon geen onderscheid tussen schaap en geit gemaakt worden, aangezien 
daarvoor de diagnostische kenmerken op de beenderfragmenten ontbraken. 
 
Op basis van de metingen (Tabel 15) van de beenderen konden de schofthoogtes van de dieren niet 
worden gereconstrueerd. Hiervoor was het materiaal te gefragmenteerd, zodat de lengte van de 
skeletelementen niet kon worden gemeten.  
Tabel 15: Metingen van de volgroeide beenderen uit S178 (in cm)
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VARKEN         
          
radius (spaakbeen) Bp Bd     
V99 28,6 16,0     
          
RUND         
          
metecarpus (middenhandsbeen) Bp Dp Bd Dd 
V74 60,5 31,0     
V74     55,3 29,4 
V99 53,6 33,8     
     
astragalus (sprongbeen) GLl GLm Dl Bd 
V99 63,4 59,4 35,6 40,0 
          
scapula (schouderblad) GLP LG BG   
                                                     
277
 Gebruikte afkortingen: Bp (grootste breedte proximaal), Bd (grootste breedte distaal), Dp (grootste diepte proximaal) , Dd 
(dunste dikte of diepte van de diafyse), GL (grootste lengte), GB (grootste breedte), GLl (grootste laterale lengte), GLm 
(grootste lengte mediaal), Dl (grootste diepte lateraal), Glpe (grootste lengte perifere helft). 
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V99 66,4 53,6 46,0   
          
phalanx 1 (eerste vinger- of teenkootje) Glpe Bp SD Bd 
V99 59,1 25,6 21,6 25,8 
V99 64,7 32,5 26,5 30,7 
          
calcaneus (hielbeen) GL GB     
V99 129,0 40,0     
 
6.4.1.2.1 Slachtsporen 
Op een aantal botten van rund en schaap/geit werden slachtsporen aangetroffen, waarbij het enkel 
gaat om haksporen, terwijl er geen snijsporen werden waargenomen. De botten met haksporen zijn 
enkele ribben (Figuur 83), twee schouderbladen ( Figuur 84), één wervel (Figuur 85) en 
schedelfragment. 
 
              
Figuur 83: Twee ribben (rund) met haksporen  Figuur 84: Twee schouderbladen (rund) met 
haksporen 
 
Figuur 85: Wervel (schaap/geit) met hakspoor 
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6.4.1.2.2 Kauwsporen 
Een aantal botten van verscheidene diersoorten vertonen kleine, ronde gaatjes die te herkennen zijn 
als kauwsporen van een carnivoor, waarschijnlijk een hond of een kat (Figuur 86). De soorten met 
zichtbare kauwsporen zijn rund (drie botten), schaap/geit (twee botten) en varken (één bot). 
 
 
Figuur 86: Schouderblad (schaap/geit) met kauwsporen van een carnivoor 
6.4.1.2.3 Andere sporen 
Bij de metatarsus (middenvoetsbeen) van een paard is te zien hoe de voorzijde van het bot (het 
anterieur oppervlak) gepolijst is (Figuur 87-Figuur 88). Dit element werd waarschijnlijk gebruikt als 
schaats voor op het ijs. Reeds in de vroege middeleeuwen werden schaatsen gebruikt om zich voort 
te bewegen op het ijs. Hiervoor werden vooral lange beenderen van paard of rund gebruikt, veelal 
middenhands- en middenvoetsbeenderen. Deze glissen werden vastgebonden onder de voet als 
schaats
278
. 
 
      
Figuur 87: Middenvoetsbeen van een paard (links het bot uit V94, rechts een bot uit de 
referentiecollectie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) 
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 Van Vilsteren 1987; MacGreggor 1985. 
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Figuur 88: Middenvoetsbeen van een paard (op de voorgrond het bot uit V94, op de achtergrond het 
referentiebot) 
6.4.1.2.4 Slachtleeftijd 
Op basis van de vergroeiing van de epifysen met de diafyse van het bot kon voor sommige botten de 
slachtleeftijd (of de leeftijd bij overlijden) van het dier achterhaald worden (Tabel 16). Er kan hier 
echter slechts een minimale leeftijd van de dieren verkregen worden.  
 
Bij rund is te zien dat één element afkomstig is van een dier met een minimale leeftijd van 7 tot 10 
maanden; zeven elementen zijn afkomstig van een dier van minimaal 1 tot 1,5 jaar oud en drie 
elementen zijn afkomstig van een dier van tenminste 3,5 tot 4 jaar oud.  
 
Bij varken is één element afkomstig van een dier van ten minste 1 jaar oud en twee elementen van 
een dier van minimaal 2 tot 2,5 jaar oud.  
 
Er zijn geen resten van dieren aangetroffen die erop wijzen dat er resten van onvolwassen dieren in 
het materiaal aanwezig zijn. 
Tabel 16: Slachtleeftijd dieren aan de hand van de vergroeiing van de epifysen met de diafyse
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Varken 
 
Leeftijd Element NF IF F 
1 jaar radius (spaakbeen) proximaal     1 
2-2,5 jaar metapodia (middenhands- en middenvoetsbeentjes) distaal     2 
 
Rund 
 
Leeftijd Element NF IF F 
7-10 maanden scapua (schouderblad)     1 
1-1,5 jaar humerus (opperarmbeen) distaal     3 
  radius (spaakbeen) proximaal     2 
  
phalanx 1 en 2 (eerste/tweede vinger- of teenkootje) 
proximaal     2 
2-3 jaar metapodia (middenhands- en middenvoetsbeentjes) distaal     1 
  tibia (scheenbeen) distaal     1 
3,5-4 jaar calcaneus (hielbeen) proximaal     1 
 
De termen proximaal en distaal wijzen hier op het  «bovenste» en het «onderste» uiteinde van het bot. 
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 Volgende afkortingen worden gebruikt: NF (not fused), IF (in fusion) en F (fused). 
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 Materiaal uit de zeefstalen 6.4.2
 Inleiding 6.4.2.1
Voor het bestuderen van de plantaardige resten uit de zeefstalen werden telkens substalen van 1 l 
genomen en gezeefd. Het dierlijk materiaal (>2mm) uit deze substalen werd ook onderzocht. Een 
staal van 1 l is echter te klein om een volledig beeld te krijgen van de aanwezige dierlijke resten, maar 
geeft wel een indicatie van de resten die kunnen verwachten worden bij het onderzoeken van de 
volledige zeefstalen.  
 
Er werd dierlijk botmateriaal aangetroffen in drie zeefstalen, namelijk in S196 (V118), S178 (V96) en 
S200 (V89). De resten werden uitgezocht door Robine Houchin. De soortenlijsten van S196, S178 en 
S200 worden weergegeven in onderstaande (respectievelijk Tabel 17-Tabel 18-Tabel 19).  
Tabel 17: Overzicht per diersoort voor S196  
S196 (V118) Aantal  
AMFIBIEËN   
Kikker/Pad (Rana/Buffo) 1 
    
VISSEN   
Ongedetermineerde platvisresten (Pleuronectiformes) 4 
Ongedetermineerde visresten 8 
    
ZOOGDIEREN   
Geit/schaap (Capra aegagrus f. hircus/Ovis ammon f. aries) 3 
Ongedetermineerde zoogdierresten 3 
    
TOTAAL 19 
 
Tabel 18: Overzicht per diersoort voor S178 
S178 (V96) Aantal  
SCHELPDIEREN   
Mossel (Mytilus edulis) 2  
    
VISSEN   
Ongedetermineerde visresten 1 
    
ZOOGDIEREN   
Varken (Sus scrofa f. domestica) 1 
Rund (Bos primigenius f. taurus) 1 
Geit/Schaap (Capra aegagrus f. hircus/Ovis ammon f. aries) 1 
ongedetermineerde zoogdierresten 1 
    
TOTAAL 7 
 
Tabel 19: Overzicht per diersoort voor S200 
S200 (V89) Aantal  
SCHELPDIEREN   
ongedetermineerde schelpdieren 1 
    
AMFIBIEËN   
Kikker (Rana sp.)  1 
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VISSEN   
Ongedetermineerde platvisresten (Pleuronectiformes) 3 
Ongedetermineerde visresten 6 
    
ZOOGDIEREN   
Ongedetermineerde zoogdierresten 3 
    
TOTAAL 14 
 
De resten zijn erg gefragmenteerd en mede hierdoor kan een deel van de resten niet op soort worden 
gebracht. Van de 40 bestudeerde resten konden er slechts 17 (gedeeltelijk) op soort worden gebracht, 
23 elementen konden niet worden gedetermineerd.  
 
Naast enkele grotere zoogdierfragmenten van varken (een rib), schaap (een stuk bovenkaak en twee 
losse tanden) en rund (een wervelfragment) werden ook resten van schelpdieren, amfibieën en vissen 
aangetroffen. S178 bevatte twee kleine fragmenten van mosselschelpen, S200 één fragment van een 
schelpdier dat niet op soort kon gebracht worden. In S196 werd een element van een kikker of pad 
aangetroffen, het was echter niet mogelijk dit fragment verder te determineren. Ook in S200 werd een 
skeletelement van een kikker teruggevonden. In de drie sporen werden visresten teruggevonden, 
maar door de hoge fragmentatiegraad konden slechts enkele elementen gedetermineerd worden. Vier 
resten uit S196 zijn afkomstig van platvissen: een kieuwboogelement, een preoperculum en twee 
pteryglophoren. Er kon echter niet nader bepaald worden of het om schol, bot of schar gaat. S200 
bevatte eveneens drie resten van platvissen: een wervel en twee schedelfragmenten, namelijk een 
parasphenoïd en een preoperculum. Ook hier gaat het om schol, bot of schar. De wervel uit dit spoor 
is zwart verbrand.  
 Interpretatie 6.4.3
De consumptieresten zijn goed vertegenwoordigd in het materiaal en maken het grootste deel uit van 
de botten. Vrijwel alle resten kunnen in deze categorie worden ondergebracht. Enkel de metatarsus 
(middenvoetsbeen) van een paard vertoont sporen die erop wijzen dat het bot niet (enkel) als 
consumptieafval gezien kan worden. Mogelijk is het wel afkomstig van een dier dat geconsumeerd 
werd. Het grootste aantal consumptieresten is afkomstig van rund (66%) en in mindere mate van 
varken (20%) en schaap/geit (14%). De aanwezigheid van een element van schelvis toont aan dat er 
naar alle waarschijnlijkheid ook vis werd geconsumeerd. Het totaal aantal bestudeerde resten is te 
klein om uitspraken te doen over de vlees- en visconsumptie op de site.  
 
De aanwezigheid van kauwsporen van hond of kat op enkele van de beenderen wijst erop dat de 
resten bereikbaar waren voor deze dieren vooraleer ze werden weggegooid (in een afvalkuil 
bijvoorbeeld). Waarschijnlijk gaat het om consumptieresten die na de maaltijd of na de bereiding aan 
de dieren werden gegeven. De verbrande platviswervel uit S200 wijst er mogelijk op dat de resten na 
de maaltijd in het vuur werden gegooid. 
 
Het merendeel van het materiaal uit de zeefstalen bestaat ook uit consumptieafval: de resten van 
rund, schaap en varken, de platvisresten en de mosselschelpen. Intrusieven worden gevormd door 
dieren die onbewust door de mens of buiten de mens om op de site zijn terechtgekomen, tijdens de 
bewoningsfase of later. In deze groep kunnen de resten van amfibieën (kikker/pad) worden 
ondergebracht. 
 Conclusies 6.4.4
Uit bovenstaand onderzoek kan geconcludeerd worden dat het bij deze botten om consumptieafval 
gaat. Een reconstructie van de samenstelling van de veestapel is door de geringe hoeveelheid 
botmateriaal niet mogelijk. Wel kan gezegd worden dat rund, schaap/geit en varken werden 
geconsumeerd. Dit was eveneens het geval voor vissen (schelvis en platvissen), maar ook hiervan 
kan geen volledig beeld gereconstrueerd worden.  
 
Van de zeefstalen werden hier telkens substalen van 1 l onderzocht, deze stalen zijn echter te klein 
om een volledig beeld van het dierlijk materiaal uit deze sporen te krijgen. Het valt wel meteen op dat 
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een aantal diersoorten aan de lijst van de geconsumeerde diersoorten kunnen worden toegevoegd, 
namelijk mosselen en platvissen (schol, bot of schar).  
 Bewerkt bot 6.5
Tijdens het onderzoek van zone 2 werd in de vulling van gracht 1 (S178) een bijzonder voorwerp 
(V76) aangetroffen (Figuur 89). Het gaat om een type benen artefact dat met enige regelmaat wordt 
aangetroffen op nederzettingsterreinen uit de vroege en volle middeleeuwen in Noordwest-Europa, 
met een zwaartepunt van verspreiding in de Zeeuwse delta
280
, maar waarvan de functie niet absoluut 
duidelijk is. Om benamingen die een functie impliceren te vermijden wordt dit type object een „drietand‟ 
genoemd.  
 
Drietanden werden in regel vervaardigd uit een metapodium, een metatarsus of een metacarpus van 
een rund. Afwijkend hiervan werden exemplaren uit metapodia van een paard, hert of schaap 
aangetroffen. Het gebruikte bot heeft meestal een D-vormige doorsnede en een gemiddelde grootte 
van 4,5 cm. Het merg van het bot werd gedeeltelijk of volledig verwijderd, waarbij de ontstane koker 
verder werd uitgehold en gepolijst.  
 
Wat betreft de verspreiding van de drietand veronderstelt van H.W. van Klaveren een associatie met 
enerzijds grotere, meer centraal gelegen nederzettingen en anderzijds met vrouwenkloosters. Hij 
onderscheidt vijf types drietanden, aangeduid als types A tot E. De variaties in de vorm van de 
drietanden lijken regionaal te zijn, mogelijk echter wijzen ze, eveneens volgens van Klaveren, ook op 
een andere gebruiksfunctie.  
 
Onderstaande tekst zal zich beperken tot een beschrijving van het A-type drietand, dat voornamelijk in 
Nederland en België werd aangetroffen en waartoe ook het in Oostende aangetroffen exemplaar 
behoort.  
 
Tot type A behoren drietanden met een halfronde doorsnede en twee tot vier tanden aan de platte 
achterzijde. De bolle voorzijde draagt meestal versiering. In weinige gevallen is ook de achterzijde 
versierd. De in Oostende aangetroffen drietand (Figuur 89) heeft een halfronde doorsnede en drie 
tanden aan de platte achterzijde. De bolle voorzijde is versierd met twee dubbele horizontale lijnen 
waartussen een dubbel kruis werd ingekrast. Het artefact is 5,1 cm groot. 
 
 
Figuur 89: Benen drietand uit S178 (V76) 
Zoals aangegeven is de gebruiksfunctie van de drietand onzeker. Ideeën betreffende de functie lopen 
sterk uiteen. In het verleden werd onder meer een gebruik als aanslagkam, vingerhoed, tandenstoker, 
visvork, pijlpunt, lierbrug en als voorwerp om leer te ponsen geopperd. De meest aanvaarde theorie 
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 De verspreiding en functie van de benen drietanden werd onderzocht door H.W. van Klaveren. Deze studie werd 
gepubliceerd in van Heeringen R.M., Henderikx P.A. & Mars A. 1995: Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes, 
206-212. In 2007 werden deze voorwerpen opnieuw aan een studie onderworpen. Dit resulteerde in de volgende publicatie: 
Nieuwenburg-Bron A. & van Vilsteren V. 200: Vissen naar een oplossing, De benen drietand onder de loep, Westerheem 56 (3), 
123-131. Beide studies werden gebruikt bij het onderzoeken van deze vondst. 
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veronderstelt echter een gebruik binnen de linnen-, hennep- en katoensector. Het zou gaan om een 
zogenaamde draadvlechter, een object dat gebruikt werd bij het twijnen van draden, waarbij twee of 
drie draden in elkaar gedraaid worden tot één sterke, dikke draad. Hierbij zou de drietand als 
hulpinstrument gediend hebben. Vermoed wordt dat de mergholte op de duim werd geplaatst en dat 
het instrument de twijndraden uit elkaar hield om het invlechten van de draden te vergemakkelijken 
voordat zij de spoel bereikten. Getwijnde draden werden gebruikt voor de productie van visnetten en 
andere ambachtelijke gebruiksvoorwerpen. Zelden wordt in archeologische contexten textiel 
vervaardigd uit getwijnde draden aangetroffen. 
 
Een vondst uit Scandinavië lijkt de hypothese van draadvlechter te bevestigen. De versiering van een 
hier aangetroffen drietand betrof een rune-inscriptie met de betekenis „Vlecht Bot‟. Tussen de tanden 
van de drietanden werden echter geen overtuigende slijtsporen gevonden die in de richting van deze 
gebruiksfunctie wijzen. Anderzijds worden de objecten aangetroffen op 9
de
- tot 12
de
-eeuwse sites. Het 
gegeven dat zij verdwijnen met de introductie van het spinnenwiel in de 13
de
 eeuw kan een indirecte 
indicatie vormen aangaande de juistheid van de interpretatie als draadvlechter. 
 Palynologische en macrobotanische waardering
281
 6.6
 Advies 6.6.1
Na afloop van het veldwerk adviseerde BAAC Vlaanderen bvba om vier contexten te onderwerpen 
aan palynologisch onderzoek en vier contexten te laten onderzoeken op macroresten. Er is een 
afweging gemaakt waarbij enerzijds de wetenschappelijke waarde en anderzijds de financiële impact 
tegen elkaar werden afgewogen. Op basis daarvan is besloten de voorgestelde monsters te 
waarderen. Concreet betreft het pollenmonsters uit S181 (gracht 2, V131-V132) en S228 (waterkuil, 
V135-V136) uit zone 2. Deze pollenmonsters kunnen meer informatie bieden over de periode 11
de
-
13
de
 eeuw. Pollenmonsters uit zone 1 werden niet weerhouden, aangezien binnen het beperkte 
budget onderzoek naar het milieu uit de jongere fase minder belangrijk werd geacht. De 
macromonsters zijn afkomstig uit (afval)kuilen en greppels uit zone 1 en 2. In zone 1 gaat het om 
S123 (V56-V57), in zone 2 om S178 (V96-V97), S196 (V117-V118) en S200 (V89). Monsters die 
waardevol werden bevonden zouden een beperkt onderzoek ondergaan, maar geen volwaardige 
analyse. 
 Vraagstelling 6.6.2
De voornaamste vraagstelling luidt: hoe worden het landschapsgebruik (i.e. akkerbouw en/of veeteelt) 
en de natuurlijk vegetatie in de omgeving van het complex vormgegeven en hoe hebben deze zich in 
de loop van de tijd ontwikkeld? 
 Materiaal 6.6.3
Onderstaande tabel (Tabel 20) geeft een overzicht van de gewaardeerde monsters inclusief 
contextinformatie. Ten behoeve van de palynologische waardering zijn in totaal zeven monsters uit 
zone 2 geïnspecteerd (V131, V132, V135 en V118) (Figuur 90-Figuur 91). Voor de volledigheid wordt 
vermeld dat uit S228 naast de twee dikste lagen (vullingen 1 en 3) tevens de twee omringende lagen 
(vullingen 2 en 4) zijn gewaardeerd, aangezien het ten behoeve van de vraagstelling van belang is 
door de tijd heen te bemonsteren. Daarnaast betreft het tevens één monster, geselecteerd op basis 
van de resultaten van het macrobotanische en palaeozoölogische onderzoek, waarbij gekozen is voor 
een monster dat zowel macroresten als bot bevat (V118). Ten behoeve van de waardering op 
macrobotanische resten zijn in totaal vijf monsters afkomstig uit zone 2 geïnspecteerd (V56, V57, V89, 
V96 en V118). Deze zijn op basis van visuele inspectie geselecteerd uit de vullingen van drie 
(afval)kuilen en een gracht. Additioneel zijn de zes lagen uit de pollenmonsterbakken gewaardeerd op 
macrobotanische resten (en ostracoden, foraminiferen en mollusken
282
). 
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 Dit onderzoek werd uitgevoerd door Earth Archaeology (Nederland). De resultaten van het onderzoek worden weergegeven 
in Houchin 2011. 
282
 Over dit onderzoek naar ostracoden, foraminiferen en mollusken wordt afzonderlijk gerapporteerd (cf. 6.7). 
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Tabel 20: Monsterlijst en aanbeveling voor analyse 
123 57 2 Kuil M 1L - 8 Cerealia J 
200 89 - Kuil M 1L - 6 Cerealia N 
178 96 - Gracht M 1L - 6 Ceralia J/N 
178 97 - Gracht O - - - - N 
196 117 - Kuil O - - - - N 
196 118 - Kuil P & M 5 cm
3 
&
 
1L
 
Laag 
(inclusies) 
7 (P) 
& 9 
Cerealia J/N (P) & 
J 
 
Legende: 
 P Palynologisch 
M Macrobotanisch 
O Onbehandeld 
J Ja 
N Nee 
 
 Methode 6.6.4
Voor de waardering van de palynologische resten is twee of vijf cc grond geprepareerd volgens de 
standaard absolute pollenbereiding
283
 door ing. M. Konert aan het Laboratorium Sedimentanalyse van 
de VU Amsterdam. Voor de waardering op macrobotanische resten is van dezelfde monsters als voor 
de palynologische waardering uit de pollenmonsterbakken (V131, V132, V135 en V136) een laag met 
een dikte van 5 cm gezeefd. Per macromonster (V56, V57, V89, V96, V118) is 1 l grond gezeefd over 
vier fracties. De zeefresidu‟s zijn vervolgens geïnspecteerd op de aanwezigheid van botanische 
macroresten. Hierbij is in het bijzonder gelet op de volgende criteria: de kwantiteit en kwaliteit als 
gevolg van conservering
284
, de diversiteit aan taxa (plantensoorten of -families)
285
 en de aanwezigheid 
van natuurlijke en economische planten (cultuurgewassen en cultuurbegeleiders) en mestindicatoren. 
Per monster zijn alle fracties volledig geïnspecteerd, met uitzondering van de fractie > ½ mm. Deze is 
geïnspecteerd tot er geen nieuwe taxa gevonden werden, waarbij de resultaten van het onderzochte 
deel niet zijn geëxtrapoleerd naar het gehele volume om vertekening van de kwantitatieve resultaten 
te voorkomen. De aangetroffen botanische macroresten zijn opgeslagen in luchtdichte buisjes
286
. In 
het geval van verkoolde resten is dit droog gebeurd, in het geval van onverkoolde resten gebeurde dit 
in een mengsel van water, glycerine en alcohol (verhouding 1:1:1). Het uitgezochte zeefresidu is 
gedroogd opgeslagen. Dit is mogelijk aangezien het zeefresidu geen onverkoolde botanische resten 
bevat. Tevens is het volume van het zeefresidu bepaald met behulp van een maatcilinder
287
. 
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 Met toevoeging van exotische sporen van Lycopodium sp., waarbij X _ =18583 (lycopodia), s=±3820 en v=±4,1%. 
Vervolgens zijn deze met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergroting tot 1000 maal geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van pollenkorrels en andere microresten als sporen, fytolieten en dergelijke (de zogenaamde „non-pollen 
palynomorfen‟). Deze waardering is uitgevoerd door dhr. G. van der Plas BSc. 
284
 Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van conserveringsklassen, bijvoorbeeld naar Brinkkemper 2006, waarbij 
vijf conserveringsklassen voor onverkoold materiaal worden gehanteerd. Klasse 1: er is geen zekere taxon-/soortdeterminatie 
mogelijk, het materiaal is sterk aangetast; klasse 2: soortdeterminatie is mogelijk, maar de resten zijn sterk gefragmenteerd 
en/of de zaadwand is sterk aangetast; klasse 3: resten zijn goed te determineren, maar er is wel sprake van enige beschadiging 
of aantasting van de zaadwand (anders dan halveren, dat al voor de depositie door kieming veroorzaakt kan zijn); klasse 4: 
resten zijn compleet en onbeschadigd, maar fijne elementen als haren of tere kafresten ontbreken; klasse 5: resten zijn 
compleet en onbeschadigd en fijne elementen als haren of tere kafresten zijn ook aanwezig (een groot aantal soorten bezit dit 
soort elementen niet en kaf van de meeste graansoorten is juist meer resistent dan de zaadwand, zodat dit niet voor een 
indeling in klasse 5 gebruikt kan worden). 
285
 Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van diversiteitsklassen, bijvoorbeeld naar Brinkkemper 2006, waarbij vijf 
diversiteitsklassen worden gehanteerd. Klasse 1: het monster bevat geen onverkoolde, determineerbare botanische 
macroresten of alleen aantoonbaar door bioturbatie of andere oorzaken verplaatste, over het algemeen subrecente resten; 
verkoolde macroresten kunnen wel aanwezig zijn; klasse 2: het monster bevat één tot vijf soorten waar onverkoolde 
macroresten van aanwezig zijn, veelal zijn dit corrosieresistente soorten (ganzenvoeten, vogelmuur, brandnetel, 
duizendknopen); klasse 3: het monster bevat zes tot tien soorten waar onverkoolde macroresten van aanwezig zijn; klasse 4: 
het monster bevat 11-40 soorten waarvan onverkoolde macroresten aanwezig zijn, klasse 5: het monster bevat meer dan 40 
soorten waarvan onverkoolde macroresten aanwezig zijn. 
286
 Type Eppendorftube. 
287
 Respectievelijk 5x4x4=80 cm³. 
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 Resultaten & discussie 6.6.5
Een overzicht van de resultaten van zowel de palynologische als macrobotanische waardering, is 
opgenomen in een tabel (Tabel 21). Gezien de afwezigheid van relevant macrobotanisch materiaal in 
de monsters uit de zes lagen uit de pollenmonsterbakken uit S181 en S228 zijn de resultaten van 
deze waardering niet opgenomen in deze tabel. Deze monsters bevatten enkel wat 
houtskoolfragmenten < 1 mm en zijn niet geschikt voor macrobotanische analyse. De zeven monsters 
die gewaardeerd zijn op palynologische resten bevatten allemaal zowel pollenkorrels als andere 
microresten. De concentratie van de pollenkorrels is in alle monsters gering, variërend van matig tot 
zeer laag. Vooral in de monsters uit S196 (V118) en S181 (V131 en V132) worden ze vaak bedekt 
door inclusies van overig materiaal, wat het tellen van de pollenkorrels kan bemoeilijken. Qua 
conservering verkeren de palynologische resten wel in goede conditie. Ze zijn daarom goed op basis 
van uiterlijke kenmerken te determineren. In het geval van de monsters uit S196, S181 en S228 
(V135, vullingen 2 en 3) wordt het vermoedelijk lastig tot een redelijke pollensom te komen; bij de 
monsters uit S228 (V135, vullingen 1 en 4) is dit (iets) makkelijker. Qua diversiteit aan planten varieert 
het aantal in de monsters aanwezige taxa van minstens zeven tot minstens 16. Het gaat in alle 
gevallen om een gemende samenstelling van zowel boompollen (onder andere Alnus sp. en Corylus 
sp.) en kruiden (onder andere Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae en Ericales). In twee gevallen 
uit S228 (V135, vullingen 3 en 4) gaat het ook om lokale elementen (Typha sp.). In vier gevallen zijn 
tevens cultuurindicatoren aanwezig in de vorm van granen (Cerealia). Voor de volledigheid wordt nog 
vermeld dat de datering aan de hand van de palynologische resten in overeenstemming is met een 
datering vanaf het subatlanticum. 
 
De vijf macromonsters bevatten allemaal macrobotanische resten in verkoolde en in een enkel geval 
in gemineraliseerde toestand. Er zijn slechts in één monster onverkoolde macrobotanische resten 
aangetroffen, maar deze kunnen beschouwd worden als contaminatie. Het betreft daarmee 
diversiteitsklasse 1. In de verkoolde resten is echter een diversiteit vertegenwoordigd die overeenkomt 
met diversiteitsklasse 3, aangezien er in totaal vermoedelijk zes tot negen taxa voorkomen per 
monster. Voor alle monsters geldt dat het materiaal kwantitatief gezien matig geconserveerd is, 
waarbij een deel door corrosie onherkenbaar is en een ander deel wel nader op naam gebracht kan 
worden (conserveringsklasse 1-3
288
). Naast zaden zijn in ieder monster tevens andere botanische 
macroresten aangetroffen, namelijk tientallen recente worteldelen en houtskoolfragmenten van circa 
0,25-5 mm grootte. Ook komen in elk monster zogenaamde sclerotia
289
 voor. 
 
In S123 zijn, zowel bij V56 als bij V57, enkele zaden aanwezig van consumptiegewassen, waaronder 
verschillende soorten graan en peulvruchten. Verder zijn in totaal tien zaden van wilde plantensoorten 
aangetroffen, dit uit de plantenfamilies Cyperaceae en Chenopodiaceae. Al deze zaden zijn goed 
geconserveerd en nader op naam te brengen. Daarnaast bevat het monster ook enkele zaden van 1-2 
mm die vanwege de conserveringstoestand niet nader op naam te brengen zijn. Verder is opgemerkt 
dat V56 tientallen mollusken (slakjes) van circa 1-3 mm, enkele fragmenten rode steen en twee 
fragmenten gecorrodeerd metaal bevat. V57 bevat verder één fragment aardewerk van circa 2-3 cm 
en stukjes van rode vezels, vermoedelijk textiel. 
 
S196 (V118) lijkt qua inhoud op het voorgaande S123. De  aantallen aangetroffen zaden zijn echter 
groter. Ook hier zijn meerdere graansoorten en peulvruchten aangetroffen. Verder zijn eveneens 
tientallen mollusken vertegenwoordigd, maar in dit geval gaat het niet om slakjes maar om grotere 
schelpen. Het zeefresidu uit S178 (V96) bestaat hoofdzakelijk uit mollusken (schelpen). De enkele 
aanwezige fragmenten van graankorrels zijn dusdanig gecorrodeerd dat slechts één enkel zaadje 
nader geïdentificeerd is. Het betreft vermoedelijk Secale sp. of Avena sp., maar het onderscheid is 
niet meer te maken. Daarnaast zijn vier zaden aangetroffen die, net zoals de granen, uit de 
plantenfamilie Poaceae afkomstig zijn. Hierbij gaat het echter waarschijnlijk om wilde grassoorten. 
Verder is één zaad uit de plantenfamilie Polygonaceae aangetroffen. Naast de hierboven omschreven 
verkoolde zaden zijn in dit monster tevens gemineraliseerde zaden aangetroffen. Het gaat hierbij niet 
om het gehele zaad, maar slechts om de inhoud die gefossiliseerd is geraakt. Hoewel het meerdere 
stuks betreft, is verdere determinatie niet mogelijk. Tenslotte zijn er zaden van Juncus sp. 
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 Deze conserveringsclassificatie is in principe opgesteld voor onverkoold materiaal, maar is in dit geval vrij vertaald naar 
verkoold materiaal. Dit puur ter aanvulling op de omschrijving. 
289
 Overlevingsorganen die beschouwd kunnen worden als de rustfase van bepaalde schimmels, te denken aan Cenococcum 
sp. 
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aangetroffen, maar deze worden als contaminatie beschouwd. S200 (V89) lijkt qua inhoud aan 
botanische macroresten op het voorgaande S178. Ook hier zijn de verkoolde granen te zwaar 
aangetast om op naam te brengen en zijn er vermoedelijk wilde grassoorten en in grotere aantallen 
niet nader te identificeren gemineraliseerde zaden aanwezig. 
Tabel 21: Aangetroffen taxa bij palynologische waardering 
S181-V131 S181-V132 S228-V135 (vul. 
1) 
S228-V135 (vul. 
2) 
S228-V135 (vul. 
3) 
S228-V135 (vul. 
4) 
S196-V118 
   Apiaceae  Apiaceae  
Asteraceae 
liguliflorae 
Asteraceae 
liguliflorae 
Asteraceae 
liguliflorae 
Asteraceae 
liguliflorae 
Asteraceae 
liguliflorae 
 Asteraceae 
liguliflorae 
 Asteraceae 
tubuliflorae 
Asteraceae 
tubuliflorae 
Asteraceae 
tubuliflorae 
Asteraceae 
tubuliflorae 
  
  Berk 
(Betula sp.) 
Berk 
(Betula sp.) 
 Berk 
(Betula sp.) 
Berk 
(Betula sp.) 
    Brassicaceae   
  Cerealia  Cerealia Cerealia Cerealia 
Chenopo-diaceae Chenopo-diaceae Chenopo-diaceae Chenopo-diaceae  Chenopo-diaceae Chenopo-diaceae 
 Den 
(Pinus sp.) 
 Den 
(Pinus sp.) 
   
 Eik 
(Quercus sp.) 
Eik 
(Quercus sp.) 
Eik 
(Quercus sp.) 
 Eik 
(Quercus sp.) 
 
Els 
(Alnus sp.) 
Els 
(Alnus sp.) 
   Els 
(Alnus sp.) 
Els 
(Alnus sp.) 
Es 
(Fraxinus sp.) 
      
     Haagbeuk 
(Carpinus sp.) 
 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
Hazelaar 
(Corylus sp.) 
 Heide pollen 
(Ericales) 
Heide pollen 
(Ericales) 
Heide pollen 
(Ericales) 
 Heide pollen 
(Ericales) 
 
Iep 
(Ulmus sp.) 
    Iep 
(Ulmus sp.) 
 
    Linde 
(Tilia sp.) 
Linde 
(Tilia sp.) 
 
     Munt 
(Mentha type) 
 
    Typha angustifolia Typha angustifolia  
     Typha latifolia  
 Wilde grassen 
(Poaceae) 
Wilde grassen 
(Poaceae) 
Wilde grassen 
(Poaceae) 
Wilde grassen 
(Poaceae) 
Wilde grassen 
(Poaceae) 
Wilde grassen 
(Poaceae) 
Type 128A Type 128A Pediastrum Type 128A Type 128A Pediastrum Type 128A 
 
Legenda: 
 Type Non-pollen palynomorf volgens Van Geel 1998
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 Conclusie 6.6.6
Met betrekking tot de mogelijkheden die het palynologische materiaal biedt ter beantwoording van de 
vraagstellingen is gebleken dat in principe alle monsters geschikt zijn voor analyse. Er kan echter op 
basis van concentratie en aanwezigheid van cultuurgewassen worden verwacht dat de monsters uit 
S228 (V135, vullingen 1 en 4) het meest informatief zijn. Tevens kan palynologische analyse van het 
monster uit S196 (V118) dienen ter aanvulling en/of vergelijking op de eventuele macrobotanische 
analyse van hetzelfde monster. 
 
Gebaseerd op de mogelijkheden van het macrobotanisch materiaal ter beantwoording van de 
vraagstelling bleken de monsters uit S123 (V56 en V57) en S196 (V118) het meest geschikt te zijn 
voor analyse. Het monster uit S178 (V96) kan tevens worden geanalyseerd ter aanvulling op de 
onderzoeken naar de andere materiaalcategorieën als bot, mollusken en palynologische resten. 
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Daarbij wordt aangeraden om een groter uitgangsvolume (van bijvoorbeeld 5 l) te gebruiken, dit omdat 
het grootste deel van het zeefresidu door schelpen in beslag genomen wordt. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de monsters in principe geschikt zijn voor analyse ten behoeve 
van de vraag hoe het landschapsgebruik (i.e. akkerbouw en/of veeteelt) en de natuurlijk vegetatie in 
de omgeving van het complex zijn vormgegeven en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld 
hebben. Gezien de matige conservering en concentratie is de verwachting echter dat het antwoord 
beperkt blijft tot een (zeer) globaal beeld. 
 Waardering van macro- en microfauna
291
 6.7
 Advies 6.7.1
Na afloop van het veldwerk heeft BAAC Vlaanderen bvba geadviseerd om enkele monsters uit S228 
en S181 (respectievelijk een waterkuil en een vulling van gracht 2) uit zone 2 te laten onderzoeken op 
macro- en microfauna. De resten, in het bijzonder mollusken
292
 en foraminiferen
293
, zijn geschikte 
milieu-indicatoren. Deze informatie kan worden gebruikt om uitspraken te doen over de genese van 
het landschap en de landschappelijke context van de vindplaats. Daarnaast kan de aanwezigheid van 
bepaalde schelpen een aanwijzing zijn voor consumptie. Op basis van een waardering wordt beslist in 
welke mate de monsters geschikt zijn voor de analyse om onderstaande vraagstellingen te 
beantwoorden. 
 Vraagstelling 6.7.2
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende vraagstellingen opgesteld: hoe zijn het 
landschapsgebruik (i.e. akkerbouw en/of veeteelt) en de natuurlijk vegetatie in de omgeving van het 
complex vormgegeven en hoe hebben deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Welke dieren 
werden er in de omgeving gehouden en geconsumeerd? 
 Materiaal 6.7.3
Ten behoeve van de microfaunawaardering zijn in totaal vier monsters geïnspecteerd uit 
pollenmonsterbakken uit zone 2 (S181-V131/V132 en S228-V135/V136)  (Figuur 90-Figuur 91). De 
lagen zijn gelijk aan de lagen uit de pollenmonsterbakken die zijn gewaardeerd op palynologische en 
macrobotanische resten (Tabel 20). Daarnaast is ten behoeve van de macrofaunawaardering op 
schelpresten tevens één monster uit een (afval)kuil uit zone 2 geïnspecteerd (S178-V96). Dit monster 
is geselecteerd op basis van de hoge concentratie aan schelpen. Ook dit monster is tevens 
gewaardeerd op macrobotanische resten. 
 Methode 6.7.4
Voor de waardering op microfauna zijn substalen genomen van dezelfde monsters als voor de 
palynologische waardering van zone 2. Deze zijn vervolgens over een >63 micron zeef gewassen en 
nader onderzocht op de aanwezigheid van mollusken, foraminiferen, ostracoda en overige 
microfauna. Voor de waardering van het schelprijk monster uit S178 (V96) is het zeefresidu van 1 l 
gezeefde grond, dat reeds geïnspecteerd is op botanische macroresten, nader onderzocht.  
 Resultaten & discussie 6.7.5
Zoals voor deze locatie verwacht werd, zijn alle monsters afkomstig uit oorspronkelijk kustnabije 
afzettingen, getuige de samenstelling van het residu (fijne tot tamelijk grove kwartszanden met 
mariene microfauna). Hieronder worden de >63 micron fracties van de monsters kort besproken, 
gevolgd door de resultaten van het nadere onderzoek van het schelprijke monster. 
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Het residu uit S181 (V131, zowel vulling 1 als vulling 2) bestaat uit fijn hoekig kwartszand met enkele 
schelpfragmenten en er zijn enkele slecht gepreserveerde foraminiferen aanwezig (Nonion sp. en 
Elphidium sp.). Het residu uit vulling 1 van S228 (V135) bestaat eveneens uit fijn hoekig kwartszand 
met schaarse schelpfragmenten. Er zijn enkele slecht gepreserveerde exemplaren van de foraminifeer 
Elphidium sp. aangetroffen. Het residu uit vulling 2 van dit spoor bestaat uit tamelijk grof kwartszand 
met vrij kleine schelpfragmenten. Microfauna bestaat uit zee-egelstekels en matig gepreserveerde 
exemplaren van de foraminiferen Ammonia beccarii en Elphidium spp. Het residu uit vulling 3 van 
S228 (V136) bestaat uit medium kwartszand met relatief grote schelpfragmenten. De microfauna is 
goed gepreserveerd. Er zijn enkele losse ostracodenkleppen aangetroffen en foraminiferen komen 
algemeen voor. De belangrijkste soorten zijn Elphidium sp., Nonion germanicum en Ammonia 
beccarii. Het residu uit vulling 4 van S228 (V136) bestaat uit zeer fijn kwartszand met mica‟s en enkele 
schelpfragmenten. Ook hier is de microfauna uitstekend gepreserveerd en komen enkele 
ostracodenkleppen voor. Foraminiferen zijn zeer talrijk met soorten als Bolivina sp., Elphidium spp., 
Nonion germanicum, Ammonia beccarii en Pileolina sp. Daarnaast zijn zee-egelstekels en 
plantenresten aanwezig. 
 
Het schelprijke monster uit S178 (V96) bevat een grote hoeveelheid fragmenten van Blauwe mossel, 
Mytilus edulis. Daarnaast zijn enkele exemplaren van de landslak Cecilioides acicula aangetroffen. 
Deze soort is blind en leeft ondergronds in kalkrijke afzettingen. Verder zijn slechts enkele exemplaren 
van de foraminiferen Elphidium sp. en Nonion germanicum aanwezig. Zoals eerder gebleken is uit de 
macrobotanische waardering, bevat dit monster tevens plantaardig materiaal. 
 Conclusie 6.7.6
Met betrekking tot de mogelijkheden die het onderzoek aan microfauna biedt ter beantwoording van 
de vraagstellingen omtrent het landschapsgebruik (i.e. akkerbouw en/of veeteelt) en de natuurlijk 
vegetatie is gebleken dat verdere analyse geen aanvullende informatie zal opleveren. De resultaten 
van het hier gepresenteerde waarderend onderzoek hebben voorts informatie opgeleverd betreffende 
de oorspronkelijke afzetting. Het is gebleken dat alle monsters afkomstig zijn uit oorspronkelijk 
kustnabije afzettingen. De aanwezigheid van karakteristieke foraminiferen als Elphidium spp., 
Ammonia beccarii en Nonion germanicum en de aanwezigheid van zee-egelstekels wijst op het 
marginaal mariene karakter. Het monster uit S228 (V136, vulling 4 en in mindere mate vulling 3) is 
duidelijk het meest marien getuige de uitstekend gepreserveerde en diverse microfauna. De overige 
monsters zijn getuige de mindere preservatie en schaarste van de microfauna buiten directe mariene 
invloed afgezet (ingewaaide exemplaren). 
 
Ook met betrekking tot de mogelijkheden van het onderzoek van de macrofauna (in de vorm van 
schelpresten) ter beantwoording van de vraagstellingen blijkt dat nadere analyse geen extra informatie 
zal verschaffen. Uit dit onderzoek is namelijk al duidelijk geworden wat de hoofdcomponent is van het 
monster uit S178 (V96), namelijk fragmenten van Blauwe mossel (Mytilus edulis). Ook is gebleken dat 
deze exemplaren mogelijk geassocieerd zijn met menselijke consumptie
294
, gesuggereerd door de 
associatie met veel plantaardig materiaal en slechte enkele foraminiferen. De aanwezigheid van de 
landslak Cecilioides acicula versterkt dit vermoeden. 
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Figuur 90: S181 bemonsterd met pollenbakken op vullingen 1 en 2 (V131 en V132) 
 
 
Figuur 91: S228 bemonsterd met pollenbakken (V135 en V136) 
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7 Vergelijkbare sites 
 
In de kustvlakte komen verschillende sites met vroeg- tot laatmiddeleeuwse bewoningssporen voor. 
Enkele ervan bevatten gegevens die gelijkenissen vertonen met de site Oostende-Leemstraat en 
kunnen bijgevolg dienen als referentiemateriaal. Deze sites worden in onderstaande tekst besproken 
bij de zone waarvoor ze relevant zijn. Enkele sites bevatten sporen die aan beide zones kunnen 
gekoppeld worden en worden dan ook afzonderlijk besproken. Per zone wordt eerst een overzicht 
gegeven van de opbouw van nederzettingen uit de besproken periode. 
 
 Zone 1 7.1
 Sites met walgracht 7.1.1
 
Sites met walgracht vormden een belangrijk onderdeel van de laatmiddeleeuwse rurale bewoning en 
bestonden uit een bebouwd oppervlak dat volledig of gedeeltelijk werd omgeven door een gracht of 
sloot
295
. De breedte van de gracht varieerde sterk: in Kust-Vlaanderen bedroeg deze 9 tot 12/15 m, in 
de zand- en zandleemstreek was een groot percentage van de grachten smaller (5 tot 10 m). De 
diepte bleef echter beperkt tot een gemiddelde van 1,50 m
296
. Grachten dieper dan 2,50 m waren 
zeldzaam. De bebouwde zone van deze sites was vlak tot licht verhoogd (gemiddeld 0,50 tot 2 m 
hoger dan de omgeving) en had een vierkant of rechthoekig grondplan. Soms kwamen ronde of 
onregelmatige vormen voor. De afmetingen van het bebouwde platform gingen van 750 tot 3500 m² in 
het westen van Kust-Vlaanderen, in het zuiden van West-Vlaanderen schommelde de oppervlakte 
tussen 1 en 2,5 ha
297
. De aanwezige gebouwen waren (gedeeltelijk) opgetrokken in baksteen of 
vakwerk
298
. Vele sites met walgracht werden geïnventariseerd in de kustvlakte, onder andere in 
Leffinge (cf. 7.1.2) en Lampernisse werden sites met walgracht ook archeologisch onderzocht
299
. F. 
Verhaeghe onderscheidde, op basis van de afmetingen en de onderlinge positie van de bebouwde 
zones binnen de grachten, verschillende types van sites met walgracht. Binnen deze groepen konden 
nog verschillende subtypes onderscheiden worden
300
. 
 
De omgrachte hoeves waren een typisch laatmiddeleeuwse bouwvorm. De meeste sites dateren uit 
de 13
de
 en 14
de
 eeuw, maar ook tijdens de 15
de
 eeuw werden nog sites met walgracht aangelegd. 
Enkele indicaties wijzen op een aanvang tijdens de (late) 12
de
 eeuw
301
. Het grote aantal sites toont 
aan dat het ging om hoeves die kaderden in een wijd verspreide traditie binnen verschillende sociale 
klassen. Deze hoeves kwamen vooral buiten de dorpscentra voor, in de lagergelegen en natte delen 
van Vlaanderen
302
. De bodemgesteldheid leek echter geen bepalende factor geweest te zijn voor de 
inplanting van de sites met walgracht. Tijdens de 13
de
 en 14
de
 eeuw waren het grondgebruik en -bezit 
reeds in die mate gestructureerd dat de factoren grondbezit en/of bedrijfsareaal bepalender waren. De 
nieuwe sites waren op het eigen bedrijfsareaal ingeplant, wat de verspreiding van de min of meer 
geïsoleerde sites verklaart. In de zandleemstreek was het aantal sites met walgracht groter dan in de 
polders, omdat de bedrijfsoppervlakte er beperkter was
303
. 
 
De sites met walgracht waren meestal in handen van de (lagere) adel en vrije boeren. Ook de 
kerkelijke instellingen bezaten enkele omgrachte hoeves. Het merendeel van deze sites werd niet 
voorafgegaan door een oudere, reeds bestaande hoeve. De bouw van deze nieuwe hoeves ging 
samen met de steeds groter wordende vraag naar landbouwproducten door de toename van de 
stedelijke bevolking. Hierdoor trokken de vrije boeren ook naar de meer marginale gronden om deze 
volop te exploiteren. Ze legden een walgracht aan rond hun hoeve om hun onafhankelijkheid en 
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rijkdom te benadrukken
304
. De grachten werden groter en complexer naarmate de site belangrijker, 
groter of rijker werd
305
.  
 
Deze bebouwingsvorm volgde waarschijnlijk het voorbeeld van de castrale motte
306
, die vooral tijdens 
de 11
de
 en 12
de
 eeuw populair was bij de adel. Bij het begin van de 13
de
 eeuw verdween de militaire 
functie ervan geleidelijk, terwijl de reputatie van de gracht en ophoging als teken van welstand en 
sociaal belang verder leefde
307
. Een groot aantal van deze sites werd nog tijdens de late 
middeleeuwen verlaten. Dit kan verklaard worden door de demografische, economische en agrarische 
crisis, die voornamelijk vanaf 1358 voelbaar werd
308
.  
 
Vergelijking met andere omgrachte sites in Noordwest-Europa toont dat het gaat om een populair 
laatmiddeleeuws fenomeen. De aanleg van grachten vond in sommige regio‟s, zoals Engeland, 
vroeger plaats dan in Vlaanderen. Enkele sites dateren er uit de late 12
de
-13
de
 eeuw. Buiten 
Vlaanderen en Noord-Frankrijk ligt het aantal sites met walgracht beduidend lager. Vermoedelijk 
hadden deze sites hier een hoger aanzien. Bovendien is deze bebouwingsvorm in Vlaanderen ook 
doorgedrongen tot lagere delen van de bevolking, zoals de vrije boeren. Dit proces duurde langer, wat 
de latere datering van de sites met walgracht in Vlaanderen kan verklaren
309
. 
 
Opvallend is dat enkel in Kust-Vlaanderen en met name in de kustvlakte de sites met walgracht 
gerelateerd konden worden aan de sociale groepen onder de lage adel die slechts 5 tot 10 ha land 
bezaten. Deze groep kan geïnterpreteerd worden als de groep van vrije, zelfvoorzienende boeren. 
Deze regio kende bijgevolg de grootste dichtheid van sites met walgracht
310
. Het aanleggen van een 
gracht rond een woonplaats in deze regio dateert van de periode tussen de late 12
de
 eeuw en het 
midden van de 14
de
 eeuw. Na 1350 werden nieuwe sites met walgracht schaarser en vele oudere 
sites werden opgegeven tussen 1350 en 1450 ten gevolge van de economische crisis en de 
intensieve commercialisering van de landbouw in de regio rond Brugge. Vanaf de 15
de
 eeuw tot de 
17
de
 eeuw werd de aanleg van een walgracht meer voorbehouden voor grotere sites of eigendommen 
van personen met een hogere sociale status
311
. 
 
Op basis van bovengenoemde kenmerken kan ook de site Oostende-Leemstraat-zone 1 als site met 
walgracht geïnterpreteerd worden: een rechthoekig woonareaal werd afgebakend door een 
grachtensysteem bestaande uit verschillende fasen. In fase 1 werd het rechthoekig woonareaal met 
een lengte van 78 m en een ondefinieerbare breedte omgeven door een noordwest-zuidoost 
georiënteerd grachtensysteem met verdere onderverdelingen. In het zuiden van het omgracht gebied 
kwamen enkele zandige opduikingen voor, die hoger lagen dan het omliggende landschap. Op een 
vermoedelijk driepalige spieker na zijn geen sporen van bebouwing bewaard gebleven. Na de 
inundatie van 1584 werd de site tijdelijk verlaten om opnieuw bewoond te worden omstreeks 1619. 
Het nieuwe woonerf werd ongeveer ingeplant op dezelfde plaats als het erf uit fase 1. De grachten 
sloten aan op een centrale poel waarlangs sporen van steenbouw voorkwamen. Nog voor 1764 werd 
de site, in een derde fase, heringericht als landbouwgrond. Ook de datering van de site staaft een 
interpretatie als site met walgracht: de bewoning nam een aanvang in de 14
de
 eeuw, de periode 
waarin vele sites met walgracht werden aangelegd. Er zijn echter geen aanwijzingen voor handen die 
iets kunnen vertellen over de sociale status van de bewoners van deze site met walgracht, behalve 
dat het vermoedelijk ging om vrije boeren. De gracht had op deze site geen defensieve functie, eerder 
de status ervan zal belangrijk geweest zijn. De meeste sites met walgracht moeten immers gezien 
worden als gewone hoeves waarvan de eigenaar zijn eigendom wilde afbakenen en zijn status wilde 
uiten.  
 Leffinge-site met walgracht 7.1.2
 
Ongeveer 55 m ten oosten van het centrum van Leffinge werd een site met walgracht aangetroffen. 
Deze bestond uit een 1 m hoge, rechthoekige opwerping van 50x40 m omlijnd door een 
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walgrachtdepressie. De eerste bewoningsfase, te situeren in de omgeving van de site met walgracht, 
wordt gedateerd in de 12
de
 eeuw, de site met walgracht in de tweede helft van de 13
de
 eeuw
312
. De 
overblijfselen van een noord-zuid georiënteerd gebouw (12,5x6 m) bevonden zich op de opwerping
313
. 
De site met walgracht werd voor het einde van de 13
de
 eeuw-begin 14
de
 eeuw opgegeven en verlaten, 
waarna de omliggende gracht opgevuld raakte. De site met walgracht werd voor een korte periode 
hergebruikt in de 16
de
-18
de
 eeuw, onder andere tijdens het Beleg van Oostende. De site deed toen 
mogelijk dienst als uitkijkpost
314
. 
 Walraversijde 7.1.3
 
De bekende site Walraversijde bevindt zich ten noorden van het onderzoeksgebied. Deze 
nederzetting langs een geul dateert uit de tweede helft van de 13
de
 eeuw en werd voor het eerst 
vermeld in 1290. Het domein van de Sint-Pietersabdij omvatte, volgens een landboek uit 1357, 
ongeveer 50 huizen en boerderijen op een oppervlakte van 194 ha
315
. Zowel het domein als de 
nederzetting leden onder de crisis tussen 1360 en 1420. Het intensieve gebruik van de duinen voor 
deze periode had het domein en Walraversijde kwetsbaar gemaakt voor overstromingen en stormen. 
Na de storm van 1394, de zogenaamde Sint-Vincentiusvloed, werd het dorp Walraversijde verplaatst 
tot achter de nieuw ontstane duinengordel
316
. Tijdens de 15
de
 eeuw kende het dorp een gemengde 
economie met vissers, landbouwers en loonarbeiders
317
. Naar het einde van de 15
de
 eeuw toe werd 
de omgeving van Oostende opnieuw geteisterd door oorlog, ditmaal tussen aartshertog Maximiliaan 
en de Vlaamse steden. Het noordoostelijk deel van Walraversijde werd in deze periode systematisch 
verlaten. Ondanks deze oorlog bleven de grote boerderijen verder bestaan. Opvallend hierbij is dat de 
gronden rond de boerderijen zelf lagen, wat mogelijk wijst op een vroege herpercelering. Ten gevolge 
van de Tachtigjarige Oorlog werden Walraversijde en het domein van de Sint-Pietersabdij nagenoeg 
volledig verlaten tussen 1571 en 1581
318
. In 1610 werd het domein opnieuw in gebruik genomen. Bijna 
alle woningen van Walraversijde waren verdwenen. Het dorp herstelde niet na het Beleg van 
Oostende, aangezien de andere havens langs de kust de rol van het dorp hadden overgenomen
319
.  
 
Bij archeologisch onderzoek werden onder andere tien rechthoekige gebouwplattegronden (Figuur 92) 
met een lengte van 11 tot 14 m en een breedte van 5,5 tot 8 m aangetroffen op drie wooneilanden, 
gescheiden door grachten met een noordwest-zuidoost of noordoost-zuidwest oriëntatie
320
. De lange 
zijde van de gebouwplattegronden liep evenwijdig met de grachten en had overwegend een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. Deze gebouwen waren onderverdeeld in een grote (7 tot 9 m lang) en 
een kleine ruimte (3 tot 4 m lang). De breedte van de gebouwen was afhankelijk van de lengte van de 
dwarsbalken, die gemiddeld 5 tot 8 m bedroeg. Dit type huisplattegrond was kenmerkend voor de 
middeleeuwse bewoning. Vanaf de 12
de
 eeuw evolueerden de plattegronden met één vertrek naar een 
onderverdeling in twee vertrekken, met een haard in de grootste ruimte en een kamer in de kleinste 
ruimte
321
. Het wooneiland met de daarop gelegen gebouwen werd aangelegd op een ploeglaag, wat 
wijst op een plotse ingebruikname van de site, overeenkomstig met de aanleg van de Gravejansdijk in 
de 15
de
 eeuw
322
. Naast gebouwen met een bakstenen basis kwamen ook houten gebouwen voor, 
waar echter geen duidelijke structuur in herkend kon worden. Mogelijk waren ook gebouwen 
bestaande uit een combinatie van baksteen en hout aanwezig op de site. Langs de gebouwen liepen 
25 tot 75 cm brede geulen bestemd voor de waterafvoer van de huizen naar de grachten en 
depressies
323
. Voorafgaande aan de huizenbouw werd een grote kuil voor klei-/veenwinning gegraven. 
Rond deze depressie, later gebruikt voor het dumpen van huishoudelijk afval en drainage van het 
terrein, werden de huizen gebouwd
324
.  
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Figuur 92: Lokalisatie van de in 1994 opgegraven zone met aangetroffen huisplattegronden te 
Walraversijde
325
 
Bij de opgraving langs de Nieuwpoortsesteenweg kwamen eveneens sporen van 15
de
-eeuwse 
bewoning tevoorschijn, zoals de uitbraaksporen van een huisplattegrond (noordoost-zuidwest gericht) 
met minimaal vijf vertrekken en sporen van oude percelering met een gelijkaardige oriëntatie. Deze 
zone bevond zich in de periferie van het dorp Walraversijde. Na de ontginning van het resterende 
veen werd deze zone vermoedelijk enkel voor landbouw gebruikt
326
. 
 
Archeologisch onderzoek langs de Duinenstraat, ten zuiden van het Provinciedomein Raversijde, 
bracht de resten van vijf of zes gebouwen met rechthoekig grondplan aan het licht. De respectievelijke 
afmetingen van twee gebouwen bedroegen 8/9x6 m en 8x4 m. Eén gebouw vertoonde een duidelijke 
tweeledige structuur, een ander gebouw een twee- of drieledige structuur. Dit laatste gebouw is 
opgericht volgens de in Raversijde dominante noordoost-zuidwest oriëntatie
327
 en werd oversneden 
door een postmiddeleeuwse gracht
328
. Het aardwerk plaatst deze site in de 15
de
 eeuw, met een 
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uitbreiding naar de late 14
de
 eeuw en het begin van de 16
de
 eeuw
329
. De aangetroffen 
veenwinningsputten dateren uit de 14
de
 eeuw, een periode waarin dit onderzoeksgebied al agrarisch 
geëxploiteerd werd
330
. De sporen uit de (noord)westelijke zone, grenzend aan de Duinenweg, wezen 
op de aanwezigheid van vier gebouwen die, op basis van de stratigrafie van de muren, in twee fasen 
werden opgesplitst. De jongste gebouwen waren volledig in gele tot rode polderbakstenen 
opgetrokken, de oudere gebouwen hadden een onderbouw van okerkleurige tot bruine bakstenen met 
houten bovenbouw. Bij de jongere gebouwplattegronden werd ook een klein bijgebouw (3,5x2,5 m) 
aangesneden
331
. Drie gebouwen waren noordwest-zuidoost georiënteerd, één gebouw had een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. De meerderheid van het vondstmateriaal dateert uit de periode rond 
het Beleg van Oostende
332
. 
 Zeebrugge 7.1.4
 
In de achterhaven van Zeebrugge kwam eveneens een poel met laatmiddeleeuws materiaal voor met 
verderop een laatmiddeleeuwse site met walgracht en aansluitend een zone met volmiddeleeuwse 
grachten
333
.  
 Vergelijking sites 7.1.5
 
De site Oostende-Leemstraat-zone 1 bestond uit verschillende opeenvolgende grachtenstelsels en 
werd geïnterpreteerd als een site met walgracht met een eerste bewoningsfase in de 14
de
 eeuw. De 
site met walgracht te Leffinge werd voorafgegaan door een 12
de
-eeuwse bewoningsfase. In 
Walraversijde werden de gebouwplattegronden eveneens voorafgegaan door oudere sporen. Op de 
sites Zeebrugge, Walraversijde en Oostende-Leemstraat-zone 1 werd het woonareaal afgebakend 
door een grachtensysteem met noordoost-zuidwest oriëntatie. De aangetroffen gebouwen hadden 
eveneens dezelfde oriëntatie. De sites Walraversijde en Oostende-Leemstraat-zone 1 werden 
nagenoeg op hetzelfde moment verlaten. De site te Oostende-Leemstraat werd echter, na een korte 
tussenperiode, opnieuw ingericht als woonplaats, terwijl Walraversijde na het Beleg van Oostende 
voor goed opgegeven werd. Opvallend is dat ook in Walraversijde en Zeebrugge een poel met 
laatmiddeleeuws materiaal is aangetroffen: deze poel werd aangelegd voor de bewoning van de site 
en werd geleidelijk opgevuld met afval. In Walraversijde waren de gebouwen rond de poel opgericht. 
Dit lijkt ook het geval te zijn voor zone 1 langs de Leemstraat, zij het dat hier slechts één baksteenlaag 
van een bijgebouw bewaard bleef. Een constructie gelijkaardig aan één van de besproken gebouwen 
van Walraversijde vormde mogelijk het hoofdgebouw van zone 1. Het woonareaal werd bij de 
opgraving echter niet volledig aangesneden, zodat dit niet met zekerheid kan gesteld worden.  
 
 Zone 2 7.2
 Vroeg- en volmiddeleeuwse nederzettingen 7.2.1
 
Vanaf 1985 werd in de regio Brugge-Oudenburg een reeks vroegmiddeleeuwse nederzettingen 
onderzocht, voornamelijk in het gebied van de Hoge Dijken te Ettelgem/Roksem/Zerkegem. Nadien 
werden ook Merovingische nederzettingssporen in de oostelijke helft van het gebied Brugge-
Oudenburg ontdekt, met onder andere de sites in Sint-Andries-Brugge en de site Snellegem-
Meersbeekstraat. Het onderzoek in de polders was oorspronkelijk beperkt gebleven tot waarnemingen 
bij graafwerken en prospecties, op grootschaliger onderzoek van de sites te Uitkerke en Zandvoorde-
Plassendale na. In het kader van natuurinrichtings- en ruilverkavelingsplannen werden inventarissen 
van het archeologisch erfgoed opgesteld. De laatste jaren zijn, dankzij systematisch uitgevoerd 
archeologisch onderzoek, meer gegevens bekend over de vroeg- en volmiddeleeuwse 
nederzettingen. 
 
De vroegmiddeleeuwse nederzettingen in de kustvlakte hadden een uitgesproken ruraal karakter. De 
hoofdgebouwen hadden voornamelijk een rechthoekig en eenschepig grondplan en een zadeldak. 
Bijgebouwen bestonden uit vier- of zespalige constructies, meestal afkomstig van spiekers en soms 
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van hooibergen of paalschuren. De ruimte werd ingedeeld en gestructureerd door middel van 
grachten en greppels
334
. Ondanks verschillende opgravingen in de polders is nog maar weinig 
geweten over het uitzicht van de volmiddeleeuwse nederzettingen. Hoogstwaarschijnlijk waren de 
muren van de hoofdgebouwen opgebouwd uit plaggen en steunde het dakgebinte op deze 
plaggenconstructie met slechts plaatselijk een ingegraven zware paal ter versteviging van de 
constructie. Gebouwplattegronden werden wel bestudeerd bij opgravingen in de aangrenzende 
zandstreek. In tegenstelling tot de plattegronden in het binnenland hebben de gebouwen in de West-
Vlaamse zandstreek geen uitgesproken bootvorm. Op de site Brugge-Refuge werd een volledige 
plattegrond vrij gelegd met een combinatie van rechte en gebogen wanden. De andere 
volmiddeleeuwse gebouwen waren drieschepig en waren gebaseerd op de Karolingische voorgangers 
op dezelfde site. Vierpalige spiekers of hooibergen kwamen op nagenoeg alle sites voor en gingen 
eveneens terug op gelijkaardige vroegmiddeleeuwse constructies. Opvallend is dat op alle sites in de 
polders en West-Vlaamse zandstreek grachten en greppels voorkwamen die de site begrensden en/of 
onderverdeelden. De grachten hadden ook een afwaterende functie en diepere grachten en poelen 
dienden eveneens voor drinkwatervoorziening. Deze grachtsystemen werden steeds belangrijker om 
het woonareaal af te bakenen. Mogelijk moet dit ook gezien worden als de symbolische toeëigening 
van de ruimte in combinatie met de beperking van de toegang tot het terrein, waardoor een privaat 
gebied ontstond, dit in tegenstelling tot de open, toegankelijke ruimte van weiland en akkers. 
Misschien kan deze evolutie ook in verband gebracht worden met een groeiend individualisme, 
vergelijkbaar met de latere ontwikkeling van de sites met walgracht
335
. 
 Leffinge  7.2.2
 
Prof. Dr. D. Tys
336
 voerde onderzoek naar de nederzettingsstructuur van Leffinge. Op basis van 
interdisciplinaire bronnen, onder andere de ommelopers, en uitgaande van de Poppkaarten werd het 
16
de
-eeuwse landschap gereconstrueerd
337
 (cf. 4.2.2-Figuur 16). Hieruit bleek dat in en rond de 
dorpskern van Leffinge een radiale perceelstructuur voorkwam, waarbij het centrum een 
onregelmatige, zeshoekige vorm had. De hofsteden lagen in een cirkel rond de kerk
338
. Over een 
afstand van 300 tot 400 m bevonden zich onregelmatige, taartpuntvormige percelen in een radiaal 
patroon rond de dorpskern. Deze percelering is vergelijkbaar met de perceelstructuur rond 
verschillende terpen in Noord-Nederland
339
. Studie van deze perceleringsvorm toonde aan dat de 
radiale patronen zelden perfect zijn en mogelijk gedeeltelijk ontbreken. Deze patronen ontstonden 
door een geleidelijke ontwikkeling die vooral tijdens de vroege middeleeuwen, maar ook tijdens latere 
perioden plaatsvond
340
. Deze landindeling was vermoedelijk bedoeld om de bezittingen binnen de 
onbedijkte schorre gelijkmatig en gelijkwaardig te verdelen: elke boerderij op de terp kreeg hierbij een 
hoger gelegen erf op de terp, een hoger gelegen deel land nabij de terp en een lager gelegen, natter 
stuk grond verder van de weg af. Bij archeologisch onderzoek in de dorpskern van Leffinge werden 
een aantal ophogingslagen in klei aangetroffen. Deze bevonden zich op de vermoedelijke rand van de 
terp. Wegens sterke verstoring van de bodem moet er rekening mee gehouden worden dat de 
terpstructuur uitgevlakt is. Tijdens de 16
de
 eeuw waren de percelen nog steeds (gedeeltelijk) 
gestructureerd volgens het radiale patroon. Uit deze gegevens werd geconcludeerd dat de dorpskern 
van Leffinge, de omliggende weg en hofsteden teruggaan tot een collectieve nederzetting op een 
verhoogd woonplatform, te dateren in de vroege middeleeuwen
341
. Leffinge vervulde vanaf de 10
de
 
eeuw de functie van lokaal centrum en ten laatste in de 11
de
 eeuw van microregionaal centrum van 
sociale en politieke instellingen
342
. Mogelijk kwamen in de kustvlakte nog andere terpnederzettingen 
voor. Bredene komt hiervoor in aanmerking
343
.  
 
Systematische prospecties in de jaren 1980 resulteerden in het aantreffen van meerdere concentraties 
met vroeg- en volmiddeleeuws aardwerk in de omgeving van Leffinge. Ook bij recente prospecties 
werd gelijkaardig materiaal aangetroffen, onder andere op de site Leffinge-Oude Werf. Opvallend bij 
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deze aardewerkconcentraties is het grote aandeel van importgroepen
344
. De menselijke aanwezigheid 
op de site Leffinge-Oude Werf ging terug tot de Merovingische periode en liep door tot minstens de 
10
de
 eeuw
345
. Voor de bedijking was dit gebied vermoedelijk bereikbaar via twee vertakkingen van een 
zijgeul van de Testerepgeul
346
. Het 12
de
-eeuwse toponiem „werf‟ kan enerzijds verwijzen naar een 
nederzetting op een ophoging, anderzijds naar een verhoogde oever. Gezien de associatie met 
archeologische vondsten kan afgeleid worden dat het toponiem in de kustvlakte verwees naar een 
verhoging in het landschap met bewoning
347
. In de omgeving werden zowel een archeologische als 
een geomagnetische prospectie uitgevoerd
348
. Het aangetroffen aardewerk werd, op enkele residuele 
Romeinse scherven na, tussen de laat-Merovingische periode en de volle middeleeuwen geplaatst
349
, 
meer bepaald tussen de vroege 8
ste
 en 12
de
 eeuw. De meeste aardewerkfragmenten stammen uit de 
post-Karolingische periode, voornamelijk uit de 10
de
 en (eerste helft van de) 11
de
 eeuw. Enkele 
scherven dateren uit de 12
de
 eeuw. De bewoning van de site eindigde vermoedelijk in de 12
de
 eeuw, 
mogelijk zelfs kort na 1100
350
.  
 
Gebaseerd op de stratigrafie kan gesteld worden dat de kern van deze site zich in het noordoostelijk 
deel van de terp bevond
351
. Een dwarsdoorsnede op de terp toonde aan dat deze in het noordoosten 
bepaald werd door een verhevenheid in het onderliggende geulzand, mogelijk ontstaan door de 
variërende inklinking van de onderliggende kleilagen na drainage van het gebied
352
. Deze terp werd in 
de Karolingische periode uitgebreid in zuidwestelijke richting. De vroegst gedateerde ophogingsfase 
(midden 8
ste
 eeuw-vroege 10
de
 eeuw) vormde een eerste uitbreiding. Verschillende diepe kuilen, 
gedateerd in de 10
de
-11
de
 eeuw, werden aangelegd doorheen deze ophogingslagen. Eén 12
de
-eeuws 
spoor, mogelijk een perceelsgracht, sneed de rand van de terp aan. Dit kunstmatig opgehoogd 
platform bleef zeker in gebruik tot het midden van de 11
de
 eeuw
353
. De vondsten, zoals 
kamfragmenten en een spinschijfje, waren afkomstig van huishoudelijke activiteiten, waarschijnlijk 
uitgevoerd op een permanent bewoonde site. De aanwezigheid van verbrande leem in verschillende 
contexten wees mogelijk op het bestaan van gebouwen. Deze zijn echter niet teruggevonden bij het 
archeologisch onderzoek. Chemische analyse van een staal verbrande leem toonde aan dat er op de 
site sporadisch en op kleine schaal aan bronsbewerking werd gedaan
354
. Ander vondstmateriaal 
toonde het bestaan van schapenteelt en zoutproductie aan
355
. De functie van de kuilen blijft 
onduidelijk, mogelijk gaat het om cisternes voor regenwater. Het vondstmateriaal spreekt de idee van 
permanente bewoning op de site niet tegen. Een reeks evenwijdige grachten met noordwest-zuidoost 
oriëntatie stemmen overeen met de percelering op de Poppkaart. De kuilen en grachten ten zuiden 
van de terp kunnen ook na het verlaten van de site gedateerd worden
356
. De 
14
C-dateringen op het 
dierlijk botmateriaal plaatsen de eerste activiteiten op de site in het midden van de 7
de
 eeuw. Bijgevolg 
is dit, samen met Uitkerke-Schaapstraat en Serooskerke, één de vroegst gedateerde middeleeuwse 
sites in de kustvlakte
357
. 
 
De huidige Leffingestraat vormde de oude verbinding tussen Leffinge en Bredene, de oudste centra 
van de middenkust die teruggaan op een terpnederzetting. De aanwezige grachten wezen op een 
verdwenen percelering. Het vroeg- en volmiddeleeuws aardewerk is vermoedelijk afkomstig van een 
woonplaats nabij de locatie van de uitgevoerde noodopgraving. Mogelijk ligt deze site gedeeltelijk 
onder de Leffingestraat
358
. 
 Uitkerke 7.2.3
 
Bij een systematische prospectie te Uitkerke, voorafgaand aan het natuurinrichtingsproject van de 
Uitkerkse Polder (gemeenten Blankenkberge, De Haan en Zuienkerke) werden twee uitgestrekte 
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concentraties met vroeg- en volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Deze wezen op de 
vermoedelijke aanwezigheid van nederzettingen uit de (late) 8
ste
 tot 11
de
 eeuw. Eén van deze 
concentraties bevond zich langs de Schaapstraat, waar bij een archeologische opgraving sporen van 
de rand van een erf op een geulrug tevoorschijn kwamen. Deze bestonden uit twee fasen, waarvan de 
oudste fase met paalsporen van een houten bijgebouw, greppels, kuilen en sporen van artisanale 
activiteiten (onder andere textielproductie en botbewerking) uit de 8
ste
 tot 10
de
 eeuw dateert
359
. De 
tweede fase (10
de
 eeuw-eerste helft 13
de
 eeuw) omvatte een netwerk van grachten bestemd voor 
afwatering en als percelering. Verder kwamen nog verschillende (afval)kuilen en mogelijk een spieker 
voor
360
. Boringen wezen uit dat het terrein kan geïnterpreteerd worden als een verlande geulzone
361
. 
 
Een andere concentratie, met voornamelijk volmiddeleeuws aardewerk en veel bot- en 
schelpmateriaal, bevond zich langs de Kuiperscheeweg, één van de oudste middeleeuwse wegen in 
de regio. De afdeling Monumenten en Landschappen voerde in 2006 een nieuwe terreinverkenning uit 
en legde hiervoor zes kijksleuven aan
362
, waarbij verschillende grachten, kuilen, dierlijk botmateriaal, 
stenen materiaal en metaalverwerkingsafval tevoorschijn kwamen
363
. Het aardewerk kreeg een 
begindatering in de 5
de
-8
ste
 eeuw en een uiterste einddatering in de 12
de
 eeuw
364
. Het vondstmateriaal 
wijst op vermoedelijk (kleinschalige) specialisatie in de nijverheid, met onder andere textiel- en 
metaalbewerking, visvangst en mogelijk ook zoutwinning en uitwisseling van goederen
365
. In Uitkerke 
alleen zijn ongeveer zes concentraties met dezelfde kenmerken aangetroffen: de sites, die dicht bij 
elkaar liggen, bevinden zich langs wegen met een oorsprong in de volle middeleeuwen en het 
materiaal dateert uit de vroege en volle middeleeuwen. Deze sites kunnen geplaatst worden in de 
complexe structuur van Karolingische handelsnederzettingen met verschillende (permanente) 
kustnederzettingen, ruilcentra en handelsplaatsen er rond
366
.  
 Zandvoorde 7.2.4
 
Bij archeologisch noodonderzoek op het bedrijventerrein Plassendale III te Zandvoorde, gelegen in de 
Historische Polders van Oostende, zijn sporen van een laat-Karolingische (late 9
de
 eeuw-vroege 10
de
 
eeuw) en een volmiddeleeuwse (12
de
 eeuw) nederzetting aangetroffen. Deze bevonden zich bovenop 
een met zand opgevulde geul. Tijdens beide bewoningsfasen was sprake van een duidelijke 
percelering door middel van greppels en grachten. De paalsporen uit de laat-Karolingische periode 
vormden een huisplattegrond van 7,5x4 m en een vierpalige spieker van 2,5x2,5 m. Andere 
paalsporen behoorden tot drie spiekers en een huisplattegrond van 8x4,5 m. Deze konden niet aan 
één van beide fasen toegeschreven worden
367
.  
 Middelkerke 7.2.5
 
De hoeve Grote Kalkaert, gelegen langs de Kalkaertweg 12 te Middelkerke, gaat ten vroegste terug 
tot de 12
de
 eeuw. Prof. Dr. D. Tys duidde deze hoeve aan als het leenhof Ter Waese, dat eigendom 
was van de Sint-Pietersabdij in Gent. Vermoedelijk werd de hoeve in de 13
de
 eeuw omgracht. Deze 
hoeve werd later eigendom van patriciërs of grootgrondbezitters, waardoor ze bleef bestaan
368
. Het 
materiaal uit de grachten dateert uit de late en postmiddeleeuwen
369
. 
 Oostende 7.2.6
 
Inventariserend veldonderzoek met boringen ter hoogte van de Stuiverstraat te Oostende toonde de 
mogelijke aanwezigheid van een terp in het zuidoosten van het onderzoeksgebied aan. Een 
opgebracht pakket humeuze, bruin-grijze klei kon mogelijk geïnterpreteerd worden als terpaarde
370
. 
Het vondstmateriaal ter hoogte van de terp dateert tussen 1200 en 1400. Het was onduidelijk of dit 
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ook de mogelijke terp in dezelfde periode dateert of het opgebrachte pakket voorafgaat
371
. Deze site 
bevond zich in de Sint-Catharinapolder, één van de 13 polders binnen de Historische Polders van 
Oostende
372
. Deze site wordt in het voorjaar van 2013 verder onderzocht door middel van een 
vlakdekkende opgraving. 
 Oudenburg 7.2.7
 
Op de site ten zuiden van de Stedebeek in Oudenburg zijn aanwijzingen voor bewoningscontinuïteit 
tussen de 5
de
 en 10
de
/11
de
 eeuw gevonden, wat er op wijst dat de restanten van het Romeins 
castellum te Oudenburg, gelegen op een zandrug, aantrekkelijk bleven voor bewoning
373
. Een kleine 
agrarische nederzetting daterend uit de 11
de
/12
de
 eeuw bestond uit een zuidwest-noordoost 
geroriënteerde plattegrond van een houten woonstalhuis op een erf omgeven door 
afwateringsgreppels met dezelfde oriëntatie. Het woonstalhuis bestond uit een eenschepig 
woongedeelte (8x4 m) en een driebeukige stal (6,5x6,5 m). De greppels verdeelden de site in kleinere 
onderdelen
374
. Eén van de grachten sloot mogelijk aan op een poel in het noorden van de site. Verder 
kwamen op deze site nog sporen van het laat- en postmiddeleeuwse veldindelingssysteem voor. 
Enkele drinkpoelen bevatten 15
de
-/16
de
-eeuws aardewerk
375
. 
 
Bij onderzoek op een site langs de Zandstraat in de Oudenburgse deelgemeente Ettelgem kwamen 
vroegmiddeleeuwse gebouwplattegronden met paalkuilen en standgreppels voor, waarvan minimaal 
twee plattegronden een ingegraven vloerniveau hadden. In de nabijheid van de plattegronden 
bevonden zich resten van poelen en waterputten
376
. Deze sporen werden deels verstoord door een 
volmiddeleeuws wegtracé
377
. 
 Snellegem (Jabbeke)  7.2.8
 
De site langs de Meersbeekstraat te Snellegem, gelegen op de zuidelijke flank van een oost-west 
lopende zandrug, was tijdens de ijzertijd en Romeinse periode reeds bewoond, hoewel het er op lijkt 
dat de site pas vanaf de Merovingische periode permanent bewoond werd. Deze kleine 
bewoningskern bestond uit een plaatselijk door greppels omringd gebouw (Figuur 93)
378
. Tussen de 
Merovingische en Karolingische periode werd de site vermoedelijk gebruikt als weiland, zoals de 
aanzet van een gracht en poel aangaven. Pas gedurende de volle middeleeuwen, meer bepaald 
tijdens de 10
de
-11
de
 eeuw, was opnieuw sprake van een kleine bewoningskern: een houten gebouw 
(16/17x7 m) met oost-west oriëntatie bevond zich op een woonareaal afgebakend door grachten met 
kleinere onderverdelingen. Minimaal één bijgebouw, een vierpalige spieker met een zijde van 3,5 m, 
hoorde bij het hoofdgebouw. Een poel was in het grachtensysteem geïntegreerd
379
. Kort na de opgave 
van de site werd een grote poel aangelegd die voor het einde van de volle middeleeuwen gedempt 
werd
380
. 
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Figuur 93: Vereenvoudigde plattegrond van de nederzetting uit de volle middeleeuwen te Snellegem 
  (1. hoofdgebouw 2. bijgebouw 3. grachten en greppels)
381
 
 Roksem 7.2.9
 
Enkele vroegmiddeleeuwse huisplattegronden en sporen van ambachtelijke activiteiten 
(metaalbewerking, mogelijk ook zoutproductie) aangetroffen op de site Hoge Dijken te Roksem 
maakten deel uit van een Merovingische nederzetting die tot bij het begin van de volle middeleeuwen 
bewoond werd
382
. Tot de oudste fase behoorden een noordwest-zuidoost georiënteerde constructie 
met enkele bijgebouwen met gelijkaardige oriëntatie. De plattegrond van het hoofdgebouw bestond uit 
wandgreppels en paalkuilen
383
. De bijgebouwen omvatten verschillende vierpalige spiekers met 
variërende afmetingen. Enkele spiekers zijn later omgevormd tot zespalige spiekers
384
. Bij de 
Karolingische nederzettingssporen (tweede helft 8
ste
 eeuw-9
de
 eeuw) kon geen duidelijke structuur 
herkend worden, met uitzondering van een noord-zuid gerichte rij paalsporen
385
. Duidelijke 
bewoningssporen uit de 11
de
-12
de
 eeuw ontbraken op de site. In deze periode werd wel een ovale 
drinkpoel aangelegd die de vroegmiddeleeuwse sporen grotendeels oversneed. Vermoedelijk 
verplaatste de volmiddeleeuwse bewoningskern zich in zuidoostelijke richting en werd het terrein 
waarop de vroegmiddeleeuwse bewoning gevestigd was vanaf de volle middeleeuwen gebruikt als 
weiland
386
. 
 Oostkamp 7.2.10
  
Ten noorden van de dorpskern van Oostkamp waren sporen uit de metaaltijden, Romeinse periode en 
volle middeleeuwen aanwezig. De volmiddeleeuwse bewoningskern (Figuur 94), bestaande uit een 
centraal erf met woonfunctie, een zijerf en een bijerf, was beperkt in omvang, wat wees op de 
aanwezigheid van een geïsoleerde boerderij. De omliggende grachten en greppels functioneerden als 
begrenzing en afbakening. De aanzet naar een poel, aangetroffen in het zuidwesten van de site, wees 
eveneens op een functie als drinkwatervoorziening
387
. Een verschillende keren heruitgegraven gracht 
scheidde het centraal erf en het daarop in het noordwesten aansluitende zijerf van elkaar. Op het zijerf 
kwamen, naast enkele verspreide paalkuilen, ook twee vierpalige bijgebouwen voor. Eén ervan had 
een vierkant grondplan met een zijde van 3,5 m, het andere bijgebouw was rechthoekig van vorm en 
mat 3x1,5 m
388
. Het hoofdgebouw bevond zich ten zuidoosten van de scheidingsgracht. In een eerste 
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fase ging het om een tweebeukig gebouw van 14x7 m met mogelijk een aanbouw in het noordoosten. 
Nadien werd dit gebouw vervangen door een eenbeukig gebouw van 16x6 m met een vierpalige 
spieker ten zuidwesten ervan. De paalkuilen in het zuidoosten van dit deel van de site behoorden tot 
meerdere vierpalige spiekers
389
. Het gebouw op het bijerf uit de eerste bewoningsfase was noordoost-
zuidwest georiënteerd met een kleiner gebouw aan de noordoostzijde. In een tweede fase oversneed 
een rechthoekig gebouw, mogelijk een schuur, het oudste gebouw. Dit gebouw had een gelijkaardige 
oriëntatie, zij het iets meer naar het noorden toe gedraaid
390
. Het aardewerk plaatste deze 
bewoningskern in de tweede helft van de 12
de
 eeuw-begin 13
de
 eeuw
391
. 
 
 
Figuur 94: Algemeen grondplan van de volmiddeleeuwse ( in het zwart aangeduid) en jongere sporen 
te Oostkamp (A. hoofderf B. zijerf C. bijerf)
392
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 Sint-Andries/Brugge 7.2.11
 
Archeologisch onderzoek op de site achter de voormalige vrouwengevangenis Refuge te Sint-
Andries/Brugge bracht zowel sporen uit de metaaltijden en Romeinse periode als uit de vroege en 
volle middeleeuwen aan het licht. De Karolingische nederzetting dateert uit de 9
de
 eeuw. Het gaat om 
de overblijfselen van een nederzetting bestaande uit twee kernen, met elkaar verbonden door een 
uitgebreid grachtenstelsel. Binnen de westelijke kern vormden de paalkuilen plattegronden van 
minimaal drie driebeukige hoofdgebouwen en meerdere vierpalige spiekers met zijden van 2,5 tot 3 
m
393
. In de oostelijke kern behoorden de paalkuilen vermoedelijk tot een drieschepige constructie
394
. 
De volmiddeleeuwse bewoningssporen omvatten in het noordoosten van de site een drieschepig 
hoofdgebouw en enkele vierpalige bijgebouwen met een zijde van 3 m tot 4 m omringd door een 
grachtensysteem dat verschillende keren werd aangepast (Figuur 95). In de noordwestelijke hoek van 
het terrein kwamen eveneens verschillende gebouwplattegronden voor: één drieschepig gebouw werd 
volledig vrijgelegd, een andere drieschepige constructie werd slechts gedeeltelijk aangesneden
395
.  
 
 
Figuur 95: Vereenvoudigd grondplan van de volmiddeleeuwse nederzetting  
 (1. hoofdgebouw 2. bijgebouwen 3. grachten, greppels en poelen)
396
 
In de verkaveling Molendorp in dezelfde gemeente kwamen eveneens vroegmiddeleeuwse 
gebouwplattegronden voor: het ging om eenschepige gebouwen met oost-west oriëntatie en een 
breedte van 5 tot 6 m omgeven  door een noordwest-zuidoost georiënteerd grachtensysteem
397
. 
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 Vergelijking sites 7.2.12
 
De volmiddeleeuwse site Oostende-Leemstraat-zone 2 omvatte een grachtensysteem dat 
verschillende keren aangepast werd. De aangetroffen sporen waren duidelijk georiënteerd op de 
zandrug. De dubbele gracht op de top van de zandige opduiking omsloot vermoedelijk een kleine 
nederzetting. Van deze nederzetting zijn ten gevolge van erosie nauwelijks sporen bewaard gebleven, 
op een vermoedelijk zespalige spieker in het zuiden van zone 2 na. Het aardewerk duidde op 
bewoning daterend in de 11
de
-12
de
 eeuw. De site bevond zich ten zuiden van de Leemstraat, een 
middeleeuwse weg die vermoedelijk reeds tijdens de 11
de
-12
de
 eeuw bestond. 
 
Verschillende vroeg- en volmiddeleeuwse sites in de kustvlakte bevonden zich op een geulrug of 
zandige opduikingen. Enkele voorbeelden zijn de sites Uitkerke-Schaapstraat, Zandvoorde-
Plassendale III en Snellegem-Meersbeekstraat. De volmiddeleeuwse bewoning wordt op deze sites 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een omgracht woonareaal met woonstalhuizen of een ander 
type hoofdgebouw met enkele bijgebouwen. Kleinere grachten en greppels verdelen het terrein verder 
op in kleinere blokken. In enkele gevallen hebben de grachten een zuidwest-noordoost oriëntatie, 
zoals ook het geval is bij Oostende-Leemstraat-zone 2. De sites in Uitkerke tonen aan dat de 
nederzettingen in de buurt van de volmiddeleeuwse wegen gevestigd waren. Opvallend is dat bij 
verschillende volmiddeleeuwse sites de bewoning eindigt na de 12
de
 eeuw of bij het begin van de 13
de
 
eeuw, wat ook het geval is bij de site Oostende-Leemstraat-zone 2. 
 
 Zones 1 en 2 7.3
 Golf ‘Hof ter Hille’ 7.3.1
 
De site „Golf Hof ter Hille‟ te Oostduinkerke-Wulpen gaat terug op een grafelijk leen, in de 14
de
 eeuw 
opgekocht door de Abdij van Ten Duinen, dat nadien een pachthoeve werd. Vier verdwenen 
nederzettingsarealen, waarvan er twee de vroege vorm van een site met walgracht hadden, werden 
aangetroffen bij de prospectie
398
. Het boerenerf uit zone 1A (10
de
-12
de
 eeuw) had een 15 m brede 
omwallingsgracht rond het opperhof. Een perceelsgracht met twee zijtakken, teruggaand tot de 
middeleeuwen, doorsneed de zuidelijke afbakening van het boerenerf. Verder kwamen ook structuren 
van restgeulen voor. Zone 1B bevatte twee evenwijdige, noordoost-zuidwest georiënteerde grachten, 
mogelijk de afwateringsgrachten van een middeleeuwse weg. De overstromingssedimenten in de 
grachten wezen op een snelle opvulling bij een stormvloed
399
. Het boerenerf uit zone 2 dateert uit 
dezelfde periode als het erf in zone 1A en was bijna identiek: beide erven werden volledig begrensd 
door ondiepe grachten met veranderlijke breedte. De woonzone situeerde zich binnen een later 
aangelegde, vierkante grachtstructuur. Binnen deze zone werden geen sporen van gebouwen 
aangetroffen
400
. De gracht rond het opperhof, dat door een tweede gracht opgedeeld werd, is deels 
aangelegd door het verbinden van oude restgeulen. Op het neerhof kwamen een gebouwplattegrond, 
twee 10
de
-eeuwse langwerpige structuren, greppels, kuilen en paalsporen voor. Twee evenwijdige 
grachten aan de noordzijde van het erf vormden mogelijk de afwateringsgrachten van een wegtracé. 
Het is onduidelijk of de weg verband hield met de site en gelijktijdig was
401
. Fragmenten van 
gebruiksvoorwerpen, zoals aardewerk, bewerkt bot en natuursteen, werden lokaal vervaardigd of 
verkregen via handelscontacten. Zone 1C omvatte de Oude Zeedijk, die evenwijdig liep met de Hof ter 
Hillestraat en voorlopig in de 11
de
-12
de
 eeuw gedateerd wordt. Zone 3, langs het tracé van deze dijk, 
bevatte volmiddeleeuwe kuilen en greppels, te koppelen aan bewoning langs een verdwenen 
waterloop, die nog slechts gedeeltelijk openlag bij de eerste bewoningsfase. Laatmiddeleeuwse 
bakstenen muurresten dateren uit de 14
de
-15
de
 eeuw en de 17
de
 eeuw. In zone 4 kwam de plattegrond 
van een (vermoedelijk) laatmiddeleeuwse schuur voor op een volledig omgracht areaal
402
. 
 Stene 7.3.2
 
Bij een archeologische prospectie, voorafgaand aan een verkaveling, langs de Prins Roselaan te 
Stene, werden grachten en greppels, bakstenen muren en plaveisels aangetroffen, toebehorend aan 
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drie vindplaatsen. Vindplaats A omvatte een huisplattegrond en twee wegjes, noordoost-zuidwest 
gericht. De jongste occupatiefase dateerde uit de 17
de
-18
de
 eeuw. Oudere occupatiefasen werden 
eveneens verondersteld
403
. De noordoost-zuidwest georiënteerde grachten en greppels in vindplaats 
B bakenden mogelijk een laat-volmiddeleeuws erf af
404
. Verschillende occupatiefasen uit de midden-
Romeinse periode (late 1
ste
 eeuw-eerste helft 2
de
 eeuw) kwamen voor binnen vindplaats C
405
. Deze 
vindplaats bestond uit een waterkering met een platform aan de binnendijkse kant. Beiden waren 
opgebouwd met kleiplaggen. Op het platform bevonden zich twee opeenvolgende gebouwen. De dijk 
volgde vermoedelijk een geul
406
. 
 Middelkerke-Kalkaert 7.3.3
 
Bij het proefsleuvenonderzoek op de site Middelkerke-Kalkaert werden vier zones met archeologische 
sporen aangesneden. Drie ervan werden in de volle en late middeleeuwen gedateerd, de vierde zone 
omvatte de overblijfselen van een laatmiddeleeuwse-vroegmoderne boerderij. De eerste zone, in het 
westen van het terrein, bevatte twee noordwest-zuidoost georiënteerde grachtsegmenten
407
. Een diep 
uitgegraven spoor in zone 2, in het noordwesten, bleek relatief snel opgevuld te zijn en werd 
geïnterpreteerd als een vermoedelijke extractiekuil voor kleiwinning
408
. Zone 3, centraal in het noorden 
van het terrein, omvatte delen van noordoost-zuidwest gerichte grachten en andere greppels die 
mogelijk een onderverdeling vormden binnen de vermoedelijke structuren, bestaande uit concentraties 
paalkuilen. Een noordoost-zuidwest georiënteerde gracht, aangetroffen over een lengte van 446 m, 
vormde vermoedelijk een zuidelijke afbakening van het woonareaal. Verder kwamen in deze zone 
meer naar het zuiden toe verschillende greppelfragmenten voor. Op basis van het aardwerk werden 
deze zones in de 12
de
-13
de
 eeuw gedateerd. De zone met de grootste sporendichtheid bevond zich op 
een in hoogte beperkte opduiking
409
. Zone 3 werd geïnterpreteerd als nederzettingskern, de sporen uit 
zones 1 en 2 wezen op off-site activiteiten zoals kleiwinning
410
. 
 
In zone 4, in het oosten van de site, kwam de gedeeltelijke plattegrond van een gebouw voor, 
omgeven door aan dit gebouw gerelateerde grachten en/of ophogings- en/of nivelleringspakketten. 
Centraal bevond zich een rechthoekige ruimte van 7x3,4 m. De lange zijde was noordoost-zuidwest 
gericht. Ten noordwesten ervan situeerde zich een tweede ruimte van 5,8x4,2 m. In het noordoosten 
van deze ruimte werd een haardplaat aangetroffen. Twee delen van een vloerniveau lagen ten 
zuidoosten van deze constructie. Een boogvormige structuur, deel van een aanbouw, wees 
vermoedelijk op de aanwezigheid van een bakoven. Aardewerk uit het omliggende puinpakket, 
mogelijk afkomstig van de afbraak van het gebouw, dateerde ten vroegste uit de 15
de
 eeuw
411
. De 
grachten en depressies rond de hoeve, aangelegd voor de drainage van het terrein, hadden 
overwegend een noordoost-zuidwest oriëntatie en functioneerden vermoedelijk samen met het 
geleed. Eén van de grachten oversneed een oudere depressie of extractiekuil, wat wees op het 
bestaan van verschillende occupatiefasen binnen deze zone
412
. De hoeve werd ten vroegste in de late 
middeleeuwen en ten laatste in de vroegmoderne periode gedateerd (15
de
-17
de
 eeuw)
413
. Verder 
kwamen op het terrein verschillende greppels en grachten met een overwegend noordoost-zuidwest 
oriëntatie voor die deel uitmaken van de laatmiddeleeuwse, postmiddeleeuwse en subrecente 
perceelsindeling
414
. De Kaaidijk werd, tegen de verwachtingen in, niet aangesneden bij de prospectie. 
Enkel sporen van een oude geul en een perceelsgracht kwamen op deze plaats voor
415
. 
 
Bij de opgraving uitgevoerd in zone 4 kwamen verschillende vol- en laatmiddeleeuwse sporen voor. 
Langs een poel/depressie, vandaag nog steeds in het landschap bewaard, bevond zich een 
gebouwplattegrond, waarvan nog enkele baksteenlagen bewaard waren. Dit bakstenen gebouw was 
noordoost-zuidwest georiënteerd en bestond uit drie vertrekken. In een latere fase werd het gebouw 
uitgebreid met een aanbouw aan de noordwestelijke zijde. Het aangetroffen aardewerk dateert deze 
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hoeve in de 16
de
-17
de
 eeuw. De puinsporen rond dit gebouw en langs de randen van de poel hadden 
een gelijkaardige datering en zijn mogelijk afkomstig van andere (bij)gebouwen. In de brandlaag 
aanwezig onder de gebouwplattegrond kwam hier en daar grijs aardewerk voor. Deze 
aardewerkfragmenten werden in de 13
de
-14
de
 eeuw geplaatst. Een brede gracht, ten westen van de 
gebouwplattegrond, was eveneens noordoost-zuidwest gericht. De buitenste grachtvulling werd, op 
basis van het aardewerk, in de late 12
de
-vroege 13
de
 eeuw gedateerd. Verder kwamen nog delen van 
andere greppels/grachten voor op deze site. Tot nog toe was het nog niet duidelijk of deze grachten 
een woonareaal afbakenden. Opvallend is een bakstenen goot die een verbinding vormde tussen de 
poel en een gracht ten noorden ervan. Vermoedelijk werkte deze goot als een overloop die in beide 
richtingen functioneerde
416
. 
 Vergelijking sites 7.3.4
 
De sites Golf „Hof ter Hille‟, Stene-Prins Roselaan en Middelkerke-Kalkaert tonen aan dat enkele sites 
in de kustvlakte zowel tijdens de volle als de late middeleeuwen bewoond werden, dit in tegenstelling 
tot de eerder besproken sites waar de bewoning op het einde van de volle middeleeuwen opgegeven 
werd of pas vanaf de late middeleeuwen begon. Zones 1A en 2 op de site Golf „Hof ter Hille‟, 
vindplaats B op de site Stene-Prins Roselaan en zone 3 (mogelijk ook zone 4) op de site Middelkerke-
Kalkaert vertonen gelijkenissen met Oostende-Leemstraat-zone 2: een grachtensysteem met kleinere 
onderverdelingen bakende een volmiddeleeuws erf af. Zone 4 op de site Golf „Hof ter Hille‟, zone 4 op 
de site Middelkerke-Kalkaert en vindplaats A op de site Stene-Prins Roselaan bevatten dan weer 
overeenkomsten met Oostende-Leemstraat-zone 1. In deze gevallen ging het om een omgracht 
laatmiddeleeuws erf, waarbij zowel de grachten als de gebouwen overwegend een noordoost-
zuidwest oriëntatie hadden. Bij zone 2 op de site Golf „Hof ter Hille‟ sloot een gracht aan op de 
restgeul. Mogelijk sloot het grachtensysteem van zone 1 langs de Leemstraat eveneens aan op de 
restgeul, zodat de grachten en de poel watervoerend bleven. Vooral de site Middelkerke-Kalkaert-
zone 4 vertoont veel gelijkenissen met Oostende-Leemstraat-zone 1: een noordoost-zuidwest 
georiënteerde gebouwplattegrond bevond zich vlakbij een poel/depressie. Deze structuur wordt in de 
16
de
-17
de
 eeuw gedateerd. Rond de poel kwamen ook verschillende puinsporen voor. Ook op deze 
site werd een bakstenen goot aangetroffen die de poel verbond met een gracht. Deze overloop 
functioneerde in beide richtingen. 
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8 Interpretatie 
In onderstaande tekst worden de archeologische gegevens gekoppeld aan de landschappelijke, 
historische en bodemkundige data. De resultaten van het fysisch-antropologisch en 
natuurwetenschappelijk onderzoek worden eveneens opgenomen, wat moet leiden tot een algemene 
interpretatie van beide sites langs de Leemstraat in Oostende. 
 Het onderzoeksgebied in de middeleeuwse kustvlakte 8.1
Tijdens de vroege middeleeuwen nam de getijdeninvloed op het wad geleidelijk aan af en vond onder 
rustige omstandigheden voornamelijk sedimentatie plaats, waardoor de getijdengeulen opgevuld 
raakten
417
. Dit proces was nagenoeg volledig voltrokken omstreeks 500-750, wat de mogelijkheden 
voor bewoning in de kustvlakte vergrootte. De hoger gelegen geulruggen waren zeer aantrekkelijk 
voor bewoning. Bovendien hadden de schorren een relatief hoge biodiversiteit en productiviteit
418
. 
Gedurende deze periode werd reeds seizoenaal gebruik gemaakt van de kustvlakte, met bewoning op 
geulruggen en oeverwallen tijdens de Merovingische periode. De bewoning in de kustvlakte nam toe 
vanaf de Karolingische periode
419
. Voor het einde van de 11
de
 eeuw kwamen op Testerep, een door 
de Testerepgeul afgescheiden landstrook, gespecialiseerde domeinen voor veeteelt voor, 
voornamelijk schaapsboerderijen
420
. Twee moederparochies, te Leffinge en op Testerep, domineerden 
de volmiddeleeuwse kustvlakte
421
. Het onderzoeksgebied behoorde tot het Kamerlings Ambacht, een 
onderverdeling van de kasselrij van Brugge
422
.  
Eind 11
de
-12
de
 eeuw werden de aanwezige geulen systematisch ingedijkt. De Testerepgeul werd 
definitief afgedamd en ingepolderd, waardoor Testerep opnieuw aansloot bij het vasteland
423
. 
Geleidelijk aan nam de bevolking toe en ontstonden, onder impuls van de religieuze instellingen, 
nieuwe kerken en bijhorende dorpen
424
. In de 13
de
 eeuw werden de meeste boerderijen omgeven door 
een walgracht
425
. In 1584 werden de duinen rond Oostende doorgestoken, wat leidde tot het onder 
water zetten van grote delen van de regio rond Oostende en Leffinge
426
. Na het Beleg van Oostende 
(1601-1604) waren Leffinge en de omliggende dorpen nagenoeg volledig verwoest
427
. 
Op basis van archeologisch onderzoek in de oostelijke kustvlakte werd vastgesteld dat de gekende 
vroegmiddeleeuwse sites tijdens de volle middeleeuwen bleven bestaan. Het areaal van de meeste 
sites werd vanaf de 10
de
 eeuw uitgebreid en meer gestructureerd door onder andere de aanleg van 
regelmatige perceelspatronen op de geulruggen
428
. Analyse van vol- en laatmiddeleeuwse sites in de 
kustvlakte toonde aan dat de meeste volmiddeleeuwse sites verlaten werden op het einde van de 12
de
 
eeuw-tijdens de eerste helft van de 13
de
 eeuw of dat de bewoning pas een aanvang nam vanaf de late 
middeleeuwen. Deze tweedeling werd ook vastgesteld binnen het onderzoeksgebied langs de 
Leemstraat te Oostende: zone 1 omvatte enkel laatmiddeleeuwse bewoningssporen, terwijl zone 2 uit 
een volmiddeleeuwse site bestond die voor 1250 verlaten werd. Op enkele sites in de kustvlakte, 
zoals Middelkerke-Kalkaert, Golf „Hof ter Hille‟ te Koksijde en Stene-Prins Roselaan, werd echter een 
bewoningscontinuïteit van de volle tot late middeleeuwen vastgesteld. 
De reconstructie van de 16
de
-eeuwse perceelstructuur rond Leffinge (cf. 4.2.2, Figuur 16) toonde aan 
dat ten westen van het onderzoeksgebied een geulenstelsel voorkwam. Dit was een vertakking van de 
Testerepgeul. Het landinwaartse gedeelte van deze geul zou omstreeks 900 op natuurlijke wijze 
verzand zijn
429
. Verschillende lineaire structuren kunnen geïnterpreteerd worden als geuldijkjes, die 
tegelijk met de Hoge Dijk langs de Testerepgeul werden aangelegd. Verder kwamen ook 
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afwateringsgrachten voor langs de geulen. Deze structuren werden aangelegd om het gebied aan te 
passen voor landbouw en/of bewoning
430
. 
Het originele loopniveau van de site was, ten gevolge van landbouwactiviteiten niet meer bewaard. De 
bodem bestond uit een bruin-grijs kleipakket dat een lichtgrijze, sterk zandige kleilaag afdekte. Het 
merendeel van de grachten en kuilen was aangelegd tot net in deze laag. Centraal in zone 2 en in het 
zuiden van zone 1 dagzoomden zandige lagen (cf. infra). Deze zandige opduikingen vormden actieve 
geulen die met zand gevuld raakten. De zandige afzettingen wezen er op dat voornamelijk overdekte 
kreekruggronden aanwezig waren in het onderzoeksgebied die later afgedekt zijn door zwak siltige 
komklei (cf. 4.1). 
 Zone 1 8.2
In zone 1, ten noorden van de Leemstraat, konden, op basis van archeologische gegevens en 
historische informatie, drie grote fasen onderscheiden worden. Het ging meer bepaald om drie 
opeenvolgende grachtenstelsels te dateren vanaf de late middeleeuwen. 
 
1. Fase 1: eerste bewoningsfase (14
de
 eeuw-1584) 
2. Fase 2: tweede bewoningsfase (1584/1619-voor 1764) 
3. Fase 3: landbouw (voor 1764-1970) 
 Fase 1: eerste bewoningsfase (14de eeuw-1584) 8.2.1
In de eerste fase (14
de
 eeuw-1584) kwam een rechthoekig grachtensysteem met noordoost-zuidwest 
oriëntatie voor op het terrein, bestaande uit S1 en S47/S154/S99. De afstand tussen de noordelijke en 
zuidelijke gracht bedroeg 78 m. Binnen dit grotere systeem kwam een kleiner grachtensysteem (38x33 
m) voor waarbinnen de eerste bewoning zich situeerde, namelijk centraal in de zuidelijke helft van 
deze zone. Deze grachten, minder geprononceerd dan de hoofdgrachten, vertoonden op drie plaatsen 
openingen. De aanwezige antropogene sporen in deze kleinere zone, bestaande uit paal- en 
(afval)kuilen, gaven echter geen duidelijk beeld van hoe de bewoning op de site er uit zag. Mogelijk 
was een driepalig spiekertje herkenbaar in S114, S117 en S119. De hoofdgrachten van dit stelsel 
waren 2 tot 2,50 m breed en hadden een homogene vulling. Dit wees er op dat de grachten natuurlijk 
zijn dichtgeslibd. Ten gevolge van de inundatie in 1584 kwamen grote delen van Leffinge onder water 
te staan, waardoor de omliggende akkers en weilanden rond de site vermoedelijk overstroomd raakten 
en de site werd opgegeven. Vervolgens slibden de grachten geleidelijk aan dicht. 
 
De ommeloper D‟hauw (1780/1781) vermeldt voor artikel 25 in het 17
de
 begin van Leffinge de 
aanwezigheid van Sconebaerts hofstede. Deze hofstede, voor 1368 bewoond door Willem Vlieghe, 
werd vanaf 1399 gebruikt door de familie Sconebaert. De naam van deze familie bleef gekoppeld aan 
de bewoning op dit perceel. De ommeloper vermeldt de opeenvolgende bewoners met Marcx 
Vereecke als laatste bewoner tot de inundatie van 1584 (cf.3.1.2.2).  
 
Waardevolle sporen met relevant vondstmateriaal ontbraken grotendeels. Enige uitzondering hierop 
was S123, dat 14
de
-eeuws materiaal bevatte. Het ontbreken van gebouwen en grotere hoeveelheden 
vondstmateriaal was te verklaren door erosie van het oorspronkelijk loopvlak en hergebruik van de site 
in de nieuwe tijd. Opvallend was de aanwezigheid van een skelet in het zuidwesten van zone 1.  
 Fase 2: tweede bewoningsfase (1584/1619-voor 1764) 8.2.2
Aan de eerste bewoningsfase kwam abrupt een einde door de inundatie van 1584: de site en wijde 
omgeving werden een tijdlang verlaten. De overstroming maakte de omliggende terreinen immers 
moeilijk toegankelijk en het brakke overstromingswater zorgde voor een tijdelijke onvruchtbaarheid 
van de landbouwgronden. De ommelopers vermeldden pas opnieuw bewoning vanaf 1619: Guillaume 
Van Hercke was de eerste vermelde  bewoner/pachter na de inundatie (cf. 3.1.2.2). Na een pauze van 
ongeveer 35 jaar werd een nieuw woonerf geïnstalleerd. De oude percelering was, door de 
dichtslibbing van de grachten, hoogstwaarschijnlijk niet meer of nauwelijks zichtbaar, het erf zelf was 
vermoedelijk nog redelijk zichtbaar. De nieuwe bewoners hebben duidelijk het oude erf opgezocht, 
maar hebben de site opnieuw ingericht. Een nieuw stelsel van 2,5 tot 3,5 m brede grachten 
(S2/S69/S64/S71/S102/S53) met noordoost-zuidwest oriëntatie werd aangelegd, schijnbaar geënt op 
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het oude systeem, wat een aanwijzing kan zijn dat dit nog gedeeltelijk zichtbaar was. Dit 
grachtensysteem omsloot, net als het grachtensysteem van de vorige fase, een bewoningssite. 
Binnen het grachtenstelsel waren nog een aantal kleinere arealen aanwezig, alleen ontbrak het 
daarbinnen nagenoeg volledig aan relevante archeologische sporen. Ten opzichte van fase 1 was de 
concentratie van bewoningssporen in noordelijke richting verschoven. Centraal op het nieuwe erf (in 
het oosten van zone 1) bevond zich een poel/depressie (S91) die de bewoners voorzag van water. 
Deze minstens gedeeltelijk door mensen aangelegde poel stond in verbinding met de grachten 
rondom het erf. In het westen had de poel een regelmatige, rechthoekige vorm. Meer naar het oosten 
toe werd de vorm grilliger. Mogelijk stonden deze grachten en poel in verbinding met de aanwezige 
restgeul, zodat deze watervoerend bleven. Dit was ook het geval op de site Golf „Hof ter Hille‟-zone 2 
te Koksijde (cf. 7.3.1). 
 
De randen van de poel bevatten zeer veel baksteenpuin, met op enkele plaatsen de restanten van 
een eensteens muurtje. Opvallend is dat ook de ommeloper D‟hauw ter hoogte van de 
onderzoekslocatie (artikels 25, 26 en 27 in het 17
de
 begin van Leffinge) een depressie aangeeft, 
vermoedelijk gebruikt voor watervoorziening (cf. 3.1.2.2). De bewoning zelf bestond uit minimaal één 
stenen gebouw ten zuidwesten van de poel. De rechthoekige plattegrond mat 5,5x3,5 m en liep 
evenwijdig  met het grachtensysteem. In de noordoosthoek van dit gebouw kwamen de fundering van 
een „pompbak‟ en een verbinding met de poel voor. De hoeveelheid puin en de beperkte omvang van 
de aangetroffen gebouwplattegrond deden vermoeden dat minimaal één groter gebouw aanwezig 
was. Waar dit hoofdgebouw zich bevond, is nog onbekend. Ten noordwesten van de poel kwamen 
nog verschillende (paal)kuilen, delen van muurtjes en uitbraaksporen voor. Een duidelijke structuur 
kon hier echter niet in herkend worden. In de zuidoostelijke hoek van zone 1 situeerde zich nog een 
kuilencluster rond enkele dagzomende zandlagen. 
 Fase 3: landbouw (voor 1764-1970) 8.2.3
In de derde fase werd de site volgens de ommelopers niet langer bewoond. Het terrein werd 
heringericht als landbouwgrond. Hiervoor werd de poel/depressie opgevuld. De percelering van de 
laatste fase moet zeker aanwezig geweest zijn vóór 1764, het jaar waarin de Torhoutsesteenweg werd 
aangelegd. Op de kadasterkaart uit 1840 is immers te zien dat deze weg sommige percelen in tweeën 
snijdt. Op basis van de ommeloper D‟hauw is geweten dat de site in het jaar 1780 onbewoond was, 
maar dat er toch nog een hofstede stond (cf. 3.1.2.2). Deze werd hoogstwaarschijnlijk verlaten bij de 
herinrichting van het terrein als akkerland. De locatie van de verdwenen hofstede komt overeen met 
de aangesneden gebouwstructuren uit voorgaande fase. De Ferrariskaart geeft het onderzoeksgebied 
eveneens weer als onbewoond (cf. 3.1.2.1.3). De percelering van de derde fase is duidelijk zichtbaar 
op de Poppkaart (midden 18
de
 eeuw) (cf. 3.1.2.1.4). S34, S46/S112/S158 en S67/S105 vormden de 
dragende grachten van deze fase. De breedte varieerde van 1,20 m tot 2,60 m. De grachten waren 
opvallend minder diep dan de grachten uit  de vorige fasen. De oriëntatie van het grachtensysteem, 
nog steeds noordoost-zuidwest, was slechts lichtjes in tegenwijzerzin gekanteld ten opzichte van de 
voorgaande systemen. De gronden werden, volgens de ommelopers, gebruikt door Hubrecht 
Allemeersch, Pieter Van Poucke gebruikte de omliggende percelen. 
 
 Interpretatie van de site 8.2.4
 Een site met walgracht 8.2.4.1
Sites met walgracht waren een typisch laatmiddeleeuwse bouwvorm. De meeste sites dateren uit de 
13
de
-14
de
 eeuw, maar ook tijdens de 15
de
 eeuw werden nog sites met walgracht aangelegd
431
. De sites 
met walgracht waren meestal bezittingen van (lage) adel, vrije boeren of kerkelijke instellingen. De 
meerderheid van deze sites werd niet voorafgegaan door een oudere bewoningsfase. De bouw van 
deze nieuwe hoeves was het resultaat van een stijgende vraag naar landbouwproducten ten gevolge 
van een bevolkingstoename in de steden. Om ook de meer marginale gronden te exploiteren trokken 
de boeren meer en meer naar de kustvlakte, waar ze een site met walgracht aanlegden ter 
benadrukking van hun onafhankelijkheid
432
. Een groot deel van deze sites werd nog tijdens de late 
middeleeuwen verlaten (cf. 3.1.1)
433
. Ten gevolge van een combinatie van de economische crisis, 
oorlog en stormvloeden konden vele kleine boeren de rente op hun boerderij niet meer betalen, 
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waardoor ze gedwongen werden deze op te geven
434
. Opvallend is dat deze sites in de kustvlakte 
kunnen gekoppeld worden aan de sociale groep van vrije, zelfvoorzienende boeren onder de lage 
adel die slechts 5 tot 10 ha land bezaten
435
. In deze regio werden de sites met walgracht schaarser na 
1350 en vele oudere sites werden verlaten tussen 1350 en 1450
436
 (cf. 7.1.1). 
 
De site Oostende-Leemstraat-zone 1 kan geïnterpreteerd worden als een site met walgracht, gekend 
als de Sconebaerts hofstede: een rechthoekig woonareaal werd afgebakend door een noordoost-
zuidwest georiënteerd grachtensysteem bestaande uit verschillende fasen. Deze fasen werden in 
bovenstaande tekst toegelicht. In het zuiden van deze zone kwamen enkele hoger gelegen zandige 
opduikingen voor. De bewoning nam op deze site een aanvang in de 14
de
 eeuw. Deze datering staaft 
eveneens de interpretatie als site met walgracht. Vermoedelijk ging het bij deze site om een gewone 
hoeve die omgracht werd. Deze grachten hadden geen defensieve functie. Aanwijzingen over de 
sociale status van de bewoners ontbraken. Waarschijnlijk ging het om vrije, zelfvoorzienende boeren 
die door het afbakenen van hun eigendom hun status en vrijheid wilden benadrukken. Op basis van 
de gegevens vermeld in de ommelopers werd de oppervlakte van het perceel waarop de Sconebaerts 
hofstede zich bevond omgerekend naar een oppervlakte van 2,33 ha, wat overeenkwam met de 
oppervlakte van een klein landbouwbedrijf. Vermoedelijk werden ook andere percelen in het 16
de
 en 
17
de
 begin gebruikt door de bewoners van deze site, zoals de ommeloper D‟hauw ook aantoont voor 
de periode rond 1780. Deze site was één van de weinige kleine sites met walgracht die overbleven op 
het einde van de 14
de
 eeuw, de periode waarin vele kleine boeren hun boerderij moesten opgeven 
omdat ze de rente niet meer konden betalen (cf. supra). Dit wijst er op dat Sconebaerts hofstede één 
van de weinige succesvolle sites was in deze omgeving. Dit kleine bedrijf bleef bestaan tussen de 
grote landbouwbedrijven die de plaats van de kleine boerderijen innamen
437
. 
 
De locatie van de hoeve was niet toevallig gekozen: op de reconstructie van de 16
de
-eeuwse 
percelering (Figuur 16) is te zien dat de hoeve zich vermoedelijk aan het einde van een restgeul 
bevond. S124, een greppel, werd uitgegraven in een met klei opgevulde zijtak van een oud 
geulsysteem, die mogelijk in verbinding stond met het geulsysteem op de reconstructie van de 16
de
-
eeuwse percelering rond Leffinge aangeduid ten westen van het onderzoeksgebied. Tussen de 
antropogene sporen binnen het kleinere grachtensysteem kwamen enkele zandige opduikingen voor. 
Dit waren dagzomen van afzettingen van met zand gevulde geulen. Deze iets hoger gelegen plaatsen 
waren in de laaggelegen polders aantrekkelijk voor bewoning.  
 
In tegenstelling tot de vergelijkbare sites Walraversijde en Leffinge (cf. 7.1.2 en 7.1.3) werd de site met 
walgracht langs de Leemstraat niet voorafgegaan door een oudere bewoningsfase. De 
grachtensystemen aangetroffen in Oostende-Leemstraat, Zeebrugge en Walraversijde hadden een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. De aangetroffen gebouwen volgden deze oriëntatie. Te Walraversijde, 
Zeebrugge en Middelkerke-Kalkaert werd eveneens een poel met laatmiddeleeuws materiaal 
aangetroffen. Deze depressies waren aangelegd voor de bewoning van de site en werden geleidelijk 
aan opgevuld met afval. In Walraversijde en Middelkerke-Kalkaert waren de gebouwen rond deze poel 
opgericht. Dit lijkt ook het geval geweest te zijn langs de Leemstraat, zij het dat hier slechts één 
gebouwplattegrond werd aangetroffen. De aanwezige muurresten en uitbraaksporen wezen echter op 
de eventuele aanwezigheid van meerdere gebouwen. Een constructie gelijkaardig aan één van de 
gebouwen in Walraversijde vormde mogelijk het hoofdgebouw van zone 1. Aangezien het woonareaal 
hier niet volledig werd vrijgelegd, kon dit niet met zekerheid bevestigd worden. De sites Oostende-
Leemstraat-zone 1 en Walraversijde werden nagenoeg op hetzelfde moment verlaten. Na het Beleg 
van Oostende werd Walraversijde voor goed opgegeven, terwijl de bewoning langs de Leemstraat na 
een korte tussenpauze opnieuw werd aangevat.  
 Een skelet op het neerhof 8.2.4.2
S17 (cf. 5.1.2.1), een geïsoleerde kuil met noordoost-zuidwest oriëntatie in het zuidwesten van het 
oudste grachtensysteem, bevatte een anatomisch compleet skelet. De positie van het skelet op het erf 
was moeilijk te bepalen, aangezien het erf zwaar geërodeerd was. Vermoedelijk bevond de kuil met 
het skelet zich op het neerhof. Het hoofd lag in zuidwestelijke richting met het gelaat naar het westen 
gericht. De handen lagen gevouwen in de schoot van het lichaam. Sporen van een bekisting 
ontbraken. De kuil helde af in noordoostelijke richting, waardoor het hoofd en bovenlichaam hoger 
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lagen dan de romp en benen. Het skelet was matig bewaard en vertoonde een hoge graad van post 
mortem fragmentatie. Het geslacht van het individu werd mannelijk geschat. Aangezien het om een 
jong persoon van 18 tot 20 jaar oud ging, kon het geslacht echter niet met 100% zekerheid bepaald 
worden. De kleine gestalte van het skelet bevestigde deze leeftijd. De lichaamslengte kon wegens de 
afwezigheid van volledig bewaarde lange beenderen niet bepaald worden. De status van het gebit 
werd, op enkele sporen van tandbederf en tandsteen na, algemeen als gezond beschouwd. Het skelet 
vertoonde enkele aangeboren afwijkingen en pathologieën, zoals een kruisschedel, het voorkomen 
van openingen aan de uiteinden van beide bovenarmen en extra articulatiepunten op de 
scheenbeenderen en een mogelijk chronische, mechanische overbelasting van de schouders. 
Aangezien sporen van een trauma ontbraken op het botmateriaal kon ook de doodsoorzaak niet 
bepaald worden
438
. 
 
Ter hoogte van de linkerknie werden een lepel en vingerhoed aangetroffen, bij de rechterknie lagen 
vier zilveren munten. De jongste munt, een 1/5 Philipsdaalder, dateert uit 1565. De lepel en 
vingerhoed, respectievelijk tussen 1375 en 1425 en tussen 1425 en 1475 gedateerd, zijn beiden in 
messing vervaardigd
439
. Deze voorwerpen waren ruim 100 jaar ouder dan de jongste munt, wat wijst 
op een zeer lange periode van hergebruik voor deze voorwerpen. 
 
L. Hoornaert bestudeerde in zijn licentiaatsverhandeling de productie van en handel in kaas en boter 
in de Kasselrij Veurne. Hierbij werd een overzicht van het gemiddelde dagloon en van de prijzen per 
liter tarwe en per pond vlees, boter of kaas binnen deze regio en Vlaanderen, uitgedrukt in Vlaamse 
groten, gebruikt (Tabel 22). Aangezien de jongste munt aangetroffen bij het begraven lichaam van 
1565 dateert, moet gekeken worden naar de gegevens voor de periode tussen 1565 en 1604 (het 
einde van het Beleg van Oostende en de vermoedelijke sterfdatum). Deze tabel toont aan dat het 
gemiddelde dagloon evolueerde van 9,8 groten (1565-1574) tot 20,6 groten (1595-1604). De prijs van 
een liter tarwe in Vlaanderen evolueerde van 7,8 groten tot 10 groten. Een pond vlees kostte 
halverwege de 16
de
 eeuw 2,3 groten en tijdens het Beleg van Oostende 10 groten. De prijs van een 
pond boter steeg eveneens, zij het minder spectaculair
440
. Om de koopkracht in stand te houden en 
mogelijk ook meer mensen naar de kustvlakte te trekken tijdens deze woelige periode, stegen ook de 
gemiddelde daglonen. Er van uitgaande dat het skelet omstreeks 1600 begraven werd, wordt 
vertrokken van het gemiddelde loon van 20,6 groten. Met dit bedrag kon een liter tarwe, een pond 
boter en een pond vlees aangekocht worden. 
 
Bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden om de waarde van de munten aangetroffen bij de 
overledene te bepalen. Deze had vier munten met een respectievelijke waarde van twee stuivers, 1 
groot, 1 stuiver en 1/5 Philipsdaalder op zak. De eerste Philipsdaalder werd in Vlaanderen in 1557 
geslagen en kwamen overeen met 2,5 gulden of 30 stuivers. De Philipsdaalder werd opgesplitst in 
kleinere daalders, zoals 1/2 daalder, 1/5 daalder en 1/40 daalder. Deze laatste munt (gelijk aan 1,25 
stuiver) kwam vermoedelijk overeen met de prijs van een beker bier
441
. Een gulden omvatte 40 groten 
of 20 stuivers. Hieruit kan afgeleid worden dat 1 groot overeenkwam met ½ stuiver. De munten van de 
overledene hadden samen bijgevolg een waarde van ongeveer tien stuivers of 5 groten, wat het 
equivalent was van ¼ dagloon. Met dit bedrag kon 0,25 liter tarwe, een pond vlees, een pond boter of 
acht bekers bier aangekocht worden
442
.  
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Tabel 22: Koopkracht van het loon voor de belangrijkste producten in de Kasselrij Veurne (1545-
1814)
443
 
 
 
Gezien de ligging van deze voorwerpen werd verondersteld dat de overleden persoon een voorschoot 
met één of twee zakken ter hoogte van de knieën droeg. Verschillende schilderijen van Pieter Bruegel 
beelden verschillende klederdrachten, zowel van mannen als van vrouwen, af die de positie van de 
vondsten ter hoogte van de knieën kunnen verklaren. De datering van de schilderijen komt overeen 
met de periode waarin de overledene geleefd heeft. Deze schilderijen kunnen bijgevolg representatief 
zijn voor zijn (of haar, aangezien het geslacht niet met zekerheid kon bepaald worden) klederdracht. 
Onderstaande figuren zijn uittreksels uit enkele van deze schilderijen (Figuur 96). De linkse figuur 
(uittreksel uit De strijd tussen carnaval en vasten-1559) toont dat ook mannen een voorschoot 
droegen, al dan niet met een buidelzak erover. De figuur in het midden (uittreksel uit Spreekwoorden-
1559) geeft een man met een lange buideltas bevestigd aan een riem weer. Op de rechterfiguur 
(uittreksel uit De parabel van de blinden-1568) is een gelijkaardige „kledingstuk‟ zichtbaar: aan de riem 
over de kleding zijn één of meerdere lederen zakken bevestigd. Vrouwen droegen een schort met een 
aan een riem of lint bevestigd buideltje, zoals weergegeven op de uittreksels uit De boerendans 
(kermis)-1568 (Figuur 97). Vermoedelijk droeg de overledene één van bovenstaande kledingstukken. 
Op basis van de verspreide ligging van de vondsten ter hoogte van de knieën kan verondersteld 
worden dat het om een riem met verschillende hier aan vastgemaakte zakken ging, bijvoorbeeld een 
zakje voor de munten en een zakje voor de lepel en vingerhoed. Aangezien geen textiel- of 
lederfragmenten bewaard bleven, kon dit niet met zekerheid bevestigd worden.  
 
De aangetroffen lepel en vingerhoed boden eveneens geen uitsluitsel over het geslacht van de 
overleden persoon: de lepel werd gebruikt als eetgerei en de vingerhoed kon zowel door mannen als 
vrouwen gebruikt worden om kleding te maken of herstellen. 
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Figuur 96: Uittreksels uit schilderijen van Bruegel met weergave van de mannelijke klederdracht 
tijdens de tweede helft van de 16
de
 eeuw (links: De strijd tussen carnaval en vasten-1559
444
; midden: 
Spreekwoorden-1559
445
; rechts: De parabel van de blinden-1568
446
) 
        
Figuur 97: Uittreksel uit een schilderij van Bruegel met weergave van de vrouwelijke klederdracht 
tijdens de tweede helft van de 16
de
 eeuw (De boerendans (kermis)-1568
447
) 
Aangezien de munten geslagen zijn in de Zuidelijke Nederlanden werd er van uitgegaan dat ze 
gebruikt werden als uitbetaling van het dagloon in deze regio zelf. Omwille van de overbelasting van 
de schouders vastgesteld op het skelet ontstond de hypothese dat de overledene een lokale 
landbouwer of soldaat was. De overbelasting wees immers op het uitoefenen van een zwaar beroep 
waarbij zware ladingen moesten gedragen worden. Moet er gedacht worden aan een landbouwer die 
tijdens het Beleg van Oostende (1601-1604) gedood en ter plaatse begraven werd? Of gaat het 
eerder om een omgekomen soldaat die, gezien de woelige periode, zo snel mogelijk begraven moest 
worden? Aangezien de doodsoorzaak niet met zekerheid bepaald kon worden, was het niet mogelijk 
één van bovenstaande hypotheses te bevestigen. Bovendien kon niet met zekerheid bepaald worden 
of het om een man of vrouw ging, laat staan dat de identiteit, het beroep of de sociale status van deze 
persoon bepaald konden worden. 
 Zone 2 8.3
Zone 2, ten zuiden van de Leemstraat, gaf een kleine inkijk in de 11
de
- en 12
de
/13
de
-eeuwse situatie in 
en rond het onderzoeksgebied. Tijdens de opgraving werden een complex grachtensysteem en 
meerdere sporenclusters aangesneden. De in natuurlijk geulzand uitgegraven grachten waren 
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duidelijk georiënteerd op de centraal gelegen zandrug. Deze was vermoedelijk afkomstig van een met 
zand opgevulde geul. Gracht 1, de oudste, was een dubbele gracht, bestaande uit twee sporenlusters 
(S241-S244 en S178, S179, S180/S189), op de top van de zandige opduiking. Deze gracht was 
maximaal 5,20 m breed en omsloot vermoedelijk een kleine nederzetting. Ten gevolge van de erosie 
veroorzaakt door landbouw zijn hier nauwelijks sporen van bewaard gebleven. Enkel in sporencluster 
1 kon een zespalige spieker herkend worden. Gezien de regelmaat in de ligging van de sporen van 
sporenluster 2 werd verondersteld dat het eveneens om de resten van een structuur ging. Deze 
hypothese kon, omwille van de aanwezigheid van de verschillende grachten, niet bevestigd worden. 
Grachten 8 en 9 waren mogelijk een deel van gracht 1 en vormden mogelijk een afwateringssysteem. 
Gracht 10 behoorde eveneens tot de oudste fase van deze site. Deze grachten werden oversneden 
door gracht 2 (S181/S230/S251/S257 en S233), die de zandige opduiking in het noordwesten, 
zuidwesten en zuidoosten afbakende. Mogelijk sloot gracht 12 de opduiking in het noordoosten af. 
Gracht 3 oversneed voorgenoemde grachten en werd op zijn beurt oversneden door grachten 4 en 5, 
beiden aangelegd in de 19
de
-begin 20
ste
 eeuw. De andere sporenclusters gelegen op de zandrug 
bestonden uit verschillende paalkuilen, kuilen (onder andere voor het dumpen van afval of kleiwinning) 
en een waterkuil (S228) in het zuidwestelijk deel. S224/S162 was een zware verstoring ten gevolge 
van kleiwinning in het zuidoosten van zone 2. Het aardewerk dateerde de sporen tussen 1050 en 
1250. De sporen die Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk bevatten dateerden uit de periode tussen 
1050 en 1150. 
 
Het aangetroffen botmateriaal toont aan dat op deze locatie rund, varken, schaap/geit, mosselen en 
platvissen werden geconsumeerd. Verschillende botfragmenten bevatten haksporen, terwijl snijsporen 
ontbraken. Er zijn geen resten aangetroffen die er op wijzen dat onvolwassen dieren geslacht werden. 
(Huis)dieren (hond/kat) waren eveneens aanwezig op deze site. Deze dieren deden zich te goed aan 
reeds door de mens geconsumeerde dierlijke beenderen, vooraleer deze in een afvalkuil gedumpt 
werden. De verbrande platviswervel uit S200 wees aan dat sommige maaltijdresten in het vuur 
werden gegooid. Het totaal aantal bestudeerde resten was te klein om een uitspraak over de vlees- en 
visconsumptie op de site te doen. In de monsters uit S196, S181 en S228 kwamen naast resten van 
niet-gespecifieerde graansoorten onder meer paardenbloem, berk, den, eik, els, es, hazelaar en iep 
voor. De onderzochte afzettingen hadden een oorspronkelijk kustnabij karakter. In S178 werden 
eveneens resten van mosselschelpen, landslakken en plantaardig materiaal aangetroffen, wat wees 
op de consumptie ervan op de site. Opmerkelijke vondsten waren een „drietand‟ (een bewerkt stukje 
bot dat vermoedelijk in verband stond met het twijnen van draden), een schaats vervaardigd uit 
gepolijst paardenbot en een meslemmet. Deze vondsten en de geanalyseerde monsters boden een 
kijk op het dagelijkse leven en de economie op de site. 
 
De aangetroffen grachten en greppels waren georiënteerd op de aanwezige zandrug met noordoost-
zuidwest oriëntatie. Het leek er dan ook op dat de percelering in de onmiddellijke omgeving bepaald 
werd door de aanwezigheid en ligging van deze opduiking. De link met de Leemstraat was niet 
meteen duidelijk. Vermoedelijk bestond het wegtracé al toen de restgeul nog actief was. Aangezien de 
oudste bewoningssporen uit zone 1 uit de 14
de
 eeuw dateren, werd er van uitgegaan dat de restgeul in 
deze periode nog actief was. De aanwezigheid van vroegmiddeleeuws aardewerk langs de 
Leemstraat zou er op kunnen wijzen dat dit tracé een mogelijke oorsprong in de vroege middeleeuwen 
of Karolingische periode had. De weg doorsnijdt echter de aanwezige percelering, wat een jongere 
datering impliceert. Op basis van deze gegevens ontstond de hypothese dat deze weg naast de site in 
zone 2 liep en bijgevolg reeds in periode tussen de 11
de
 en de eerste helft van de 13
de
 eeuw bestond. 
Aangezien het geulsysteem reeds omstreeks 900 verzand was, was het overstromingsrisico eerder 
beperkt. Bijgevolg was bewoning langs de restgeul zeker mogelijk. 
 
De site Oostende-Leemstraat-zone 2 bevestigde het beeld van de volmiddeleeuwse bewoning in de 
kustvlakte. Verschillende vroeg- en volmiddeleeuwse sites in deze regio, zoals Uitkerke-Schaapstraat, 
Zandvoorde-Plassendale III en Snellegem-Meersbeekstraat, bevonden zich op een geulrug of zandige 
opduiking. De aanwezigheid van een omgracht woonareaal met woonstalhuizen of een ander type 
hoofdgebouw met enkele bijgebouwen kenmerkte de volmiddeleeuwse bewoning op deze sites. Het 
terrein werd verder onderverdeeld door kleinere grachten en greppels. Deze grachten hadden 
eveneens een afwaterende functie en dienden ook als drinkwatervoorziening. In enkele gevallen 
hadden de grachten een dominante noordoost-zuidwest oriëntatie, zoals de grachten bij zone 2 langs 
de Leemstraat. De sites aangetroffen in Uitkerke hebben aangetoond dat de meeste sites zich in de 
buurt van de middeleeuwse wegen bevonden, wat ook het geval was bij de volmiddeleeuwse 
bewoning langs de Leemstraat. De volmiddeleeuwse gebouwen waren opgebouwde uit plaggen, 
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waarbij het dakgebinte op deze plaggenconstructie steunde. Een plaatselijk ingegraven zware paal 
moest deze constructie verstevigen. De meeste gebouwen waren drieschepig en waren gebaseerd op 
de Karolingische gebouwen die de volmiddeleeuwse bewoning voorafgingen. De aanwezige 
grachtensystemen werden steeds belangrijker als afbakening van het woonareaal. Dit kan mogelijk in 
verband gebracht worden met een symbolische toeëigening van de ruimte gecombineerd met het 
beperken van de toegang tot het terrein waardoor een privaat terrein ontstond. Deze evolutie met een 
groeiend individualisme vertoont gelijkenissen met de status van de latere sites met walgracht (cf. 
supra)
448
. Het is opvallend dat de meeste volmiddeleeuwse sites werden verlaten op het einde van de 
12
de
 eeuw of tijdens de eerste helft van de 13
de
 eeuw, wat ook het geval was bij de site in zone 2. 
 
De bewoning op deze site dateert uit een periode waarin de wol- en textielproductie in de kustvlakte 
steeds verder gecommercialiseerd werd. De textielproducten werden verhandeld via lokale en 
regionale handelscentra. Eind 10
de
 eeuw werd de in de kustvlakte geproduceerde wol reeds verkocht 
op de markten van Brugge, Ieper en Gent
449
. De ontwikkeling van een marktgerichte bedrijfsvoering in 
de volmiddeleeuwse kustvlakte hing samen met de ontwikkeling van stedelijke centra zoals Brugge en 
Ieper, die een afzetmarkt vormden voor de producten uit de kustvlakte
450
. Deze specialisatie en het 
economisch belang van de wolhandel trok vermoedelijk mensen  aan om een boerderij op te richten in 
de kustvlakte
451
. Moet ook de bewoning van Oostende-Leemstraat-zone 2 in dit kader gezien worden 
en waren de bewoners „nieuwkomers‟ die hun geluk wilden beproeven in deze regio? De 
aanwezigheid van het bewerkt stukje bot om draden te twijnen wijst alleszins op het bestaan van 
textielproductie op deze site. Of het ging om productie gericht op zelfvoorziening of op handel kon 
echter niet bepaald worden. De ligging van de site nabij Leffinge, dat een lokaal centrum vormde 
binnen Kamerlings Ambacht, kan deze hypothese mogelijk bevestigen. Leffinge was als centrum van 
de regio immers geschikt voor het verhandelen en aankopen van landbouw- en andere producten Het 
grachtensysteem dat steeds verder werd uitgebreid vormde eveneens een aanwijzing voor bewoners 
die tot de sociale groep van de vrije boeren behoorden en met de afbakening van hun eigendom hun 
vrijheid wilden benadrukken. Het commercialiseringsproces was oorspronkelijk voordelig voor de 
kleine boerderijen, maar omwille van de toenemende marktonafhankelijkheid leidde dit proces tot 
verarming van de boeren en later ook tot het verdwijnen van bijna alle kleine en middelgrote 
boerderijen
452
. Mogelijk werd ook de bewoning langs de Leemstraat om deze reden opgegeven. 
 
De site in Oostkamp (cf. 7.2.10) kan dienen als referentie voor de sporen aangetroffen in zone 2. Ook 
hier ging het om een volmiddeleeuwse bewoningskern met een woonareaal afgebakend door 
grachten met dezelfde oriëntatie. De grachten vormden verschillende onderverdelingen van het 
terrein. Op de site Oostende-Leemstraat-zone 2 zijn, op de zespalige spieker in het zuiden na, geen 
overblijfselen van gebouwplattegronden aangetroffen. Op basis van de archeologische data van 
andere sites kan verondersteld worden dat de spieker bij een hoofdgebouw hoorde, mogelijk 
eveneens een woonstalhuis, dat zich vermoedelijk op een hoofderf bevond. De onderzochte zone 
langs de Leemstraat omvatte immers niet het volledige bewoningsareaal. Mogelijk sloten de grachten 
ook aan op een poel voor drinkwatervoorziening.  
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9 Conclusie 
 
Het archeologisch onderzoek te Oostende-Leemstraat leverde bijzonder waardevolle informatie op 
over (de evolutie van) middeleeuwse en laatmiddeleeuwse bewoning in de kustvlakte. Toch moet 
aangegeven worden dat het onderzoek enigszins gehinderd werd door de weersomstandigheden en 
de erosie van het terrein als gevolg van landbouw. Bovendien werden de bemonsterde sporen, om 
financiële redenen, slechts beperkt onderzocht. 
 
Analyse van verschillende vol- en laatmiddeleeuwse sites in de kustvlakte toonde aan dat de meeste 
volmiddeleeuwse sites op het einde van de 12
de
 eeuw-begin 13
de
 eeuw verlaten werden of dat de 
bewoning pas een aanvang nam vanaf de late middeleeuwen. Deze tweedeling werd ook vastgesteld 
binnen het onderzoeksgebied langs de Leemstraat: zone 1 omvatte enkel laatmiddeleeuwse 
bewoningssporen, in zone 2 werd een volmiddeleeuwse site aangetroffen die voor 1250 verlaten 
werd. 
 
De reconstructie van de 16
de
-eeuwse percelering rond Leffinge toonde aan dat een geulenstelsel, een 
vertakking van de Testerepgeul, zich ten westen van het onderzoeksgebied situeerde. Enkele 
vertakkingen van dit systeem doorsneden het onderzoeksgebied. Verder kwamen nog geuldijkjes en 
afwateringsgrachten voor. Deze lineaire structuren werden aangelegd om het gebied geschikt te 
maken voor landbouw en/of bewoning.  
 
 Zone 1 9.1
 
In zone 1, ten noorden van de Leemstraat, konden, op basis van archeologische gegevens (sporen en 
vondstmateriaal) en historische informatie (kaartmateriaal en archieven), drie grote fasen 
onderscheiden worden. Het ging meer bepaald om drie opeenvolgende grachtenstelsels te dateren 
vanaf de late middeleeuwen. 
 
In de eerste bewoningsfase (14
de
 eeuw-1584) kwam binnen deze zone een rechthoekig 
grachtensysteem  met noordoost-zuidwest oriëntatie en een lengte van 78 m voor. Daarbinnen was in 
het zuiden een tweede zone van 38x33 m afgebakend, opnieuw door grachten. Deze grachten, iets 
minder geprononceerd, vertoonden op drie plaatsen openingen. De aanwezige antropogene sporen 
binnen het kleinere areaal gaven echter geen duidelijk beeld van hoe de bewoning op de site er uit 
zag, op een mogelijke driepalige spieker, gevormd door S114, S117 en S119, na. Nochtans was in de 
ommelopers sprake van een bewoonde hoeve, Sconebaerts hofstede genoemd. Waardevolle sporen 
met relevant vondstmateriaal ontbraken eveneens. Enige uitzondering hierop was S123, dat duidelijk 
dateerbaar 14
de
-eeuws materiaal bevatte. Het ontbreken van gebouwen en grotere hoeveelheden 
vondstmateriaal was vermoedelijk te verklaren door erosie van het oorspronkelijk loopvlak en 
hergebruik van de site in de nieuwe tijd.  
 
Opvallend in deze eerste fase was het skelet aangetroffen in het zuidwesten van het oudste 
grachtensysteem. Op basis van de eenzame ligging, de afwijkende oriëntatie, het schijnbaar 
ontbreken van bekisting en de voorwerpen (zilveren munten, een lepel en vingerhoed) bij het lichaam 
bestond het vermoeden dat het (vermoedelijk) mannelijke skelet in verband kon worden gebracht met 
de troebelen rond het Beleg van Oostende (1601-1604). 
 
Aan de eerste bewoningsfase kwam abrupt een einde door de inundatie van 1584, waardoor de site 
en wijde omgeving een tijdlang verlaten werden. De overstroming zelf maakte de omliggende 
terreinen moeilijk toegankelijk en het brakke overstromingswater zorgde voor een tijdelijke 
onvruchtbaarheid van de landbouwgronden. Historische bronnen meldden pas bewoning vanaf 1619. 
Na een pauze van 35 jaar werd een nieuw woonerf geïnstalleerd. De oude percelering was, door de 
dichtslibbing van de grachten na het verlaten van de site, hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks 
zichtbaar. Het erf zelf zal nog redelijk zichtbaar zijn geweest. De nieuwe bewoners hebben duidelijk 
het oude erf opgezocht, maar hebben de site opnieuw ingericht. Een nieuw grachtenstelsel werd 
aangelegd, schijnbaar geënt op het oude systeem, wat een aanwijzing kan zijn dat dit nog 
(gedeeltelijk) zichtbaar was. Het grachtenstelsel, waarbinnen nog kleinere arealen voorkwamen, 
omsloot opnieuw een bewoningssite. Deze was ten opzichte van vorige fase meer naar het noorden 
toe verschoven. Centraal op het nieuwe erf kwam een poel te liggen die de bewoners voorzag van 
water. Deze poel stond in verbinding met de grachten rondom het erf. Mogelijk sloten de poel en de 
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grachten ook aan op de aanwezige restgeul, zodat deze watervoerend bleven. De bewoning zelf 
bestond uit minimaal één stenen gebouw (5,5x3,5 m). De hoeveelheid puin en de beperkte omvang 
van het gevonden gebouw deden vermoeden dat minimaal één groter gebouw aanwezig was.  
 
In de derde fase (voor 1764-1970) was de site niet langer bewoond. Het terrein werd heringericht als 
landbouwgrond. Hiervoor werd de poel opgevuld. De percelering van de laatste fase moet zeker 
bestaan hebben vóór 1764, het jaar waarin de Torhoutsesteenweg werd aangelegd. Op de 
kadasterkaart uit 1840 is te zien dat deze weg sommige percelen in tweeën snijdt, wat betekent dat de 
percelering er al geweest moet zijn voor de aanleg van de weg. Op basis van de ommeloper D‟hauw 
is geweten dat de site in het jaar 1780 onbewoond was, maar dat er toch nog een hofstede stond. 
Deze werd hoogstwaarschijnlijk verlaten bij de herinrichting van het terrein als akkerland.  
 
De site in zone 1 kan geïnterpreteerd worden als een site met walgracht, gekend als de Sconebaerts 
hofstede. De 14
de
-eeuwse datering van de bewoning staafde deze interpretatie, aangezien in deze 
periode in de kustvlakte vele nieuwe sites met walgracht verschenen. Waarschijnlijk ging het bij deze 
site om een gewone hoeve die omgracht werd. De grachten hadden geen defensieve functie. De 
bewoners van deze site waren vermoedelijk vrije, zelfvoorzienende boeren die door het afbakenen 
van hun eigendom hun status en vrijheid wilden benadrukken. Deze site was immers één van de 
weinige kleine boerderijen die niet verlaten werden op het einde van de 14
de
 eeuw, de periode waarin 
vele kleine boeren hun hoeve moesten opgeven omdat ze de rente niet meer konden betalen. De 
hoeve werd gebouwd op een perceel van circa 2,33 ha, wat overeenkomt met de oppervlakte van een 
kleine boerderij in de kustvlakte. Vermoedelijk gebruikten de bewoners ook omliggende percelen als 
landbouwgrond. 
 
De locatie van de hoeve was niet toevallig gekozen: op de reconstructie van de 16
de
-eeuwse 
percelering is te zien dat de hoeve zich vermoedelijk aan het einde van een restgeul bevond. Ter 
hoogte van de knik, waar de Leemstraat de geul dwarste, liep de geul verder naar het noordoosten 
(richting zone 1). Tussen de antropogene sporen binnen het kleinere grachtensysteem kwamen 
enkele zandige opduikingen voor. Dit waren dagzomen van met zand gevulde geulen. Deze iets hoger 
gelegen plaatsen waren in de laaggelegen polders aantrekkelijk voor bewoning.  
 
 Zone 2 9.2
Zone 2, ten zuiden van de Leemstraat, toonde een kleine inkijk in de 11
de
- en 12
de
/13
de
-eeuwse 
situatie in en rond het onderzoeksgebied: tijdens de opgraving werden een complex grachtensysteem 
en meerdere sporenclusters aangesneden. De in natuurlijk geulzand uitgegraven grachten waren 
duidelijk georiënteerd op een centraal gelegen zandrug. Deze was vermoedelijk afkomstig van een 
met zand opgevulde geul. Gracht 1, de oudste, was een dubbele gracht op de top van de zandige 
opduiking die vermoedelijk een kleine nederzetting omsloot. Ten gevolge van erosie veroorzaakt door 
landbouw zijn hier nauwelijks sporen van bewaard gebleven. Enkel in sporencluster 1 kon een 
zespalige spieker herkend worden. Grachten 8 en 9 waren mogelijk een deel van gracht 1 en vormden 
dan een afwateringssysteem. Gracht 10 behoorde eveneens tot de oudste fase van deze site. Deze 
grachten werden oversneden door gracht 2 die de zandige opduiking in het noordwesten, zuidwesten 
en zuidoosten afbakende. Mogelijk sloot gracht 12 de opduiking in het noordoosten af. Gracht 3 
oversneed voorgenoemde grachten en werd op zijn beurt oversneden door grachten 4 en 5, beiden 
aangelegd in de 19
de
-begin 20
ste
 eeuw. De andere sporenclusters gelegen op de zandrug bestonden 
uit verschillende paalkuilen, kuilen (onder andere voor het dumpen van afval of kleiwinning) en een 
waterkuil (S228) in het zuidwestelijk deel. Het aardewerk dateerde de bewoning van deze site tussen 
1050 en 1250. De sporen die Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk bevatten dateerden uit de periode 
tussen 1050 en 1150. 
 
Het aangetroffen botmateriaal toont aan dat op deze locatie rund, varken, schaap/geit, mosselen en 
platvissen werden geconsumeerd. Verschillende botfragmenten bevatten haksporen, terwijl snijsporen 
ontbraken. (Huis)dieren (hond/kat) waren eveneens aanwezig op deze site. Deze dieren deden zich te 
goed aan reeds door de mens geconsumeerde dierlijke beenderen, vooraleer deze in een afvalkuil 
gedumpt werden. Een verbrande platviswervel wees aan dat sommige maaltijdresten in het vuur 
werden gegooid. In de monsters uit S196, S181 en S228 kwamen naast resten van niet-
gespecifieerde graansoorten onder meer paardenbloem, berk, den, eik, els, es, hazelaar en iep voor. 
In S178 werden eveneens resten van mosselschelpen, landslakken en plantaardig materiaal 
aangetroffen, wat wees op de consumptie ervan op de site. De onderzochte afzettingen hadden een 
oorspronkelijk kustnabij karakter. Opmerkelijke vondsten waren een „drietand‟ (een bewerkt stukje bot 
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dat vermoedelijk in verband stond met het twijnen van draden), een schaats vervaardigd uit een 
gepolijst paardenbot en een meslemmet. Deze vondsten en de geanalyseerde monsters boden een 
kijk op het dagelijkse leven en de economie op de site. 
 
De aangetroffen grachten en greppels waren georiënteerd op de aanwezige zandrug. Het leek er dan 
ook op dat de percelering in de onmiddellijke omgeving bepaald werd door de aanwezigheid en ligging 
van deze opduiking. De link met de Leemstraat was niet meteen duidelijk. Vermoedelijk bestond het 
wegtracé al toen de restgeul nog actief was. Aangezien de bewoningssporen uit zone 1 uit de 14
de
 
eeuw dateren, werd er van uitgegaan dat de restgeul in deze periode nog actief was. De 
aanwezigheid van vroegmiddeleeuws aardewerk langs de Leemstraat impliceerde dat dit tracé een 
mogelijke oorsprong in de vroege middeleeuwen of Karolingische periode had. De ligging van de 
Leemstraat ten opzichte van de percelering wees echter op een volmiddeleeuwse datering. Op basis 
van deze gegevens ontstond de hypothese dat deze weg naast de site in zone 2 liep en bijgevolg 
reeds in periode tussen de 11
de
 en de eerste helft van de 13
de
 eeuw bestond. Aangezien het 
geulsysteem reeds omstreeks 900 verzand was, was het overstromingsrisico beperkt. Bijgevolg was 
bewoning langs de restgeul zeker mogelijk. 
 
De site Oostende-Leemstraat-zone 2 bevestigde het beeld van de volmiddeleeuwse bewoning in de 
kustvlakte. Verschillende vroeg- en volmiddeleeuwse sites in deze regio bevonden zich op een 
geulrug of zandige opduiking. De aanwezigheid van een omgracht woonareaal met woonstalhuizen of 
een ander type hoofdgebouw met enkele bijgebouwen kenmerkte de volmiddeleeuwse bewoning op 
deze sites. Het terrein werd verder onderverdeeld door kleinere grachten en greppels. Het is opvallend 
dat de meeste volmiddeleeuwse sites werden verlaten op het einde van de 12
de
 eeuw of tijdens de 
eerste helft van de 13
de
 eeuw, wat ook het geval was bij de site in zone 2. 
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12.1 Lijsten 
12.1.1 Sporenlijst 
 
Spoor WP Vlak Vorm Kleur Inclusies Interpretatie Datering Opmerking Lengte Breedte Coupe Tekening Foto Vondsten 
1 1 1 Onregelmatig Gr Br BS Gracht 
    
x 1, 2 x 4 x 12, 13 10, 11, 12 
2 1 1 Lineair Br GR BS Gracht 
 
Gelijk aan S64, 
S70, S102, 
S105 en S153 
  
x 2, 3, 4, 10, 15, 19, 24, 
29 x2,  4, 5, 7 
x 13, 14, 15, 36, 43, 44, 
49, 54, 63, 71 
5, 8, 13, 
14, 15, 
21, 23, 
34, 35,45, 
62 
3 1 1 Rond D-Gr BS Kuil 
  
1.75m 1.23m x 
   
4 1 1 Rond Gr BS Kuil 
 
Oude coupe 0.70m 0.48m x x 4 x 26 
 
5 1 1 Lineair Gr Br BS, BT Gracht 
   
2.03m x 7 x 4 x 31 1, 26 
6 1 1 Rond D-Gr 
BS, HK, 
AW, BT Kuil 
   
3.29m x 7 x 4 x 31 2, 30 
7 1 1 Onregelmatig L-Gr HK, BS Kuilvulling 
    
x 8 
 
x 33 
 
8 1 1 Onregelmatig D-Gr 
HK, BS, 
AW Kuilvulling 
    
x 8 
 
x 33 4 
9 1 1 Lineair L-Br Br HK, BS Kuilvulling 
    
x 8 
 
x 33 28, 29 
10 1 1 Onregelmatig D-Br HK, BS Kuilvulling 
   
1.46m x 8 
 
x 33 
 
11 1 1 Onregelmatig D-Br 
BS, HK, 
AW Kuil?/Gracht? 
   
3.09m x 8 
 
x 33 3 
12 1 1 Lineair D-Gr BS Drainage Recent 
  
0.58m 
    
13 1 1 Rond L-Br Br BS Paalkuil 
  
0.66m 0.49m x x 4 x 34 
 
14 1 1 Lineair Gr BS, CA Drainage Recent Gelijk aan S133 
 
0.78m 
    
15 1 1 Lineair D-Gr BS Drainage Recent 
  
0.53m 
    
16 1 1 Ovaal Gr BS Paalkuil 
  
0.50m 0.47m x x 4 x 17 
 
17 1 1 Ovaal Gr BS, HK Begraving 
  
1.02m 0.39m x x Digitale tekening x 16 16 
18 1 1 Lineair Gr BS, HK Drainage Recent 
  
0.38m 
    
19 1 1 Ovaal Br Gr 
BS, HK, 
AW Vervalt 
  
0.59m 0.41m x 
  
6 
20 1 1 Ovaal L-Gr Br BS Vervalt 
  
0.33m 0.23m x 
   
21 1 1 Rond L-Gr Bg BS Paalkuil 
  
0.38m 0.34m x 
   
22 1 1 Rond L-Gr Bg BS, VKL Paalkuil 
  
0.36m 0.35m x x 4 x 22 
 
23 1 1 Ovaal L-Gr Bg BS Paalkuil 
  
0.32m 0.26m x x 4 x 21 
 
24 1 1 Ovaal Gr D-Gr 
BS, HK, 
AW, 
VKL, BT Paalkuil 
  
1.35m 0.68m x x 4 x 32 9, 27 
25 1 1 Rond Gr D-Gr 
BS, HK, 
AW, VKL Vervalt 
 
5 cm diep 0.34m 0.30m x 
  
9 
26 1 1 Ovaal Gr D-Gr BS, CA Paalkuil 
  
0.45m 0.40m x x 4 x 19 
 
27 1 1 Ovaal L-Gr Br 
BS, HK, 
SCH Vervalt 
 
2 cm diep 0.45m 0.38m x 
   
28 1 1 Rond L-Gr Bg BS, HK Vervalt 
 
5 cm diep 0.20m 0.19m x 
   
29 1 1 Rond L-Gr Bg BS, HK Vervalt 
  
0.18m 0.16m x 
   
30 1 1 Ovaal Gr Br 
BS, HK, 
VKL Paalkuil 
  
0.37m 0.30m x 
 
x 18 
 
31 1 1 Ovaal Gr Br 
BS, HK, 
VKL Paalkuil 
  
0.38m 0.26m x 
 
x 18 
 
32 1 1 Rond Gr Br 
BS, HK, 
VKL Paalkuil 
  
0.22m 0.20m x x 4 x 20 22 
33 1 1 Rond L-Gr Bg BS, VKL Vervalt 
 
3 cm diep 0.24m 0.19m x 
   
34 1 1 Lineair D-Br 
 
Gracht 
    
x 6, 9 x 4 x 23, 35 
 
35 1 1 Vierkant Gr Br BS Paalkuil 
  
0.36m 0.36m x x 4 x 27 
 
36 1 1 Ovaal Gr Br BS Paalkuil 
  
0.74m 0.38m x x 4 x 28 
 
37 1 1 Lineair Wt MTL Muur 
 
Gelijk aan S132 
 
0.28m 
  
x 4, 6, 8 
 
38 1 1 Lineair Wt MTL Muur 
   
0.28m x 33 x 5 x 4, 10, 83 
 
39 1 1 Lineair Ro Gl BS Goot 
 
BS-formaat 
28x14x? cm 
  
x 34 x 5 x 84 
 
40 1 1 Lineair Ro BS Uitbraakspoor 
   
0.28m x 29 x 7 x 71 
 
41 1 1 Lineair L-Gr BS, MTL Uitbraakspoor 
  
1.79m 0.39m 
  
x 4 
 
42 1 1 Lineair Ro Gl BS Muur 
 
Gelijk aan S139 
 
0.28m 
  
x 9 
 
43 1 1 Lineair Ro Gl BS Muur 
  
1.00m 
     
44 1 1 Onregelmatig Gr BS, HK Paalkuil? 
  
0.27m 0.23m 
    
45 1 1 Onregelmatig Gr BS, HK Paalkuil? 
  
0.29m 
     
46 1 1 Onregelmatig Gr Br BS Gracht 
 
Gelijk aan S112 
en S158 
  
x 17 x 4 x 47 
 
47 1 1 Lineair Gr Br BS, CA Gracht 
 
Gelijk aan S99 
en S154 
 
1.90m x 5, 9, 20 x 4 x 24, 35, 50 20 
48 1 1 Onregelmatig Gr Br 
BS, MTL, 
CA Vulling poel 
 
Gelijk aan S136, 
S93 en S92 
  
x 16, 33 x 4 x 46, 83 
 
49 2 1 Lineair Gr Br BS, CA Gracht 
    
x 2, 3, 4, 10, 15, 19, 24, 
29 x2,  4, 5, 7 
x 13, 14, 15, 36, 43, 44, 
49, 54, 63, 71 
5, 8, 13, 
14, 15, 
21, 23, 
34, 35,45, 
62 
50 2 1 Onregelmatig D-Br 
BS, HK, 
VVN Kuil 
    
x 15 x 4 x 43, 44 41 
51 2 1 Onregelmatig Br Gr 
BS, HK, 
VVN Kuil? 
   
0.81m 
    
52 2 1 Onregelmatig 
Br Gr 
Bg 
BS, HK, 
VVN Kuil? 
  
1.15m 0.99m x 15 x 4 x 43, 44 
 
53 2 1 Rond Br Gr BS, HK Kuil? 
  
0.51m 0.45m 
    
54 2 1 Lineair Ro Gl BS Straatje 
    
x 26 x 5 x 66 65, 67 
55 2 1 Onregelmatig 
Br Gr 
Bg HK Kuil 
    
x 15 x 4 x 43, 44 
 
56 2 1 Onregelmatig 
Br Gr 
Bg BS, HK Kuil 
  
0.75m 0.33m x 15 x 4 x 43, 44 39, 40 
57 2 1 Rond Br Gr 
BS, HK, 
MTL Kuil  
  
2.23m 2.00m x x 7 x 70 69 
58 2 1 Onregelmatig L-Br Bg BS, HK Kuil 
 
Ouder dan S59 
en S63 
      
59 2 1 Onregelmatig L-Br Bg BS, CA Kuil 
 
Jonger dan S58 
      
60 2 1 Lineair D-Br BS, CA Gracht? 
   
1.05m 
    
61 2 1 Onregelmatig D-Br BS, HK Vulling poel 
 
Ouder dan S68 
  
x 22 x 1 x 54 
 
62 2 1 Lineair 
Br Gr 
Bg 
BS, CA, 
MTL Vulling poel 
 
Ouder dan S68 
  
x 22 x 1 x 54 
 
63 2 1 Ovaal Br Gr 
BS, HK, 
CA Kuil 
 
Jonger dan S58 2.54m 0.75m 
    
64 2 1 Onregelmatig D-Br Bg 
BS, CA, 
MTL Gracht 
 
Gelijk aan S2, 
S71, S70, S102, 
S105 en S153 
  
x 2, 3, 4, 10, 15, 19, 24, 
29 x2,  4, 5, 7 
x 13, 14, 15, 36, 43, 44, 
49, 54, 63, 71 
5, 8, 13, 
14, 15, 
21, 23, 
34, 35,45, 
62 
65 2 1 Onregelmatig Br Gr BS, HK Kuil 
  
2.83m 1.71m 
    
66 2 1 Onregelmatig D-Br Bg BS, HK Kuil 
        
67 2 1 Lineair D-Br BS, CA Gracht 
 
Gelijk aan S105 
 
1.47m x 22 x 1 x 54 24 
68 2 1 Ovaal D-Gr 
BS, HK, 
CA Vulling poel 
17de/18de 
eeuw 
Majolica, jonger 
dan S61 en S62 2.89m 1.31m 
    
69 2 1 Lineair D-Gr BS Gracht 
 
Gelijk aan S64, 
S91, S2 en S70 
  
x 15 x 4 x 43, 44 
 
70 2 1 Lineair D-Gr BS Vulling poel 
        
71 2 1 Lineair Gr Br BS Gracht 
 
Gelijk aan S2,  
S64, S102, 
S105 en S154 
 
2.55m 
x 2, 3, 4, 10, 15, 19, 24, 
29 x2,  4, 5, 7 
x 13, 14, 15, 36, 43, 44, 
49, 54, 63, 71 
5, 8, 13, 
14, 15, 
21, 23, 
34, 35,45, 
62 
72 2 1 Rond Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 1.39m 
     
73 2 1 Ovaal Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 1.56m 0.73m 
    
74 2 1 Driehoekig Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 1.18m 1.17m 
    
75 2 1 Rond Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
  
1.31m 1.11m x 27 x 5 x 67 66 
76 2 1 Onregelmatig Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 1.38m 1.09m 
    
77 2 1 Ovaal Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
  
1.47m 1.59m x 27 x 5 x 67 66 
78 2 1 Rond Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 1.16m 1.09m 
    
79 2 1 Onregelmatig D-Br BS, AW Gracht 
 
Erg zandige 
vulling 1.08m 
 
x 28 x 7 x 69 50 
80 2 1 Ovaal Gl BS Kuil 
    
x 27 x 5 x 67 66 
81 2 1 Rechthoekig D-Br BS, VVN Kuil 
  
2.19m 0.83m x x 5 x 64 
 
82 2 1 Rond Zw Br 
HK, VVN, 
BS Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 
      
83 3 1 Onregelmatig D-Br BS, HK Kuil 
   
2.58m 
    
84 3 1 Onregelmatig Br Gr 
BS, HK, 
CA Kuil  
    
x 14 x 4 x 41 33, 37 
85 3 1 Onregelmatig D-Gr BS, HK Kuil  
    
x 13 x 4 x 40 38 
86 3 1 Onregelmatig Br Gr 
BS, HK, 
CA Kuil 
    
x 12 x 2 x 38 36 
87 3 1 Rechthoekig Br BS, HK Paalkuil  
  
0.38m 0.34m x 12 x 2 x 38 
 
88 3 1 Rond 
D-Gr 
Bg BS, CA Kuil  
   
3.08m x 11 x 2 x 39 32 
89 3 1 Rond D-Gr BS Paalkuil? 
  
0.45m 0.36m 
    
90 2 1 Lineair D-Br Gr 
BS, MTL, 
CA Drainage Recent 
  
0.30m 
    
91 2 1 Lineair D-Br 
BS, MTL, 
CA Depressie/Poel 
 
Gelijk aan  S64, 
S69 en S70 
  
x 16, 26 x 4, 5 x 46, 66 47 
92 2 1 Lineair Br Gr BS, MTL Vulling poel 
 
Gelijk aan S136, 
S93 en S48 
 
0.60m x 16 x 4 x 46 
 
93 2 1 Lineair Br Gr BS, MTL Vulling poel 
 
Gelijk aan S136, 
S92 en S48 
 
0.80m x 16 x 4 x 46 42 
94 2 1 Lineair Br Gr BS, MTL Vulling poel 
 
Gelijk aan S136, 
S93, S92, S94 
en S48 
 
0.40m 
    
95 2 1 Lineair Br 
BS, MTL, 
HK Uitbraaksleuf 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 
 
0.60m 
    
96 2 1 Rond Br BS, MTL Paalkuil 
   
0.50m x x 4 x 51, 52 48 
97 2 1 Rond Br BS, MTL Paalkuil 
   
0.60m x 
 
x 51 
 
98 2 1 Lineair L-Br Br BS, VKL Gracht 
   
1.23m x 20 x 4 x 50 43, 44 
99 2 1 Lineair L-Br Br HK Gracht 
 
Gelijk aan S47 
en S154 
 
0.41m x 5, 9, 20 x 4 x 24, 35, 50 20 
100 2 1 Lineair Gr D-Gr 
 
Greppel Recent 
  
0.41m 
    
101 2 1 Lineair L-Gr Gr 
BS, MTL, 
CA, AW Greppel? 
   
0.33m 
    
102 2 1 Lineair Br Gr 
BS, MTL, 
CA Gracht 
 
Gelijk aan S2, 
S71, S64, S70, 
S105 en S153 
 
2.11m 
x 2, 3, 4, 10, 15, 19, 24, 
29 x2,  4, 5, 7 
x 13, 14, 15, 36, 43, 44, 
49, 54, 63, 71 
5, 8, 13, 
14, 15, 
21, 23, 
34, 35,45, 
62 
103 2 1 Rond Br BT Paalkuil? 
  
0.55m 0.34m 
    
104 2 1 Lineair Gr Br 
BS, MTL, 
PLC Greppel 
   
0.39m x 19 x 4 x 49 
 
105 2 1 Lineair Gr Br BS, BT Gracht 
 
Gelijk aan S2, 
S71, S64, S70, 
S102 en S153 
 
0.47m x 18 x 4 x 48 45 
106 2 1 Lineair L-Br Gr BS, CA Greppel? 
   
0.56m 
    
107 2 1 Lineair L-Gr BS, CA Greppel 
   
0.38m x 19 x 4 x 49 
 
108 2 1 Lineair L-Gr BS, BT Gracht 
 
Gelijk aan S156 
 
0.89m x 19 x 4 x 49 
 
109 2 1 Ovaal Bg Br BS, MTL Kuil 
  
2.52m 1.80m x 21 x 4 x 53 
 
110 2 2 Lineair 
Br Gr 
Bg BS Vulling poel 
 
Aangeduid in 
coupe 22 
 
0.86m x 22 
 
x 54 
 
111 2 2 Ovaal 
Br Gr 
Bg BS, SCH Vulling poel 
 
Aangeduid in 
coupe 22 
 
1.28m x 22 
 
x 54 
 
112 2 1 Lineair Gr D-Gr BS Gracht 
 
Gelijk aan S46 
en S158 
 
1.26m x 17 x 4 x 47 
 
113 2 1 Ovaal Gr Bg BS, VKL Paalkuil? 
  
0.34m 0.22m 
    
114 3 1 Rond D-Br BS Paalkuil 
  
0.28m 0.22m x x 3 x 59 
 
115 3 1 Lineair D-Br Bg 
BS, VKL, 
BT Greppel 
 
Oversneden 
door S2 
 
0.61m x 23 x 5 x 62 61, 115 
116 3 1 Ovaal Gr Br BS, HK Kuil 
  
1.70m 1.47m x 25 x 5 x 65 63, 64 
117 3 1 Rechthoekig D-Br BS Paalkuil 
  
0.44m 0.39m x  x 3 x 57, 61 55 
118 3 1 Rond D-Br Bg BS, HK Kuil 
  
3.02m 2.21m x 32 x 5 x 68 52, 68 
119 3 1 Rond D- Br BS Paalkuil 
  
0.45m 0.36m x x 3 x 58 60 
120 3 1 Rond D-Br Bg BS Kuil 
  
1.98m 1.37m x 28 x 7 x 69 
 
121 3 1 Lineair L-Br BS, VKL Greppel 
  
2.85m 0.49m x 31 x 3 x 60, 79 53 
122 3 1 Rond D-Br Bg BS, HK Paalkuil? 
   
1.02m 
    
123 3 1 Rond D-Br BS, HK Kuil 
  
0.82m 0.68m x x 3 x 56 
54, 56, 
57, 58, 59 
124 3 1 Lineair L-Br BS Greppel 
   
1.05m x 24 x 5 x 63 62 
125 3 1 Onregelmatig Br 
BS, AW, 
VKL Gracht 
 
Gelijk aan S2 en 
S70 
  
x 30 x 3 x 78 
 
126 3 1 Lineair 
L-Br L-
Gr BS, FE Greppel 
 
Gelijk aan S121 
  
x 31 x 3 x 79 
 
127 3 1 Rond 
L-Br L-
Gr 
BS, HK, 
BT Kuil 
    
x 31 x 3 x 79 
 
128 3 1 Rond Gr Br 
BS, HK, 
FE Kuil 
    
x x 3 x 80 
 
129 3 1 Lineair Gr Br BS Greppel 
    
x 31 x 3 x 79 
 
130 1 1 Rond D-Br BS Paalkuil? 
        
131 2 1 Onregelmatig 
D-Br D-
Gr 
BS, HK, 
BT Kuil 
 
Gelijk aan S61 
      
132 3 1 Lineair L-Br BS, VKL Muur 
 
Gelijk aan S37 
 
0.23m 
  
x 4, 6, 8 
 
133 3 1 Lineair D-Br Bg BS, VKL Drainage Recent Gelijk aan S14 
 
0.57m 
    
134 3 1 Ovaal L-Br Bg BS, CA Kuil? 
  
0.97m 0.73m 
    
135 3 1 Rechthoekig L-Gr Wi BS, MTL Vloer 
  
1.02m 0.77m 
  
x 4, 6, 8 
 
136 3 1 Lineair Br 
HK, 
SCH, 
VKL Vulling poel 
 
Gelijk aan S48, 
S93 en S92 
 
0.79m x 33 x 5 x 83 
 
137 3 1 Vierkant Gr Br BS, VKL Paalkuil? 
  
0.42m 0.30m 
    
138 3 1 Lineair Ge Ro BS Muur 
 
BS-formaat 28 x 
12 x 6 cm, gelijk 
aan S140 
  
x 33 x 5 x 83 
 
139 3 1 Lineair Ge Ro BS Muur 
 
Gelijk aan S42 
    
x 9 
 
140 3 1 Rond 
Ge Ro 
Br BS Muur 
 
Gelijk aan S138 
 
0.85m x 16 x 4 x 46, 83 
 
141 3 1 Lineair Ge Ro BS Muur 
  
0.65m 0.30m 
  
x 9 
 
142 3 1 Lineair Ro Br BS Uitbraakspoor 
   
0.45m 
    
143 3 1 Ovaal Br Gr BS, HK Kuil? 
  
1.70m 1.10m 
    
144 3 1 Ovaal Gr Br BS, HK Paalkuil? 
  
0.75m 0.55m 
    
145 3 1 Rond Br 
BS, HK, 
BT Paalkuil ? 
  
0.24m 0.21m 
    
146 3 1 Lineair Ge Ro BS Muur 
   
0.20m 
    
147 3 1 Lineair Ro BS Muur 
   
0.28m x 
 
x 85 
 
148 3 1 Onregelmatig 
Gr Br 
Ge Ro BS Uitbraaksleuf 
        
149 3 1 Lineair Br Gr 
BS, HK, 
VKL, BT Kuil 
  
1.45m 0.85m 
    
150 3 1 Lineair Br Gr 
BS, HK, 
BT Kuil? 
  
1.85m 0.45m 
    
151 3 1 Lineair Gr Br 
BS, HK, 
VKL, FE, 
BT Uitbraakspoor 
   
0.55m 
    
152 3 1 Rond Gr Br 
BS, HK, 
MTL Paalkuil? 
  
0.35m 0.35m 
    
153 3 1 Lineair D-Br 
BS, HK, 
AW, 
VKL, BT Gracht 
 
Gelijk aan S2, 
S71, S64, S70, 
S102 en S105  
  
x 2, 3, 4, 10, 15, 19, 24, 
29 x2,  4, 5, 7 
x 13, 14, 15, 36, 43, 44, 
49, 54, 63, 71 
5, 8, 13, 
14, 15, 
21, 23, 
34, 35,45, 
62 
154 3 1 Lineair Br Bg BS Gracht 
 
Gelijk aan S99 
en S47  
  
x 5, 9, 20 x 4 x 24, 35, 50 20 
155 3 1 Lineair Br Gr  SCH Gracht 
        
156 3 1 Lineair Br Gr BS Gracht 
 
Gelijk aan S108 
 
0.70m 
    
157 3 1 Ovaal D-Gr Br BS Kuil ? 
  
0.70m 0.40m 
    
158 3 1 Lineair D-Br 
 
Gracht 
 
Gelijk aan S112 
en S46 
 
0.80m x 17 x 4 x 47 
 
159 3 2 Rond D-Br 
BS, HK, 
MTL Kuil  
   
0.70m x x 5 x 81 70 
160 3 1 Vierkant D-Br BS Muur  
 
Rode bakstenen 0.40m 0.32m x 33 x 5 x 83 71 
161 3 2 Onregelmatig D-Br BS, MTL Muur 
    
x 
 
x 85 72 
1000 2 1 Onregelmatig Bg 
 
Zand-Natuurlijk  
        
1001 2 1 Onregelmatig Bg 
 
Zand-Natuurlijk  
        
1002 2 1 Onregelmatig Bg 
 
Zand-Natuurlijk  
        
1003 2 1 Onregelmatig Bg 
 
Zand-Natuurlijk  
        
1004 2 1 Onregelmatig Bg 
 
Zand-Natuurlijk  
       
51 
162 4 1 Onregelmatig Br Bl 
 
Verstoring Recent? 
       
163 4 1 Lineair Br BS Greppel 
   
0.20m 
    
164 4 1 Lineair Gr BS, SCH Grachtvulling 
 
Gelijk aan S183 
 
0.50m 
    
165 4 1 Lineair D-Gr BS, SCH Grachtvulling 
   
1.10m 
    
166 4 1 Lineair Br BS Gracht 
   
1.00m x 37 x 5 x 105 
103, 108, 
129 
167 4 1 Onregelmatig 
Gr Gl 
Gevl BS Grachtvulling 
        
168 4 1 Onregelmatig Ro Br 
BS, HK, 
VN Grachtvulling 
    
x 41 x 6 x 114 80, 116 
169 4 1 Lineair 
Gr Gl 
Gevl BS Gracht 
   
0.45m 
    
170 4 1 Onregelmatig 
Gr Zw 
Ge 
Gevl 
BS, HK, 
VKL Grachtvulling 
        
171 4 1 Onregelmatig Gl BS, HK Grachtvulling 
   
0.40 
    
172 4 1 Onregelmatig D-Br BS, HK Grachtvulling 
   
1.30m 
   
78 
173 4 1 Onregelmatig 
Gl Br 
Gevl BS Grachtvulling 
  
1.60m 0.20m 
    
174 4 1 Onregelmatig Br Gr BS, HK Grachtvulling 
   
1.20m 
   
79 
175 4 1 Onregelmatig Gr  BS, HK Grachtvulling 
        
176 4 1 Rechthoekig Gr BS, HK Kuil 
  
1.18m 0.56m x x 5 x 108 109 
177 4 1 Rond L-Br Gr BT Kuil 
 
Niet gecoupeerd 
door overmacht 
(water) 1.00m 1.00m 
    
178 4 1 Lineair Br Gr 
BS, BT, 
SCH Gracht 
   
1.38m x 35, 36 x 5 x 99, 100 
94, 96, 
97, 99 
179 4 1 Onregelmatig Zw 
BS, BT, 
SCH Gracht 
   
0.48m x 35, 36 x 5 x 99, 100 
94, 96, 
97, 99 
180 4 1 Onregelmatig 
Gl Gr 
Gebr SCH Gracht 
 
Gelijk aan S189 
 
1.48m 
   
102 
181 4 1 Onregelmatig Br BS Gracht 
 
Gelijk aan S251 
en S230 
  
x 35,44, 45 x 5, 7, 8 x 99, 135, 137 
73, 101, 
125, 127, 
128, 130, 
131, 132 
182 4 1 Onregelmatig Ge Gr AW Grachtvulling 
       
77 
183 4 1 Lineair Gr BS, SCH Grachtvulling 
 
Gelijk aan S164 
      
184 4 1 Onregelmatig Gr BS, HK Kuil 
  
1.48m 0.80m x x 5 x 103 98 
185 4 1 Rechthoekig D-Gr AW (Paal)kuil 
  
0.45m 0.38m x x 5 x 91 85 
186 4 1 Onregelmatig Gr 
HK, VKL, 
FSF Kuil 
  
1.08m 0.73m x x 5 x 101 
 
187 4 1 Lineair Br Gr 
 
Gracht 
   
0.75m x 36 x 5 x 100, 90 
 
188 4 1 Lineair Gr HK, FSF Kuil 
   
1.00m x x 5 x 98 95 
189 4 1 Lineair Bg 
BS, HK, 
AW Gracht 
   
1.14m x 35, 36 x 5 x 99, 100 93 
190 4 1 Onregelmatig D-Gr HK, VKL Grachtvulling 
        
191 4 1 Onregelmatig Gr HK Grachtvulling 
        
192 4 1 Onregelmatig Gr Gl HK, VKL Grachtvulling 
        
193 4 1 Onregelmatig D-Gr HK, VKL Grachtvulling 
        
194 4 1 Rechthoekig Br 
 
Paalkuil? 
        
195 4 1 Rechthoekig Br Gr 
BS, HK, 
BT, AW Kuil 
    
x 38, 39 x 5 x 106, 107, 89 
91, 105, 
107 
196 4 1 Rechthoekig 
Gr Br 
Zw 
BT, HK, 
MTL, 
VKL, 
SCH Kuil 
    
x 42 x 6 x 115 
88, 117, 
118, 120, 
124 
197 4 1 Ovaal Gr 
VKL, HK, 
AW Paalkuil 
  
0.63m 0.54m x x 6 x 109 87, 110 
198 4 1 Ovaal Gr 
VKL, HK, 
AW Paalkuil 
  
0.52m 0.43m x 
 
x 111, 89 
 
199 4 1 Rond L-Gr Bg 
SCH, 
FSF Paalkuil? 
   
0.44m 
    
200 4 1 Onregelmatig 
D-Gr 
Zw 
HK, VKL, 
AW, FSF Kuil 
    
x x 5 x 95 89, 90, 92 
201 4 1 Vierkant 
D-Gr 
Zw HK, VKL Paalkuil 
  
0.30m 0.23m x x 5 x 93 
 
202 4 1 Rechthoekig D-Gr Br 
BS, AW, 
SCH, 
VKL Kuil 
  
1.25m 0.70m x 42 x 6 x 115 
 
203 4 1 Lineair 
Gr D-Gr D-Br Bg 
Gevl Drainage Recent 
       
204 4 1 Ovaal 
Bg Gr 
D-Gr 
Gevl HK Kuilvulling 
 
Dagzoom van 
S196 
 
0.68m x 42 x 6 x 115 
 
205 4 1 Ovaal D-Gr 
SCH, BT, 
AW, HK Paalkuil 
  
0.86m 0.78m x 40 x 6 x 110 86 
206 4 1 Ovaal L-Gr Gr 
MET, 
SCH, 
FSF, HK Paalkuil 
  
1.10m 0.70m x 40 x 6 x 110 111 
207 4 1 Rond L-Gr Bg HK, FSF Paalkuil 
 
1 cm diep 
  
x 
  
112 
208 4 1 Rechthoekig Gr D-Gr 
BS, HK, 
BT Kuil 
  
0.92m 0.50m x 43 x 6 x 116, 88 
 
209 4 1 Rond 
Gr Bg 
Gevl 
BS, HK, 
SCH Kuil 
    
x 43 x 6 x 116, 88 
 
210 4 1 Rond 
D-Gr 
Bg 
Gevl 
VKL, HK, 
AW Paalkuil 
 
S111 oversnijdt 
S110 in de 
coupe 
  
x x 6 x 113, 88 114, 119 
211 4 1 Rond Br Gr 
BT, BS, 
AW Kuil 
 
Dierbegraving 1.60m 1.20m x x 6 x 113, 88 
 
212 4 1 Lineair Gr Gn HK, FSF Kuilvulling 
 
Dagzoom van 
S196 
  
x 42 x 6 x 115 
 
213 4 1 Rond Gr D-Gr HK, FSF Paalkuil 
  
0.50m 0.45m x x 5 x 96 
 
214 4 1 Onregelmatig 
Bg Br 
Gn FSF Kuil 
    
x x 5 x 102 
 
215 4 1 Rond Br Gr VKL Paalkuil 
  
0.30m 0.28m x x 5 x 102 
 
216 4 1 Ovaal Gr FSF Kuil 
  
1.40m 0.57m x x 5 x 94 
 
217 4 1 Onregelmatig Br SCH Kuil 
 
2 cm diep 0.65m 0.36m x 
   
218 4 1 Rechthoekig 
D-Gr 
Zw 
SCH, BS, 
HK, AW Kuil 
    
x x 5 x 104, 92 83, 100 
219 4 1 Onregelmatig 
D-Gr 
Zw Bg 
Gevl 
AW, BS, 
VKL, HK Kuil 
    
x x 6 x 112 84, 113 
220 4 1 Ovaal Gr FSF Kuil 
 
2 cm diep 0.36m 0.17m x 
   
221 4 1 Ovaal 
D-Gr 
Zw 
BS, HK, 
BT Kuilvulling 
  
2.10m 0.90m 
    
222 4 1 Lineair 
Gr Bg 
D-Gr 
Zw 
Gevl HK, AW Greppel 
    
x 37 x 5 x 105 82 
223 4 1 Lineair D-Gr 
BS, HK, 
VKL Gracht 
    
x 37 x 5 x 105 104 
224 4 1 Lineair Br Gr 
BS, HK, 
VKL Verstoring Recent 
   
x 37 x 5 x 105 
 
225 4 1 Lineair L-Br 
 
Greppel 
 
Jonger dan 
S226 
 
0.25m x 
   
226 4 1 Ovaal Gr Br FSF Kuil? 
 
Ouder dan S225 1.85m 0.76m 
    
227 4 1 Ovaal Gr Br 
 
Kuil? 
 
Erg zandige klei, 
gelijk aan S250 0.94m 0.46m 
    
228 4 1 Onregelmatig Br 
BS, HK, 
AW, 
VKL, 
SCH Waterkuil 
   
0.40m x 46 x 9 x 139 
133, 134, 
135, 136 
229 4 1 Onregelmatig Br HK, VKL Gracht 
        
230 4 1 Onregelmatig L-Gr Br HK Gracht 
 
Gelijk aan S251 
en S181 
  
x 35,44, 45 x 5, 7, 8 x 99, 135, 137 
73, 101, 
125, 127, 
128, 130, 
131, 132 
231 4 1 Onregelmatig Br Gr 
 
Kuil 
 
Pollenmonster 
  
x 38 x 5 x 106 106 
232 4 1 Rond 
Gr L-Gr 
Gevl 
HK, VKL, 
FSF Kuil-vulling 1 
  
0.40m 0.34m x x 6 x 124 
 
232 4 1 Rond Br Gr FSF Kuil-vulling 2 
  
1.00m 0.57m x x 6 x 124 
 
233 4 1 Rond 
Gr D-Gr 
Bg 
HK, VKL, 
FSF 
Vulling 
waterkuil 
 
Vulling van 
S228 
      
234 4 1 Rechthoekig 
Gr Br 
Gevl FSF Kuil 
   
0.69m x x 6 x 120 
 
235 4 1 Onregelmatig Br 
HK, 
SCH, BT, 
FE Kuil 
    
x x 6 x 125 123 
236 4 1 Lineair L-Gr FSF Kuil 
   
0.77m x x 6 x 125, 121 
 
237 4 1 Rond Gr 
HK, 
SCH, 
FSF Paalkuil 
  
0.35m 0.35m x x 6 x 119 
 
238 4 1 Rond Gr 
HK, 
SCH, 
FSF Kuil 
  
0.72m 0.67m x x 6 x 119 
 
239 4 1 Ovaal Gr HK, FSF 
(Paal)kuil-
vulling 1 
  
0.46m 0.30m x x 6 x 122 
 
239 4 1 Rond 
Gr Br 
Bg 
Gevl FSF 
(Paal)kuil-
vulling 2 
    
x x 6 x 122 
 
240 4 1 Onregelmatig 
Gr Br 
Bg 
Gevl FSF Kuil 
  
0.80m 0.72m x x 6 x 123 
 
241 4 1 Lineair Br 
HK, 
SCH, FE Grachtvulling 
    
x x 6 x 128 122 
242 4 1 Lineair 
Gr D-Gr 
Bg 
Gevl 
HK, VKL, 
FE Grachtvulling 
    
x x 6 x 128 122 
243 4 1 Lineair 
D-Gr D-
Br 
BS, HK, 
VKL, Grachtvulling 
    
x x 6 x 128 122 
SCH 
244 4 1 Onregelmatig L-Gr Bg 
SCH, 
FSF Grachtvulling 
 
Zandig 
  
x x 6 x 128 122 
245 4 1 Onregelmatig 
D-Gr 
Zw 
HK, VKL, 
SCH Greppel 
    
x x 6 x 127 
 
246 4 1 Rechthoekig 
L-Gr Gr 
Bg 
Gevl HK, SCH Kuil? 
        
247 4 1 Ovaal Gr HK, FSF Kuil 
  
1.60m 0.80m x 6 x 127 
 
248 4 1 Rond Gr HK, VKL Paalkuil? 
  
0.43m 0.23m 
    
249 4 1 Lineair Gr 
 
Gracht  
    
x 44 7 x 126, 135 
 
250 4 1 Ovaal 
Gr L-Gr 
Bg 
Gevl FSF, FE Kuil? 
 
Erg zandige klei, 
gelijk aan S227 
 
0.86m 
    
251 4 1 Lineair 
D-Gr 
Zw 
 
Gracht 
 
Gelijk aan S181 
en S230 
  
x 35, 44, 45 x 5, 7, 8 x 99, 135, 137 
73, 101, 
125, 127, 
128, 130, 
131, 132 
252 4 1 Ovaal L-Gr Bg HK, FE Paalkuil 
  
0.43m 0.40m x x 7 x 131 
 
253 4 1 Ovaal L-Gr Bg FE Paalkuil 
  
0.47m 0.44m x x 7 x 132 
 
254 4 1 Onregelmatig L-Gr Bg BS, HK Kuil  
  
1.06m 1.02m x x 7 x 134 126 
255 4 1 Driehoekig L-Gr Bg 
 
Paalkuil  
  
0.34m 0.27m x x 7 x 130 
 
256 4 1 Rond  L-Gr Bg 
 
Paalkuil 
  
0.30m 0.30m x x 7 x 133 
 
257 4 1 Lineair D-Br BS, SCH Gracht 
    
x 44 x 7 x 135 
 
258 4 1 Rond L-Gr Bg 
 
Paalkuil? 
        
259 4 1 Onregelmatig 
L-Gr Br 
Gevl 
 
Dagzomende laag-
natuurlijk 
  
0.32m x 
 
x 138 
 
260 4 1 Lineair 
L-Br Br 
Gevl 
 
Kuil 
       
122 
261 4 1 Onregelmatig Br 
BS, HK, 
AW, 
VKL, 
SCH Gracht 
   
0.40m x 47, 48 x 9 x 140, 141, 142 
133, 134, 
135, 136 
262 5 1 Lineair 
Gr Bg 
Gevl 
 
Gracht 
   
0.83m 
    
263 5 1 Vierkant 
Gr Bg 
Gevl 
 
Paalkuil 
  
0.39m 0.37m x  x 9 x 145 137 
264 5 1 Lineair Gr HK, VKL Gracht  
12e eeuw 
? 
   
x 
 
x 144 
 
265 5 1 Onregelmatig Br Gr 
 
Gracht 
 
Kleiige vulling 
      
266 5 1 Onregelmatig Br Gr VKL Gracht 
        
267 5 1 Vierkant Gr 
 
Paalkuil 
  
0.49m 0.31m x 
   
268 5 1 Onregelmatig Gr Bg  
 
Vlek 
        
269 5 1 Lineair Br Gr 
 
Gracht? 
   
3.65m 
    
270 3 1 
 
L-Gr Bg FE+ Geul 
 
Aangeduid in 
coupe 24 
       
 
  
Legende 
 
Legende kleuren 
          
 Bg Beige 
Bl Blauw 
Br Bruin 
Gl Geel 
Gn Groen 
Gr Grijs 
Ro Rood 
Wt Wit 
Zw Zwart 
D- Donker 
L- Licht 
 
Legende inclusies 
 
  AW Aardewerk 
BS Baksteen 
BT Bot 
CA Kalk 
FE Ijzer/Ijzeroer/Roestvlekken 
FSF Fosfaat 
HK Houtskool 
MET Metaal 
MTL Mortel 
PLC Plastic 
SCH Schelp 
VKL Verbrande klei 
VN Veen 
VVN Verbrand Veen 
12.1.2 Fotolijsten 
12.1.2.1 Fotolijst-Zone 1 
 
Foto WP Vlak Spo(o)r(en) Windrichting Informatie Datum 
1 1 1 
 
Zuid Overzicht vlak-West 2/11/2010 
2 1 1 
 
Zuid Overzicht vlak-Oost 2/11/2010 
3 1 1 
 
Zuid/Noord Overzicht vlak 3/11/2010 
4 1 1 
 
West Overzicht S37, S38 en S39 3/11/2010 
5 1 1 
 
Noord Overzicht vlak 3/11/2010 
6 1 1 
 
West Detail sporen S37, S38 en S39 3/11/2010 
7 1 1 
 
Noord/West Overzicht vlak 4/11/2010 
8 1 1 39 Zuid Detail S39-muur 4/11/2010 
9 1 1 42 Oost Detail S42-muur 4/11/2010 
10 1 1 39 Oost Detail S39-muur 4/11/2010 
11 1 1 
 
Noord Overzicht vlak 4/11/2010 
12 1 1 1 West Coupe 1 5/11/2010 
13 1 1 1 Noord Coupe 2 5/11/2010 
14 1 1 2 Noord Coupe 3 5/11/2010 
15 1 1 2 Oost Coupe 4 5/11/2010 
16 1 1 17 Oost Coupe 5/11/2010 
17 1 1 16 Zuid Coupe 5/11/2010 
18 1 1 31, 30 Zuid Coupe 5/11/2010 
19 1 1 26 Zuid Coupe 5/11/2010 
20 1 1 32 Oost Coupe 5/11/2010 
21 1 1 23 Zuid Coupe 5/11/2010 
22 1 1 22 Zuid Coupe 5/11/2010 
23 1 1 34 Noord Coupe 6 8/11/2010 
24 1 1 47 West Coupe 5 8/11/2010 
25 2 1 
 
Noord Overzicht vlak 8/11/2010 
26 1 1 4 Zuid Coupe 9/11/2010 
27 1 1 35 Noord Coupe 9/11/2010 
28 1 1 36 Noord Coupe 9/11/2010 
29 2 1 
 
Noord Overzicht vlak-West 9/11/2010 
30 1 1 30 Noord Coupe 10/11/2010 
31 1 1 5, 6 Noord Coupe 7 10/11/2010 
32 1 1 24 Oost Coupe 10/11/2010 
33 1 1 7, 8, 9, 10, 11 Noord Coupe 8 10/11/2010 
34 1 1 13 Zuid Coupe  10/11/2010 
35 1 1 34, 47 Noord Coupe 9 10/11/2010 
35bis 3 1 
 
Zuid Overzicht vlak 15/11/2010 
36 3 1 49 West Coupe 10 15/11/2010 
37 3 1 88 Zuid Coupe 11 15/11/2010 
38 3 1 87, 86 Zuid Coupe 12 15/11/2010 
39 3 1 88 Zuid Coupe 11 15/11/2010 
40 3 1 85 Oost Coupe  13 16/11/2010 
41 3 1 84 Noord Coupe 14 16/11/2010 
42 2 1-NW 
 
Oost Overzicht vlak 16/11/2010 
43 2 1 55, 56, 52, 64, 70 Oost Coupe 15 16/11/2010 
44 2 1 50 Oost Coupe 15 16/11/2010 
45 2 1 
 
Oost Overzicht vlak 17/11/2010 
46 2 1 93, 91, 92 West Coupe 16 18/11/2010 
47 2 1 112 West Coupe 17 18/11/2010 
48 2 1 105 Zuid Coupe 18 18/11/2010 
49 2 1 102 West Coupe 19 18/11/2010 
50 2 1 98, 99 West Coupe 20 18/11/2010 
51 2 1 96, 97 West Coupe  18/11/2010 
52 2 1 96 West Coupe 18/11/2010 
53 2 1 109 West Coupe 21 18/11/2010 
54 2 1 61, 62, 67, 70 Noord Coupe 22 18/11/2010 
55 3 1 
 
Oost Overzicht vlak 23/11/2010 
56 3 1 123 Noord Coupe 24/11/2010 
57 3 1 117 Zuid Coupe 24/11/2010 
58 3 1 119 Oost Coupe 24/11/2010 
59 3 1 114 Zuid Coupe 24/11/2010 
60 3 1 121 Noord Coupe 24/11/2010 
61 3 1 117 Zuid Coupe 24/11/2010 
62 3 1 115 Noord Coupe 23 25/11/2010 
63 3 1 2, 24 West Coupe 24 25/11/2010 
64 3 1 81 West Coupe 25/11/2010 
65 3 1 116 West Coupe 25 25/11/2010 
66 3 1 54 West Coupe 26 25/11/2010 
67 3 1 75, 80 West Coupe 27 25/11/2010 
68 3 1 118 West Coupe 32 25/11/2010 
69 3 1 120, 79 West Coupe 28 26/11/2010 
70 3 1 57 Zuid Coupe 26/11/2010 
71 1 1 40, 2 Noord Coupe 29 26/11/2010 
72 3 1 
 
Noord Overzicht vlak 29/11/2010 
73 2 1 
 
West Overzicht vlak 29/11/2010 
74 3 1 
 
West Overzicht vlak 30/11/2010 
75 3 1 
 
Noord Overzicht vlak 30/11/2010 
76 3 1 138 Oost Detail spoor 138 30/11/2010 
77 3 1 141, 148 Oost Detail S141 en S148 30/11/2010 
78 3 1 125 Noord Coupe 30 30/11/2010 
79 3 1 126, 127, 129 Zuid Coupe 31 30/11/2010 
80 3 1 128 West Coupe 30/11/2010 
81 3 2 159 Zuid Coupe 6/12/2010 
82 3 2 159 Noordoost Detail S159 6/12/2010 
83 3 1 136, 160 Oost Coupe 33 6/12/2010 
84 3 1 39 Oost Coupe 34 6/12/2010 
85 3 1 147, 161 Oost Coupe 6/12/2010 
 
12.1.2.2 Fotolijst-Zone 2 
 
Foto WP Vlak Spo(o)r(en) Windrichting Informatie Datum 
86 4 1 
 
West/Zuidoost/Zuid/Noord Overzicht vlak 9/12/2010 
87 4 1 
 
West Overzicht vlak 9/12/2010 
88 4 1 208, 209, 210, 211 West 
Detail S208, S209, S210 en 
S211 9/12/2010 
89 4 1 195, 198 Oost Detail S195 en S198 9/12/2010 
90 4 1 187 Noord Detail S187 9/12/2010 
91 4 1 185 Zuid Coupe 9/12/2010 
92 4 1 218 West Detail S218 9/12/2010 
93 4 1 201 Oost Coupe 9/12/2010 
94 4 1 216 Noord Coupe 9/12/2010 
95 4 1 200 West Coupe 9/12/2010 
96 4 1 213 West Coupe 9/12/2010 
97 4 1 
 
Noord Overzicht vlak 10/12/2010 
98 4 1 188 Oost Coupe 10/12/2010 
99 4 1 181, 178, 189 Noord Coupe 35 10/12/2010 
100 4 1 178, 187, 189 Oost Coupe 36 10/12/2010 
101 4 1 186 Zuid Coupe 10/12/2010 
102 4 1 214, 215 Oost Coupe  10/12/2010 
103 4 1 184 Zuid Coupe  10/12/2010 
104 4 1 218 Oost Coupe  10/12/2010 
105 4 1 223, 224, 222 Zuid Coupe 37 13/12/2010 
106 4 1 195, 231 Zuid Coupe 38 13/12/2010 
107 4 1 195 Oost Coupe 39 13/12/2010 
108 4 1 176 Noord Coupe  13/12/2010 
109 4 1 197 West Coupe  13/12/2010 
110 4 1 205, 206 West Coupe 40 13/12/2010 
111 4 1 198 Noord Coupe 13/12/2010 
112 4 1 219 West Coupe  13/12/2010 
113 4 1 210, 211 West Coupe 13/12/2010 
114 4 1 168 West Coupe 41 13/12/2010 
115 4 1 212, 202, 196 Oost Coupe 42 13/12/2010 
116 4 1 208, 209 Noordwest Coupe 43 13/12/2010 
117 4 1 
 
Noord Overzicht vlak 14/12/2010 
118 4 1 
 
West Overzicht vlak 14/12/2010 
119 4 1 237, 238 Zuidoost Coupe 14/12/2010 
120 4 1 234 Noordwest Coupe 14/12/2010 
121 4 1 236 Zuid Coupe 15/12/2010 
122 4 1 239 Noord Coupe 15/12/2010 
123 4 1 240 West Coupe 15/12/2010 
124 4 1 232 Noordwest Coupe 15/12/2010 
125 4 1 235, 236 West Coupe 15/12/2010 
126 4 1 249 Oost Coupe 15/12/2010 
127 4 1 245 West Coupe 15/12/2010 
128 4 1 243 Zuid Coupe 15/12/2010 
129 4 1 
 
West Overzicht vlak 20/12/2010 
130 4 1 255 Zuid Coupe 20/12/2010 
131 4 1 252 Zuid Coupe 20/12/2010 
132 4 1 253 Zuid Coupe 20/12/2010 
133 4 1 256 Noord Coupe 20/12/2010 
134 4 1 254 West Coupe 20/12/2010 
135 4 1 251, 257 Oost Coupe 44 20/12/2010 
136 4 1 
 
Oost Overzicht vlak 21/12/2010 
137 4 1 181 Zuid Coupe 45 22/12/2010 
138 4 1 259 Oost Coupe  22/12/2010 
139 4 2 228 Oost Coupe 46 4/01/2011 
140 4 2 228 West Coupe 47 4/01/2011 
141 4 1 260 Noord Coupe 4/01/2011 
142 4 1 261 Oost Coupe 48 4/01/2011 
143 5 1 
 
Noord/West Overzicht vlak 4/01/2011 
144 5 1 264 Oost Coupe 4/01/2011 
145 5 1 263 Zuid Coupe 5/01/2011 
146 5 1 
 
Noord Noordprofiel 5/01/2011 
 
12.1.3 Coupelijsten 
 
Coupe WP Vlak Spo(o)r(en) Richting coupe Richting foto Fotonummer  Tekenvel Datum 
1 1 1 1 Zuid-Noord West 12 4 5/11/2010 
2 1 1 1, 2 Noord-Zuid Oost 13 4 5/11/2010 
3 1 1 2 West-Oost Noord 14 4 5/11/2010 
4 1 1 2 Noord-Zuid Oost 15 4 5/11/2010 
5 1 1 47 Zuid-Noord West 24 4 5/11/2010 
6 1 1 34 West-Oost Noord 23 4 8/11/2010 
7 1 1 5, 6 West-Oost Noord 31 4 10/11/2010 
8 1 1 7, 8, 9, 10, 11 West-Oost Noord 33 Niet getekend 10/11/2010 
9 1 1 34, 47 West-Oost Noord 35 4 10/11/2010 
10 3 1 49 Zuid-Noord West 36 2 15/11/2010 
11 3 1 88 Noord-Zuid-Oost-West Zuid 39 2 15/11/2010 
12 3 1 87, 86 Oost-West Zuid 38 2 15/11/2010 
13 3 1 85 Noord-Zuid Oost 40 4 16/11/2010 
14 3 1 84 West-Oost Noord 41 4 16/11/2010 
15 2 1 52,  49, 64, 70, 50, 55, 56 Noord-Zuid Oost 43-44 4 16/11/2010 
16 2 1 93, 91, 92 Zuid-Noord West 46 4 18/11/2010 
17 2 1 112, 158, 46 Zuid-Noord West 47 4 18/11/2010 
18 2 1 105 Oost-West Zuid 48 4 18/11/2010 
19 2 1 102, 104, 107, 108 Zuid-Noord West 49 4 18/11/2010 
20 2 1 98, 99 Zuid-Noord West 50 4 18/11/2010 
21 2 1 109 Zuid-Noord West 53 4 18/11/2010 
22 2 1 61, 62, 67, 70 West-Oost Noord 54 1 18/11/2010 
23 3 1 115 West-Oost Noord 62 5 25/11/2010 
24 3 1 124, 2, 270 Zuid-Noord West 63 5 25/11/2010 
25 3 1 116 Zuid-Noord West 65 5 25/11/2010 
26 3 1 54, 91 Zuid-Noord West 66 5 25/11/2010 
27 3 1 75, 80, 77 Zuid-Noord West 67 5 25/11/2010 
28 3 1 120, 79 Zuid-Noord West 69 7 26/11/2010 
29 1 1 40, 2 West-Oost Noord 71 7 26/11/2010 
30 3 1 125 West-Oost Noord 78 3 30/11/2010 
31 3 1 121, 127, 129 Oost-West Zuid 79 3 30/11/2010 
32 3 1 118 Zuid-Noord West 68 5 25/11/2010 
33 3 1 136, 160, 38 Noord-Zuid Oost 83 5 6/12/2010 
34 3 1 39 Noord-Zuid Oost 84 5 6/12/2010 
35 4 1 181, 178, 189 West-Oost Noord 99 5 10/12/2010 
36 4 1 178, 187, 189 West-Oost-Noord-Zuid Oost 100 5 10/12/2010 
37 4 1 223, 224, 222, 166 Oost-West Zuid 105 5 13/12/2010 
38 4 1 195, 231 Noord-Zuid-Oost-West Zuid 106 5 13/12/2010 
39 4 1 195 Noordoost-Zuidwest Oost 107 5 13/12/2010 
40 4 1 205, 206 Zuid-Noord West 110 6 13/12/2010 
41 4 1 168, 170, 165, 173 Zuid-Noord West 114 6 13/12/2010 
42 4 1 212, 202, 196, 204 West-Oost-Noord-Zuid Oost 115 6 14/12/2010 
43 4 1 208, 209 Zuidwest-Noordoost Noordwest 116 6 14/12/2010 
44 4 1 251, 257, 249 Noord-Zuid Oost 135 7 20/12/2010 
45 4 1 181 Oost-West Zuid 137 8 22/12/2010 
46 4 2 228 Noord-Zuid Oost 139 9 4/01/2011 
47 4 2 261 Zuid-Noord West 140 9 4/01/2011 
48 4 2 264 Noord-Zuid Oost 142 Niet getekend 4/01/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spo(o)r(en) WP Vlak Richting coupe  Richting foto Fotonummer  Tekenvel Datum 
4 1 1 Oost-West Zuid 26 4 9/11/2010 
13 1 1 Oost-West Zuid 34 4 10/11/2010 
16 1 1 Oost-West Zuid 17 4 5/11/2010 
17 1 1 Oost-West Oost 16 Niet getekend 5/11/2010 
19 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 6/11/2010 
20 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 7/11/2010 
21 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 8/11/2010 
22 1 1 Oost-West Zuid 22 4 5/11/2010 
23 1 1 Oost-West Zuid 21 4 5/11/2010 
24 1 1 Noord-Zuid Oost 32 4 10/11/2010 
25 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 
 26 1 1 Oost-West Zuid 19 4 5/11/2010 
27 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 
 28 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 
 29 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 9/11/2010 
32 1 1 Noord-Zuid Oost 20 4 5/11/2010 
33 1 1 Oost-West 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 5/11/2012 
35 1 1 West-Oost Noord 27 4 9/11/2010 
36 1 1 West-Oost Noord 28 4 9/11/2010 
57 3 1 Oost-West Zuid 70 7 26/11/2010 
81 3 1 Zuid-Noord West 64 5 25/11/2010 
96 2 1 Zuid-Noord West 52 4 18/11/2010 
114 3 1 Oost-West Zuid 59 3 24/11/2010 
117 3 1 Oost-West Zuid 57-61 3 24/11/2010 
119 3 1 Noord-Zuid Oost 58 3 24/11/2010 
121 3 1 West-Oost Noord 60 3 24/11/2010 
123 3 1 West-Oost Noord 56 3 24/11/2010 
128 3 1 Zuid-Noord-West-Oost West 80 3 30/11/2010 
159 3 2 Oost-West Zuid 81 5 6/12/2010 
176 4 1 Noordwest-Zuidoost Noord 108 5 13/12/2010 
184 4 1 Oost-West Zuid 103 5 10/12/2010 
185 4 1 Oost-West Zuid 91 5 9/12/2010 
186 4 1 Oost-West Zuid 101 5 10/12/2010 
188 4 1 Noord-Zuid-Oost-West Oost 98 5 10/12/2010 
197 4 1 Zuid-Noord West 109 6 13/12/2010 
198 4 1 West-Oost Noord 111 Niet getekend 13/12/2010 
200 4 1 Zuidoost-Noordwest West 95 5 9/12/2010 
201 4 1 Noord-Zuid Oost 93 5 9/12/2010 
207 4 1 Zuidwest-Noordoost 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 
 213 4 1 Zuid-Noord West 96 5 9/12/2010 
216 4 1 West-Oost Noord 94 5 9/12/2010 
217 4 1 West-Oost 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 
 218 4 1 Noord-Zuid-Oost-West Oost 104 5 10/12/2010 
219 4 1 Zuid-Noord West 112 6 13/12/2010 
220 4 1 Zuidwest-Noordoost 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 
 232 4 1 Zuidwest-Noordoost Noordwest 124 6 15/12/2010 
234 4 1 Zuid-Noord-West-Oost Noordwest 120 6 14/12/2010 
239 4 1 West-Oost Noord 122 6 15/12/2010 
240 4 1 Zuid-Noord West 123 6 15/12/2010 
243 4 1 Oost-West Zuid 128 6 15/12/2010 
252 4 1 Oost-West Zuid 131 7 20/12/2010 
253 4 1 Oost-West Zuid 132 7 20/12/2010 
254 4 1 Zuid-Noord West 134 7 20/12/2010 
255 4 1 Oost-West Zuid 130 7 20/12/2010 
256 4 1 West-Oost Noord 133 7 20/12/2010 
259 4 1 Noord-Zuid Oost 138 8 22/12/2010 
263 5 1 Oost-West Zuid 145 9 5/01/2011 
264 5 1 Noord-Zuid Oost 144 Niet getekend 4/01/2011 
147, 161 3 1 Noord-Zuid Oost 85 Niet getekend 6/12/2010 
210, 211 4 1 Zuid-Noord West 113 6 13/12/2010 
214, 215 4 1 Noordwest-Zuidoost Oost 102 5 10/12/2010 
235, 236 4 1 Zuidwest-Noordoost West 125 6 15/12/2010 
237, 238 4 1 Zuidoost-Noordwest Zuidoost 119 6 14/12/2010 
245, 247 4 1 Zuidwest-Noordoost West 127 6 15/12/2010 
30, 31 1 1 Oost-West Zuid 18 4 10/11/2010 
96, 97 2 1 Zuid-Noord West 51 Niet getekend 18/11/2010 
225 4 1 Noord-Zuid 
 
Niet gefotografeerd Niet getekend 13/12/2010 
 
12.1.4 Vondstenlijsten 
12.1.4.1 Vondstenlijst-Zone 1 
 
Vondst WP Vlak Spo(o)r(en) Opmerking Datum 
1 1 1 5 Aanleg vlak 2/11/2010 
2 1 1 6 Aanleg vlak 2/11/2010 
3 1 1 11 Aanleg vlak 2/11/2010 
4 1 1 8 Aanleg vlak 2/11/2010 
5 1 1 2 Aanleg vlak 3/11/2010 
6 1 1 19 Aanleg vlak 3/11/2010 
7 1 1 25 Aanleg vlak 3/11/2010 
8 1 1 2 Aanleg vlak 3/11/2010 
9 1 1 24 Aanleg vlak 3/11/2010 
10 1 1 1 Coupe 1 5/11/2010 
11 1 1 1 Coupe 2 5/11/2010 
12 1 1 1 Coupe 2 5/11/2010 
13 1 1 2 Coupe 2 5/11/2010 
14 1 1 2 Coupe 3 5/11/2010 
15 1 1 2 Coupe 4 5/11/2010 
16 1 1 17 Coupe 5/11/2010 
17 1 1 25 Coupe 5/11/2010 
18 2 1 
 
Aanleg vlak 8/11/2010 
19 2 1 
 
Aanleg vlak 8/11/2010 
20 1 1 47 Coupe 9/11/2010 
21 1 1 2 Coupe 9/11/2010 
22 1 1 32 Afwerken spoor 9/11/2010 
23 1 1 2 Aanleg vlak 9/11/2010 
24 2 1 67 Aanleg vlak 9/11/2010 
25 2 1 79 Aanleg vlak 9/11/2010 
26 1 1 5 Coupe 10/11/2010 
27 1 1 24 Coupe 10/11/2010 
28 1 1 9 Coupe 8 10/11/2010 
29 1 1 9 Coupe 8-Monster 10/11/2010 
30 1 1 6 Coupe 7 10/11/2010 
31 1 1 1 Aanleg vlak 10/11/2010 
32 3 1 88 Aanleg vlak 15/11/2010 
33 3 1 84 Aanleg vlak 15/11/2010 
34 3 1 2 Aanleg vlak 15/11/2010 
35 3 1 49 Aanleg vlak 15/11/2010 
36 3 1 86 Coupe 12 15/11/2010 
37 3 1 84 Coupe 14 16/11/2010 
38 3 1 85 Coupe 13 16/11/2010 
39 2 1 
55-56-Vulling 
1 Coupe 15 16/11/2010 
40 2 1 55-56 Coupe 15 16/11/2010 
41 2 1 50 Coupe 15 16/11/2010 
42 2 1 93 Aanleg vlak 17/11/2010 
43 2 1 98 Aanleg vlak 17/11/2010 
44 2 1 98 Coupe 20 18/11/2010 
45 2 1 105 Coupe 18 18/11/2010 
46 2 1 102 Coupe 19 18/11/2010 
47 2 1 91 Coupe 16 18/11/2010 
48 2 1 96 Coupe  18/11/2010 
49 2 1 70 Coupe 22 18/11/2010 
50 3 1 79 Aanleg vlak 23/11/2010 
51 3 1 1004 Aanleg vlak 23/11/2010 
52 3 1 118 Aanleg vlak 23/11/2010 
53 3 1 121 Aanleg vlak 23/11/2010 
54 3 1 123 Aanleg coupe 24/11/2010 
55 3 1 117 Coupe 24/11/2010 
56 3 1 123 Coupe vulling 1-Monster 24/11/2010 
57 3 1 123 Coupe vulling 2-Monster 24/11/2010 
58 3 1 123 Coupe vulling 1 24/11/2010 
59 3 1 123 Coupe vulling 2 24/11/2010 
60 3 1 119 Coupe 24/11/2010 
61 3 1 115 Aanleg coupe 23 25/11/2010 
62 3 1 2,  124 Aanleg coupe 24 25/11/2010 
63 3 1 116 Aanleg coupe 25 25/11/2010 
64 3 1 116 Coupe 25 vulling 2 25/11/2010 
65 3 1 54 Coupe 26 25/11/2010 
66 3 1 75, 80 Coupe 27 25/11/2010 
67 3 1 54 Coupe 26-Onderkant gracht 25/11/2010 
68 3 1 118 Coupe  25/11/2010 
69 3 1 57 Coupe 26/11/2010 
70 3 2 159 Aanleg coupe 6/12/2010 
71 3 1 160 Aanleg coupe 33 6/12/2010 
72 3 2 161 Aanleg coupe 6/12/2010 
 
 
12.1.4.2 Vondstenlijst-Zone 2 
 
Vondst WP Vlak Spo(o)r(en) Opmerking Datum 
73 4 1 181 Aanleg vlak 8/12/2010 
74 4 1 178 Aanleg vlak 8/12/2010 
75 4 1 178 Aanleg vlak 8/12/2010 
76 4 1 178 Aanleg vlak 8/12/2010 
77 4 1 182 Aanleg vlak 8/12/2010 
78 4 1 172 Aanleg vlak 8/12/2010 
79 4 1 174 Aanleg vlak 8/12/2010 
80 4 1 168 Aanleg vlak 8/12/2010 
81 4 1 189 Aanleg vlak 8/12/2010 
82 4 1 222 Aanleg vlak 9/12/2010 
83 4 1 218 Aanleg vlak 9/12/2010 
84 4 1 219 Aanleg vlak 9/12/2010 
85 4 1 185 Coupe 9/12/2010 
86 4 1 205 Aanleg vlak 9/12/2010 
87 4 1 197 Aanleg vlak 9/12/2010 
88 4 1 196 Aanleg vlak 9/12/2010 
89 4 1 200 Coupe-Monster 9/12/2010 
90 4 1 200 Coupe 9/12/2010 
91 4 1 195 Aanleg vlak 9/12/2010 
92 4 1 200 Afwerken coupe 9/12/2010 
93 4 1 189 Afwerken coupe 10/12/2010 
94 4 1 178 Afwerken coupe 10/12/2010 
95 4 1 188 Afwerken coupe 10/12/2010 
96 4 1 178 Coupe-Monster 10/12/2010 
97 4 1 178 Coupe-Monster 10/12/2010 
98 4 1 184 Coupe 10/12/2010 
99 4 1 178 Aanleg vlak 10/12/2010 
100 4 1 218 Coupe 10/12/2010 
101 4 1 181 Afwerken spoor  10/12/2010 
102 4 1 180 Afwerken spoor  10/12/2010 
103 4 1 166 Afwerken spoor  10/12/2010 
104 4 1 223 Aanleg coupe  13/12/2010 
105 4 1 195 Aanleg coupe  13/12/2010 
106 4 1 231 Coupe-Pollenmonster 13/12/2010 
107 4 1 195 Coupe 39 13/12/2010 
108 4 1 166 Afwerken coupe  13/12/2010 
109 4 1 176 Afwerken coupe 13/12/2010 
110 4 1 197 Afwerken coupe 13/12/2010 
111 4 1 206 Afwerken coupe 40 13/12/2010 
112 4 1 205 Afwerken coupe 40 13/12/2010 
113 4 1 219 Afwerken coupe 40 13/12/2010 
114 4 1 210 Afwerken coupe  13/12/2010 
115 4 1 211 Afwerken coupe  13/12/2010 
116 4 1 168 Afwerken coupe 41 13/12/2010 
117 4 1 196 Coupe 42-Monster 14/12/2010 
118 4 1 196 Coupe 42-Monster 14/12/2010 
119 4 1 210 Aanleg coupe 43 14/12/2010 
120 4 1 196 Afwerken coupe 42 14/12/2010 
121 4 1 208 Afwerken coupe 43 14/12/2010 
122 4 1 243 Afwerken coupe  15/12/2010 
123 4 1 235 Afwerken coupe  15/12/2010 
124 4 1 196 Aanleg coupe 42 14/12/2010 
125 4 1 251 Aanleg vlak 20/12/2010 
126 4 1 254 Afwerken coupe 20/12/2010 
127 4 1 251 Aanleg coupe 44 20/12/2010 
128 4 1 181 Aanleg vlak 21/12/2010 
129 4 1 166 Aanleg vlak 21/12/2010 
130 4 1 181 Coupe 45 22/12/2010 
131 4 1 181 Coupe 45-Pollenmonster boven 22/12/2010 
132 4 1 181 Coupe 45-Pollenmonster onder 22/12/2010 
133 4 1 228 Aanleg coupe 4/01/2011 
134 4 1 261 Aanleg vlak  4/01/2011 
135 4 1 261 Coupe 46-Pollenmonster boven 4/01/2011 
136 4 1 261 Coupe 46-Pollenmonster onder 4/01/2011 
137 5 1 263 Afwerken spoor 5/01/2011 
 
12.1.5 Splitstabellen 
 
12.1.5.1 Splitstabel-zone 1 
Legende 
 AWG Aardewerk gedraaid 
BT Bot 
FE IJzer/IJzeroer 
HT Hout 
MET Metaal 
MST Monster 
NST Natuursteen 
SCH Schelp 
TEG Tegel 
VBT Verbrand bot 
VKL Verbrande klei 
VST Vuursteen 
 
 
Vondst WP Vlak Spo(o)r(en) Categorie Aantal Gewicht in gram 
1 1 1 5 VKL 1 21 
1 1 1 5 AWG 21 829 
2 1 1 6 SCH 3 5 
2 1 1 6 AWG 6 121 
2 1 1 6 BT 4 4 
3 1 1 11 AWG 4 118 
3 1 1 11 BT 3 110 
4 1 1 8 AWG 14 157 
5 1 1 2 AWG 1 4 
6 1 1 19 AWG 1 2 
7 1 1 25 AWG 1 5 
8 1 1 2 AWG 8 137 
9 1 1 24 AWG 1 3 
10 1 1 1 AWG 1 9 
11 1 1 1 AWG 1 13 
12 1 1 1 AWG 7 223 
13 1 1 2 SCH 2 23 
13 1 1 2 AWG 3 28 
13 1 1 2 BT 13 60 
14 1 1 2 AWG 6 233 
15 1 1 2 AWG 12 529 
16 1 1 17 MET 3 117 
17 1 1 25 AWG 1 15 
18 2 1 / AWG 1 64 
18 2 1 / VST 1 271 
19 2 1 / BT 1 13 
20 1 1 47 BT 11 1995 
21 1 1 2 AWG 15 612 
21 1 1 2 SCH 1 1 
21 1 1 2 BT 1 454 
22 1 1 32 AWG 1 27 
23 1 1 2 AWG 1 11 
23 1 1 2 BS 1 3400 
23 1 1 2 MET 1 150 
24 2 1 67 AWG 1 80 
25 2 1 79 AWG 3 70 
26 1 1 5 BT 2 62 
26 1 1 5 AWG 27 628 
27 1 1 24 AWG 7 116 
28 1 1 9 AWG 5 67 
28 1 1 9 BT 1 4 
29 1 1 9 MST 1 5 liter 
30 1 1 6 AWG 5 145 
31 1 1 7 AWG 7 166 
32 3 1 84 AWG 4 115 
32 3 1 84 MET 1 4 
32 3 1 84 BT 1 18 
33 3 1 88 AWG 3 17 
33 3 1 88 MET 1 41 
34 3 1 2 BT 2 87 
34 3 1 2 MET 1 3 
34 3 1 2 AWG 19 285 
35 3 1 49 AWG 12 229 
35 3 1 49 NST 1 166 
35 3 1 49 AWG 36 633 
36 3 1 86 AWG 3 26 
37 3 1 84 BT 2 86 
37 3 1 84 AWG 12 145 
38 3 1 85 AWG 42 559 
38 3 1 85 FE 3 25 
38 3 1 85 AWG 1 4 
38 3 1 85 BT 12 217 
39 2 1 55-56 vulling 1 AWG 2 34 
40 2 1 55-56 AWG 3 34 
41 2 1 50 AWG 2 168 
42 2 1 93 AWG 5 110 
43 2 1 98 AWG 5 63 
44 2 1 98 AWG 2 24 
45 2 1 105 AWG 1 19 
46 2 1 102 AWG 1 5 
47 2 1 91 AWG 4 92 
48 2 1 96 BT 3 694 
49 2 1 70 AWG 11 772 
49 2 1 70 MET 1 562 
49 2 1 70 NST 1 192 
50 3 1 79 AWG 4 522 
50 3 1 79 AWG 16 562 
51 3 1 1004 AWG 1 32 
52 3 1 118 AWG 2 22 
53 3 1 121 BS 1 3055 
54 3 1 123 BT 1 25 
54 3 1 123 AWG 13 371 
55 3 1 117 BS 1 133 
55 3 1 117 AWG 5 147 
56 3 1 123 MST 1 5 liter 
57 3 1 123 MST 1 5 liter 
58 3 1 123 VBT 1 7 
58 3 1 123 BS 3 5800 
58 3 1 123 AWG 5 63 
58 3 1 123 BT 3 15 
58 3 1 123 BT 4 435 
59 3 1 123 AWG 33 2100 
60 3 1 119 BS 1 20 
60 3 1 119 BT 1 1 
60 3 1 119 AWG 2 5 
61 3 1 115 AWG 1 7 
61 3 1 115 BT 4 127 
62 3 1 2,  124 AWG 5 118 
63 3 1 116 BT 2 37 
63 3 1 116 AWG 30 2035 
64 3 1 116 AWG 3 22 
64 3 1 116 FE 1 646 
65 3 1 54 AWG 5 90 
66 3 1 75, 80 BT 6 320 
66 3 1 75, 80 AWG 8 290 
67 3 1 54 HT 2 69 
67 3 1 54 VBT 2 187 
67 3 1 54 AWG 2 42 
68 3 1 118 AWG 6 157 
70 3 1 159 TEG 1 2337 
71 3 1 160 AWG 4 149 
72 3 1 161 AWG 1 15 
 
Totaal gewicht:  36509g 
Totaal aantal:  590 
 
12.1.5.2 Splitstabel-Zone 2 
 
Legende  
BS Baksteen 
BT Bot 
FE Ijzer/Ijzeroer 
MET Metaal 
MST Monster 
NST Natuursteen 
PMS Pollenmonster 
SCH Schelp 
TS Terra sigilata 
VKL Verbrande klei 
 
 
Vondst WP Vlak Spoor Categorie Aantal Gewicht in gram 
74 4 1 178 BT 5 105 
74 4 1 178 NST 1 61 
74 4 1 178 VKL 4 208 
75 4 1 178 MET 3 29 
76 4 1 178 BT 1 19 
81 4 1 189 BS 1 75 
81 4 1 189 MET 4 36 
83 4 1 218 BT 3 156 
84 4 1 219 BS 2 9 
84 4 1 219 MET 1 16 
85 4 1 185 BS 1 5 
88 4 1 196 BT 1 46 
89 4 1 200 MST 1 5 liter 
90 4 1 200 BT 10 97 
91 4 1 195 BT 1 6 
92 4 1 200 MET 2 35 
94 4 1 178 BT 13 546 
96 4 1 178 MST 1 5 liter 
97 4 1 178 MST 1 5 liter 
99 4 1 178 BT 71 1566 
99 4 1 178 TS 2 7 
100 4 1 218 BT 5 96 
100 4 1 218 VKL 2 44 
101 4 1 181 BS 1 225 
102 4 1 180 BT 1 6 
105 4 1 195 BT 1 13 
106 4 1 231 PMS 1 
 108 4 1 166 MET 1 2 
108 4 1 166 SCH 1 1 
109 4 1 176 BS 1 3 
109 4 1 176 FE 1 5 
110 4 1 197 SCH 5 11 
111 4 1 206 FE 4 67 
112 4 1 205 BT 2 9 
113 4 1 219 BT 1 5 
115 4 1 211 BT 20 203 
117 4 1 196 MST 1 5 liter 
118 4 1 196 MST 1 5 liter 
119 4 1 210 BT 3 43 
120 4 1 196 BT 6 222 
120 4 1 196 FE 1 35 
121 4 1 208 BT 1 63 
122 4 1 243 BT 5 108 
123 4 1 235 BT 5 218 
126 4 1 254 SCH 1 1 
130 4 1 181 VKL 1 13 
131 4 1 181 PMS 1 
 132 4 1 181 PMS 1 
 135 4 1 261 PMS 1 
 136 4 1 261 PMS 1 
  
Totaal in aantal BS: 6 
Totaal in gewicht BS: 317 
  
Totaal in aantal BT: 155 
Totaal in gewicht BT: 3527 
  Totaal in aantal FE: 6 
Totaal in gewicht FE: 107 
  Totaal in aantal MET: 11 
Totaal in gewicht MET: 118 
  Totaal in aantal NST: 1 
Totaal in gewicht NST: 61 
  Totaal in aantal SCH:  7 
Totaal in gewicht SCH: 13 
  Totaal in aantal TS: 2 
Totaal in gewicht TS: 7 
  Totaal in aantal VKL: 7 
Totaal in gewicht VKL:  265 
 
12.1.6 Tekeningenlijst 
 
Tekenvel WP Vlak Coupe Spo(o)r(en) Richting coupe Schaal Papiersoort 
1 2 1 22 61, 62, 67, 70 Oost-West 1:20 Kalkpapier 
2 3 1 10 49 Zuid-Noord 1:20 Kalkpapier 
2 3 1 11 88 Noord-Zuid-Oost-West 1:20 Kalkpapier 
2 3 1 12 87, 86 Oost-West 1:20 Kalkpapier 
3 3 1 
 
117 Oost-West 1:20 MMF 
3 3 1 
 
123 West-Oost 1:20 MMF 
3 3 1 
 
119 Noord-Zuid 1:20 MMF 
3 3 1 
 
114 Oost-West 1:20 MMF 
3 3 1 
 
121 West-Oost 1:20 MMF 
3 3 1 
 
128 Zuid-Noord-West-Oost 1:20 MMF 
3 3 1 30 125 West-Oost 1:20 MMF 
3 3 1 31 126, 127, 129 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 1 1 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 1 1 2 1, 2 Noord-Zuid 1:20 MMF 
4 1 1 3 2 West-Oost 1:20 MMF 
4 1 1 4 2 Noord-Zuid 1:20 MMF 
4 1 1 
 
16 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 6 34 West-Oost 1:20 MMF 
4 1 1 
 
19, 20, 21, 29 
 
1:20 MMF 
4 1 1 
 
22 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 
 
24 Noord-Zuid 1:20 MMF 
4 1 1 
 
33 
 
1:20 MMF 
4 1 1 
 
25 
 
1:20 MMF 
4 1 1 
 
28 
 
1:20 MMF 
4 1 1 
 
27 
 
1:20 MMF 
4 1 1 
 
23 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 
 
26 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 
 
30, 31 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 
 
32 Noord-Zuid 1:20 MMF 
4 1 1 5 47 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 1 1 
 
35 West-Oost 1:20 MMF 
4 1 1 
 
36 West-Oost 1:20 MMF 
4 1 1 
 
4 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 
 
13 Oost-West 1:20 MMF 
4 1 1 9 34, 47 West-Oost 1:20 MMF 
4 1 1 8 7, 8, 9, 10, 11 West-Oost 1:20 MMF 
4 1 1 7 5, 6 West-Oost 1:20 MMF 
4 2 1 
 
96, 97 
 
1:20 MMF 
4 3 1 13 85 Noord-Zuid 1:20 MMF 
4 3 1 14 84 West-Oost 1:20 MMF 
4 2 1 15 
52, 64, 70, 50, 55, 
56 Noord-Zuid 1:20 MMF 
4 2 1 17 112 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 2 1 16 91, 92, 93 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 2 1 18 105 Oost-West 1:20 MMF 
4 2 1 19 102, 104, 107 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 2 1 20 98, 99 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 2 1 
 
96 Zuid-Noord 1:20 MMF 
4 2 1 21 109 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 3 1 23 115 West-Oost 1:20 MMF 
5 3 1 33 136, 160 Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 3 1 34 39 Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 3 1 24 124, 2 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 3 1 
 
159 Oost-West 1:20 MMF 
5 3 1 
 
81 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 3 1 25 116 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 3 1 26 54 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 3 1 27 75, 80 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 3 1 32 118 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 4 1 
 
185 Oost-West 1:20 MMF 
5 4 1 
 
201 Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 4 1 
 
200 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 4 1 
 
213 Zuid-Noord 1:20 MMF 
5 4 1 
 
216 West-Oost 1:20 MMF 
5 4 1 
 
220 
 
1:20 MMF 
5 4 1 
 
217 
 
1:20 MMF 
5 4 1 37 223, 224, 222 Oost-West 1:20 MMF 
5 4 1 
 
188 Noord-Zuid-Oost-West 1:20 MMF 
5 4 1 
 
176 West-Oost 1:20 MMF 
5 4 1 35 181, 178, 189 West-Oost 1:20 MMF 
5 4 1 38 195, 231 West-Oost-Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 4 1 36 178, 187, 189 West-Oost-Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 4 1 
 
198 West-Oost 1:20 MMF 
5 4 1 39 195 Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 4 1 
 
214, 215 Noord-Zuid 1:20 MMF 
5 4 1 
 
186 Oost-West 1:20 MMF 
5 4 1 
 
184 West-Oost 1:20 MMF 
5 4 1 
 
218 Noord-Zuid-Oost-West 1:20 MMF 
6 4 1 
 
197 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 
 
207 
 
1:20 MMF 
6 4 1 40 205, 206 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 
 
219 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 
 
210, 211 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 41 168 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 
 
243 Oost-West 1:20 MMF 
6 4 1 42 212, 202, 196 West-Oost-Noord-Zuid 1:20 MMF 
6 4 1 43 208, 209 West-Oost 1:20 MMF 
6 4 1 
 
237, 238 Zuidoost-Noordwest 1:20 MMF 
6 4 1 
 
232 Zuidwest-Noordoost 1:20 MMF 
6 4 1 
 
247, 245 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 
 
234 Zuid-Noord-West-Oost 1:20 MMF 
6 4 1 
 
239 West-Oost 1:20 MMF 
6 4 1 
 
240 Zuid-Noord 1:20 MMF 
6 4 1 
 
235, 236 Zuid-Noord 1:20 MMF 
7 3 1 28 120, 79 Zuid-Noord 1:20 MMF 
7 3 1 
 
57 Oost-West 1:20 MMF 
7 1 1 29 40, 2 West-Oost 1:20 MMF 
7 4 1 
 
252 Oost-West 1:20 MMF 
7 4 1 
 
253 Oost-West 1:20 MMF 
7 4 1 
 
255 Oost-West 1:20 MMF 
7 4 1 
 
256 West-Oost 1:20 MMF 
7 4 1 
 
254 Zuid-Noord 1:20 MMF 
7 4 1 44 251, 257 Noord-Zuid 1:20 MMF 
8 4 1 45 181 Oost-West 1:20 MMF 
8 4 1 
 
259 Noord-Zuid 1:20 MMF 
9 4 2 46 228 Noord-Zuid 1:20 MMF 
9 4 2 47 229 Zuid-Noord 1:20 MMF 
9 4 1 48 260 Noord-Zuid 1:20 MMF 
9 4 1 
 
261 West-Oost-Noord-Zuid 1:20 MMF 
9 5 1 
 
263 Oost-West 1:20 MMF 
9 5 1 
  
Typeprofiel werkput 5 
 
MMF 
 
12.2 Bespreking ommelopers (door W. Peene) 
 
12.2.1 Archeologische opgraving in het 16de begin 
 
1. ITEMS VOLGENS OMLOPER DHAUW. 
Beginnende oostwaert over tlaetste voorschreven beloop altusschen t’leedeken aende 
westzijde den heerwegh aende oostzijde ende op beijde eijnden en is genaemt Pieter Loy 
MAERTENhouck van de noord westhouck in. 
 
NR EIGENAAR GEBRUIKER GROOTTE POPP NOTA 
1 ’t Clooster van den 
Eeckhoute in Brugge 
Lodewijck 
ONSEBROUCK 
Vj gemeten 
ij lijnen xCij 
roeden 
A4 581, 
582 
 
2 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques VAN 
OCKERHOUT 
idem Viij lijnen L 
roeden 
A4 583  
3 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques VAN 
OCKERHOUT 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH en 
Henry 
ONSEBROUCK bij 
pachte 
J gemet xij 
roeden 
A4 580  
4 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO J gemet 
Lxxxj 
roeden 
A4 577 
deel 
 
5 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
idem Ij lijnen Lvij 
roeden 
A4 577 
deel 
 
6 Adriaen QUIO  J lijne A4 576 Proprieteyt 
7 De Disch van 
LEFFINGHE 
Adriaen QUIO V lijnen Lxxx 
roeden 
A4 574 
deel 
Wylent Clays 
COLLIN hofstede1 
                                                          
1
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8 T’Gasthuys van 
Leffinghe 
idem J lijne xxxvj 
roeden 
A4 574 
deel 
 
9 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
idem J lijne L 
roeden 
A4 575  
10 Onze Lieve Vrauwe 
gilde van Leffinghe 
idem L roeden A4 577 
deel 
Is Camerlandt 
11 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
idem Ij lijnen Lxv 
roeden 
A4 577 
deel 
 
12 T’Gasthuys van 
Leffinghe 
Adriaen QUIO en 
Lodewijck HECX 
Ij lijnen Lj 
roeden 
A4 566  
13 De Disch van 
LEFFINGHE 
idem Ij gemeten 
xxv roeden 
A4 571 Noordwesteijnde 
met een haeck 
14 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Idem bij pachte 
en Vidua 
Andriaen 
MAENHOUT 
Xxxiij 
roeden 
A 572  
15 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO Ij gemeten 
xxxvj 
roeden 
A4 567 
tot 570 
 
16 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX Ij lijnen xxiiij 
roeden 
A 589  
17 Vidua Andries 
MAENHOUT 
idem Ij gemeten 
Lxxxvj 
roeden 
A4 573  
18 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO Viij lijnen x 
roeden 
A4 578 
deel 
 
19 De Disch van 
LEFFINGHE 
idem J lijne Lij 
roeden 
A4 579  
20 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
Ij lijnen 
Lxxxv 
roeden 
A4 584 De Cromme 
Veure2 
                                                          
2
 Vermeld in 1582 
21 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO Ij lijnen xxx 
roeden 
A4 586  
22 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX Ij lijnen L 
roeden 
A 4 585  
23 T’Clooster vande 
Chartreusen in 
Brugge 
 X lijnen 
xxxviij 
roeden 
A4 587, 
588 
 
24 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO Iiij lijnen L 
roeden 
A 594  
25 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX J lijne Lxxij 
roeden 
A4 595  
26 Adriaen QUIO  J lijne Lxxij 
roeden 
A4 596 Proprieteyt 
27 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO Iiij lijnen 
xxxvij 
roeden 
A4 597  
28 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX Vij lijnen A4 598  
29 Vidua Andries 
MAENHOUT 
idem Ij gemeten 
Lxxvij 
roeden 
A4 591 
tot 593 
telkens 
deel 
 
30 Vidua Andries 
MAENHOUT 
idem Ij lijnen xv 
roeden 
A4 590 Uytghetegelt 
31 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
Iij gemeten A4 
606,607 
en 608 
telkens 
deel 
 
32 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX Ij lijnen 15 
roeden 
A4 591 
tot 593 
telkens 
deel 
 
33 De Kercke van 
Steene 
idem xC roeden   
34 Vidua Andries 
MAENHOUT 
idem J gemet 
xxxiij 
roeden 
A4 599  
35 T’Clooster van 
Oudenburgh 
idem Iiij lijnen xL 
roeden3 
A4 602  
36 De kercke van 
Leffinghe 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
Ij lijnen xxv 
roeden 
A4 601 
deel 
 
37 Albert DE GHELDERE Idem Iij gemeten 
Lvj roeden 
A4 601 
deel 
 
38 De Disch van Steene idem J lijne jx 
roeden 
A4 600  
39 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX Ij lijnen 
xxxviij 
roeden 
A4 605  
40 Mej. DELAVILLIETTE Pieter PITTERY Iij gemeten 
vj roeden 
A4 603 
en 604 
 
41 Jan DE SMET Pieter VAN 
POUCKE 
J gemet Liiij 
roeden 
A4 612  
42 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
Iiij lijnen 
Lxxxvj 
roeden 
A4 606, 
607 en 
608 
telkens 
deel 
Teghelriestick 
43 De Disch van 
Oudenburgh 
idem J lijne L 
roeden 
A4 610  
44 Jor. Jan 
VERANNEMAN 
Adriaen QUIO J lijne L 
roeden 
A4 611  
45 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
Iiij lijnen Ljx 
roeden 
A4 613 De Schuers 
Maet4 
                                                          
3
 Verbeterd naar iiij lijnen L roeden 
4
 Reeds vemeld in 1582 
46 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem Ij lijnen xxj 
roeden 
A4 615  
47 Clooster vande 
Chartreusen in 
Brugge 
idem Iiij lijnen 
xxxiij 
roeden 
A4 616  
48 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem Ij gemeten 
xvj roeden 
A4 614  
49 Jor. Charles VANDEN 
BEKE 
Adriaen QUIO Iiij lijnen 
Lxxiiij 
roeden 
A4 617 
en 618 
 
50 Adriaen QUIO Henry 
ONSEBROUCK 
J lijne A4 635 , 
636 en 
637 
telkens 
deel 
 
51 Joannes GREITS idem J gemet xxj 
roeden 
A4 635 
tot 637 
telkens 
deel 
Leen van het hof 
Gistel 
52 Jor. Louis LEPOIVRE idem Lxxv roeden A4 638 
en 639 
Huidig huis op de 
hoek van de 
Leemstraat en de 
Torhoutse 
steenweg 
53 T’Commun van onse 
Vrouwe in Brugghe 
Pieter DECROO Iiij lijnen 
xCiij roeden 
A4 640 
en 641 
telkens 
deel 
Met den calseyde 
hierdoor 
loopende 
54 T’Clooster vande 
Chartreusen in 
Brugge 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
Ij lijnen xLiij 
roeden 
A4 640 
en 641 
telkens 
deel 
Idem 
55 Sr. jan Baptiste DE 
SMIT 
Pieter VAN 
POUCKE 
V lijnen Lxij 
roeden 
A4 632 Idem opt 
zuytwesthende 
56 Mej. DELAVILLIETTE Pieter PITTERY Ij lijnen 
Lxxiij 
roeden 
A4 628  
57 Vidua Ferdinand 
MARYSSAEL 
Pieter DECROO Ij lijnen 
Lxxiij 
roeden 
A4 629 
tot 631  
Met een 
huyseken5 
58 Sr. jan Baptiste DE 
SMIT 
Pieter POUCKE J gemet Liij 
roeden 
A4 627  
59 Mej. DELAVILLIETTE Pieter PITTERY Ij lijnen j 
roede 
A4 626  
60 Jor. Charles VANDEN 
BEKE 
Adriaen QUIO Iiij gemeten 
j lijne Lx 
roeden 
A4 619, 
620, 633 
en 634 
 
61 Jor. Charles VANDEN 
BEKE 
Pieter PITTERY J gemet 
xLiiij roeden 
A4 623 
tot 625 
 
62 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
V lijnen L 
roeden 
A4 621 
en 622 
 
63 Mej. DELAVILLIETTE Pieter PITTERY V gemeten 
iiij roeden 
A4 565  
64 De Disch van 
Oudenburgh 
Carel HELLIJNCK V lijnen 
xLvij roeden 
A4 561, 
562 
(deel), 
564 
 
65 Douariere van Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH 
J lijne Lxxxv 
roeden 
A4 563  
66 De Disch van 
Oudenburgh 
Carel HELLIJNCK Xj lijnen 
xxiiij roeden 
A4 562 
deel 
 
67 Jor. Charles VANDEN 
BEKE 
Adriaen QUIO J gemet A4 559  
68 Jor. Charles VANDEN 
BEKE 
idem Ij gemeten 
vj roeden 
A4 560  
                                                          
5
 Huidig loonbedrijf VERYSER 
SOMMA VAN XVJ BEGIN 
BEDRAEGHT 
CJ GEMETEN LXXV ½ ROEDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ITEMS UIT OMLOPER STOET 1619.6 
Beghinnende oostwaert over t’laste voorschreven beloop cum westsijde aent leedeken cum 
oostsijde ende beeden henden ande heerwech ende dit beloop heet Pieter Loy 
MAERTENShouck vanden noortwesthouck inne. 
NR EIGENAAR GEBRUIKER GROOTTE ITEM 
DHAUW 
NOTA 
1 T’Clooster vanden 
Eeckhoutte 
Pieter W…TEN 
(1688), 
Abraham 
MISSUWE 
(1760) 
Vj gemeten 
ij lijnen 92 
roeden 
1  
2 Inghel STOET Andries 
WALLAIJ (1679) 
8 lijnen L 
roeden 
2  
3 Adriaen DE CLERCQ Franchoijs 
ARDAEN (1685) 
J gemet xij 
roeden 
3  
4 Lijbrij Jan REGNIERS Vague (1689), 
Roelant MUS 
(1688) 
J gemet 
Lxxxvj 
roeden 
4  
5 Lijbrij Jan REGNIERS  Ij lijnen vij 
roeden 
5  
6 Jacques LACHAIJ  J lijne  67  
7 De Disch van 
Leffijnghe 
 V lijnen Lxxx 
roeden 
7 Met eenen wal 
daarinne 
ligghende 
8 T’Gasthuijs van 
Leffijnghe 
 J lijne xxxvj 
roeden 
8  
9 Lijbrij Jan REGNIERS  J lijne L 
roeden 
9  
10 Onse Vrauwe Ghilde 
in Leffijnghe 
 L roeden 10  
                                                          
6
 Hieruit blijkt dat tussen 1619 en 1780 de percelen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. Enkele verschillen in 
oppervlakte werden genoteerd door de aanleg van de Kalsijde. Dit is de huidige Torhoutsesteenweg. 
7
 Kerkelijke Legger 1503 item 68 
11 Michiel MANE causa 
uxoris 
 Ij lijnen Lxv 
roeden 
11  
12 T’Gasthuijs van 
Leffijnghe 
 Ij lijnen Lj 
roeden 
12  
13 De Disch van 
Leffijnghe 
 Ij gemeten 
xxv roeden 
13  
14 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
 Xxxiij 
roeden 
14  
15 Michiel MAENE causa 
uxoris 
 Ij gemeten 
xxxvj roeden 
15  
16 Anthone VAN 
ZEGERSCAPPELLE 
Jan 
SHEERPIETERS 
(1685) 
Ij lijnen xxiiij 
roeden 
16  
17 Jan DE VRIJESE Jan 
SHERPIETERS 
(1679) 
Ij gemeten 
Lxxxvj 
roeden 
17 Viercante stick 
18 Lijbrij Jan REGNIERS Roelant MUS 
(1679), Adriaen 
QUIO (1760) 
Viij lijnen x 
roeden 
18 Bijna 
driehouckende 
19 De Disch van 
Leffijnghe 
idem J lijne Lij 
roeden 
19  
20 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
Jooris BOOCHS 
(1679), 
Franchoijs 
ARDAEN (1688) 
Ij lijnen 
Lxxxvj 
roeden 
208  
21 Lijbrij Jan REGNIERS Roelant MUS 
(1678), Adriaen 
QUIO (1760) 
Ij lijnen Lxxx 
roeden 
219  
22 Jor. Adriaen DE LA 
TOUR 
Jan 
SHEERPIETERS 
(1679), 
Franchoijs 
Ij lijnen L 
roeden 
22  
                                                          
8
 Tegenover omloper DHAUW is hier 1 roede meer gemeten. 
9
 Tegenover omloper DHAUW is hier 50 roeden meer gemeten. 
HOUCKE (1760) 
23 T’Clooster van de 
Chartruesen buuten 
Brugghe 
Jacob VAN 
OVERBERGHE 
(1679), Jan 
ADRIAENSSENS 
(1760) 
X lijnen 
xxxviij 
roeden 
23  
24 Lijbrij Jan REGNIERS Roelant MUS 
(1678), Adriaen 
QUIO (1760) 
Iiij lijnen L 
roeden 
24  
25 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
 J lijne Lxxij 
roeden 
25  
26 De Kercke van 
Leffijnghe 
 J lijne Lxxij 
roeden 
26  
27 Lijbrij Jan REGNIERS Roelant MUS 
(1688) 
Iiij lijnen 
xxxvij 
roeden 
27  
28 Jan DE MUENINCK 
causa uxoris 
RYCQUAERT 
(1683), Jan 
VALUWAERT 
(1688) 
Vij lijnen 28  
29 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
Franciscus 
HOUCK (1760), 
Jan 
SHERPIETERS 
(1689) 
Ij gemeten 
Lxxvij 
roeden 
29  
30 Anthone VAN 
ZEGERSCAPPELLE 
Franciscus 
HOUCK (1760) 
Ij lijnen xv 
roeden 
30  
31 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
Adriaen QUIO 
(1760) 
Iij gemeten 31 Zie f° 90r° 
32 Anthone VAN 
ZEGERSCAPPELLE 
Franciscus 
HOUCK (1760) 
Ij lijnen xv 
roeden 
32  
33 De Kercke van Steene Joannes 
HARDAEN 
(1680) 
xC roeden 33  
34 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
Jan 
VALUWAERT 
(1688) 
J gemet 
xxxiij roeden 
34  
35 T’Clooster van 
Oudenburgh 
Franchoijs 
ARDAEN 
(1680), 
Franciscus 
HOUCK (1760) 
Iiij lijnen xL 
roeden 
35  
36 De Kercke van 
Leffijnghe 
 Ij lijnen xxv 
roeden 
36  
37 Loonis VAN GHELDERE  Iij gemeten 
Lvj roeden 
37  
38 De Disch van Steene  J lijne  jx 
roeden 
38  
39 Jor. Adriaen DE LA 
TOUR 
Jan 
SHERPIETERS 
(1679) 
Ij lijnen 
xxxviij 
roeden 
39 Zie f°90v° 
40 Sr. Pieter VANDEN 
BERGHE 
DOBBELAERE 
(1679), 
Joannes 
MISSUWE 
(1760) 
Iij gemeten 
vj roeden 
40  
41 Christiaen 
SCHOEMAECKERE 
Pieter 
SHEERPIETERS, 
Joannes 
MISSUWE 
(1760) 
J gemet Liiij 
roeden 
41  
42 D’Hoirs Adriaen DE 
CLERCQ  
Adriaen QUIO 
(1760) 
Iiij lijnen 
Lxxxvj 
roeden 
42 Teghelryckstick 
43 De Disch van 
Oudenburgh 
idem J lijne L 
roeden 
43  
44 Lijbrij Jan REGNIERS idem J lijne L 
roeden 
44  
45 Jan DE VRIESE met 
Jaecques MOENS 
Adriaen QUIO 
(1760), 
Franchoijs 
ARDAEN (1685) 
Iiij lijnen Lix 
roeden 
45 Ende heet de 
Schuermaete 
46 Jan DE VRIESE met 
Jaecques MOENS 
Hendrijck 
PEURQUAET 
(1760) 
Ij lijnen xxj 
roeden 
46  
47 T’Clooster vande 
Chartruesen buuten 
Brugghe 
Pieter 
SCHEERPIETERS 
(1685), 
Hendrijck 
PEURQUAET 
(1760) 
Iiij lijnen, 
xxxiij roeden 
47  
48 T’Clooster vande 
Chartruesen buuten 
Brugghe 
Franchoijs 
ARDAEN 
(1685), 
Hendrijck 
PEURQUAET 
(1760) 
Ij gemeten 
xvj roeden 
48  
49 Lijbrij Jan REGNIERS Adriaen QUIO 
(1760) 
Iiij lijnen 
Lxxiiij 
roeden 
49  
50 De Kercke van 
Leffijnghe 
Abraham 
MISSUWE 
(1760) 
J lijne 50 Proprieteyt 
(1679) 
51 Cornelis Jans 
GHYSELINS 
idem J gemet xxj 
roeden 
51  
52 Jan DE MUENIJNCK fs 
Jaecques causa uxoris 
fa Lenaert NECX 
idem Lxxxv 
roeden 
5210  
53 T’Commun van onse 
Vrauwe in Brugghe 
Pieter 
SHEERPIETERS 
(1685), 
V lijnen ij 
roeden 
5311  
                                                          
10
 Volgens omloper DHAUW is hier 10 roeden meer gemeten. Dit is het gevolg van de aanleg van de Kalsijde. 
11
 Volgens omloper DHAUW is hier 8 ½ roeden meer gemeten. Ook dit is het gevolg van de aanleg van de 
Kalsijde. 
Hendrijck 
PEURQUAET 
(1760) 
54 T’Clooster vande 
Chartruesen buuten 
Brugghe 
idem Ij lijnen xLiij 
roeden 
54  
55 Jaecques fs Abram 
SCHEERPIETERS 
Adriaen QUIO 
(1760) 
V lijnen Lxij 
roeden 
5512  
56 Pieter VANDEN 
BERGHE 
Geraert 
DOBBELAERE 
(1679), Adriaen 
QUIO (1760) 
Ij lijnen 
Lxxiij roeden 
56  
57 De Kercke van 
WILLEKINSKERCKE 
Roelant MUS 
(1679) 
Ij lijnen 
Lxxiij roeden 
57  
58 Jaecques fs Abram 
SCHEERPIETERS met 
D’hoirs van Sr. 
Christiaen 
SCHOENMAECKERE 
Pieter 
SHEERPIETERS 
(1679) 
J gemet Liiij 
roeden 
58  
59 Pieter VANDEN 
BERGHE 
Geraert  
DOBBELAERE 
Ij lijnen j 
roede 
59  
60 Michiel MAENE causa 
uxoris 
Roelant 
MUSCH (1679), 
Adriaen QUIO 
(1760) 
Iiij gemeten 
j lijne Lx 
roeden 
60  
61 Michiel MAENE causa 
uxoris 
Pieter JOLY 
(1679), Adriaen 
QUIO (1760) 
J gemet 
xLiiij roeden 
61  
62 Adriaen DE CLERCQ 
met dhoirs Jaecques 
VAN WAMBEECKE 
Franciscus 
ARDAEN 
(1685), 
Hendrijck 
PEURQUAET 
V lijnen L 
roeden 
62  
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 Hier valt op dat de oppervlakte het zelfde is als in 1780 ondanks hier ook de Kalsijde doorheen loopt. 
(1760) 
63 Pieter VANDEN 
BERGHE 
Geraert 
DOBBELAERE 
(1679) 
V gemeten 
iiij roeden 
63  
64 De Disch van 
Oudenburgh 
Pieter JOLY 
(1679) 
V lijnen xLvij 
roeden 
64  
65 Adriaen DE CLERCQ 
met dhoirs Jaecques 
VAN WAMBEECKE 
 J lijne Lxxxv 
roeden 
65  
66 De Disch van 
Oudenburgh 
 Xj lijnen xiiij 
roeden 
66  
67 Michiel MAENE causa 
uxoris 
Roelant MUS 
(1679) 
J gemet 67  
68 Michiel MAENE causa 
uxoris 
 Ij gemeten 
vj roeden 
68  
 
SOMMA VANT XVJ BEGHIN 
BEDRAEGHT 
J GEMET J LIJNE LXXX ROEDEN  
3. ITEMS UIT KERKELIJKE LEGGER 1503. 
Arl° 68 f° 12r°:13 /Victor GHYSELINS, Aernout fs Jans GHYSELINS. / een lijne/. Binder prochie 
voorschreven noordoost vander kercke noord noordoost bij Aernout fs Jans GHYSELINS cum 
suis hofstede daer Aernout voorschreven nu up woendt ende zuudoost vanden laetsten 
parcheele in een stic van j gemet Lxxiiij roeden upde westsijde vanden stick tusschen 
tleedeken ande westsijde Aernout fs Jans GHYSELINS (…?) Willem MORELS landt 
vuerghemeens intselve stic ande oostsijde streckende metten noordhende an Aernout fs 
Jans GHYSELINS ende Willem MOREELS landt ende metten zuudthende an een wallekin 
wijlen Clays COLINS hofstede. 
 
 
                                                          
13
 Komt overeen met arl° 6 uit omloper DHAUW en omloper STOET. 
4. Hofsteden in het 16de begin. 
A. 16de begin arl° 7 (DHAUW)/ sectie A4 574 (deel). Hofstede vervallen voor 1600. 
 1557-1569: Aernoud PAUWAERT: Wettelijke passering reg. 16047 f° 14v° en reg. 
16214 f° 268r°. 
 Tot 1583: Antheunis BROEDERE: Wettelijke passering reg. 16215 f° 94r°. Eigenaar 
causa uxoris en bewoner. 
B. 16de begin arl° 57 (DHAUW)/ sectie A4 631. Grondgebied Oostende ingevolge naasting 
01-01-1971. 
 Voor 1582: Aernoudt ZWAENE. Eigenaar en bewoner 
 1582: de weduwe Aernoudt ZWAENE. Wettelijke passering reg. 16214 f°213r°. 
 Geen huis in de 17de eeuw. 
 Ca 1724: Jan DE GRYSE. 
 1759: Christoffel DE GRYSE. 
 1778 – 1796/1810: Pieter DE CROOS. 
 1815: de weduwe Pieter Bernardus DE CROOS. 
 1846: Jean Francois DE CROOS. 
 1846: Joseph CATRYSSE. 
 Vanaf 1882 tot 1921: Louis STEEN. 
 1921 tot 1923: Camiel STEEN. 
 Vanaf 1923 tot december 1931: Pius VAN THOURNOUT. 
 Tussen 1932 en eind 1947: geen landbouwbedrijf. 
 Vanaf december 1947 tot 1967: Adelardus THIENPONDT. 
 Vanaf april 1967: Victor VERYSER. 
  
12.3 Archeologishe opgravingen in het 16
de
 en 17
de
 begin 
 
Bij opgravingen ter hoogte van de Leemstraat werd vastgesteld dat er mogelijk de hoeve is 
teruggevonden  dat verwijst naar de SCONEBAERTS hofstede. 
Ligging: 
De hofstede is gelegen in het 17de begin arl° 25 volgens de omloper DHAUW van ca 1781. 
Volgens Poppkaart is dit gelegen in sectie A, artikel 674 tot 677. 
Attestaties: 
1. Vóór 1368: Bewoner was Willem VLIEGHE. 
 Bron: Sint Janshospitaal Brugge: charter 78114 
 Datum: 22ste laumaent 1367 (nieuwe stijl: 22 januari 1368) 
 
 Tekst: Baudin fs Pieter fs Wauter poorter in Brucghe ende Eelie syn wyf gheven 
wettelicke ghyfte Pieter fs Pieter fs Wouters poorter in/ Brucghe van drien gemeten 
een line lands meer iof myn leghende binnen scamerlinx ambachte ende binnen 
prochie van Leffin/ghe noerd oest van der kercke in diversche sticken vanden welken 
vorseide landen dats leghet een ymet ende vive ende zestich roeden lands/ lettel 
meer iof myn neffens den hofstede die wylen was Willem VLIEGHEs noerd ward over 
den wech ende heet ybrechts houc15/ ende voerd so leghets twee ymete ende achte 
en vichtich roeden lands lettel meer iof myn dat men heet urbaens dyct16 tusschen/ 
Bouden fs Pieters fs Wouters land vorseid af een side ende den kindres Willem 
                                                          
14
 Charter 33 cm breed, 13 cm hoog, met 6 zegels. 
15
 17
de
 begin. Wellicht waar nu ongeveer de “Noordhoek” ligt. 
16
 17
de
 begin arl° 7 
BOYDINS lande of andere side ende Boudin fs Pieters fs Wou/ters ende Eelie syn wyf 
vorseid wedden Pieter fs Pieters fs Wouters vorseit alen vorseide land te wetten te 
warendeeren/ wech ende land vrylant quiteland einde soune stane te Pieters vorseit 
den vryen eghendome jeghen elken mensche sonder euiche fute/ ende malenghiers. 
Dit kennen scepenen vanden vrien mynheer Jans DE BUZER rudder Jan BAVENKERKE 
Jan GHOSINS Jan VAN STYT/VELT Karstiaen VAN DEN BERGHE Jan fs Jan fs Boydins 
Jan VAN DEN BEYT Jan DE BRUNE Jan VAN DER GROEDE ende Daneel TABBANE./ Dit 
was ghedaen den twee ende twintichsten dach in den laumaent int jaer ons Heeren 
als men screef syn incarnacioen dusentich drie/ hondert zeven ende zestich. 
 
2. 1399: SCONEBAERT 
 Bron: Rijksarchief Brugge, Fonds Oudenburg Abdij St. Pieters nr. 1 bis, folio 145r° tot 
147v°. 
 Datum: 2 juli 1400. 
 Tekst: Rente in Leffinghe en Stene. 
…/ … in een stic van v linen Lix roeden ende heet Sconebaerts hofstede …/… . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. 1503: Bewoner Pieter fs Symoen GHYSELINS. 
 Bron: Rijksarchief Brugge, aanwinsten 2508. 
 Datum: Leghere van de Kercke van Leffinghe 1503-16: Dit es de nieuwe leghere van 
alle den lande toebehoorende de Kercke van Leffinghe, begonnen anno 1503 door 
Jan BOUDELOOT gezworen landmeter en beëindigd anno 1516 door Jacob Joseph 
BOGAERTS gezworen landmeter.17 
 Tekst: /Louis WERREBROUCK, Pieter fs Symoens GHYSELINS/ /een lijne/ 
B
i
n
d
e
r
 
p
r
o
c
h
ie voorseit noordoost vander kercke zuudtwest van Aernout fs Jans GHYSELINS 
hofstede daer Pieter fs Symoens GHYSELINS  nu up woendt oost zuudoost 
vanden latsten parcheele tusschen Aernout fs Jans GHYSELINS ende Willem 
MOREELS18 landt daer een wallekin licht inden zuudtoosthouc ande noordsyde heer 
Jan GHYSELINS presbyter landt vuerghemeens intselve stic ande zuudtsyde 
streckende metten oosthende anden heerwech ende metten westhouck anden 
Aernout fs Jans GHYSELINS ende Willem MORELS landt.19 
 
 Andere vermeldingen in deze omgeving: 
 Arl° 68: /Victor GHISELYNS, Aernout fs Jans GHYSELINS/ /een lyne/. 
Binder prochie voorseyt noordoost vander kercke noordnoordoost by 
Aernout fs Jans GHYSELINS cum suis hofstede daer Aernout voorseyt 
up woendt ende zuudoost vanden latsten parcheele in een stic van j 
gemet Lxxiiij roeden upde westsyde vanden stick tusschen tleedekin 
ande westsyde Aernout fs Jans GHYSELINS ant Willem MORELS landt 
vuerghemeens intselve stic ande oostsyde streckende metten 
noordhende an Aernout fs Jans GHYSELINS ende Willem MOREELS 
landt ende metten zuudthende an een wallekin wylen Clays COLINS 
hofstede20. 
                                                          
17
 Handschrift op perkament in quarto van 44 blz. 
18
 Mogelijks ook MORRELS. 
19
 Arl° 69 folio 12r°. 
20
 Deze hofstede ligt in het 16
de
 begin arl° 7 (omloper DHAUW), sectie A4: 574 (deel) (POPP). Deze hofstede was 
reeds vervallen vóór 1600. Bron: Rijksarchief Brugge, wettelijke passeringen reg. 1607 f°14v°, reg. 16214 f° 
268r° (in 1557), reg. 16215 f° 94r° (in 1583). 
 
 
 
 Arl° 70: /de zelve Louis WERREBROUCK/ /een lyne/. 
Binder prochie voorseyt noordoost vander kercke inde hofstede ende 
huusmaet daer Pieter21 voorseyt nu up woendt noordoost vanden 
laetsten parcheele tusschen Aernout fs Jans GHYSELINS landt an beede 
zyden ende an beeden henden. 
 Arl° 71: / de zelve pieter Louis/ /v lynen Lxiiij roeden/. 
Binder prochie voorseyt noordoost vander kercke ande noordtsyde 
vanden voorseyde hofstede ende ande noordoostsyde vanden laetsten 
parcheele tusschen Aernout fs Jans GHYSELINS hofstede ende 
huusmaet ande zuudtsyde Anthonius VUTENHOVE leen ande 
noordsyde streckende metten westhende vuerghemeens an Aernout 
fs Jans GHYSELINS landt ende metten oosthende ande kercke van 
Leffinghe landt. 
 Arl° 72: /Ade GHISELYNS, Cornelis fs Anthonis COUDEVELTS/ /v lynen 
xxvi roeden/. 
Binder prochie van Leffinghe noordoost vander kercke noordwest 
byder hofstede toebehoorende libri Anthonis fs Jans COUDEVELTS 
daer Cornelis fs Anthonis COUDEVELTS nu up woendt ten oosthende 
vanden laetsten parcheele in een meerder stic tusschen de kercke van 
Leffinghe voorseyde landt ende Aernout fs Jans GHYSELINS huusmaet 
vander hofstede daer Pieter fs Symoens GHYSELINS nu up woondt 
ande zuudwestsyde streckende Anthonis fs Jans COUDEVELTS landt 
vuerghemeens intselve stic ande noordoostsyde ende an 
tzuudoosthende streckende metten noordwesthende an Anthonis 
VUTENHOVE leen. 
4. ca 1535 tot 1543/44: bewoner: Jacob HAVERBOUT (landmeter). Hij was Leffingenaar. 
Anno 1542 heft hij de nieuwe legger van al de landen van de kerk van Middelkerke 
opgemaakt. Hij wordt vermeld in de legger van de Chartreusen 1550 bij de percelen 34 en 41 
en is eigenaar van de hofstede in het 47ste begin arlo 2522. In de wettelijke passering nr. 
16048 f° 13r°+v° (1560) is hij aanpaler in het 16de begin. 
 
5. ca 1550: bewoner: Louys WEERBROUCK/ WERREBROUCK. Hij was gehuwd met 
Anthuenine GAUELOOS  fa Gheeraert. In de legger van de Chartreusen (1550) vinden we 
hem terug als pachter van deze hofstede en volgens Charter van de abdij van Oudenburg 
(1555 f° 84r°) is hij dan nog steeds pachter. 
 
6. 1560: bewoner Amandt fs Pieter ROELS. 
 Bron: Rijksarchief Brugge, wettelijke passeringen, register 16048 f° 104r° en f° 123 
r°. 
 Datum: 2 mei 1560. 
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 Pieter GHYSELINS, zie Arl° 69. 
22
 Volgens omloper DHAUW 
 Tekst: …/ Voorts zo ligghete verre zuudtwest23 van daer ende noordtoost van der 
kercke van Leffinghe west vanden hofstede24 daer Arnoudt fs Pieter ROELS up 
woendt 1 lyne Lxxij roeden landts tusschen libri Aernoudt GHYSELINCX van den leste 
bedde ende vidua et libri Andries (J)HANE landt25 vuerghemeens ex zuudtoostzyde 
Jan fs Aernoudt GHYSELINCX landt an zuudwestzyde streckende cum 
noordtwesthende anden heerwech./… 
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 Sic, maar moet zuudoost zijn. 
24
 17
de
 begin arl° 25 (DHAUW). 
25
 16
de
 begin arl° 25 (DHAUW). 
 
 Datum: 18 mei 1560. 
 Tekst: …/ Ende voorts zo ligghete verre zuudtoost van daer ende noordtoost vander 
kercke van Leffinghe west vander hofstede26 daer Amandt fs Pieter ROELS up woendt 
j lyne Lxxij roeden landts al lettel meer ofte min tusschen de kinders Aernoudt fs Ians 
GHYSELINS de ultimo27 ende vidua et libri Andries JANSSE landt veurghemeens ex 
noordtoostzyde Jan fs Aernoudt GHYSELINS landt veurghemeens ex zuudtwestzyde 
ende ande zuudtoosthende streckende metten noordtwesthende anden heerwech 
ende es vercocht voor vrij quite erfve./… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26
 17
de
 begin arl° 25 (DHAUW). 
27
 16
de
 begin arl° 25 of 26 (DHAUW). 
 
7. tot 1583 (inundatie): bewoner: Marcx VEREECKE. 
 Bron: Rijksarchief Brugge, wettelijke passeringen reg. 16215 f° 94r°. 
 Tekst: …/… voorts zo ligghets zuudoost vandaer oost byder hofstede daer Marcx 
VEREECKE de anno xvC hondert Lxxxiij op wuende xj lynen xv roeden …/… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijksarchief Brugge, wettelijke passeringen reg. 16215 f° 95r°. 
 Tekst: …/… Voorts zo ligghets verre noordwest vandaer binder prochie van Leffijnghe 
oost vander kercke westwaert over de heerwech ende west vander hofstede 
toebehoorende de kynderen Jan JONCHEERE ende Jacob QUATS cum suis daer Marcx 
VEREECKE anno xvC Lxxxiij op wuende…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 1619: bewoner: Guilliame VAN HERCKE (gezeid ERCLE). 
 Bron: omloper 
 
9. 1650 tot 1661: bewoner: Joos BOUSSAERT.28 
 Bron: Parochierekening 1650 f°21r°. 
 
10. 1679: bewoner: Joorys BOOGHS. 
 
11. 1682/83: bewoner: Antheune COMMINES (COMMEYNE, COMYNE). 
 
12. 1698: bewoner: Frans ARDAEN.29 
 Bron: Beterding 1699. 
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 Komt van hofstede 18
de
 begin arl° 50 (DHAUW). 
29
 Komt van hofstede 17
de
 begin arl° 1 (DHAUW) 
 
 
13. ca 1720: bewoner: Anthone PUERQUAET. 
 Bron: beterding 1724. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 1780: onbewoond en de landen worden verder gebruikt door Hubrecht ALLEMEERSCH. 
 Bron: Omloper DHAUW, 17de begin arl° 25. 
 Tekst: Mevr. Douariere Jor. Jaques DE LESPEE opt noordeijnde ande westzijde crom 
daer aen vijf gemeten vijf en negentich roeden lants verhaeckende opde westzijde bij 
tzuyteijnde met eenen drijnckput ontrent den middel hier in liggende streckende 
metten zuythende alsvooren ende metten noordeijnde ande kercke van Leffinghe 
arlo 20 ende Sr. Jan DE SMIT arlo 21 alles groot vj gemeten xLv roeden danof hier tot 
v gemeten xCv roeden. /Hub. ALLEMEERSCH/. 
SITUERING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAART 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAART 2 
KAART 3 
KAART 4 
  
KAART Google maps met verwijzing naar bovenvermelde kaarten. 
POPPKAART 
 
 
 
 
 
ITEMS UIT DE OMLOPER DHAUW 17DE BEGIN ca 1780. 
Beginnende noord oost van daer oostwaert over t’laeste voorschreven begin altusschen den 
heerwegh aen de zuytzijde ende ten westeynde een wegelkin zo mende een leedeken daer 
Leffinghe ende Steene op schijden aende noordzijde strekende metten oosteijnde aen 
t’provincievaerdekin jegens den dyck en is t’beloop daer d’hofsteden in staen competerende 
Mevrauwe douariere van Jor. Jaques DELESPEE daer Hubrecht ALLEMEERSCH op woont ende 
Sr. Jan DE SMIT daer Pieter VAN POUCKE op woont van den noordwesthouck in. 
 
ARL° EIGENAAR GEBRUIKER GROOTTE NOTA 
1 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 4 L 50 R Hofstede waar 
Hubrecht 
ALLEMEERSCH op 
woont. Te 
Bogaerde 
2 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 1 G 88 R  
3 DE TEMPELIERS idem 5 L  
4 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 3 G 2 L 76 R  
5 DE KERCKE VAN 
STEENE 
Idem 1 L 70 2/3 R  
6 NIET INGEVULD idem 85 1/3 R  
7 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 2 G 62 R  
8 Sr. JAN DE SMIT idem 36 R  
9 DE KERCKE VAN 
STEENE 
Adriaen QUIO 2 L 75 R  
10 Pieter Charles VAN DER 
BEKE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 2 L 65 R  
11 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 7 L 62 R  
12 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 4 L 70 R Wijlent de 
hofstede 
Calcoenehofstede 
13 NIET INGEVULD Adriaen QUIO 4 G 75 R leen 
14 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 2 G 65 R  
15 Vidua Andries 
MAENHOUT 
Lodewijck HECX 5 L  
16 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 1 L 36 R  
17 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 2 G 40 R  
18 DE KERCKE VAN 
LEFFINGHE 
idem 5 L 63 R  
19 Jor. Louis LEPOIVRE idem 4 L  
20 DE KERCKE VAN 
LEFFINGHE 
Pieter VAN POUCKE 5 L 23 R  
21 Sr. Jan DE SMIT idem 11 L 15 R  
22 Sr. Jan DE SMIT idem 10 L 60 R Hierdoor loopt de 
Calsijde 
23 Sr. Jan DE SMIT idem 7 L 75 R In de 19de eeuw 
stond daar de 
herberg De 
Steenhoven 
24 Sr. Jan DE SMIT idem 8 L 54 R  
25 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 5 G 95 R Wijlent hofstede 
26 CLOOSTER VAN DE 
CHARTREUSEN IN 
BRUGGE 
idem 1 L 50 R  
27 DE KERCKE VAN idem 1 L  
LEFFINGHE 
28 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 10 L 70 R Het Drinckput 
29 Adriaen QUIO idem 2 L 13 R Leen van het hof 
van Ghistel 
samen met arl° 
51 van het 16de 
begin 
30 POTTERIE VAN 
BRUGGE 
Carel HELLYNCK 1 G 41 R  
31 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 1 G 68 R  
32 POTTERIE VAN 
BRUGGE 
Carel HELLYNCK 1 L 86 R  
33 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 1 G 42 R  
34 DE KERCKE VAN 
LEFFINGHE 
idem 2 L 20 R  
35 CLOOSTER VAN DE 
CHARTREUSEN IN 
BRUGGE 
idem 2 G 2 R  
36 Mevr. Douariere Jor. 
Jaques DE LESPEE 
idem 5 L 94 R Heynkens stuk 
37 Sr. Jan DE SMIT Pieter VAN POUCKE 5 L 24 R  
38 Sr. Jan DE SMIT idem 4 L 50 R Het Poortestick 
39 Sr. Jan DE SMIT idem 1 G 30 R Hofstede met 
opperhove en 
grachten 
rondomme waar 
Pieter VAN 
POUCKE woont 
40 Sr. Jan DE SMIT idem 2 G 65 R Tegelrije stick 
41 CLOOSTER VAN DE 
CHARTREUSEN IN 
BRUGGE 
Hubrecht ALLEMEERSCH 8 L 87 R  
42 NIET INGEVULD Adriaen QUIO 4 L 91 R Den Haecker 
 
SOMMA VANT XVIJ BEGIN 
BEDRAEGHT 
LXXVJ GEMETEN LXXIIIJ ROEDEN 
 
BRONNEN. 
1. Uitgegeven bronnen: 
1. Roger Van der Heyde, Landbouwleven Leffinge, 2006. 
2. Roger Van der Heyde, Toponymie van Leffinge, 2007. 
3. Roger Van der Heyde, Antroponymie Leffinge 8ste à 16de eeuwen, 2003. 
2. Rijksarchief Brugge, diverse akten zoals vermeld in de tekst. 
3. Archief Sint Janshospitaal Brugge. 
4. Internet, Google maps. 
5. Privé-archief. 
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